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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfr ist ige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG­Länder und der assoziierten Übersee­
gebiete sowie über den Stand der EWG i m Handel der Dr i t t länder , 
verglichen zu anderen wicht igen Handelspartnern. Die vor l ie­
gende Veröffentl ichung br ingt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zei t räume entweder für verschiedene 
A r ten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego­
rien oder für ausgewählte Indikatoren, wie kon junkturempf ind­
liche Waren . Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Ländern sei der Leser auf die Veröffentl ichung 
« Analytische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Die vorl iegende Veröffentl ichung w i rd episodisch durch ein ein­
liegendes Blatt ergänzt werden, das die jüngste Tendenz des 
Außenhandels, je nach den verfügbaren Angaben und deren 
Wich t igke i t , nach allgemeinen oder spezifischen Gesichtspunkten 
beschreibt. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mi t cif­Einfuhr­ und fob­Ausfuhrangaben. Für die E W G ­
Länder ¡st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen « EWG­Länderver­
zeichnis » , nach Erdtei len und ihrer geographischen Lage nach 
annähernd in der Reihenfolge West­Ost , Nord­Süd ausgewiesen. 
Der vollständige Tex t dieses Verzeichnisses sowie genaue metho­
dologische Auskünfte werden einmal jährlich als Anhang zu vor­
l iegender Veröffentl ichung gebracht. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis fü r den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytischen Übersichten » erschienen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West­Ber l in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland e in ; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mi t den Währungsgebieten der DM­Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extér ieur » a pour but 
de fourn i r dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolut ion à cour t te rme du Commerce Extér ieur des pays de la 
CEE et des Associés d 'Out re­Mer , ainsi que la posit ion de la CEE 
vis­à­vis de ses concurrents dans le commerce des pays t iers. 
L'accent est donc mis, dans cette publ icat ion, sur la comparaison 
entre périodes successives, soit pour divers types de données 
globales, par zones et par catégories de produits, soit pour des 
choix d'indicateurs te l que produits sensibles à la conjoncture. 
Pour l 'observation très détail lée, par produits et par pays, le 
lecteur se référera à la publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Extér ieur ». 
La présente publication sera complétée épisodiquement d'une 
feuille volante donnant un aperçu descripti f des tendances récen­
tes du commerce extér ieur , sous un aspect global ou spécifique, 
selon les données disponibles et leur in térêt d'actualité. 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importat ions « caf », exportat ions « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l 'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le nouveau « code géographique 
CEE » par continents et en suivant approximat ivement leur posi­
sion géographique dans le sens ouest­est, nord­sud. Le tex te 
complet de ce code, ainsi que des renseignements méthodologi­
ques détaillés seront publiés une fois paran, en supplément à cette 
publ icat ion. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques. 
Les statistiques du Commerce Extér ieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le t e r r i t o i r e de Berl in­Ouest et , 
depuis le 6 ju i l le t 1959, le t e r r i t o i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le t e r r i t o i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D. Mark­Est. 
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paux pays) 
13. Commerce avec la CEE et ses pr incipaux concurrents 
T A B L E A U X S P É C I A U X 
17. Exportat ions des principaux produits d 'Ou t re -Mer 
22. Importat ions de la CEE en provenance du Common­
wealth et des A O M par catégories de produi ts en 1960 
23. Exportat ions totales du Commonweal th en 1959, 
principaux produi ts 
24. Échanges Intra-CEE 1955-1960, chiffres douaniers bruts 
et chiffres corrigés par él iminat ion des échanges avec 
la Sarre 
Voir à la fm du volume la liste des tableaux spéciaux parus dans 
les précédents numéros 
Index de parut ion des chiffres globaux par pays ou zones 
déclarants, ventilés par or ig ine ou destination 
Taux de conversion 
E W G - L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S - C L A S S I F I C A T I O N G É O G R A P H I Q U E CEE 
(STAND - 1961 - VERSION) 
Eu ropä i sche W i r t ­
schaf tsge m ei nschaf t 
Frankreich, Andor ra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. West -
Ber l in ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Ü b r i g e s E u r o p a 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, G rön ­
land 
Schweiz 
Österre ich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kanari­
sche Inseln seitens 
Frankreichs und Italiens) 
Gibra l tar , Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Tü rke i 
UdSSR 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
A f r i k a 
'Marokko (einschl. Tanger) 
Alger ien 
Tunesien 
Kanarische Inseln (s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
'Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugiesisch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervo l ta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
'Elfenbeinküste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Niger ia (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
-ehem. Französisch-West-
afrika : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
001M 
002M 
003M 
004M 
005M 
016C 
017 
018 
027 C 
028 C 
029 
037 C 
038 C 
039 C 
047 C 
048 
049 
057 
058D 
067 
068 
077D 
078D 
079D 
087D 
088D 
089D 
097D 
117 
127Ä 
137 
147 
148 
157G 
167G 
177G 
207B 
208B 
217B 
218B 
227B 
228 
237 
238 
247B 
248 
257 
258B 
267 
268B 
277B 
278 
2X7B 
C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
FRANCE, Andor re 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Ber­
l in-Ouest ; Sarre à par t i r du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l ' E u r o p e 
ROYAUME U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et Italie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
Z O N E MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A f r i q u e 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (cf 048) 
SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
LYBIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
T C H A D (cf 3X7) 
SENEGAL (cf. 2X7) 
GAMBIE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
G H A N A 
T O G O REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
br i t . ) 
ANCIENNE A O F : somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
N ich t benannte Länder 
Portugiesisch-Afrikas : 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
N ich t benannte Länder 
Brit isch-Westafrikas : 
Summe der Nummern 
228, 248 
Kamerun 
Zentralafr ikanische Repu­
bl ik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-Mit-
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo; einschl. 337 
seitens Frankreichs und 
Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Äth iop ien 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 378 
seitens Italiens) 
Réunion und Komoren 
(s. 377) 
Rhodesien und NJassaland 
Südafrikanische Union 
(einschl. Süd westafrika) 
ehem. Französisch-Äqua-
tor la lafr ika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
N ich t benannte Länder 
Brit isch-Ostafrikas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
N ich t benannte Länder 
Spanisch-Afrikas: Sum­
me der Nummern 148, 
309 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuba 
Hait i 
Dominikanische Republik 
West indischer Bund 
(s. 5X7) 
Ant i l l en , Niederländische 
(s. 5X8) 
Franz.-Westindien 
Guatemala 
Brlt isch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumbien 
2X8 
2X9 
307B 
308B 
309 
317B 
318B 
328B 
337B 
338 
347 
348B 
357B 
358 
367 
368 
369 
377B 
378A 
387 
388 
3X7B 
3X8 
3X9 
41OE 
417E 
427B 
507F 
508F 
509F 
517F 
518 
519 
527Ä 
529F 
537 
538F 
539F 
547F 
548F 
549F 
557 
558F 
559F 
AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
AFR O C BRIT NS: somme des 
codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (cf 3X7) 
GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
G A B O N (cf 3X7) 
C O N G O B R A Z Z A (cf 3X7) 
C O N G O LEO (incl. 337 pour 
France et Italie) 
R U A N D A U R U N D I (cf 328) 
A N G O L A (cf 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA O U G A N D A (cf 3X8) 
T A N G A N Y I K A (cf 3X8) 
Z A N Z I B A R PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (¡nel. 378 
pour Italie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NYASSA 
U N I O N SUD AFR (Incl. Sud-
Ouest Africain) 
A N C I E N N E AEF: somme des 
codes 218, 308, 317,318 
AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS: somme des 
codes 148, 309 
A m é r i q u e 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES O C C (cf 5X7) 
ANTILLES NEER (cf 5X8) 
ANTILLES FR 
GUATEMALA 
H O N D U R A S BRIT (cf 5X7 
H O N D U R A S REP 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
C A N A L P A N A M A 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
Britlsch-Guayana (s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 
Franz.-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ien 
N ich t benannte bri t ische 
Geblete in Amer i ka : 
Summe der Nummern 
518, 537, 567 
Nicht benannte nieder­
ländische Gebiete in 
Amer i ka : Summe der 
Nummern 519, 568 
A s i e n 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwai t 
Katar, Bahrain, Befriede­
tes Oman 
Jemen 
Aden 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien, Republik 
Nepal und Bhutan (s. 7X7) 
Ceylon und Malediven 
Blrma 
Mongolische Volksrepu­
bl ik (s. 7X7) 
China, Volksrepubl ik 
567 
568 
569Ä 
577F 
578F 
579F 
587F 
588F 
589F 
597F 
598F 
5X7 
5X8 
607G 
608G 
617G 
618G 
627G 
628G 
637G 
638G 
647G 
648G 
657G 
658G 
667G 
707H 
708H 
709H 
717H 
718H 
727H 
728H 
G U Y A N E BRIT (cf 5X7) 
SURINAME (cf 5X8) 
G U Y A N E FR 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
PTOM BRIT A M : somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM NEER A M : somme des 
codes 519. 568 
A s i e 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
QATAR BAHR TRUC 
YEMEN 
ADEN 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
NEPAL B H O U T A N (cf 7X7) 
CEYLAN MALDIVES 
U N I O N BIRMANE 
MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE C O N T I N E N T 
Korea, N o r d - (s. 7X7) 
Korea, Süd- (s. 7X7) 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Thailand 
Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. 777) 
Vietnam, N o r d - (s. 777) 
Vietnam, Süd- (einschl. 
758 767, 768, seitens 
Italiens) 
Phil ippinen 
Malaiischer Bund (einschl. 
788 seitens Italiens) 
Singapur (s. 787) 
Br i t isch-Nord borneo 
Indonesien 
Portugiesiche Gebiete in 
Asien 
N ich t genannte Länder in 
Asien: Summe der 
N u m m e r n 709, 727, 
729, 737 
A u s t r a l i e n u n d 
O z e a n i e n 
Austral ien 
Neuseeland 
Neuguinea, Nieder län­
disch-
Ozeanien-Amerikanisch 
Ozeanien-Brit isch 
Ozeanien-Französisch 
Ve rsch iedenes 
Schiffsbedarf 
Verschiedener Ursprung 
oder Bestimmung 
N ich t e rmi t te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
729H 
737H 
738H 
747H 
748 
757H 
758H 
767H 
768H 
777H 
778H 
787H 
788 
797 
798H 
799 
7X7H 
817 
827 
837B 
847 
857 
867B 
917 
937 
957 
958 
977 
COREE N O R D (cf 7X7) 
COREE SUD (cf 7X7) 
JAPON 
FORMOSE 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
LAOS (cf 777) 
C A M B O D G E (cf777) 
V IETNAM N O R D (cf 777) 
V IETNAM SUD (incl . 758, 
767, 768 pour Italie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (¡nel. 788 pour 
Italie) 
S INGAPOUR (ef 787) 
BORNEO N R D BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE N D A : somme des codes 
709, 727, 729, 737 
O c e a n i e 
AUSTRALIE 
N O U V Z E L A N D E 
N O U V G U I N NEER 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT 
OCEANIE FRANC 
D i v e r s 
PROVISIONS BORD 
DIVERS N D A 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E : 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen im E W G -
Länderverzeichnis die Zugehör igke i t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus). 
M O N D E : Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs­
länder (We l t ) 
T. EXCL METR CEE: Insgesamt ausschl. der EWG-Mut te r ­
länder ( = Handel Extra-EWG) 
CEE METROP: Mitgliedstaaten der E W G (Mutter länder) 
D O M CEE: Alger ien und überseeische Departements der 
EWG-Mitgl iedstaaten 
PTOM CEE: M i t der E W G assoziierte überseeische Länder 
und Hoheitsgebiete 
PAYS TIERS: D r i t t e Länder = Insgesamt ausschl. E W G -
Mitgl iedstaaten, D O M , PTOM und « Verschiedenes » 
AELE: Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
EUROPE ORIENT : Europäische Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR 
AMERIQUE N O R D : Vereinigte Staaten und Kanada ( N o r d -
Amer ika) 
AMERIQUE LATINE: Unabhängige Länder M i t te l - und Süd­
amerikas 
MOYEN ORIENT: Unabhängige Länder des Nahen Ostens 
EXTREME ORIENT: Unabhängige Länder des Fernen Ostens 
M 
A 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S : 
(La le t t re-repère ci-dessous ident i f ie dans la « Classification 
Géographique CEE » les pays appartenant à chaque zone).. 
M O N D E : tota l général des pays d 'or ig ine ou de destination.. 
T. EXCL METR CEE: Total général moins les métropoles de la. 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de la CEE (Métropoles) . 
D O M CEE: Algér ie et Départements d 'Ou t re -Mer des Etats. 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays e t Ter r i to i res d 'Ou t re -Mer Associés à la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres, 
de la CEE, les D O M , les PTOM et « Divers » . 
AELE: Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays européens du bloc soviét ique, y c o m ­
pris l'URSS. 
AMERIQUE N O R D : Etats-Unis et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays indépendants d 'Amér ique Latine. 
MOYEN ORIENT: Pays indépendants du Moyen-Or ient . 
EXTREME ORIENT: Pays indépendants d 'Ext rême-Or ient . , 
WELTHANDEL 
COMMERCE MONDIAL 
EWG CEE 
f 6 » l f 
16T 
' 
EFTA AELE 
ίΐηρ 
/"'.;'"' 
USA USA 
15 
j I 
USSR URSS 
KANADA CANADA 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollars H 1958 Γ Π 1959 ■ 
JAPAN JAPON 
3 r Lü 3 
IMPI ilEXP­l 
Einfuhrüberschuss l i l i l í « c è d e n t d'importation Ausfuhrüberschuss Π Ι Π Ι excédent d'exportation impor ^ ^ ^ 
EWG UND WELTHANDEL TAB. 1 
i m p o r t 
Période 
1959: % 
1960: % 
W e r t e 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1958 IV 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
V o l u m e n i n d i c e s 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1958 IV 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
Einfuhr nach Waren? 
Lebensmittel 1959 
1960 
Brennstoffe 1959 
1960 
Rohstoffe 1959 
1960 
Bearbeitete Waren 1959 
1960 
darunter: Ausrüstungen 959 
1960 
Zeitraum 
Monde 
(1) 
100 
100 
75 900 
79 200 
88 600 
97 400 
107 200 
100 000 
105 300 
117 700 
25 900 
24 000 
26 700 
26 000 
28 600 
28 800 
29 700 
28 700 
30 400 
29 700 
75 
80 
89 
95 
102 
100 
108 
120 
106 
99 
110 
108 
117 
118 
121 
117 
125 
123 
CEE 
Total 
23,1 
25,1 
14 918 
16 630 
19 269 
22 353 
24 816 
22 946 
24 313 
29 573 
5 904 
5 515 
6 055 
5 902 
6 816 
7 243 
7 332 
7 174 
7 820 
7 809 
8 159 
63 
71 
82 
92 
99 
100 
111 
135 
105 
100 
111 
107 
124 
133 
133 
130 
144 
143 
148 
gruppen 
21 260 
11 950 
18 820 
61 260 
24 350 
WELT 
(1) 
5 095 
5 475 
3 204 
3 501 
5 515 
6 875 
10 309 
10 559 
3 176 
4 266 
Total 
Extra-
CEE 
15,4 
16,5 
10 964 
12 059 
13 705 
16 016 
17 784 
16156 
16 222 
19 424 
4159 
3 798 
4 094 
3 893 
4 422 
4 842 
4 820 
4 669 
5 093 
5 029 
5 210 
65 
72 
81 
92 
99 
100 
106 
127 
104 
97 
106 
100 
114 
128 
125 
120 
136 
133 
137 
3 969 
4178 
2 457 
2 666 
4723 
5 881 
4 956 
6 599 
1 405 
2 029 
Extra-
EWG 
Intra-
CEE 
7.7 
8,6 
3 954 
4 571 
5 564 
6 336 
7 032 
6 790 
8 091 
10150 
1 804 
1 717 
1 961 
2 010 
2 395 
2 402 
2 512 
2 505 
2 727 
2 780 
2 949 
59 
71 
84 
93 
101 
100 
124 
152 
109 
106 
119 
125 
147 
146 
149 
149 
169 
167 
176 
1 126 
1 297 
747 
835 
792 
994 
5 352 
6 960 
1 771 
2 237 
Intra-
EWG 
EWG 
AELE 
Total 
19,0 
19,6 
Extra-
AELE 
15,9 
16,4 
M i o $ 
14 905 
15 717 
17 909 
18 796 
20 060 
18 784 
20 028 
23 081 
4 888 
4 611 
4 960 
4 895 
5 562 
5 637 
5 736 
5 612 
6 117 
5 960 
1958 = 
78 
83 
92 
95 
100 
100 
109 
124 
107 
100 
109 
105 
120 
122 
124 
121 
133 
130 
12 465 
13111 
15130 
15 811 
16 873 
15 741 
16 784 
19 350 
4 068 
3 885 
4148 
4 089 
4 663 
4 721 
4 814 
4 735 
5 137 
4 949 
» 100 
77 
82 
92 
94 
100 
100 
110 
125 
107 
100 
110 
104 
121 
122 
125 
123 
132 
128 
Mio $ 
5 578 
5 718 
2 327 
2 482 
3 519 
4 097 
8 555 
10 730 
2 990 
3 644 
Total 
5 036 
5 143 
2143 
2 270 
3 039 
3 524 
6 623 
8 472 
2 206 
2 788 
Extra-
EFTA 
Intra-
AELE 
3,1 
3,2 
2440 
2 606 
2 779 
2 985 
3 187 
3 043 
3 243 
3 731 
820 
726 
812 
807 
899 
917 
921 
877 
980 
1 011 
84 
92 
96 
99 
104 
100 
109 
125 
105 
99 
109 
108 
121 
119 
120 
119 
142 
131 
542 
575 
184 
212 
479 
573 
1 932 
2 258 
785 
856 
Intra-
EFTA 
EFTA 
Royau­
me-
Uni 
G 
10,6 
10,8 
9 366 
9 461 
10 881 
10 890 
11 412 
10 488 
11 154 
12 758 
2 675 
2 634 
2 753 
2 754 
3 011 
3151 
3 195 
3133 
3 282 
3 237 
3124 
86 
87 
97 
97 
100 
100 
107 
121 
105 
102 
108 
104 
114 
119 
122 
118 
123 
125 
121 
Etats-
Unis 
G 
14,4 
12,4 
(fob) 
10 778 
10 231 
11 334 
12 490 
12 920 
12 846 
15 212 
14 649 
3 484 
3 573 
3 854 
3 823 
3 910 
3 807 
3 830 
3 543 
3 469 
3 400 
3 457 
84 
78 
87 
94 
96 
100 
119 
115 
110 
113 
121 
120 
123 
120 
119 
111 
110 
107 
Canada 
5,6 
4,8 
(fob) 
4 456 
4 204 
4 774 
5 804 
5 866 
5 351 
5 897 
5 663 
1 425 
1 280 
1 585 
1 409 
1 623 
1 368 
1 501 
1 337 
1 434 
1 296 
1 506 
90 
84 
95 
114 
109 
100 
111 
107 
107 
96 
123 
111 
114 
105 
115 
101 
109 
101 
Amé­
rique 
latin· 
7,4 
7,0 
6 530 
7400 
7 550 
7 940 
9 330 
8 530 
7 950 
8 210 
2 060 
1 770 
1 900 
2 070 
2010 
1 960 
2040 
2040 
2160 
Japon 
G 
URSS 
3,4 4,8 
3,8 4,8 
Valeurs 
2 410 2 769 
2 399 3 182 
2 471 3 061 
3 230 3 613 
4 284 3 938 
3 033 4 350 
3 600 5 073 
4 493 5 630 
722 
790 
947 
902 
961 
1 130 
1 112 
1 132 
1 119 
1 299 
Indices de v o l u m e 
77 
92 
92 
94 
107 
100 
94 
97 
103 
82 
95 
100 
99 
91 
98 
98 
101 
70 
73 
77 67 
97 78 
121 84 
100 100 
126 121 
158 
102 
109 
133 
125 
136 
154 
154 
162 
165 
187 
Impor ta t ions par classes de produits 
(fob) (fob) 
4 262 
4 327 
1 311 
1 352 
2 606 
2 977 
2 950 
4 056 
708 
962 
Verei­
nigtes 
Konig-
reich 
G 
3 533 
3 391 
1 563 
1 579 
2 984 
2 937 
6 509 
6 329 
1 629 
1 483 
Verei­
nigte 
Staaten 
G 
592 
590 
532 
496 
500 
511 
4 037 
3 963 
2 050 
2 030 
Kanada 
880 
650 
440 
5 520 
2 750 
Latein­
amerika 
497 526 
547 
557 231 
742 
1 771 1 094 
2 207 
768 3 035 
986 
352 1 310 
403 
Japan 
G 
UdSSR 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
8 
1) Non compris le commerce du bloc soviétique. 
TAB. 1 
e x p o r t 
CEE ET COMMERCE M O N D I A L E 
Période 
1959: % 
1960: % 
Werte 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1958 IV 
1959 I 
II 
III 
I / 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
Volumenindices 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1958 IV 
1959 I 
il 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
Ausfuhr nach War 
Alimentation 1959 
boissons, tabac ''960 
Énergie, lubrifiants 1959 
1960 
Matières premières 1959 
1960 
Produits manufact. 1959 
1960 
dont: Biens 1959 
d'équipement 1960 
Zeitraum 
Monde 
Total 
92 770 
102 700 
110 760 
106 750 
114 560 
Bloc 
soviet, 
exclu 
100 
100 
74 100 
76 900 
83 700 
92 900 
99 800 
95 200 
100 700 
112 500 
25 200 
22 800 
25 300 
24 800 
27 800 
27 300 
28 400 
27 000 
29 700 
28 500 
78 
81 
88 
96 
102 
100 
108 
119 
107 
99 
108 
106 
118 
116 
119 
115 
126 
121 
engruppen 
21 260 
11 950 
18 820 
61 260 
24 350 
Total 
Ohne 
Ost­
block 
We l t 
Total 
25,1 
26,4 
14 095 
15 788 
18 355 
20 077 
22 440 
22 775 
25 227 
29 728 
6 193 
5 499 
6 1 6 4 
6 258 
7 297 
7 346 
7 266 
7 071 
8 045 
7 718 
8 050 
61 
72 
83 
88 
95 
100 
116 
133 
111 
101 
113 
116 
135 
132 
131 
128 
146 
138 
142 
2 575 
. 927 
1 640 
1 796 
1 383 
1 678 
19 484 
23 133 
7 476 
8 897 
Total 
CEE 
Extra-
CEE 
16,9 
17,3 
10 060 
11 122 
12 708 
13 641 
15 286 
15 911 
17 051 
19 483 
4 365 
3 750 
4 207 
4 207 
4 886 
4 891 
4 764 
4 587 
5 239 
4 899 
5 043 
63 
72 
82 
85 
94 
100 
111 
125 
112 
99 
111 
112 
130 
126 
124 
119 
136 
126 
127 
1 462 
1 636 
847 
922 
636 
714 
14 008 
16 075 
5 648 
6 579 
Extra-
E W G 
Intra-
CEE 
8,1 
9,1 
4 035 
4 666 
5 647 
6 436 
7 154 
6 864 
8 176 
10 246 
1 828 
1 749 
1 957 
2 051 
2 411 
2 455 
2 502 
2 484 
2 807 
2 819 
3 007 
Total 
16,9 
16,5 
Mio« 
12 365 
12 985 
14 175 
15 172 
16 646 
16 128 
17 013 
18 533 
4 186 
3 952 
4 256 
4 098 
4 707 
4 611 
4 620 
4 390 
4 929 
4 785 
AELE 
Extra­
AELE 
13,9 
13,4 
10 096 
10 544 
11 586 
12 953 
13 691 
13 289 
13 969 
15 032 
3 446 
3 257 
3 500 
3 360 
3 853 
3 760 
3 768 
3 549 
3 969 
3 861 
1958 = 100 
59 
71 
84 
93 
101 
100 
124 
152 
109 
106 
119 
125 
147 
146 
149 
149 
169 
167 
176 
1 113 
1 291 
792 
874 
747 
964 
5 475 
7 058 
1 828 
2 318 
Intra-
E W G 
E W G 
79 
85 
91 
98 
102 
100 
106 
115 
106 
99 
107 
104 
117 
113 
114 
108 
122 
117 
Mio $ 
1 806 
1 901 
388 
435 
1 653 
1 978 
12 569 
13 968 
5 583 
6 192 
Total 
79 
84 
90 
97 
101 
100 
106 
115 
106 
98 
107 
104 
116 
112 
113 
106 
130 
117 
1 304 
1 354 
230 
246 
1 234 
1 470 
10 671 
11 742 
4 797 
5 321 
Extra-
EFTA 
Intra-
AELE 
3,0 
3,1 
2 269 
2 441 
2 589 
2 759 
2 955 
2 840 
3 044 
3 501 
740 
695 
756 
738 
854 
851 
852 
842 
960 
924 
84 
92 
96 
99 
104 
100 
109 
125 
105 
99 
109 
108 
121 
119 
120 
119 
142 
131 
502 
547 
158 
189 
419 
508 
1 898 
2 226 
786 
8 70 
Intra-
EFTA 
EFTA 
Royau­
me-
Uni 
G 
9,6 
9,2 
7 525 
7 766 
8 468 
9 290 
9 683 
9 276 
9 691 
10 297 
2 294 
2 310 
2 457 
2 297 
2 627 
2 687 
2 624 
2 387 
2 626 
2 734 
2 728 
86 
90 
96 
102 
104 
100 
104 
110 
104 
99 
106 
100 
112 
114 
111 
101 
112 
115 
114 
Etats-
Unis 
G 
17,4 
18,2 
15 626 
14 948 
15 387 
18 825 
20 885 
17 875 
17 566 
20 519 
4 709 
4 137 
4 446 
4 344 
4 629 
4 888 
5 332 
4 922 
5 377 
5 252 
5 148 
94 
91 
93 
110 
116 
100 
98 
113 
106 
91 
99 
96 
102 
107 
119 
108 
117 
113 
Exportat ions 
611 
624 
349 
378 
506 
537 
7 993 
8 533 
4 044 
4 316 
Verei­
nigtes 
König­
reich 
G 
2 854 
3 149 
864 
837 
2141 
3 079 
11 311 
13 001 
5 993 
6 953 
Verei­
nigte 
Staaten 
G 
Canada 
5.4 
4,8 
4 242 
4 054 
4 410 
4 946 
5 148 
5 082 
5 405 
5 433 
1 357 
1 090 
1 413 
1 252 
1 470 
1 338 
1 347 
1 319 
1 410 
1 237 
Amé­
rique 
latine 
8,2 
7,6 
7 620 
7 880 
7 980 
8 640 
8 660 
8 200 
8 290 
8 530 
2 120 
2 070 
2 120 
2 1 1 0 
1 980 
2 070 
2 150 
2 170 
2 140 
Indices 
87 
84 
91 
98 
100 
100 
103 
107 
106 
85 
108 
103 
116 
103 
104 
112 
112 
100 
par c 
1 108 
1 017 
123 
150 
1 728 
1 863 
2 391 
2 518 
413 
428 
Kanada 
83 
81 
88 
96 
98 
100 
108 
109 
109 
109 
111 
111 
101 
107 
111 
113 
104 
asses 
3 680 
2 340 
1 520 
695 
17 
Latein­
amerika 
Japon 
G 
URSS 
3,4 5,4 
3,6 4,9 
Valeurs 
1 275 2 948 
1 629 3 223 
2 011 3 469 
2 501 3 612 
2 858 4 382 
2 877 4 298 
3 457 5 441 
4 055 5 563 
797 
729 
812 
883 
1 033 
886 
957 
1 050 
1 162 
947 
de volume 
42 
55 
73 77 
87 81 
97 97 
100 100 
119 132 
135 
112 
104 
111 
120 
139 
119 
128 
138 
155 
129 
de produits 
261 820 
268 
13 798 
16 
139 900 
153 
3 032 2 253 
3 602 
809 1 156 
928 
Japan 
G 
UdSSR 
GESAMTÜBERBLICK 
des EWG-Handels 
TAB. 2 
E I N F U H R 
Insgesamt 
gegliedert nach Ursprung : 
Austausch In t ra -EWG 
Handel Ex t ra -EWG 
darunter: A O M 
EFTA 
Osteuropa 
Nordamer ika 
M i t te l -u . Südamerika 
Naher Osten 
Ferner Osten 
gegliedert nach Warenklassen : 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
A U S F U H R 
Insgesamt 
gegliedert nach Bestimmung : 
Handel Ex t ra -EWG 
darunter: A O M 
EFTA 
Osteuropa 
Nordamer ika 
Mi t te l -u . Südamerika 
Naher Osten 
Ferner Osten 
gegliedert nach Warenklassen : 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Ü B E R S C H U S S 
Handel Ex t ra -EWG 
darunter: A O M 
EFTA 
Osteuropa 
Nordamer ika 
M i t te l -u . Südamerika 
Naher Osten 
Ferner Osten 
I N D I C E S 
Volumen 
Austausch In t ra -EWG 
Einfuhr Ex t ra -EWG 
Ausfuhr Ex t ra -EWG 
Durchschn i t tswer t 
Gesamteinfuhr 
Gesamtausfuhr 
« Terms of Trade » 
1958 
22 946 
6 790 
16 156 
1 546 
3 608 
678 
3 238 
1 568 
1 905 
912 
4 929 
3 516 
5 398 
2 898 
6 017 
22 775 
15 911 
1 860 
4 970 
626 
1 901 
1 492 
913 
1 418 
2 404 
1 695 
1 147 
6 766 
10 475 
— 245 
4- 314 
4- 1 362 
— 52 
— 1 337 
— 76 
— 992 
4- 506 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
24 313 
8 091 
16 222 
1 352 
3 895 
824 
2 981 
1 633 
1 893 
900 
5 095 
3 204 
5 515 
3 176 
7 133 
25 227 
17 051 
1 698 
5 415 
712 
2 668 
1 507 
921 
1 270 
2 575 
1 640 
1 383 
7 476 
12 008 
4- 829 
4- 346 
4- 1 520 
— 112 
— 313 
— 126 
— 972 
4- 370 
124 
106 
111 
95 
96 
101 
1960 
29 574 
10150 
19 424 
1 667 
4 460 
974 
4 276 
1 812 
1 981 
1 139 
5 475 
3 501 
6 875 
4 266 
9 293 
29 729 
19 483 
1 884 
6 509 
992 
2 537 
1 569 
1 125 
1 438 
2 927 
1 796 
1 678 
8 897 
14 237 
4- 59 
4- 217 
4- 2 049 
4- 18 
— 1 739 
— 243 
— 856 
4- 299 
152 
127 
125 
96 
98 
102 
I 
5 515 
1 717 
3 798 
326 
898 
191 
705 
377 
462 
214 
1 190 
841 
1 198 
703 
1 503 
5 499 
3 750 
397 
1 194 
138 
539 
318 
217 
276 
554 
409 
296 
1 623 
2 574 
— 48 
4- 71 
4- 296 
— 53 
— 166 
— 59 
— 245 
4- 62 
106 
97 
99 
96 
99 
100 
1959 
II 
6 055 
1 961 
4 094 
354 
981 
199 
712 
409 
477 
219 
1 234 
802 
1 377 
847 
1 719 
6 164 
4 207 
417 
1 337 
162 
689 
370 
232 
315 
602 
401 
334 
1 864 
2 926 
Mio S 
4- 113 
4- 63 
4- 356 
— 37 
— 23 
— 39 
— 245 
4- 96 
119 
106 
111 
95 
96 
101 
IM 
5 902 
2 010 
3 893 
313 
950 
198 
705 
411 
445 
219 
1 171 
756 
1 407 
738 
1 757 
6 258 
4 207 
392 
1 320 
178 
700 
389 
216 
311 
633 
407 
354 
1 817 
3 006 
4- . 
4- 314 
4- 79 
4- 370 
— 20 
— 5 
— 22 
— 229 
4- 92 
IV 
Mio S 
6 816 
2 395 
4 422 
359 
1 061 
236 
857 
434 
481 
260 
1 502 
804 
1 531 
887 
2 153 
Mio S 
7 297 
4 886 
492 
1 565 
233 
738 
430 
248 
372 
784 
423 
398 
2 169 
3 498 
» Ausfuhr 
4- 464 
4- 133 
4- 504 
— 3 
— 119 
— 4 
— 233 
4- 112 
1958 - 100 
125 
100 
112 
95 
95 
100 
147 
114 
130 
96 
95 
100 
I 
7 256 
2 406 
4 850 
417 
1 075 
229 
997 
428 
518 
340 
1 425 
893 
1 820 
981 
2 094 
7 343 
4 890 
519 
1 532 
226 
703 
393 
282 
387 
702 
438 
432 
2 191 
3 535 
Qberschu 
4- 40 
4- 102 
4- 457 
— 3 
— 294 
— 35 
— 236 
4- 47 
146 
128 
126 
95 
98 
102 
1960 
II 
7 332 
2 512 
4 820 
425 
1 100 
227 
1 036 
466 
487 
282 
1 346 
839 
1 729 
1 068 
2 307 
7 266 
4 764 
467 
1 621 
241 
609 
368 
283 
361 
634 
429 
406 
2 216 
3 491 
ß 
— 56 
4- 42 
4- 521 
4- 14 
— 427 
— 98 
— 204 
4- 79 
149 
125 
123 
96 
97 
101 
III 
7 174 
2 505 
4 669 
381 
1 076 
246 
1 089 
456 
470 
240 
1 231 
856 
1 631 
1 073 
2 336 
7 071 
4 587 
405 
1 580 
220 
600 
380 
267 
327 
716 
448 
400 
2 074 
3 386 
— 82 
+ 24 
4- 504 
— 26 
— 489 
— 76 
— 203 
4- 87 
149 
120 
119 
96 
97 
101 
IV 
7 820 
2 727 
5 093 
442 
1 209 
273 
1 154 
462 
513 
275 
1 474 
913 
1 695 
1 144 
2 556 
8 045 
5 239 
495 
1 776 
305 
625 
428 
294 
360 
825 
480 
441 
2 416 
3 825 
4- 146 
4- 53 
4- 567 
4- 32 
— 529 
— 32 
— 219 
4- 85 
169 
136 
136 
95 
97 
102 
1961 
1 
7 809 
2 780 
5 029 
456 
1 144 
258 
1 133 
429 
514 
275 
1 337 
963 
1 766 
1 251 
2 406 
7 718 
4 899 
448 
1 705 
267 
539 
394 
291 
363 
718 
473 
439 
2 391 
3 621 
— 130 
— 8 
4- 561 
4- 9 
— 594 
— 35 
— 223 
4- 88 
167 
133 
126 
95 
98 
103 
II 
8 159 
2 949 
5 210 
468 
1 231 
253 
1 188 
480 
504 
265 
1 409 
917 
1 747 
1 445 
2 510 
8 050 
5 043 
435 
1 780 
266 
619 
404 
268 
354 
751 
472 
454 
2 620 
3 655 
— 167 
— 33 
4- 549 
4- 13 
— 569 
— 76 
— 236 
4- 89 
176 
137 
127 
96 
100 
104 
10 
TAB. 2 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
1960 
A 
2 238 
763 
1 475 
120 
337 
75 
345 
146 
151 
80 
376 
271 
517 
320 
739 
2136 
1 406 
113 
499 
67 
178 
117 
85 
102 
218 
150 
121 
607 
1 025 
— 69 
— 7 
4- 162 
— 8 
— 167 
— 29 
— 66 
4- 22 
132 
115 
109 
96 
97 
101 
S 
2 397 
875 
1 522 
114 
370 
82 
330 
147 
165 
82 
419 
300 
526 
349 
789 
2 445 
1 568 
143 
542 
75 
211 
126 
89 
109 
267 
152 
148 
691 
1 169 
4- 46 
4- 29 
4- 172 
— 7 
— 119 
— 21 
— 76 
4- 27 
158 
118 
124 
96 
96 
100 
O 
2 523 
926 
1 597 
130 
395 
83 
358 
159 
156 
90 
463 
285 
542 
361 
854 
2 652 
1 698 
165 
579 
80 
221 
141 
92 
117 
281 
153 
150 
794 
1 256 
+ 101 
4- 35 
+ 184 
— 3 
—137 
— 18 
— 64 
4- 27 
172 
127 
132 
95 
97 
102 
N 
2 523 
882 
1 641 
149 
397 
90 
345 
148 
158 
99 
475 
300 
556 
372 
812 
2 576 
1 662 
160 
572 
89 
203 
134 
90 
123 
278 
163 
148 
744 
1 224 
+ 21 
+ 11 
+ 175 
— 1 
—142 
— 14 
— 68 
4- 24 
165 
132 
130 
95 
97 
102 
D 
2 750 
904 
1 846 
158 
416 
100 
451 
157 
179 
104 
525 
328 
594 
411 
879 
2 812 
1 876 
170 
624 
134 
202 
153 
105 
142 
268 
165 
148 
882 
1329 
M i o * 
+ 30 
4- 12 
+ 208 
+ 34 
—249 
— 4 
— 74 
+ 38 
1 ' 
169 
148 
146 
94 
97 
103 
1961 
J 
M i o * 
2 496 
837 
1 659 
147 
358 
85 
368 
147 
188 
88 
432 
337 
584 
362 
749 
Mio t 
2 349 
1 493 
139 
531 
78 
150 
126 
81 
116 
228 
157 
129 
729 
1 084 
+ -
—166 
— 8 
+ 173 
— 7 
—218 
— 21 
—107 
+ 28 
»58 - 10C 
153 
132 
116 
95 
98 
103 
F 
2 427 
880 
1 546 
147 
355 
81 
342 
128 
150 
86 
420 
292 
552 
387 
751 
2 474 
1 574 
145 
540 
89 
176 
128 
91 
120 
222 
149 
140 
771 
1 169 
excédent 
+ 28 
— 2 
+ 185 
+ 8 
— 166 
0 
— 59 
+ 34 
160 
125 
122 
94 
98 
104 
M 
2 888 
1 063 
1 825 
162 
432 
92 
423 
154 
176 
102 
485 
333 
630 
502 
907 
2 893 
1 830 
164 
635 
100 
211 
140 
118 
127 
268 
168 
169 
892 
1 366 
A 
2 648 
938 
1 710 
151 
390 
88 
393 
157 
172 
93 
468 
311 
581 
450 
822 
2 651 
1 653 
131 
589 
89 
194 
134 
93 
122 
232 
151 
146 
869 
1 224 
d'exportat ions 
+ 5 
+ 2 
+ 203 
+ 8 
— 212 
— 14 
— 58 
4- 25 
187 
143 
139 
97 
100 
103 
— 57 
— 20 
+ 199 
+ 1 
— 199 
— 23 
— 79 
+ 29 
175 
137 
125 
95 
100 
105 
M 
2 744 
986 
1 758 
156 
419 
80 
398 
157 
166 
91 
483 
291 
600 
476 
825 
2 642 
1 661 
154 
592 
89 
203 
125 
87 
111 
257 
160 
155 
856 
1 185 
— 97 
— 2 
+ 173 
+ 9 
— 195 
— 32 
— 79 
+ 20 
172 
139 
126 
96 
100 
104 
J 
2 759 
1 017 
1 741 
161 
423 
85 
396 
166 
166 
80 
459 
315 
566 
518 
863 
2 757 
1 727 
151 
600 
86 
222 
145 
89 
121 
262 
161 
153 
896 
1 246 
— 14 
— 10 
+ 177 
+ 1 
— 174 
— 21 
— 77 
+ 41 
181 
136 
131 
97 
100 
103 
1 
2 593 
991 
1 602 
139 
407 
87 
334 
148 
148 
75 
423 
293 
548 
472 
810 
2 693 
1 697 
142 
601 
87 
208 
154 
85 
118 
260 
159 
139 
872 
1 238 
+ 95 
+ 3 
+ 194 
0 
— 126 
+ 6 
— 63 
+ 43 
174 
131 
128 
94 
100 
106 
A 
2 439 
915 
1 524 
119 
382 
89 
315 
142 
157 
73 
2 494 
1 611 
120 
581 
81 
220 
131 
89 
112 
+ 87 
4- 1 
+ 199 
— 8 
— 95 
— 11 
— 68 
+ 39 
I M P O R T A T I O N S 
Total général 
dont, par origines : 
Echanges ¡ntra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: A O M 
AELE 
Europe orientale 
Amér ique du N o r d 
Amér ique latine 
Moyen-Or ient 
Ex t rême-Or ien t 
dont, par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matières premières 
Machines et transports 
Aut res produi ts 
E X P O R T A T I O N S 
Total général 
dont, par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: A O M 
AELE 
Europe orientale 
Amér ique du No rd 
Amér ique latine 
Moyen-Or ient 
Ext rême-Or ient 
dont, par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matières premières 
Machines et transports 
Aut res produi ts 
B A L A N C E C O M M E R C I A L E 
Commerce extra-CEE 
dont: A O M 
AELE 
Europe orientale 
Amér ique du No rd 
Amér ique latine 
Moyen-Or ient 
Ext rême-Or ient 
I N D I C E S 
Volume 
Echanges intra-CEE 
Importat ions extra-CEE 
Exportat ions extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importat ions totales 
Exportat ions totales 
Termes de l'échange 
m 
11 
INDICES des Volumens 
i m p o r t 
1958 100 
EWG CEE 
intra 
INDICES de volume 
e x p o r t 
s 
- — • 
^ 
_^  
N / **' X 
- - - . ^ ' ; 
^ " N ' ^ 'V 
1, „ 
" 
^'~ *·>^ 
\ / ■* 
y 
" ­ ­ ­ . « , ' ' 
^ > ~ ' 1 ^ _ 
\ ^"N ­' " ­ ­ * V 
"^^  — "V/C7 ^ 
DEUTSCHLAND (BR) ­Λ­ ALLEMAGNE (RF) 
­ ■ ­ " ­ ■ ^ . / _ V 
luC 
* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ "" — —— . \ < ^ · " " 
^ ' \ , \ > 
FRANKREICH * FRANCE 
r *· y 
­ ^ ­ • 
" \ ^~. X ^ ' * ^  ­ X 
. / y>* ^•^ y 
s*­—' 
160 
140 
120 
100 
,--" 
χ - ' 
• " 
<^  ^ Χ - ^ , , . Λ 
/ " - » ^ \ / / - - \ . X -/ 
V ^· 
•v • 
\S 
' ^ ^ X N - - " V»·* 
/ / 
ITALIEN * ITALIE 
205 
185 
165 
145 
125 
105 
NIEDERLANDE * PAYS-BAS 
' ^· __s' **Χ 7 
/ — ■ — - " ■ 
. V 
135 ­ y \ s 
~ > ^ " <" \ χ ν ' 
^ — ■ . — 
­ — — — — ■ ­ » 
™ν^ • / ■ 
^ V ^—­J 
——­
" ·^  
\ 
BLWU * U£ßL 
140 
120 
J F Μ Α Μ J A S O N D 
>C s' 7 ^ s ' 
'"S \ » " ^r V 
~~*^ ^ Ç " ^'" \ 
. 
L . . . _ 
J F M A M J J A S O N D J 
A­ Gesamthandel ■A­ Commerce total 
12 
INDICES des Volumens T A B . 3a INDICES de volume 
A = N ich t saisonbereinigte Angaben 
Β — Saisonbereinigte Angaben 1958 = 100 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β = Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Ze i t raum 
Période 
i m 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 F 
M 
A 
M 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
e x | 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
E W G 
Total 
A 
p o r t 
100 
111 
135 
100 
111 
107 
124 
133 
133 
130 
144 
143 
133 
143 
131 
136 
132 
136 
122 
131 
139 
140 
153 
138 
135 
157 
146 
149 
149 
144 
» o r t 
100 
116 
133 
101 
113 
116 
135 
132 
131 
128 
146 
138 
132 
145 
130 
134 
129 
134 
116 
134 
144 
140 
153 
127 
133 
153 
140 
140 
146 
142 
Β 
103 
107 
110 
119 
132 
131 
135. 
139 
144 
139 
129 
134 
128 
132 
144 
128 
133 
141 
136 
138 
136 
148 
143 
151 
145 
141 
106 
112 
119 
126 
135 
132 
132 
136 
140 
136 
133 
136 
129 
131 
141 
123 
133 
140 
132 
136 
135 
144 
142 
149 
139 
141 
Intra 
A 
100 
124 
152 
106 
119 
125 
147 
146 
149 
149 
169 
167 
143 
160 
149 
153 
146 
156 
132 
158 
172 
165 
169 
153 
160 
187 
175 
172 
181 
174 
100 
124 
152 
106 
119 
125 
147 
146 
149 
149 
169 
167 
143 
160 
149 
153 
146 
156 
132 
158 
172 
165 
169 
153 
160 
187 
175 
172 
181 
174 
CEE 
Extra 
A 
100 
105 
127 
97 
106 
100 
114 
128 
125 
120 
136 
134 
128 
135 
123 
128 
124 
128 
115 
118 
127 
132 
148 
132 
125 
143 
137 
139 
136 
131 
100 
111 
125 
99 
111 
112 
130 
126 
124 
119 
136 
126 
127 
138 
122 
127 
123 
124 
109 
124 
132 
130 
146 
116 
122 
139 
125 
126 
131 
128 
France 
A 
100 
99 
117 
93 
101 
89 
111 
123 
120 
106 
121 
128 
134 
124 
130 
125 
124 
113 
112 
99 
108 
106 
120 
139 
112 
122 
150 
134 
131 
137 
120 
106 
100 
120 
138 
104 
121 
113 
139 
146 
135 
125 
151 
146 
148 
146 
147 
134 
136 
135 
135 
106 
136 
153 
145 
155 
134 
137 
168 
136 
151 
157 
146 
122 
Β 
92 
92 
95 
117 
120 
108 
117 
123 
123 
126 
113 
118 
105 
105 
119 
109 
121 
114 
126 
126 
110 
128 
130 
134 
120 
122 
103 
119 
124 
132 
147 
133 
140 
138 
144 
149 
130 
134 
128 
133 
145 
119 
152 
151 
137 
126 
140 
144 
148 
140 
155 
147 
Belg. 
A 
100 
112 
129 
108 
109 
105 
125 
127 
123 
124 
132 
136 
[132] 
129 
132 
120 
128 
121 
122 
121 
130 
133 
135 
129 
127 
139 
143 
129 
132 
134 
127 
100 
113 
126 
101 
112 
113 
122 
127 
127 
116 
129 
124 
136 
120 
135 
129 
124 
128 
120 
107 
120 
132 
128 
128 
96 
127 
148 
136 
134 
138 
127 
­Lux. 
Β 
110 
110 
109 
119 
127 
122 
132 
127 
136 
136 
118 
113 
126 
123 
135 
130 
131 
133 
130 
118 
123 
153 
128 
133 
137 
132 
101 
111 
123 
117 
125 
126 
124 
128 
123 
127 
124 
128 
118 
132 
131 
126 
116 
133 
128 
123 
93 
139 
136 
140 
132 
138 
137 
Ned 
A 
100 
112 
128 
102 
113 
111 
122 
125 
125 
126 
136 
143 
139 
117 
139 
118 
126 
130 
132 
115 
131 
138 
132 
139 
149 
124 
157 
132 
137 
148 
133 
131 
100 
112 
126 
ιοί 
111 
110 
128 
122 
124 
124 
136 
131 
124 
123 
137 
119 
127 
125 
122 
114 
136 
138 
135 
135 
132 
119 
144 
120 
126 
124 
122 
121 
erland 
Β 
107 
10" 
1 ' 1 
119 
123 
125 
129 
130 
143 
119 
132 
123 
126 
127 
135 
121 
130 
136 
124 
131 
140 
132 
155 
138 
137 
139 
137 
106 
113 
110 
119 
123 
129 
124 
127 
134 
134 
126 
134 
126 
127 
134 
120 
119 
128 
122 
130 
126 
136 
138 
135 
124 
122 
135 
Deutschland 
(BR) 
A Β 
100 
120 
143 
101 106 
118 116 
122 120 
137 125 
134 136 
141 143 
138 138 
157 147 
141 144 
155 
130 139 
146 135 
139 147 
141 135 
143 148 
144 148 
135 135 
135 132 
151 150 
149 139 
171 153 
141 139 
131 146 
151 146 
154 164 
155 153 
155 151 
157 161 
145 
ίσο 
113 
131 
98 107 
111 109 
115 116 
132 122 
127 132 
127 127 
126 126 
147 136 
133 139 
141 
123 125 
145 136 
126 134 
130 123 
124 125 
133 139 
117 115 
129 124 
139 136 
138 128 
164 143 
127 143 
131 139 
140 136 
145 155 
133 131 
145 137 
137 143 
132 
Ita 
A 
100 
112 
162 
102 
111 
110 
122 
161 
162 
157 
174 
182 
185 
169 
170 
159 
176 
152 
174 
138 
159 
173 
173 
175 
178 
177 
192 
181 
200 
173 
180 
170 
100 
120 
148 
101 
106 
130 
143 
141 
148 
155 
161 
164 
165 
153 
156 
145 
161 
140 
160 
147 
159 
171 
154 
159 
144 
162 
186 
160 
168 
166 
187 
170 
ia 
Β 
105 
108 
120 
115 
162 
156 
163 
166 
180 
180 
152 
157 
160 
151 
182 
147 
161 
179 
166 
153 
176 
195 
169 
190 
186 
173 
110 
109 
130 
135 
142 
152 
155 
155 
163 
156 
139 
14/ 
162 
146 
154 
154 
158 
166 
152 
147 
153 
173 
164 
173 
172 
176 
LD 
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INDICES der Durchschnittswerte 
i m p o r t ¡1958 ­ 100 
EWG CEE 
INDICES de valeur moyenne 
e x p o r t 7 
­ ^ — Τ 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
FRANKREICH FRANCE 
--" *^5> —-.-" >r ~^~ ^ 
-¿r*— 
« V . 
ITALIEN ITALIE 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
"~^^^^^>~ g ***" i^  Τ ι •j^m^^øm^ *.ΐΐι ι .m^m-^mtmUM^^^ ■ ■" —--'-^ *Μ.. 
BLWU UEßL 
F M A M A S Ο Ν D F h A M J J A S Ο Ν D J 
Gesamt hånde 1959 Commerce total 
14 
INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
T A B . 3 b 
1958 = 100 
INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
I 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EWG 
CEE 
France 
(1) 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
i m p o r t 
100 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
96 
96 
95 
95 
[96] 
96 
95 
96 
. 96 
96 
96 
95 
95 
95 
95 
94 
97 
95 
96 
97 
94 
100 100 100 
93 98 97 
96 98 98 
92 97 97 
92 97 97 
93 98 97 
94 98 97 
94 100 98 
94 99 98 
98 97 97 
95 97 97 
93 99 99 
94 [100] 98 
93 100 98 
93 97 98 
95 100 98 
98 97 98 
97 97 97 
99 97 97 
95 97 97 
95 96 98 
95 98 97 
93 99 98 
93 99 99 
93 100 102 
92 100 100 
94 101 101 
95 100 100 
91 98 99 
94 100 
TERMS OF TRADE 
Deutsch­
land 
100 
96 
96 
98 
96 
96 
96 
96 
97 
96 
95 
96 
98 
96 
98 
98 
97 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
94 
98 
96 
98 
97 
96 
96 
Italia 
100 
94 
91 
93 
94 
93 
94 
90 
91 
94 
90 
90 
89 
92 
90 
91 
94 
95 
92 
92 
89 
89 
90 
88 
91 
88 
87 
92 
89 
88 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
e x p o r t / i m p o r t 
100 
101 
102 
100 
101 
100 
99 
102 
102 
101 
102 
103 
[104] 
102 
103 
101 
102 
101 
100 
102 
102 
102 
103 
104 
103 
105 
104 
103 
106 
100 100 100 
99 98 103 
101 100 101 
97 100 103 
100 98 101 
100 96 103 
100 99 104 
103 99 102 
103 99 99 
98 100 103 
100 100 102 
102 98 102 
103 [97] 103 
101 99 100 
103 101 99 
101 98 98 
101 101 102 
98 99 103 
96 100 103 
101 101 103 
100 101 102 
99 99 102 
102 99 102 
103 99 101 
102 97 102 
105 97 103 
102 96 102 
101 98 103 
107 99 104 
103 103 
100 
102 
103 
101 
102 
101 
102 
101 
101 
102 
104 
106 
107 
101 
101 
101 
102 
103 
102 
102 
105 
105 
105 
106 
107 
107 
106 
107 
109 
109 
100 
100 
105 
103 
101 
100 
98 
108 
107 
100 
104 
104 
105 
108 
108 
105 
101 
98 
100 
101 
102 
108 
104 
106 
101 
107 
107 
100 
106 
108 
EWG 
CEE 
France 
(D 
100 
96 
98 
99 
96 
95 
95 
98 
97 
97 
97 
98 
100 
97 
98 
97 
98 
97 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
92 
97 
89 
92 
93 
94 
97 
97 
96 
95 
95 
96 
97 
99 
96 
98 
95 
95 
95 
96 
93 
95 
96 
95 
97 
96 
96 
97 
97 
Bel t -
Lux. 
Neder­
land 
(D 
Deutsch­
land 
(BR) 
(D 
Italia 
VALEUR M O Y E N N E 
e x p o r t 
100 100 100 100 
96 100 98 94 
98 99 99 96 
C7 100 98 96 
95 98 98 95 
94 100 97 92 
97 101 97 92 
99 100 98 98 
98 97 98 97 
97 100 99 93 
97 100 99 93 
98 101 102 93 
97 101 105 93 
99 98 97 99 
98 97 99 97 
98 96 99 96 
98 100 99 95 
96 100 99 93 
97 100 98 92 
98 100 98 93 
97 100 100 91 
97 99 100 96 
98 100 100 94 
98 100 100 93 
97 104 105 92 
97 103 103 94 
97 103 104 93 
97 103 104 92 
97 103 105 94 
103 105 95 
VERHÄLTNIS DER V O L U M E N 
RAPPORT DES VOLUMES 
e x p o r t / i m p o r t 
100 
105 
99 
101 
102 
108 
109 
99 
98 
99 
101 
96 
[96] 
99 
98 
98 
99 
95 
102 
104 
100 
100 
92 
99 
97 
96 
94 
98 
99 
100 
122 
119 
111 
120 
127 
126 
119 
115 
117 
125 
115 
110 
107 
110 
119 
119 
107 
126 
143 
122 
111 
121 
112 
112 
101 
115 
115 
122 
115 
100 100 100 100 
101 100 94 107 
100 98 92 91 
94 98 97 101 
103 99 94 96 
107 99 94 118 
98 105 97 117 
100 98 95 87 
104 99 90 91 
93 98 92 100 
98 100 94 93 
90 92 94 90 
[103] 88 91 89 
108 101 91 91 
99 101 92 91 
106 96 87 92 
98 92 92 92 
88 99 87 107 
92 104 96 100 
99 100 92 99 
95 102 93 89 
99 97 96 91 
76 89 90 81 
91 96 100 92 
103 92 93 97 
105 91 94 88 
102 93 86 84 
101 84 94 96 
100 92 87 104 
92 91 100 
m 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Wahrungen basieren, 
sind durch Abwertungen bedingt. 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de change. 
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e χ ρ © r ie 
Mio S 
COMMERCE DE LA CEE 
EWG­CEE DEUTSCHLAND (BR) 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fü r Rohstoffe und landwirtschaft l iche Erzeugnisse 
T A B . 3 c INDICES SENSIBLES DES PRIX M O N D I A U X 
de matières premières et produi ts agricoles 
1958 = 100 
PÉRIODE 
1958 
1959 
1960 
1960 I 
F 
M 
A 
M 
J 
l 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
ZE ITRAUM 
I nd ice · O S C E 
Produits importés dans la CEE: 
INDICE 
GÉNÉRAL 
100 
98,9 
96,8 
98,7 
98,6 
98,4 
98,6 
98,4 
98,0 
96,8 
95,3 
94,6 
94,4 
94,4 
94,6 
93,9 
94,5 
94,4 
95,6 
96,7 
95,9 
96,4 
97,1 
97,1 
97 
ALLGE­
MEINER 
I N D E X 
Produits d'origine 
minérale 
Énergie 
(D 
100 
91,9 
89,6 
91,4 
92,1 
91,4 
91,3 
90,8 
90,8 
90,8 
87,3 
87,4 
87,0 
87,4 
87,6 
87,7 
87,9 
87,7 
88,0 
87,6 
87,6 
87,6 
87,6 
87,6 
87 
(1) 
Brenn­
stoffe 
minerais 
métaux 
(2) 
100 
104,4 
104,5 
108.8 
109,2 
106,2 
107,4 
105,3 
104,6 
104,7 
103,9 
102,1 
99,6 
100,0 
103,5 
98,2 
100,2 
100,7 
101,5 
104,0 
104,0 
103,2 
103,4 
104,0 
103 
(2) 
Erze 
Metal le 
Erzeugnisse minera­
lischen Ursprungs 
Produits d'origine agricole 
En­
semble 
100 
100,1 
99,0 
99,2 
98,6 
99,4 
99,3 
99,8 
99,4 
97,2 
96,4 
95,7 
96,3 
96,1 
95,2 
95,5 
95,9 
95,7 
97,3 
98,7 
97,4 
98,4 
99,6 
99,4 
99 
Zusam­
men 
prove­
nance 
AOM 
(3) 
100 
93,2 
91,7 
92,8 
91,8 
91,8 
91,7 
91,6 
91,2 
91,5 
91,7 
91,5 
91,7 
92,0 
90,7 
89,6 
89,5 
86,8 
89,9 
89,0 
89,1 
89,0 
89,0 
89,7 
90 
(3) 
einge­
f ü h r t 
aus 
A O M 
ali­
mentaire 
non 
ali­
mentaire 
provenance 
pays tiers 
(4) (S) 
100 
■94,5 
91,7 
91,9 
91,7 
91,3 
92,2 
92,5 
91,2 
91,7 
92,5 
92,4 
92,2 
89,7 
89,7 
90,5 
90,6 
89,0 
89,1 
90,2 
89,7 
92,0 
93,5 
91,4 
90 
100 
106,1 
102,7 
106,1 
105,3 
107,2 
106,5 
107,2 
107,5 
102,7 
100,4 
99,2 
100,5 
101,7 
100,4 
100,7 
101,4 
102,9 
105,1 
107,5 
104,5 
105,6 
106,9 
107,8 
107 
(4) (5) 
e ingeführt aus 
Dr i t t l andern 
Nah­
rungs­
mi t te l 
Andere 
als N a h ­
rungs­
m i t t e l 
Erzeugnisse landwirtschaft l ichen 
Ursprungs 
Indices S A E G 
in die E W G eingeführte Erzeugnisse: 
Indices N a t i o n a u x 
Produits importés par: 
Alle­
magne 
(RF) 
100 
97 
98 
100 
99 
99 
99 
■100 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
94 
93 
94 
93 
93 
Deutsch­
land 
(BR) 
Belgique 
100 
102 
104 
105 
104 
104 
104 
108 
106 
107 
104 
101 
102 
105 
104 
103 
104 
107 
106 
108 
103 
102 
100 
99 
Belgien 
N a t i o n a l e Ind 
Erzeugnisse eingefü 
Italie 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
103 
102 
100 
100 
99 
98 
98 
97 
97 
96 
97 
97 
98 
97 
97 
97 
Ital ien 
ices 
h r t v o n : 
M o o d y ' s 
Index 
100 
97 
93 
96 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
92 
92 
91 
90 
90 
91 
92 
93 
93 
93 
93 
94 
95 
95 
94 
Moody 's 
I n d e x 
R e u t e r ' s 
Index 
100 
101 
102 
105 
104 
103 
104 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
98 
99 
99 
100 
102 
103 
101 
101 
100 
100 
99 
Reu te r "« 
I n d e x 
Angaben ohne Kommastel le haben vorlauf igen Charakter 
(1) Brennstoffe (26 v H ) : Steinkohle (15,2 vH) , Erdö l ­Mi t t le rer Osten (76 vH) , 
Erdöl­Venezuela (8,8 vH) . 
(2) Erze und Metal le (16,4 v H ) : Eisenerz (26,4 vH) , Schrot t (9,0 vH) , Roh­
eisen (2,8 vH) . Stahl (4.4 vH), Kupfer (32,4 vH) , Nicke l (3,9 vH ) , A l u m i ­
n ium (5,6 vH). Blei (5,5 vH) , Z i n k (3,3 vH ) , Z i n n (6,7 vH) . 
(3) Erzeugnisse landwirtschaft l ichen Ursprungs, e ingeführt aus den asso­
z i ie r ten Überseegebieten (8,6 v H ) : Reis (0,6 vH) , Bananen (12,9 vH) , 
Zucker (7,7 vH) , Kaffee (22.8 vH ) , Kakao (10,6 vH) , Ölkuchen (1,9 vH) , 
Erdnüsse (14,1 vH) , Kopra (1,9 vH) , Holz (9,3 vH) , Baumwolle (7,4 vH) , 
Erdnußöl (6,4 vH) , Palmöl (4,4 vH) . 
(4) Erzeugnisse landwirtschaft l ichen Ursprungs, e ingeführt aus Dr i t t l ändern : 
Nahrungsmittel (20,0 v H ) : Gefr ierf leisch (5,1 vH) , Fleisch in Konserven 
(1,7 vH), But te r (0,6 vH ) , Eier (5.3 vH) , We izen (14,7 vH) , Reis (1,6 vH) 
Gerste (8,1 vH ) , Mais (11,4 vH) , Zucker (3,3 vH) , Kaffee (23,6 vH) , 
Kakao (7,9 vH) , Ölkuchen (4,5 vH ) , Schweineschmalz (0,6 vH) , Ta­
bak (11,6 vH) . 
(5) Erzeugnisse landwirtschaft l ichen Ursprungs, e ingeführ t aus D r i t t l a n d e r n : 
Andere als Nahrungsmittel (29,0 v H ) : Rindshäute (7,0 vH) , Erdnüsse 
(2,2 vH) , Kopra (3,1 vH) , Sojabohnen (3,6 vH) , Naturkautschuk (8,1 vH) , 
Holz (13,1 vH ) , Zel lstof f (11,9 vH) , W o l l e (23.1 vH) , Baumwol le, amer i ­
kanisch (20,1 vH) , Baumwol le, ägyptisch (4,8 vH) , Jute (3,0 vH) . 
Les chiffres sans décimales sont provisoires 
(1) Énergie (26 % ) : Houi l le (15,2 % ) , pét ro le Moyen­Or ien t (76 % ) , pét ro le 
Venezuela (8,8 % ) . 
(2) Minerais et métaux (16,4 % ) : Minerais de fer (26,4 % ) , fer ra i l le (9,0 % ) , 
fonte (2,8 % ) , acier (4,4 % ) , cuivre (32,4 % ) , nickel (3,9 % ) , a lumin ium 
(5,6 % ) , p lomb (5,5 % ) , zinc (3,3 % ) , étain (6,7 % ) . 
(3) Produits d 'or ig ine agricole en provenance des Associés d ' O u t r e ­ M e r 
(8,6 % ) : Riz (0,6 % ) , bananes (12,9 % ) , sucre (7,7 % ) , café (22,8 % ) , 
cacao (10,6 % ) , tour teaux (1,9 % ) , arachides (14,1 % ) , coprah (1,9 % ) , 
bois (9.3 % ) , coton (7,4 % ) , hui le d'arachide (6,4 % ) , hui le de palme 
(4,4 % ) . 
(4) Produits d 'or ig ine agricole, al imentaires, en provenance des Pays t iers 
(20,0 % ) : Viande congelée (5,1 % ) , viande en conserve (1,7 % ) , beur re 
(0,6 % ) , œufs (5,3 % ) , f romen t (14,7 % ) . r iz (1,6 % ) , o rge (8,1 % ) , 
maïs (11,4 % ) , sucre (3,3 % ) , café (23,6 % ) , cacao (7,9 % ) , t ou r teaux 
(4,5 % ) , saindoux (0,6 % ) . tabac (11,6 % ) . 
(5) Produits d 'or ig ine agricole, non al imentaires, en provenance des Pays 
t iers (29 % ) : Peaux de bovins (7,0 % ) , arachides (2,2 % ) , coprah (3,1 % ) , 
soja (3,6 % ) , caoutchouc naturel (8,1 % ) , bois (13,1 % ) .pâtes à papier 
(11,9 % ) , laine (23,1 % ) , coton américain (20,1 % ) , coton égypt ien 
(4,8 % ) , ju te (3,0 % ) . 
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FRACHTENINDICES TAB. 3 d INDICES DES T A U X DE FRET 
1958 = 100 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1960 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Trockenladung / Cargaisons sèches 
Reisecharterindex / Affrètement au voyage 
Deutschland 
(BR) 
100 
104 
110 
121 
113 
111 
114 
112 
101 
98 
102 
106 
107 
117 
119 
116 
109 
106 
105 
104 
104 
108 
109 
Nederland 
100 
101 
104 
127 
128 
116 
195 
97 
101 
84 
95 
98 
107 
108 
109 
96 
103 
91 
110 
93 
103 
93 
106 
Italia 
100 
104 
106 
116 
112 
108 
108 
107 
102 
100 
101 
103 
101 
111 
107 
112 
110 
108 
110 
118 
111 
107 
United 
Kingdom 
100 
107 
111 
118 
116 
113 
117 
114 
106 
101 
103 
107 
105 
110 
116 
115 
118 
114 
118 
123 
120 
117 
117 
USA 
(a) 
100 
105 
111 
111 
108 
107 
106 
103 
99 
99 
101 
101 
103 
107 
107 
107 
107 
109 
109 
106 
106 
110 
Zeitcharterindex 
Affrètement α temps 
Nederland 
100 
95 
110 
104 
115 
111 
125 
109 
108 
122 
105 
95 
101 
102 
100 
116 
112 
112 
113 
115 
109 
107 
113 
United 
Kingdom 
100 
100 
118 
120 
120 
127 
126 
124 
121 
113 
108 
111 
114 
113 
120 
125 
124 
129 
134 
138 
131 
129 
129 
Linien­
fahrt 
Lignes 
régulières 
Deutschland 
(BR) 
100 
98 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
102 
103 
102 
102 
103 
103 
103 
104 
Tan ke nan re 
Pétroliers 
Deutschland 
(BR) 
100 
97 
100 
113 
104 
89 
88 
82 
81 
93 
86 
104 
107 
114 
134 
107 
88 
88 
78 
65 
73 
83 
94 
Norge 
100 
101 
96 
114 
103 
89 
78 
75 
76 
83 
84 
97 
105 
111 
139 
114 
91 
91 
70 
71 
74 
89 
90 
Ξ 
(a) 1959 = 100 
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E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
m i t den wichtigsten Gebieten 
Indices der tatsächlichen Werte 
TAB. 4 
1958 = 100 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
Indices de valeurs courantes 
Période Monde 
i m p o r t 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
e 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
11 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
Ze i t raum 
100 
106 
129 
96 
105 
102 
118 
127 
128 
125 
136 
136 
142 
126 
131 
127 
131 
117 
126 
132 
132 
144 
131 
127 
151 
138 
144 
144 
136 
128 
x p o r t 
100 
111 
130 
97 
108 
110 
128 
129 
128 
124 
141 
135 
141 
126 
132 
125 
131 
113 
129 
140 
136 
148 
124 
130 
152 
140 
139 
145 
142 
131 
W e l t 
i n t ra -
CEE 
100 
119 
149 
101 
116 
118 
141 
142 
148 
147 
160 
164 
173 
146 
151 
146 
152 
135 
155 
164 
156 
160 
148 
156 
188 
166 
174 
180 
175 
162 
100 
119 
149 
102 
114 
120 
140 
144 
146 
145 
164 
164 
175 
145 
151 
142 
153 
128 
153 
167 
160 
164 
150 
157 
186 
174 
172 
180 
174 
154 
In t ra-
E W G 
D O M 
100 
78 
115 
76 
82 
65 
92 
112 
117 
103 
126 
138 
135 
124 
120 
107 
115 
96 
99 
98 
130 
150 
136 
130 
147 
134 
137 
134 
125 
99 
100 
97 
111 
90 
96 
89 
114 
122 
108 
97 
118 
97 
93 
111 
110 
105 
102 
81 
107 
123 
116 
114 
90 
94 
108 
82 
100 
96 
88 
76 
D O M 
PTOM 
100 
93 
104 
90 
98 
91 
93 
105 
107 
96 
107 
106 
112 
101 
114 
105 
99 
91 
82 
103 
107 
106 
100 
104 
113 
106 
111 
119 
97 
89 
100 
83 
87 
78 
80 
77 
94 
96 
88 
73 
89 
95 
95 
92 
86 
87 
83 
60 
71 
82 
84 
103 
89 
93 
102 
88 
97 
101 
97 
80 
PTOM 
Ensemble 
des pays 
t iers 
100 
102 
121 
95 
102 
97 
110 
122 
120 
118 
127 
125 
130 
117 
122 
120 
125 
111 
116 
120 
122 
138 
124 
115 
136 
128 
131 
130 
120 
115 
100 
109 
124 
96 
108 
109 
126 
125 
122 
119 
134 
125 
130 
119 
125 
120 
125 
109 
122 
130 
127 
144 
114 
121 
141 
129 
128 
133 
132 
126 
D r i t t e 
Lander 
insgesamt 
don t : 
AELE 
100 
108 
124 
100 
109 
105 
118 
120 
122 
119 
134 
127 
137 
118 
123 
125 
121 
112 
123 
131 
132 
138 
119 
118 
144 
130 
139 
141 
135 
127 
100 
109 
131 
97 
108 
107 
127 
124 
131 
128 
143 
137 
143 
127 
141 
124 
131 
121 
131 
140 
138 
151 
128 
130 
153 
142 
143 
145 
145 
140 
Europe 
Or ienta le 
100 
121 
144 
113 
118 
117 
140 
136 
134 
145 
161 
152 
149 
133 
134 
134 
157 
132 
146 
146 
160 
178 
150 
144 
163 
155 
141 
150 
153 
157 
100 
114 
158 
88 
104 
114 
149 
145 
154 
140 
195 
170 
169 
140 
160 
162 
149 
129 
143 
154 
171 
257 
149 
171 
192 
171 
171 
165 
167 
156 
Amér ique 
du N o r d 
Amér ique 
lat ine 
100 100 
92 104 
132 116 
87 96 
88 105 
87 105 
106 110 
123 110 
128 119 
134 117 
143 118 
140 110 
147 122 
119 116 
128 122 
136 118 
152 125 
128 111 
122 113 
133 121 
128 113 
167 120 
136 113 
127 98 
157 118 
146 120 
147 120 
147 127 
124 113 
117 108 
100 100 
140 101 
133 105 
113 85 
145 99 
147 104 
155 115 
148 106 
128 58 
126 102 
131 115 
113 106 
130 108 
133 97 
126 98 
125 100 
133 110 
112 94 
133 101 
139 113 
128 108 
127 123 
95 101 
111 103 
133 113 
122 108 
128 101 
140 116 
131 124 
139 106 
Moyen-
O r i e n t 
100 
98 
104 
97 
100 
93 
101 
109 
102 
99 
108 
108 
106 
99 
106 
101 
98 
95 
104 
98 
100 
113 
118 
94 
111 
108 
105 
105 
93 
99 
100 
100 
123 
94 
100 
94 
108 
123 
124 
116 
129 
127 
118 
117 
131 
125 
122 
112 
116 
121 
118 
138 
107 
120 
155 
122 
114 
117 
111 
117 
Ex t rême-
O r i e n t 
100 
100 
125 
95 
97 
97 
115 
151 
124 
106 
121 
121 
116 
131 
133 
108 
102 
105 
109 
118 
130 
137 
116 
113 
134 
122 
119 
106 
99 
97 
100 
90 
101 
78 
89 
88 
106 
110 
102 
93 
102 
103 
100 
102 
102 
101 
99 
86 
93 
99 
104 
120 
98 
102 
108 
103 
94 
102 
100 
95 
da run te r : 
EFTA Os t ­europa 
N o r d ­
amerika 
Latein­
amer ika 
Naher 
Osten 
Ferner 
Osten 
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E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te in Millionen Dollar) 
TAB. 5 
MIO « 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
lv 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
I m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H INTRA-EWG 
6 790,3 
8 091,0 
10 149,7 
1 716,6 
1 961,2 
2 009,6 
2 394,7 
2 405,8 
2 511,9 
2 505,2 
2 727,4 
2 779,7 
2 949,0 
828,2 
855.9 
826,6 
858,9 
762,7 
875,0 
926,1 
881,7 
904,0 
837,1 
880,1 
. 1 063,2 
938,2 
986,3 
1 017,2 
991,1 
914,9 
H A N D E L 
16 156,1 
16 222,3 
19 423,8 
3 798,2 
4 094,0 
3 892,5 
4 421,6 
4 849,8 
4 820,1 
4 668,6 
5 092,7 
5 029,2 
5 210,4 
1 575,0 
1 642,6 
1 602,9 
1 647,0 
1 474,9 
1 521,9 
1 597,1 
1 641,4 
1 846,2 
1 658,6 
1 546,5 
1 824,8 
1 710.1 
1 757,6 
1 741,3 
1 602,3 
1 524,2 
1 227,3 
1 362,0 
1 847.9 
291,0 
318,1 
325,0 
428,0 
457,9 
453.5 
432.3 
504,2 
499.1 
542,0 
151,9 
154.6 
147.0 
148.6 
132,5 
151.2 
166,2 
156,2 
181.8 
136,0 
160,3 
202,8 
176,0 
176.1 
190,0 
169,7 
146,8 
1 461.6 
1 620.9 
1 893,8 
374,8 
399,9 
387,2 
459,1 
459,8 
457,4 
472,9 
503,7 
538,1 
541,4 
152,8 
157,2 
147,5 
148,2 
144,5 
172,4 
169,4 
154,7 
160,2 
149,2 
188,1 
200,8 
171,3 
184,0 
180,5 
161,4 
165,6 
EXTRA-EWG 
4 381,9 
3 724,9 
4 431.6 
905,2 
991,1 
813,7 
1 015.0 
1 162,6 
1 123,3 
1 030,4 
1 115,2 
1 165,4 
1 215,2 
387,6 
383,9 
351,9 
366,6 
316,3 
347,5 
307,1 
374,4 
433,8 
348,7 
367.1 
449,6 
400,0 
398,7 
416,9 
342,8 
319.1 
1 674,3 
1 820,9 
2 063,3 
441,4 
442,4 
430,9 
508,9 
537,9 
496,4 
506,6 
522,4 
526,2 
508,8 
160,2 
167,3 
169.1 
160,0 
163,9 
157,9 
167,4 
172,8 
163,7 
179,5 
172,8 
173,9 
166,1 
169,5 
170,6 
162,7 
153,3 
Nederland 
a) 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
392,5 
435,3 
431,4 
490,3 
489,9 
513,5 
511.0 
561.7 
633,7 
628,2 
162,5 
175,3 
175,4 
182,3 
153,0 
174,9 
192,7 
184,9 
184,2 
194,2 
191.7 
248,4 
198,4 
204,0 
226,0 
212,2 
192,9 
2106,9 
2189,3 
2 454,6 
511,9 
555,2 
546,0 
576,3 
619,7 
594,3 
602,0 
638,7 
660,1 
636,4 
188,2 
197,1 
209,1 
206,0 
186,3 
209,7 
212,1 
204,6 
222,8 
246,9 
178.4 
234,3 
201,2 
213.9 
221.4 
186,3 
203,6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 896,1 
2 460,6 
3 022,5 
480,3 
590,8 
638,9 
750,6 
702,0 
770,4 
752,8 
798,7 
747,2 
863,6 
259,4 
257,8 
253,2 
260.7 
234,7 
257,4 
273,8 
264,7 
260,2 
237,6 
229,4 
280,2 
274,2 
291,1 
298,3 
312,6 
284,3 
5 464.7 
6 016,7 
7 068,4 
1 345,6 
1 485,6 
1 512,9 
1 672,6 
1 675,3 
1 749,7 
1 701.4 
1 950,7 
1 738,1 
1 903,0 
553,9 
590,9 
605,0 
600,3 
560,4 
540,7 
614,2 
603,7 
732,7 
581,9 
526,1 
630,1 
634,3 
639.7 
629,0 
612,4 
571,9 
Italia 
687,4 
898,0 
1 309,4 
178,1 
217,2 
227,2 
266,6 
296,3 
317,0 
336,2 
359,1 
361,6 
373.7 
101,6 
112,9 
103,6 
119,1 
98,0 
119,1 
124,0 
121,2 
117,6 
120,1 
110,5 
131,1 
118,2 
131.0 
122,3 
135,6 
125,2 
2 528,3 
2 470,5 
3 405,9 
594,1 
619,7 
589,1 
648,8 
854,3 
856,4 
828,2 
865,7 
939,5 
947,0 
285,2 
303,3 
267,9 
314,1 
248,0 
266,1 
296,2 
285,9 
293,3 
301.6 
302,1 
337,0 
308,6 
335,8 
303,4 
298,1 
276,3 
e x p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864,0 
8 176,0 
10 245,6 
1 749,4 
1 956,9 
2 050,7 
2 410,6 
2 452,9 
2 502,0 
2 483,8 
2 806,7 
2 819,0 
3 007,1 
827,6 
862,3 
812,5 
873,3 
730,5 
876,9 
954,1 
913,3 
935.6 
856,0 
899.4 
1 062,7 
998,1 
981,5 
1 030,6 
996,2 
883,1 
C O M MER 
15 910,7 
17 050,6 
19 482.8 
3 750,0 
4 207,3 
4 207,2 
4 886,0 
4 890,4 
4 763,8 
4 586,8 
5 238,5 
4 899,1 
5 043,4 
1 562,2 
1 633,4 
1 568,5 
1 608,6 
1 405,7 
1 568,4 
1 697,6 
1 662,5 
1 876,3 
1 493.1 
1 574,4 
1 829,9 
1 652,7 
1 661,0 
1 726,8 
1 697,2 
1 610.6 
1 135,6 
1 522,7 
2 041,6 
305,3 
383,0 
374,4 
460,9 
504,7 
497,5 
476,8 
562,6 
588,9 
631,7 
160,8 
167,6 
169,1 
172,5 
129,7 
174,6 
184,4 
187,5 
190,8 
171,9 
181,1 
236,0 
202,4 
205,4 
223,8 
206,5 
165,0 
1 377,3 
1 524,1 
1 907,8 
336,7 
375,7 
372,3 
439,4 
458,0 
475,7 
454,5 
519,6 
499,1 
543,7 
156,8 
162,3 
156,6 
154,8 
136,6 
160,0 
177,0 
171,7 
163,0 
146,9 
168,1 
184,1 
187,9 
173.7 
183,2 
169,3 
145,7 
CE EXTRA-CEE 
3 984,9 
4 084,3 
4 821,1 
878,4 
1 040,0 
957,1 
1 214,5 
1 303,2 
1 187,3 
1 066,4 
1 264,1 
1 189,7 
1 189,3 
395,7 
407,6 
384,0 
391,2 
299,4 
375,8 
436,3 
406,1 
421,7 
371 f i 
376,3 
442,3 
359,8 
413,4 
416,1 
399,5 
339,5 
1 675,2 
1 771,1 
1 867,6 
411,7 
441,9 
444,7 
475,4 
507,0 
482,1 
413.1 
465,5 
421,1 
463,6 
168,2 
150,7 
160,9 
146,2 
125,8 
135,6 
151,6 
143,2 
152,7 
93,5 
147,5 
180,0 
148,2 
156,7 
157,1 
145,1 
138,8 
Nederland 
a) 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
343,9 
370,3 
393,6 
489,4 
449,1 
440,9 
452,1 
507,3 
492,4 
481,4 
145,2 
150,0 
145,7 
150,7 
134,6 
166.8 
179,9 
164,5 
163,0 
158,2 
147,8 
185,0 
152,3 
163,5 
165,9 
167,5 
155,4 
1 880,6 
2 010,2 
2178,4 
467,0 
506,5 
492,5 
544,2 
527,5 
523,6 
545,8 
581,6 
584,4 
537,8 
167,2 
180,1 
176,0 
175,1 
171,7 
199,1 
189,0 
196,3 
196,3 
194,3 
171,2 
216,6 
178,1 
183,2 
175,9 
170,2 
183,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
2 406,0 
2 730,1 
3 368,3 
606,5 
649,6 
692,4 
781.6 
780,2 
820,4 
821,8 
946,1 
947,2 
1 029,4 
274,9 
287,6 
257,9 
290,8 
250,1 
281,0 
312,4 
303,5 
330,3 
293,2 
306,8 
347,2 
349,5 
329,1 
350,8 
337,6 
313,9 
6 401,3 
7 074,1 
8 044,8 
1 514,3 
1 745,3 
1 762,0 
2 052,5 
1 939,1 
1 920,6 
1 922.8 
2 262,8 
2 026.8 
2 188,7 
617,2 
660,1 
643.3 
679.9 
599.2 
643.7 
684,6 
708,2 
870,0 
635,2 
657,0 
734.6 
749,0 
682,5 
757,1 
719.5 
704,3 
Italia 
608,3 
801,9 
1 078,5 
157,0 
178,3 
218.0 
239,3 
260,9 
267.6 
278.7 
271,0 
291,4 
320,9 
89,9 
94.8 
83.3 
104.5 
79,5 
94,6 
100,5 
86.1 
88.6 
85.7 
95.6 
110.5 
105.8 
109.8 
106,9 
115.2 
103,1 
1 968.7 
2111.0 
2 571.0 
478,7 
473.5 
550,9 
599,4 
613.6 
650.2 
638.6 
664.6 
677.2 
664.1 
213.9 
234,9 
204,3 
216,2 
209,6 
214,2 
236.1 
208.7 
235.5 
199,0 
222,3 
256,3 
217,5 
225,2 
220,6 
262,8 
244,5 
_ 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) · siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. 5 É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valeurs courantes en m i l l i on · de dollar«) 
Ze i t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
i l l 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 
II 
1960 A 
M 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
EWG-CEE 
E I N F U H R - / A U S F U H R - Ü B E R S C H U S S 
BALANCE COMMERC/ALE 
France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
H A N D E L 
—245,4 
4-828,3 
4- 59,0 
— 48,2 
+113 .3 
4-314,7 
4-464,3 
4- 40,6 
— 56.3 
— 81.8 
4-145.8 
—130.1 
—167.0 
— 12.8 
— 9,2 
— 34.4 
— 38.4 
— 69,2 
4- 46,6 
4-100.5 
4- 21,1 
4- 30,1 
—165,5 
4- 27.9 
4- 5.1 
— 57,4 
— 96,6 
— 14,5 
+ 94,9 
+ 86,4 
— 91,7 
4-160,7 
4-193,7 
4- 14,3 
4- 64,9 
4- 49,4 
4- 32,9 
+ 46,8 
4- 44,0 
4- 44,5 
4- 58,4 
4- 89,8 
4- 89,6 
4- 8,9 
4- 13,0 
4- 22,1 
4- 23,9 
— 2,8 
4- 23,4 
4- 18,2 
4- 31,3 
4- 9,0 
4- 35,9 
— 20,8 
4- 33,1 
+ 26,4 
4- 29,4 
4- 33,8 
4- 36,8 
4- 18,2 
E X T R A - E 
—396,9 
4-359,4 
4-389,5 
— 26,8 
4- 49,0 
4-143,4 
4-199,5 
4-140,6 
4- 64,0 
4- 36,0 
4-148,9 
— 24,4 
— 25,9 
4- 8,1 
4- 23,7 
4- 32,1 
4- 24,6 
— 16,8 
4- 28,3 
4-129,2 
4- 31,7 
— 12,1 
4- 22,4 
4- 9,2 
— 7,3 
— 40,2 
4- 14,7 
— 0,8 
4- 56,7 
4- 20,4 
— 84,3 
— 96,8 
4- 14,0 
— 38,1 
— 24,2 
— 14,8 
— 19,7 
— 1,8 
4- 18,3 
— 18,5 
4- 15,9 
— 39,0 
4- 2,3 
4- 4,0 
4- 0,5 
4- 9,1 
4- 6,6 
— 8,0 
— 12,4 
4- 7,6 
4- 17,0 
4- 2,8 
— 2,3 
— 20,0 
— 16,7 
4- 16,6 
— 10,3 
4- 2,7 
4- 8,0 
— 19,9 
W G 
4- 0,9 
— 49,8 
—195,7 
— 29,8 
— 0,5 
4- 13,8 
— 33,5 
— 30,9 
— 14,3 
— 93,4 
— 56,9 
—105,1 
— 45,2 
4- 8,0 
— 16,6 
— 8,2 
— 13,8 
— 38,0 
— 22,2 
— 15,8 
— 29,6 
— 11,0 
— 86,0 
— 25,3 
4- 6,1 
— 17,9 
— 12,8 
— 13,5 
— 17,6 
— 14,5 
Nederland 
a) 
—181,2 
—152,3 
—226,8 
— 48,5 
— 65,0 
— 37,8 
— 1,0 
— 40,8 
— 72,6 
— 59,0 
— 54,4 
—141,3 
—146,9 
— 17,3 
— 25,3 
— 29,7 
— 31,6 
— 18,4 
— 8,2 
— 12,8 
— 20,4 
— 21,2 
— 36,0 
— 43,9 
— 63,4 
— 46,1 
— 40,6 
— 60,2 
— 44,7 
— 37,6 
—226,3 
—179,1 
—276,2 
— 44,9 
— 48,7 
— 53,4 
— 32,1 
— 92,2 
— 70,7 
— 56,1 
— 57,1 
— 75,7 
— 98,6 
— 21,0 
— 17,0 
— 33.1 
— 30,9 
— 14,6 
— 10,6 
— 23,1 
— 8,3 
— 26.5 
— 52,6 
— 7,2 
— 17,6 
— 23,1 
— 30,6 
— 45,6 
— 16,1 
— 20,1 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4-510,0 
4-269,6 
4-345,8 
4-126,2 
4- 58,9 
4- 53,5 
4- 30,9 
4- 78,2 
4- 50,0 
4- 69,0 
4-147,4 
4-200,0 
4-165.8 
4- 15,5 
4- 29,8 
4- 4,7 
4- 30,1 
4- 15,4 
4- 23,5 
4- 38,6 
4- 38,8 
4- 70,1 
4- 55,6 
4- 77,4 
4- 67,0 
4- 75,3 
4- 37,9 
4- 52,5 
4- 25,1 
4- 29,6 
4-936,6 
4-1057,4 
4-976,4 
4-168,7 
4-259,7 
4-249,1 
4-379,9 
4-263,8 
4-170.9 
4-221,4 
4-312,1 
4-288,7 
4-285,6 
4- 63,3 
4- 69,2 
4- 38,3 
4- 79,7 
4- 38,8 
4-103,0 
4- 70,4 
4-104,5 
4-137,3 
4- 53,3 
4-130,9 
4-104,6 
4-114,7 
4- 42,7 
4-128,1 
4-107,1 
4-132,4 
M I O S 
Italia 
I N D I C E S DER T A T S Ä C H L I C H E N W E R T E 
INDICE DE VALEUR COURANTE 
EWG-CEE 
IMP. EXP. 
France 
IMP. EXP. 
Belg. 
IMP. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
— 79,1 
— 96,1 
—230,9 
— 21,1 
— 38,9 
— 9,2 
— 27,3 
— 35,4 
— 49,4 
— 57,5 
— 88,1 
— 70.2 
— 52.8 
— 11.7 
— 18.1 
— 20.3 
— 14.6 
— 18.5 
— 24.5 
— 23.5 
— 35.1 
— 29.0 
— 34.4 
— 14,9 
— 20.6 
— 12,4 
— 21.3 
— 15.4 
— 20,4 
— 22,1 
( 
—559,6 
—359,5 
—834,9 
—115,5 
—146,2 
— 38,2 
— 49,4 
—240,7 
—206,2 
—189,6 
—201,1 
—262,3 
—282,9 
— 71,3 
— 68,4 
— 63,6 
— 98,0 
— 38,4 
— 51,9 
— 60,1 
— 77,2 
— 57,8 
—102,6 
— 79.8 
— 80,8 
— 91,1 
—110,6 
— 82,8 
— 35,3 
— 31,8 
100 
119 
149 
101 
116 
118 
141 
141 
148 
147 
160 
164 
173 
146 
151 
146 
152 
135 
155 
164 
156 
160 
148 
156 
188 
166 
174 
180 
175 
162 
100 
119 
149 
102 
114 
120 
140 
143 
146 
145 
164 
164 
175 
145 
151 
142 
153 
128 
153 
167 
160 
164 
150 
157 
186 
174 
172 
180 
174 
154 
: O M M E R C 
100 
100 
120 
94 
101 
96 
109 
120 
119 
115 
126 
125 
129 
117 
122 
119 
122 
110 
113 
119 
122 
137 
123 
115 
136 
127 
130 
129 
119 
113 
100 
107 
122 
94 
106 
106 
123 
123 
120 
115 
132 
123 
127 
118 
123 
118 
121 
106 
118 
128 
125 
142 
113 
119 
138 
125 
125 
130 
128 
121 
100 
111 
151 
95 
104 
106 
139 
149 
148 
141 
165 
163 
177 
149 
151 
144 
145 
130 
148 
163 
153 
178 
133 
157 
198 
172 
172 
186 
166 
143 
100 
134 
180 
108 
135 
1 3 2 . 
162 
178 
175 
168 
198 
207 
223 
170 
177 
179 
182 
137 
184 
195 
198 
202 
182 
191 
249 
214 
217 
237 
218 
174 
: E E X T R A 
100 
85 
101 
83 
90 
74 
93 
106 
102 
94 
102 
106 
111 
106 
105 
96 
100 
87 
95 
84 
103 
119 
95 
101 
123 
110 
109 
114 
94 
87 
100 
102 
121 
88 
104 
96 
122 
131 
119 
107 
127 
119 
119 
119 
123 
116 
118 
90 
113 
131 
122 
127 
112 
113 
133 
108 
125 
125 
120 
102 
100 
111 
129 
103 
109 
106 
126 
125 
124 
128 
133 
147 
146 
125 
127 
121 
122 
119 
142 
139 
127 
132 
123 
154 
165 
141 
149 
148 
133 
136 
. -CEE 
100 
109 
123 
105 
106 
103 
122 
128 
119 
115 
120 
126 
120 
115 
120 
121 
115 
117 
113 
120 
124 
117 
129 
124 
125 
119 
120 
122 
117 
110 
Lux. 
EXP. 
Nede 
IMP. 
100 
111 
138 
98 
109 
108 
128 
134 
138 
131 
149 
145 
158 
137 
141 
136 
135 
119 
139 
154 
150 
142 
128 
146 
160 
164 
151 
160 
147 
127 
100 
115 
137 
T03 
115 
114 
129 
129 
131 
134 
148 
167 
166 
128 
139 
127 
144 
121 
138 
152 
146 
146 
154 
152 
196 
157 
161 
179 
168 
153 
100 
106 
111 
98 
106 
106 
114 
121 
114 
97 
107 
101 
110 
120 
108 
115 
105 
90 
97 
109 
103 
109 
67 
106 
129 
106 
112 
113 
104 
99 
100 
104 
117 
97 
105 
104 
109 
118 
113 
114 
122 
125 
121 
107 
112 
119 
117 
106 
119 
121 
117 
127 
141 
102 
133 
115 
122 
126 
106 
116 
rland 
a) 
EXP. 
1958 - 100 
Deutschl. 
(BR) a) 
IMP. 
100 
119 
138 
103 
111 
118 
146 
134 
132 
135 
152 
147 
144 
130 
135 
131 
135 
121 
150 
162 
148 
146 
142 
133 
166 
137 
147 
149 
150 
139 
100 
130 
159 
101 
125 
135 
158 
148 
162 
159 
169 
157" 
182 
164 
163 
160 
165 
149 
163 
173 
168 
165 
150 
145 
177 
174 
184 
189 
198 
180 
100 
107 
116 
99 
108 
105 
116 
112 
111 
116 
124 
124 
114 
107 
115 
112 
112 
110 
127 
121 
125 
125 
124 
109 
138 
114 
117 
112 
109 
117 
100 
110 
129 
98 
109 
111 
122 
122 
128 
125 
143 
127 
139 
122 
130 
133 
132 
123 
119 
135 
133 
161 
128 
116 
138 
139 
140 
138 
134 
126 
EXP. 
100 
113 
140 
101 
108 
115 
130 
130 
136 
137 
157 
"157 
171 
137 
143 
129 
145 
125 
140 
156 
151 
165 
146 
153 
173 
174 
164 
175 
168 
157 
100 
111 
126 
95 
109 
110 
128 
121 
120 
120 
141 
127 
137 
116 
124 
120 
127 
112 
121 
128 
133 
163 
119 
123 
138 
140 
128 
142 
135 
132 
Italia 
IMP. EXP. 
100 100 
131 132 
190 177 
104 103 
126 117 
132 143 
155 157 
172 172 
185 176 
196 183 
211 181 
211 192 
216 212 
177 177 
197 187 
181 164 
208 206 
171 157 
208 187 
216 198 
212 170 
205 175 
210 169 
193 189 
230 219 
206 209 
229 217 
213 211 
237 227 
218 203 
100 100 
98 107 
135 131 
94 97 
98 96 
93 112 
103 122 
136 125 
135 132 
131 130 
139 138 
150 139 
150 135 
135 130 
144 143 
127 124 
149 132 
118 128 
126 131 
141 144 
136 127 
139 144 
143 121 
143 136 
163 159 
146 133 
159 137 
144 134 
141 160 
131 149 
LD 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF) : voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Werte in Millionen Dollar) 
TAB. 5 
MIOS 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
I m p o r t 
EWG-CEE 
H A N D E L 
22 946,3 
24 313,3 
29 573,5 
5 514,8 
6 055,1 
5 902,1 
6 816,3 
7 255,6 
7 332,0 
7 173,8 
7 820,1 
7 808,9 
8 159,4 
2 403,2 
2 498,5 
2 429,6 
2 506,0 
2 237,5 
2 396,9 
2 523,2 
2 523,1 
2 750,1 
2 495,7 
2 426,5 
2 888,1 
2 648,3 
2 743,9 
2 758,5 
2 593,7 
2 439,1 
H A N D E L 
590,1 
463,3 
676,1 
111,4 
120,3 
95.3 
135.4 
165,5 
172.5 
152.1 
186.6 
202,8 
199,5 
60,9 
58.9 
52.7 
56.5 
47.0 
48,8 
48,0 
63,8 
73,9 
67,0 
63.7 
72.1 
66,0 
67,6 
66,0 
61,6 
48,6 
France Belg.-Lux. 
I N S G E S A M T 
5 609,2 
5 086,9 
6 279,5 
1 196,2 
1 309,1 
1 138,7 
1 443,1 · 
1 620,5 
1 576,8 
1 462,7 
1 619,5 
1 664,5 
1 757,2 
539,5 
538,5 
498,8 
515,3 
448,8 
498,7 
473,3 
530,6 
615,6 
484,7 
527,4 
652,4 
575,9 
574,8 
606,9 
512,5 
465,9 
M I T D E N 
569,2 
447,2 
639,4 
108,2 
116,1 
91,4 
130,5 
159,3 
163,9 
142,6 
174,2 
184,7 
181,0 
57,7 
55,4 
50,8 
52,8 
44,3 
45,7 
44,7 
60,4 
68,3 
60,6 
58,2 
65,9 
61,0 
60,9 
59,0 
56,3 
42,2 
3 135,8 
3 441,8 
3 957,1 
816,2 
842,3 
818,0 
968,0 
997,7 
953,8 
979,5 
1 026,1 
1 064,3 
1 050,2 
313,0 
322,6 
316,6 
308,2 
308,4 
330,2 
336,8 
327,6 
323,8 
328,7 
360,9 
374,7 
337,4 
353,6 
351,1 
324,1 
318,9 
Neder land 
a) 
3 624.8 
3 938,8 
4 530,7 
904,3 
990,5 
977,4 
1 066.6 
1 109,5 
1 107.8 
1 113,0 
1 200,3 
1 293,8 
1 264,7 
350,6 
372,4 
384.5 
388,3 
339.3 
384,6 
404,8 
389,4 
407,0 
441,1 
370.1 
482,6 
399,6 
417.9 
447.5 
398,5 
396,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
7 360,8 
8 477.3 
10 090,9 
1 825.9 
2 076.3 
2151 ,8 
2 423.3 
2 377,3 
2 520,1 
2 454.2 
2 749.4 
2 485,3 
2 766.7 
813,2 
848,7 
858.2 
861.0 
795.1 
798.1 
888,0 
868,5 
992,9 
819,5 
755,5 
910,2 
908,5 
930,8 
927,3 
925.0 
856,2 
Italia 
3 215,8 
3 368,5 
4 715,3 
772,2 
836,9 
816,3 
915,3 
1 150,6 
1 173,4 
1 164,4 
1 224.8 
1 301,1 
1 320,7 
386,8 
416,2 
371,5 
433,2 
346,0 
385,2 
420,2 
407,0 
410,9 
421,7 
412,6 
468,1 
426,8 
466,9 
425,7 
433,7 
401,6 
Ü B E R S . D E P A R T E M E N T S ( D O M ) 
1,9 
2,0 
2,1 
0,2 
0,4 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
1,5 
1,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0,2 
1.2 
0.5 
0,1 
0.4 
0.1 
0.9 
3,1 
2.4 
1.7 
0.7 
0,5 
0.6 
0,6 
0,4 
0.4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0,2 
0,1 
0,2 
0.2 
0.2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
8,4 
6,4 
26.0 
1,3 
1,5 
1.0 
2,6 
4,2 
6,0 
6,7 
9,1 
14.0 
15,7 
2,2 
2,5 
1,3 
2,8 
2,1 
1,8 
2,4 
2,3 
4,4 
5,4 
4,6 
3,9 
4,0 
5,7 
6,0 
3,9 
4,2 
7,4 
5,3 
6,9 
1,1 
1,7 
1,5 
1,0 
1,1 
1,6 
1,9 
2,3 
2,2 
1,5 
0,5 
0,7 
0.4 
0,7 
0,4 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,6 
0,7 
0,9 
0,3 
0,7 
0,5 
1,2 
1,2 
e x p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
C O M M E R C E T O T A L 
22 774,7 
25 226,6 
29 728,5 
5 499,3 
6 164,2 
6 257,9 
7 296,5 
7 343,4 
7 265,8 
7 070,5 
8 045,2 
7 718,2 
8 050,5 
2 389,8 
2 495,7 
2 381,0 
2 481,9 
2 1 3 6 , 2 
2 445,3 
2 651,8 
2 575,8 
2 811,9 
2 349,1 
2 473,8 
2 892,6 
2 650,8 
2 642,5 
2 757,4 
2 693,4 
2 493,7 
5 120,5 
5 607,0 
6 862,7 
1 183,3 
1 423,1 
1 331,5 
1 675,4 
1 807,9 
1 684,8 
1 543,2 
1 826,7 
1 778,6 
1 821,0 
556,5 
575,3 
553,1 
563,7 
429,2 
550,4 
620,7 
593,6 
612,5 
542,9 
557,4 
678,3 
562,2 
618,8 
639,9 
606,0 
504,5 
3 052,5 
3 295,1 
3 775,4 
748,3 
817,6 
817,0 
914,8 
965,0 
957,8 
867,6 
985,0 
920,2 
1 007,3 
325,0 
313,0 
317,4 
301,1 
262,4 
295,6 
328,5 
314,9 
315,7 
240,4 
315,7 
364,1 
336,2 
330,5 
340,3 
314,4 
284,5 
C O M M E R C E A V E C LES D O M 
1 112,8 
1 081,4 
1 237,8 
251,1 
267,3 
247,3 
315,9 
339,2 
301,7 
269,0 
328,6 
270,6 
257,4 
102,8 
101,9 
97,0 
94,9 
75,1 
98,9 
114,2 
108,0 
105,6 
83,1 
87,0 
100,4 
75,9 
93,0 
88,6 
81,5 
70,4 
1 077,2 
1 040,8 
1 193,6 
242,2 
259,2 
237,7 
301,9 
329,3 
290,7 
258,1 
316,1 
259,8 
249,4 
99,8 
98,3 
92,7 
91,1 
72,4 
94,8 
109,6 
103,3 
102,3 
79,9 
83,7 
96,1 
73,2 
90,1 
86,1 
78.6 
67,8 
3,4 
3,6 
4,9 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,4 
1,0 
1,3 
1,0 
1,1 
0,4 
0,7 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
Neder land 
a) 
3 217,3 
3 607,3 
4 027,7 
810,9 
876,8 
886.1 
1 033,5 
976,5 
964,4 
997,6 
1 088,9 
1 076,8 
1 019,2 
312,4 
330,1 
321,6 
325,8 
306,3 
365,9 
369,0 
360,8 
359,3 
352,6 
319,0 
401,6 
330,5 
346,7 
341,7 
337.8 
338,8 
10,0 
12,2 
13,1 
2,3 
1,6 
2,7 
5,5 
2,8 
3,3 
3,8 
3,2 
1,7 
1,2 
0,6 
0,9 
1,8 
1,5 
0,7 
1,6 
1,2 
1,4 
0,6 
0,9 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,4 
0,3 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
8 807,3 
9 804,3 
11 413,1 
2 120,8 
2 394,9 
2 454,4 
2 834,1 
2 179,4 
2 740,9 
2 744,6 
3 208,9 
2 973,9 
3 218,1 
892,2 
947,7 
901,1 
970,7 
849,3 
924,7 
997,0 
1 011,6 
1 200,3 
928,4 
963,8 
1 081,8 
1 098,6 
1 011,5 
1 108,0 
1 057.2 
1 018,3 
9,3 
12,0 
15,5 
2,3 
2,3 
3,3 
4,1 
3,0 
3,6 
3,7 
5,2 
4,9 
3,4 
1,0 
1,3 
1,3 
1.1 
1,1 
1,5 
1,8 
1,7 
1,7 
1,5 
1,2 
2,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,0 
Ital ia 
2 577,1 
2 912,8 
3 649,5 
635,7 
651,8 
768,9 
838,6 
874,5 
917,8 
917,2 
935,6 
968,6 
985,0 
303,7 
329,7 
287,7 
320,7 
289,1 
308,8 
336,6 
294,8 
324,1 
284,8 
317,9 
366,8 
323,3 
335,0 
327,5 
378,0 
347,6 
13,0 
12,7 
10,7 
3,3 
3,3 
2,6 
3,4 
3,1 
2,6 
2,4 
2.7 
3,2 
2,2 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
0,5 
0,7 
1,0 
1,1 
0,7 
0,6 
1,3 
1,3 
0,7 
0,9 
0 '6 
0,7 
0,7 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
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T A B . 5 
MIO -5 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valeurs courantes en mil l ions de dollars) 
Ze i t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
i m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
H A N D E L M I T D E N A S S O Z I I E R T E N Ü B E R S E E I S C H E N 
L Ä N D E R N U N D G E B I E T E N ( P T O M ) 
956,3 
888,5 
990,8 
214.7 
233.6 
217.9 
223,1 
251,9 
252.3 
229,0 
255,9 
253.0 
268,7 
80,7 
91,0 
83,9 
78,8 
72,6 
65.5 
81,8 
85,1 
84,4 
79,6 
83,2 
90,1 
84,8 
88,7 
95,1 
77,6 
70,8 
H A N D E L 
14 609,6 
14 851,9 
17 723,8 
3 472,0 
3 740,2 
3 579,3 
4 063,1 
4 425,5 
4 386,9 
4 287,4 
4 641,4 
4 565,5 
4 733,7 
1 430,1 
1 490,2 
1 463,6 
1 507,7 
1 352,7 
1 407,6 
1 464,9 
1 489,6 
1 685,7 
1 508,8 
1 397,0 
1 660,5 
1 557,1 
1 598,0 
1 577,2 
1 460,4 
1 402,1 
618,4 
485,1 
499,2 
121,9 
133,4 
116,9 
113,8 
124,7 
136,0 
115,4 
121,2 
131,2 
152,2 
46,0 
46,3 
43,8 
37,4 
38,7 
38,6 
35,9 
40,3 
45,8 
31,1 
45,1 
55,0 
49,7 
52,8 
49,7 
37,5 
42,6 
M I T D E N 
3 194,2 
2 792,5 
3 293,0 
675,1 
741,5 
605,4 
770,7 
878,6 
823,5 
772,4 
819,8 
849,4 
882,0 
283,9 
282,3 
257,3 
276,4 
233,2 
263,2 
226,5 
273,7 
319,6 
266,9 
263,9 
328,6 
289,2 
284,6 
308,1 
249,0 
234,3 
174,9 
207,9 
276,6 
48,0 
50,4 
52,6 
56,9 
63,9 
63,6 
67,7 
81,5 
65,0 
59,9 
17,1 
24,3 
22,2 
22,4 
19,1 
14,8 
25,5 
29,1 
21,5 
32,1 
19,8 
13.0 
16,9 
16,5 
26,3 
23,2 
12,6 
39,6 
43,1 
41,3 
12,2 
10,2 
9,6 
11,2 
13,3 
11,6 
7,7 
8,8 
13,6 
10,9 
4,3 
3,8 
3,5 
3,2 
1,9 
2,6 
3,9 
3,0 
1,9 
3,5 
4,5 
5,7 
3,4 
4,2 
3,3 
2,6 
2,9 
76,6 
92,2 
100,6 
20,0 
21,7 
24,0 
26,4 
26,4 
23,8 
23,5 
27,0 
25,2 
23,8 
7,4 
7.8 
8,6 
9,7 
7,2 
6,7 
9,3 
7,9 
9,7 
7,2 
8,4 
9,6 
7,9 
8,5 
7,3 
8.8 
7,0 
D R I T T E N L Ä N D E R N 
1 497,5 
1 609,3 
1 782,9 
393,3 
391,6 
377,5 
451,3 
473,5 
432,1 
438,3 
439,2 
459,6 
447,6 
142,8 
142,7 
146,8 
137,4 
144,6 
142,8 
141,7 
143,6 
142,0 
147,3 
152,7 
159,6 
148,7 
152,9 
143,8 
139,3 
139,8 
2 064,1 
2137 ,7 
2 407,9 
499,0 
544,6 
535,8 
564,5 
605,8 
580,7 
594,0 
629,1 
645,2 
623,9 
182,5 
192,9 
205,2 
201,2 
184,2 
206,9 
208,0 
201,4 
220,5 
242,6 
173,6 
228.3 
197,5 
208,7 
217,7 
183,2 
200.5 
5 379,7 
5 909,3 
6 917,6 
1 324,3 
1 462,4 
1 487,8 
1 643,6 
1 639,1 
1 713,8 
1 671,3 
1 908,4 
1 693,4 
1 858,0 
542,3 
578,7 
592,8 
585,8 
548,9 
532,3 
600,4 
591,4 
716,7 
567,3 
511.2 
614.9 
620,5 
623,8 
613,7 
598,0 
558.7 
46,8 
60,2 
73,0 
12,6 
17,9 
14,8 
14,8 
23.6 
17,3 
14,7 
17.5 
18,1 
21,9 
5,9 
8,8 
5,8 
6,1 
5.7 
2.9 
7,1 
5.0 
5,4 
5,8 
5,4 
6,7 
6,8 
6,7 
8,4 
5,6 
5,7 
2 474,2 
2 403,1 
3 322,4 
S80.4 
600.1 
572,8 
633,0 
828,5 
836,8 
811,6 
844,9 
917,8 
922,3 
278,6 
293,5 
261,5 
307,0 
241,7 
262,3 
288,3 
279,5 
286,8 
294,7 
295,6 
329,0 
301,1 
328.0 
293,9 
290.9 
268,8 
export 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
a) 
C O M M E R C E A V E C LES P T O M 
747,0 
616,4 
646,3 
146,3 
150,2 
144,6 
176,0 
179,9 
165,1 
136,0 
166,5 
177,1 
178,0 
57,2 
53,8 
54,1 
51,6 
37,4 
44,5 
50,8 
52,2 
64,0 
55,6 
57,9 
63,6 
54,8 
60,7 
62,7 
60,4 
50,0 
501,2 
404,4 
475,0 
94,0 
97,9 
95,0 
118,2 
127,8 
113,9 
101,7 
130,6 
132,7 
132,1 
39,3 
37,8 
37,0 
36,8 
29,1 
35,4 
39,7 
41,3 
50,4 
43,2 
42,5 
47,0 
39,5 
45,3 
47,6 
44,7 
34,3 
129,3 
99.5 
69.6 
25.0 
26.5 
23.9 
24,1 
24,5 
24,8 
10,7 
9,6 
12,7 
14,3 
8,3 
7.5 
8,5 
6.9 
1,7 
2,0 
2,7 
2,8 
3,8 
2,5 
5,3 
4,9 
4,6 
5,7 
4,0 
5.2 
4,4 
38,9 
35,2 
30,5 
8,3 
9,2 
7,9 
9,7 
7.6 
8,3 
6,9 
7,8 
10,2 
8.9 
2,8 
2,9 
2,6 
2,0 
2,8 
2,1 
2,6 
2,5 
2,6 
3,4 
3,0 
3,7 
2.8 
2,8 
3,3 
3,2 
2,9 
C O M M E R C E A V E C LES P A Y S T I E R S 
14 050,9 
15 180,5 
17 419,0 
3 352,5 
3 789,8 
3 815,3 
4 394,0 
4 329,1 
4 255,8 
4181,8 
4 694,2 
4 407,1 
4 557,6 
1 388,2 
1 463.5 
1 403,9 
1 446,5 
1 276,3 
1 425,0 
1 517,7 
1 486,7 
1 689,3 
1 339,9 
1 415,3 
1 650,0 
1 505,2 
1 493,5 
1 556,7 
1 542,0 
1 475.1 
2 406,6 
2 627,8 
3 140,3 
542,1 
682,9 
624,3 
794,5 
843,2 
780,0 
706,6 
814,2 
797,3 
807,8 
255,8 
270,7 
253,4 
262,0 
197,2 
245,6 
285.9 
260,4 
267.9 
248,0 
250.1 
299,2 
247.1 
278.0 
282,4 
276,2 
237.4 
1 542,5 
1 649,0 
1 774,8 
385,7 
414,6 
419,9 
450,3 
476,3 
451,9 
401,4 
449,5 
402,7 
442,7 
157,8 
141,3 
150,6 
137,9 
122,1 
133,2 
146,7 
138,1 
147,1 
89,7 
140,2 
172,7 
141,6 
148,8 
150,7 
137,7 
132,0 
1 831,7 
1 926,0 
2 091,4 
456,4 
495,6 
481,9 
528,9 
506,1 
502,9 
535,1 
558,5 
559,0 
513,9 
161,0 
173,0 
168,6 
167,9 
164,1 
195,4 
181,1 
188,1 
189,4 
185,0 
164,0 
207,8 
170,5 
175,4 
167,3 
162,6 
175,4 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
50,9 
48,8 
46,2 
10,6 
10,6 
11,7 
15,8 
13.1 
11,8 
11,9 
11,5 
13,8 
15,5 
3,9 
3,8 
4,2 
3,8 
2,7 
3,3 
3,4 
3,6 
4,5 
4,5 
4,0 
5.2 
5.8 
4.3 
5,3 
5,2 
5,7 
6 341,2 
6 957,1 
7 948,9 
1 501,4 
1 732,4 
1 746,9 
2 032,6 
1 915,5 
1 897,1 
1 907,2 
2 236,3 
Γ 9 9 9 ^ 
2 160,5 
609,6 
652,4 
635,1 
672,3 
592,3 
638,9 
676,3 
699,8 
860,2 
626,4 
649,1 
724,3 
739,0 
674,4 
747,1 
710,4 
694,5 
Italia 
26,7 
28,5 
25,1 
8,3 
6,0 
6,1 
8,2 
6,8 
6,4 
4,8 
7,0 
7,7 
7,2 
2,4 
1,9 
1.9 
2,1 
1,1 
1,7 
2,3 
2,0 
2,6 
2,0 
3,0 
2,7 
2,2 
2,5 
2,5 
2,2 
2,7 
1 929,0 
2 020,7 
2 463,6 
467,0 
464,3 
542,3 
587,8 
588,0 
623,9 
631,4 
635,6 
648,4 
632,7 
204,1 
226,1 
196,2 
206,4 
200,6 
211,8 
225,8 
200,3 
224,6 
190,8 
211,9 
245,9 
207,0 
216,9 
209,1 
255,1 
235,8 
m 
a) A par t i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l 'Allemagne (RF) : vo i r en fin de vo lume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsachliche Werte in Millionen Dollar) 
TAB. 5 
MIO» 
Z e i t r a u m 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 I 
F 
M 
A 
M 
J 
] 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 1 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
H A N D E L M I T D E R E F T A 
3 608,4 
3 894,8 
4 459,9 
898,3 
981,4 
950.4 
1 061,1 
1 075,0 
1 100,5 
1 076,4 
1 209,3 
1 144,2 
1 230,6 
354,0 
369,8 
377,0 
363,3 
337,2 
370,0 
395,3 
396,6 
416,2 
358,0 
354,9 
432,1 
389,9 
418,6 
422,7 
407,0 
382,0 
H A N D E L 
677,7 
823,9 
973,8 
190,5 
198,6 
198,1 
236.2 
228,7 
226.6 
245,8 
272,6 
257,9 
252.5 
75.3 
75.8 
75.5 
87.9 
74.8 
81,7 
82,6 
90,1 
100,4 
84.8 
81,2 
91,8 
87.6 
79,9 
85,0 
86,5 
88,8 
530,0 
480,6 
554,5 
122,7 
126,8 
103,3 
127,8 
145,6 
132,2 
122,3 
154,4 
162,2 
177,0 
43,3 
44,9 
44,0 
44,2 
36,0 
42,1 
44,7 
50,9 
58,8 
47,5 
50,8 
63,9 
57,4 
56,4 
63,2 
55,7 
47,6 
459,2 
511,3 
553,2 
118,2 
124,9 
125,1 
143,1 
142,0 
131,9 
133,2 
146,2 
142,8 
140,8 
41,7 
44,4 
45,4 
37,3 
42,8 
47,2 
47,3 
47,6 
47,0 
38,8 
47,1 
56,9 
47,4 
47,8 
46,1 
49,3 
44,4 
M I T O S T E U R O P A 
173,9 
160,4 
154,6 
40,9 
46,6 
30,8 
42,1 
36,6 
36,4 
38,3 
43,3 
42,2 
42,1 
11,1 
11,8 
13,5 
13,7 
10,2 
14,3 
12,2 
13,4 
17,7 
15,1 
12,2 
14.8 
13,8 
12,6 
15.7 
12,6 
10.9 
56,9 
74,4 
77,5 
16,4 
15,0 
20,7 
22,4 
17,4 
18,0 
20,7 
21,4 
22,0 
16.9 
6,5 
4.6 
6,9 
6,0 
7,1 
6,2 
7,5 
6.1 
7.2 
5,5 
8.4 
8,0 
5,6 
5.2 
6.1 
6.0 
5.8 
Neder land 
a) 
513,4 
570,6 
633,0 
129,3 
144,5 
140,8 
156,1 
148,6 
150,7 
155,8 
178,0 
174,7 
176,3 
45,6 
51,1 
53,9 
53,1 
46,4 
56,3 
59,9 
57,0 
61,2 
60,4 
51,0 
63,2 
53,6 
57,4 
65,4 
57,8 
67,8 
77,5 
110,4 
97.4 
24,4 
27.7 
31,6 
26,7 
23.6 
20,8 
26,3 
26,7 
26,1 
21,8 
6.3 
6.0 
8.4 
9,9 
7,0 
9,3 
7,4 
10,7 
8.7 
10,0 
7.0 
9,0 
7.6 
7,4 
6.8 
8,7 
9,3 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 513,3 
1 719,4 
1 953,9 
384,5 
431,8 
434,8 
468,3 
453,7 
487,8 
474,9 
537,7 
465,3 
541,5 
155.7 
160,2 
171.9 
160,4 
152,8 
161,7 
177,5 
174,2 
186,0 
149,2 
144,1 
172,1 
172,0 
187.2 
182,3 
175,9 
162.0 
266,6 
323,2 
378,9 
74.3 
71.8 
78.5 
98.7 
83.5 
87.5 
95.3 
112.6 
92.5 
92.8 
30.0 
29.8 
27,8 
33,9 
32.0 
29,4 
32,3 
38,4 
42,0 
31,3 
28,2 
33,0 
29,9 
30,4 
32,4 
35,5 
35,1 
Italia 
592,5 
612,9 
765.2 
143.7 
153,5 
146,5 
165.7 
185.1 
197,9 
190,2 
193.0 
199,2 
195,0 
67,8 
69.1 
61.7 
68.2 
59.2 
62,8 
66,0 
66.9 
63.2 
62,2 
62,0 
76,0 
59,5 
69,9 
65.7 
68.2 
60.2 
102.9 
155.4 
265,4 
34,6 
37,5 
36,5 
46.3 
67.6 
63,9 
65.3 
68.5 
75,1 
78,9 
21,3 
23,7 
18,9 
24,3 
18,5 
22,5 
23,2 
21,7 
24,8 
22,8 
25,4 
27,0 
30,7 
24,3 
24,0 
23,7 
27,6 
e x p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
C O M M E R C E A V E C L ' A E L E 
4 970,3 
5 414,9 
6 508,6 
1 194,0 
1 337,2 
1 320,3 
1 565.3 
1 532,2 
1 620,7 
1 580,3 
1 775,9 
1 705,4 
1 779,7 
525,0 
582,4 
513,8 
538,7 
499,4 
541,5 
578,5 
571,5 
623,5 
530,5 
540.0 
634,7 
588,5 
592,2 
599,9 
601.1 
581,5 
683,5 
753,9 
997,0 
156,8 
200,8 
170,9 
228.5 
249,4 
257,6 
232.0 
258.0 
268.2 
279,4 
87.8 
86.1 
83.7 
86,9 
62,1 
83,1 
85,1 
85,7 
87,2 
84,9 
80,1 
103.2 
89.3 
95,2 
95.0 
89,9 
71.0 
486,5 
524.0 
598.8 
122.5 
122,6 
133.9 
144.9 
148.1 
149.8 
137.9 
162,9 
150.7 
155.9 
48.4 
51.1 
50,4 
48.6 
43.9 
44.6 
50,6 
50,4 
55,8 
38,8 
51.5 
60,4 
47,7 
52,1 
56,2 
49,7 
47,3 
Neder land 
a) 
811,8 
847,5 
955,2 
193,3 
216,1 
203,7 
234.4 
225,2 
230,9 
245,7 
253,3 
255,9 
230,4 
70,6 
81,2 
78,9 
79,1 
76,6 
90,1 
81,2 
84,6 
87,5 
84,8 
75,5 
95,4 
75,9 
79,5 
74,7 
72,5 
82,1 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
2 419,4 
2 644,7 
3 197,4 
576,0 
649,9 
651,4 
767,4 
732,5 
782,2 
777,2 
906.2 
823,4 
918,2 
253,5 
285,6 
243,1 
263.2 
254,4 
259,7 
292,4 
289,3 
324,6 
263,3 
265,9 
294,2 
311,2 
297,6 
309,8 
308,0 
291,7 
C O M M E R C E A V E C L ' E U R O P E O R I E N T A L E 
625,7 
711,6 
992,1 
138,4 
161,7 
177,6 
233.0 
226,3 
240,9 
219,7 
305,0 
266,7 
265,5 
73,0 
83,3 
84,5 
77,6 
67,1 
74,5 
80,2 
89,1 
133.9 
77,7 
89,1 
99,9 
89,2 
89,3 
86,1 
87,3 
81,4 
145,6 
158.4 
220.6 
30,2 
40.8 
37,9 
49,5 
53.4 
58.9 
50,0 
58.3 
53,5 
53.3 
17,9 
20,6 
20,5 
18,5 
14,3 
17,2 
18,8 
17,4 
22,1 
15,8 
17,1 
19,7 
17,5 
17,1 
18,7 
20,4 
19,0 
62,3 
60,1 
96,5 
14,4 
13,9 
13,7 
18,1 
24,4 
24,8 
22,7 
24,5 
23,1 
25,2 
6,9 
8.2 
9.6 
8,6 
7,3 
6,2 
6,1 
8,3 
8,2 
3,2 
8,6 
11,2 
6,0 
9,4 
9,3 
5,0 
6,8 
51,7 
58,4 
62,6 
15,2 
14,2 
13,7 
15,3 
12,7 
14,2 
15,8 
19,9 
22,2 
22,4 
4,7 
4,2 
5,3 
4,0 
7,1 
4,7 
8,4 
5,2 
6,4 
7,4 
6,5 
8,3 
5,7 
10,2 
6,5 
4,3 
5,2 
277,3 
314,2 
440,4 
50,8 
71,3 
81,0 
111,2 
94,9 
94,3 
91,4 
159,7 
120,6 
115,5 
28,4 
31,2 
34,7 
32,9 
25,0 
33,4 
33,4 
46,0 
80,3 
38,0 
40,5 
42,1 
46,0 
34,1 
35,3 
36,1 
33,1 
I tal ia 
569,1 
644,8 
760.2 
145,4 
147,7 
160,4 
190,1 
177,0 
200,1 
187,4 
195,4 
707,2 
195,8 
64,7 
78,4 
57,8 
61,0 
62,5 
63,9 
69,3 
61,5 
68,4 
58,8 
67,0 
81,4 
64,5 
67,8 
64,2 
81,0 
89,4 
88,8 
120,4 
172,0 
27,8 
21,5 
31,3 
38,9 
40,8 
48,6 
39,9 
42,6 
47,3 
49,2 
15,1 
19,2 
14,3 
13.5 
13,5 
13,0 
13,5 
12,3 
16,9 
12,2 
16,4 
18,7 
14,1 
18,5 
16,3 
21,4 
17,2 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. 5 
MIOS 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valeurs courantes an millions de dollars) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
inn port 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
H A N D E L M I T NORDAMERIKA 
3 237,9 
2 980,8 
4 276,8 
704.9 
712,2 
704,8 
856.6 
995,4 
1 035.6 
1 088.6 
1 154.0 
1 133,3 
1 188.1 
321,3 
344,2 
367,2 
411.2 
344.5 
329.7 
358.2 
345.4 
450,6 
367,6 
342.1 
423,4 
393,0 
. 397,9-
396,4 
333,8 
315.5 
HANDEL 
1 568.2 
1 633.1 
1 811,6 
376,5 
409,2 
411,3 
433,5 
427,8 
465,8 
455,9 
462,9 
428,8 
480,4 
151,8 
159,5 
154,5 
163,1 
145,5 
147,1 
158,7 
147,5 
156,5 
147,1 
127,7 
154,0 
157,0 
157,1 
165,9 
148,0 
141,6 
620.2 
481,0 
836.1 
116.5 
120.1 
98,3 
146,0 
208,8 
190,7 
234,4 
202,1 
210,0 
236,6 
63,4 
68,0 
59,4 
86,8 
65.6 
82,0 
51,6 
68,8 
81,7 
52,7 
65,1 
92,2 
72,1 
73,6 
90,9 
58,9 
52,9 
355,2 
371,3 
439,6 
93,0 
84,0 
83,5 
110,8 
115,7 
109.4 
103,4 
111,1 
107,8 
105,3 
37,8 
31,8 
39,8 
35,4 
33.6 
31,3 
34,3 
33,3 
39,9 
38,1 
34,7 
35,0 
33,6 
33.8 
37,0 
27,7 
32,6 
460,6 
467,9 
636,3 
102,0 
106,6 
117,7 
141,6 
156,4 
145,4 
162,0 
172,6 
147,1 
157,1 
43.6 
53,2 
48,7 
58,9 
49,3 
53,8 
55,7 
51,8 
65,6 
58,6 
39,5 
48,8 
49,9 
57,4 
50,1 
41,2 
44,3 
MIT LATEINAMERIKA 
212,5 
217,7 
255,8 
43,0 
54,7 
58,7 
61,4 
58,2 
71,5 
64,4 
61,7 
59,1 
72,0 
23,2 
25,4 
22,9 
19,7 
21,4 
23,3 
21,9 
17,7 
22,1 
18,5 
18,7 
21,9 
22,0 
23,7 
26,2 
21,2 
18,2 
145,2 
147,6 
172,2 
36,1 
35,4 
32,9 
43,3 
41,3 
46,9 
45,9 
38,0 
42,9 
44,6 
15,8 
15,2 
15,9 
15,5 
16,9 
13,3 
13,9 
12,3 
11,6 
14,9 
14,1 
13,8 
12,9 
16,8 
14,9 
14.0 
12,5 
240,4 
240,0 
227,8 
64,2 
60,2 
59,5 
56,1 
56,1 
61,9 
55,7 
54,1 
65,3 
61,4 
21,0 
19,1 
21,8 
20,2 
17,7 
17,8 
19.1 
19,0 
16,8 
23,5 
17,8 
23,9 
19,9 
19,6 
21,9 
15,9 
17,3 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 228,6 
1 255,1 
1 631,9 
284,2 
299,3 
313,9 
357,6 
366,8 
409,2 
393,9 
462,0 
412,3 
437,4 
116.7 
132,3 
160,3 
149,0 
140,4 
104,5 
145,8 
124,8 
191,3 
139,5 
119,2 
153.7 
151,1 
146,4 
139,8 
135,6 
123,8 
755,8 
797,3 
865,6 
185,0 
203,2 
201,3 
207,8 
192,3 
219,2 
220,2 
233,9 
201,7 
231,9 
70,7 
77,5 
70,9 
82,1 
67,8 
70.3 
80,0 
73,0 
80,9 
67,4 
58,6 
75,8 
80,4 
71,8 
79,7 
74,5 
69,0 
Italia 
573.3 
405,5 
732,9 
109.1 
102,2 
91,3 
100,6 
147,8 
180,9 
194,9 
206,2 
256.0 
251.6 
59,9 
59,0 
59,1 
81,1 
55,7 
58.1 
70.7 
66,7 
72.1 
78.6 
83.6 
93.7 
86,3 
86.8 
78,6 
70,5 
61,9 
214.3 
230.5 
290.2 
48.3 
55.8 
59.0 
65.0 
79,9 
66,3 
69,7 
74,3 
59,8 
70,5 
21,0 
22,3 
22,9 
25,5 
21,7 
22,4 
23,8 
25,5 
25,1 
22,8 
18,4 
18,6 
21,8 
25,1 
23,2 
22,4 
24,5 
export 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE D U N O R D 
1 900,8 
2 667,8 
2 537.1 
539,2 
689,4 
699,8 
737,5 
701,9 
609,1 
599,5 
625,0 
538,9 
619,0 
211,4 
200,0 
197,9 
210,8 
177,8 
210,9 
220,5 
203,4 
201,9 
150,3 
176,4 
211,4 
193,9 
202,9 
222,1 
208,3 
220,3 
343,6 
521,3 
448,5 
98,6 
143,5 
131.1 
148.2 
147,5 
110,0 
94,2 
96,8 
87,5 
111,2 
37,3 
37,8 
34,9 
36,7 
26,0 
31.5 
39,5 
29,9 
27,3 
23,5 
28,5 
35.5 
29,1 
36,9 
45,2 
42,5 
40,1 
321,8 
487,1 
407,5 
106.3 
129.5 
127,0 
124.3 
125.1 
100.3 
90.7 
91.4 
82.5 
106.4 
36,1 
33,5 
30.7 
31.7 
27.0 
31.6 
33.6 
25.8 
30.9 
23,1 
24.7 
34.7 
34.4 
36,9 
35,0 
35,7 
31,6 
206,0 
235,9 
228.2 
49,8 
63,1 
66,9 
56,1 
55,7 
55,5 
60,4 
56,7 
55,3 
52,9 
19,7 
18,2 
17,6 
17,9 
18,4 
24,1 
20,7 
19,6 
16,5 
17,4 
17,7 
19,4 
17,6 
16,7 
18,7 
14,6 
18,9 
744,6 
1 042,7 
1 025,0 
205,3 
260,3 
272,5 
304,6 
270,5 
237,9 
241,5 
274,8 
224,2 
251,8 
81,0 
75,9 
81,1 
87,7 
70,0 
83,8 
84,1 
96,1 
94.7 
60,5 
77,7 
86,0 
82,8 
80,8 
88,2 
75,5 
88.7 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1 492,0 
1 507,3 
1 569,2 
317,8 
369,8 
388,8 
430,0 
392,9 
367,9 
380,3 
427,9 
394,4 
404,2 
120,8 
122,4 
124,9 
137,1 
117,3 
125,7 
140,5 
133,8 
153,3 
125,8 
128,4 
140,2 
134,0 
125,1 
144,8 
153,8 
131,2 
212,4 
232,6 
262,1 
45,5 
54,1 
57,9 
75,1 
65,8 
66,1 
59,0 
71,2 
64,3 
65,5 
19,6 
25,0 
21,5 
22,9 
15,1 
21,0 
26,8 
20,8 
23,6 
19,3 
20,5 
24,6 
20,5 
20.2 
24,9 
26,4 
18.7 
173,2 
157,6 
145,6 
34,7 
37,6 
43,9 
41,5 
43,9 
34,4 
31.6 
35,8 
28,7 
31,3 
11,4 
9.9 
13,1 
12,0 
8,6 
10,8 
11,7 
11,8 
10,4 
5,3 
9,8 
13,6 
10.6 
8'9 
11,8 
11,6 
11,6 
132,7 
150,0 
144,9 
39,5 
39,1 
32,7 
38,7 
41,1 
31,6 
35,8 
36,4 
35.7 
32,5 
11,3 
10,2 
10,0 
13,4 
9,2 
13,3 
14,7 
11,8 
10,4 
13,1 
10,2 
12,4 
9,1 
11,1 
12,3 
15,3 
10,8 
703,5 
715,3 
749,8 
145,5 
183,8 
177,4 
208,6 
180,6 
177,0 
182,2 
210,0 
188,6 
205,6 
60,6 
57,7 
58,8 
64,2 
61,1 
56,9 
62,7 
67,9 
79,4 
64,0 
60,8 
63,8 
71,3 
60,8 
73,5 
70,4 
70,7 
Italia 
284,9 
380,8 
427,9 
79,2 
92.9 
102,3 
104,3 
103,1 
105,4 
112,7 
105,4 
89,4 
96,7 
37.3 
34,7 
33.7 
36,9 
36,4 
39,9 
42,6 
32,0 
32,5 
25,8 
27,8 
35,9 
30,1 
31,6 
35,0 
39,8 
41,0 
270.1 
251,8 
266,8 
52,6 
55,3 
77,0 
66,1 
61,5 
58,8 
71,7 
74,5 
77,1 
69,2 
17,8 
19,5 
21,6 
24,7 
23,2 
23,8 
24,7 
21,6 
29,5 
24,2 
27,1 
25,9 
22,5 
24,2 
22,3 
30,1 
19,3 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF) : voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Werte in Millionen Dollar) 
TAB. 5 
MIO$ 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
IM 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
I 
J 
A 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 ) 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
H A N D E L M I T DEM N A H E N OSTEN 
1 904.8 
1 893,2 
1 980,9 
462,1 
476,6 
445,3 
480,6 
525,5 
486,8 
470,2 
513,1 
513.9 
504,5 
157,4 
167,8 
160,2 
157,3 
150,7 
165,2 
155,9 
158,4 
178,9 
187,8 
149,7 
176,5 
171.7 
166.0 
166,0 
147,8 
157,0 
H A N D E L 
911,9 
899,7 
1 139,4 
214,2 
218,9 
219,2 
260.2 
334,7 
281.9 
239.7 
275.0 
275,2 
264,6 
99.3 
100,7 
83.3 
76.4 
79,8 
82,3 
89.7 
98,6 
103,8 
88,0 
85.6 
102,1 
93,0 
90,8 
80,3 
75.0 
73,4 
630,3 
577,0 
485,0 
147,9 
141,6 
134,5 
151,5 
142,5 
116,9 
113,2 
113,0 
117,7 
104,4 
42.7 
37,3 
36,9 
37,0 
38,1 
38,2 
31,5 
39,9 
40,9 
40,6 
35,1 
42,0 
38,6 
32,1 
33,7 
31,5 
38,3 
167,6 
167,1 
168,7 
46,3 
43.6 
33.1 
43,4 
51,0 
38,5 
44,7 
34,9 
44,0 
42,8 
12,3 
14,1 . 
12,1 
14,4 
12,6 
17,6 
11,1 
13,2 
9,6 
13,9 
15,9 
14,2 
15,1 
16,9 
10,4 
12,1 
11,8 
318.0 
274.4 
319.0 
70,4 
80,5 
59,2 
64,3 
79,6 
87.1 
80.4 
71,3 
87,6 
89,9 
26,0 
26.6 
34,5 
22,7 
27,2 
30,5 
26,7 
22,2 
23,1 
34,4 
20,5 
32,7 
26,6 
26,6 
34,8 
20,7 
19,7 
M I T DEM FERNEN OSTEN 
189,5 
171,7 
231,2 
42,2 
42,7 
38,2 
49,9 
68,6 
57,2 
46,6 
57,8 
53,9 
48,2 
19,7 
19,5 
17,9 
16,3 
15,5 
14,8 
17,0 
17,3 
24,7 
15,4 
16,5 
22,0 
16,5 
15,1 
16,6 
13,0 
14.5 
77,0 
77,3 
87,3 
20,9 
18,4 
17,5 
20,6 
27,3 
21,9 
17,7 
20,4 
26,0 
23,0 
7,2 
8,2 
6,5 
5,2 
6,2 
6,2 
6,3 
7,5 
6,8 
8,5 
8,6 
9,0 
9,2 
8,1 
5,6 
5,5 
5,8 
169,5 
162,6 
176,1 
36,9 
40,1 
40,0 
45,8 
57,2 
43,8 
34,9 
40,1 
45,7 
36,6 
16,6 
14,3 
13,0 
10,5 
12,1 
12,3 
12,2 
13,6 
14,8 
15,8 
12,5 
17,4 
12,4 
14,1 
10,0 
9.8 
12,1 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
313,0 
427,4 
518,6 
81,0 
98,6 
108.4 
108,7 
126,9 
127.1 
110.8 
170.9 
139.7 
144,8 
37,4 
47.8 
41.9 
38,3 
37.0 
39.4 
41,8 
42.2 
64,5 
53,5 
38.9 
47.3 
47.3 
50,7 
46.8 
46.7 
43.7 
354,4 
371.0 
465.3 
87.5 
89,1 
93,7 
111.9 
135.3 
112.6 
99.5 
110.9 
108.1 
117,2 
41.2 
41.0 
30.3 
30.9 
33,0 
34,7 
38.1 
43.6 
42,1 
35.0 
33.1 
40.1 
43.5 
38,1 
35,7 
33.6 
29,4 
Italia 
475,6 
447,3 
489,6 
116,6 
112,3 
110,2 
112,7 
125,6 
117,2 
121,1 
122.9 
125.0 
122,6 
38,9 
42,0 
34,8 
45.0 
35.8 
39,5 
44,8 
41.0 
40.8 
43,4 
39,3 
40.3 
42.1 
39,7 
40,3 
36,7 
43,5 
121.5 
117,0 
179.6 
26.6 
28.6 
29.8 
32.0 
46,3 
46,4 
40.9 
45.8 
41,4 
39,5 
14,6 
17,7 
14,5 
13,6 
13,0 
14,3 
16,0 
16,6 
15,5 
13,2 
15.0 
13.6 
11.5 
15.4 
12.4 
13,0 
11,6 
e x p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
COMMERCE AVEC LE M O Y E N - O R I E N T 
913,4 
921,0 
1 125,0 
216,6 
231,7 
215,9 
247,7 
285,0 
283,4 
267,2 
294,1 
291,2 
268,5 
89,3 
99,6 
95,3 
94,0 
85,0 
89,3 
92,1 
90,1 
104,9 
81,4 
91,3 
117,7 
92,8 
86,7 
88,8 
84,6 
89,3 
138,7 
153,2 
184,7 
32,4 
40,4 
32,2 
45,2 
54,5 
45,6 
39,2 
48,0 
46,6 
41,5 
15,6 
14,5 
15.5 
13.8 
14.1 
12.3 
13,6 
15.5 
14.8 
12,4 
14.4 
19.8 
13.2 
15.6 
12.6 
14,0 
18,6 
98,4 
79,8 
106,4 
19,3 
18,3 
17,8 
22,2 
25,3 
28,7 
23,0 
20,1 
21,6 
24,0 
10,7 
8,6 
9,3 
7,6 
7,6 
7,8 
9,9 
9,5 
8,8 
3,4 
8,7 
9,6 
8.9 
7,7 
7,3 
7,4 
7,6 
94,3 
110,9 
135,3 
22,6 
26,1 
31,2 
27.7 
36,5 
36,3 
30,1 
33,4 
33,3 
27,3 
9,7 
13,2 
13,5 
9,8 
9,8 
10,9 
10,5 
10,5 
10,9 
9,3 
9,9 
13,5 
9,8 
8,5 
9.0 
8,6 
11,6 
410,1 
423,2 
496,6 
98,5 
111,6 
98,3 
109,2 
116,9 
118.4 
128,5 
135,9 
140,3 
129,9 
34,6 
43,9 
39,9 
47,0 
38,7 
43,2 
40,0 
38,9 
53,0 
40,8 
42,0 
57,5 
45,2 
38,5 
46,2 
37,2 
36,2 
COMMERCE AVEC L 'EXTREME-ORIENT 
1 417,9 
1 270,1 
1 438,0 
276,1 
315,2 
311,4 
372,1 
385,1 
361,0 
327,3 
360,4 
362,9 
354,2 
121,1 
120,4 
119,6 
115,2 
102,0 
108,7 
117,4 
123,0 
141,6 
115,6 
120,1 
127,1 
121,9 
111,0 
121,0 
117,6 
112,2 
237.7 
201,2 
248,9 
40.7 
45,1 
45.1 
70.9 
70,9 
61.9 
53,4 
62.3 
61.3 
53.9 
22,1 
21,3 
18.5 
17.6 
17.6 
18.1 
24.9 
19.4 
19,9 
20,2 
20.0 
21.1 
15.9 
18,0 
20.0 
22.6 
17,0 
154,6 
119,2 
152,3 
26,6 
32,0 
26,8 
34,2 
42,9 
44,9 
31,4 
32,9 
33.0 
33.2 
16,8 
12,1 
15,9 
10,5 
9.3 
11,3 
12,4 
13,5 
18.9 
5.2 
12,5 
15.3 
13.1 
10.4 
9.9 
10.2 
9,2 
123,7 
141,9 
150,7 
25,6 
35,2 
40,2 
41,6 
37,8 
40,6 
34,6 
37,2 
41,2 
45,3 
14,0 
13,8 
12,7 
12,4 
10,6 
11,4 
12,8 
16,7 
11,8 
13,6 
12.6 
14,9 
16,9 
14,6 
13,7 
11,0 
10,8 
740,4 
683,4 
709,3 
157,7 
171,6 
166,7 
191,1 
190,4 
167,7 
166,7 
181,9 
173,7 
180,1 
53,9 
55,8 
58,0 
60,9 
48,9 
56,2 
52,1 
55,4 
83,4 
58,5 
58,2 
57,0 
61,5 
53,9 
64,2 
58,9 
63,8 
Italia 
171,8 
153,9 
202,0 
43,8 
35,3 
36,4 
43,4 
51,8 
54,4 
46,4 
46,8 
49,4 
45,8 
18,7 
19,5 
17,0 
15,9 
14,9 
15,0 
18,3 
15,7 
17,5 
15,6 
16,4 
17.4 
15,7 
16,4 
13,7 
17,4 
15.4 
161,6 
124,4 
176,8 
25,5 
31,3 
32,5 
34,4 
43,1 
46.0 
41,2 
46,1 
53,7 
41.7 
14,2 
17,4 
14,4 
13,9 
15,6 
11,6 
15,3 
17,9 
7,6 
18,0 
16,7 
18,9 
14,5 
14,1 
13,1 
15,0 
11,3 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) · siehe am Ende dieses Heftes. 
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Mio S 
E W G ­ H A N D E L mit den wichtigsten Drittländern 
C O M M E R C E D E L A C E E avec les principaux pays tiers 
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import. — — — — - export. 29 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte ι Tausend Dollar 
Indie« ι Verglelchszeltnuim de· Vorjahr« ­ 100 
TAB. 6 
Import 
JAN-AUe. - JAH.-A0UT 
IMI 
Ursprung - Origine 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
C E E M E T R O P 
• - D O M C E E 
. P T O H C E E 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R l a U E N O R D 
A H E R I O U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
E U R O P E 
F R A N C E 
D E L C I O U E L U X B 0 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν O R V E O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O I B R A L T A R M A L T E 
Y O U O O S L A V I E 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
2 0 N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 0 V A 0 U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• F R I Q U E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 9 
S A H A R A E S P A G N S 
L Y B Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 0 
• M A L 1 0 
r Ν 1 S E R 0 
» T C H A D 3 
. S E N E G A L 0 
G A M B I E 2 
O U I N E E P O R T U G 1 
G U I N E E R E P 
• H A U T E V O L T A 0 
S I E R R A L E O N E 2 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 0 
G H A N A 
, T 0 0 0 R E P 
• O A H O H E Y 0 
N I G E R I A 
• A N C I E N N E A O F 0 
A F R P O R T U G N S 1 
A F R O C B R I T N S 2 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F 3 
O U I N E E E S P A G N 5 
• G A B O N 3 
• C O N G O B R A Z Z A 3 
• C O N G O L E O 
• R U A N D A U R U N D I 9 
A N G O L A 1 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O M A L 
• S O H A L I E R E P 
K E N Y A O U G A N D A 4 
T A N C A N Y K A A 
Z A N Z I B A R P E H B A A 
M O Z A M B I Q U E 1 
• M A L G A C H E R E P 
• • R E U N I O N C O M 9 
R H O D E S I E N Y A S S A 
U N I O N S U D A F R 
• A N C I E N N E A E F 3 
A F R O R B R I T N S A 
A F R E S P A C N N S 5 
EWG - CEE 
1000$ 
2 I O 0 S 
1 33 6 β 
76 37 
S 1 2 
6 6 9 
1 2 Ι 6A 
3 162 
6 BS 
297 1 
I 1 98 
1323 
6 SB 
1 2 2 2 A 
16 5 2 
1 3 4 8 
12 53 
25 A 8 
833 
1127 
Β 
2 2 
1 62 
6 A 9 
2 1 7 
263 
5,3 2 
3 SO 
AB 
2 55 
I 
I 03 
55 
73 
2 90 
35 
I 0 0 
92 
Α β 
86 
3 1 
2 0 3 3 
1 92 
A26 
88 
6 
2 
5 8 
2 9 
3 
1 A 
7 
8 9 
2 
1 
1 0 
β 
29 
9 2 
62 
9 
1 0 
9 8 
1 1 
A 
65 
5 
1 
37 
1 3 
2 25 
2 
25 
1 1 
1 5 
36 
Ι β 
5 
3 2 
2 3 
8 1 
1 59 
A 
4 
8 A 2 
2 8 A 
5 5 8 
AAS 
26 9 
56 5 
9 9 0 
BAS 
4 9 5 
77 2 
3 4 9 
2 I 9 
89 3 
9 8 0 
5 IO 
25 8 
90 2 
90 8 
I 86 
68 0 
07 6 
0 4 6 
03 5 
6 0 5 
3 1 0 
6 0 7 
7 1 2 
0 9 4 
6 6 4 
5 9 9 
6 8 6 
36 5 
0 5 0 
9 1 7 
2 2 0 
5 2 2 
2 1 7 
96 7 
1 5 1 
73 9 
0 6 5 
82 2 
90 9 
07 6 
33 1 
94 6 
07 5 
1 
538 
893 
90 4 
6 1 7 
97 4 
05 4 
2 97 
065 
A90 
4 4 5 
655 
7 80 
776 
05 9 
6 8 1 
3 5 3 
05 8 
204 
7 4 6 
703 
26 0 
6 1 9 
0 4 1 
936 
8 9 1 
2 70 
932 
92 7 
75 2 
2 0 5 
1 33 
3 99 
0 1 1 
2 4 9 
1 94 
5 1 4 
233 
89 9 
36 4 
1 85 
3 6 1 
85 8 
900 
5 5 
Indices 
I 07 
1 03 
1 1 4 
1 1 6 
99 
1 03 
1 0 8 
1 1 0 
1 05 
9 8 
9 9 
8 8 
1 1 2 
1 2 1 
1 1 0 
1 05 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 0 
2 1 1 
1 5 1 
1 0 4 
1 1 3 
I I 8 
93 
1 1 0 
1 0 9 
9 2 
1 06 
1 05 
9 2 
1 2 4 
1 0 1 
8 8 
1 0 9 
1 07 
9 7 
1 1 0 
1 1 2 
9 6 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 2 
8 8 
1 2 3 
1 4 2 
NS' 
N S 
7 1 
9 2 
9 6 
M S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν 5 
N S 
7 3 
8 8 
N S 
N S 
9 6 
N" S 
9 3 
N S 
Ν 5 
9 0 
N S 
S 3 
Ν 5 
I 0 I 
u s 
N S 
Ν 5 
Ν 5 
β 0 
Ν S 
Ι Ι 0 
9 5 
2 27 
Ι 0 β 
Ι Ι 4 
8 9 
5 6 
Ι Ι 6 
96 
Κ 5 
9 9 
9 S 
ι; s 
8 7 
Ν S 
France 
1000 $ 
4 4 00 
304 2 
I 3 5 7 
4 6 4 
3 6 2 
2 2 15 
4 4 2 
I 0 7 
5 5 8 
I 7 0 
2 9 1 
1 2 9 
2 02 4 
2 6 6 
1 5 0 
7 4 5 
1 94 
1 9 2 
2 
20 
8 2 
3 8 
2 4 
96 
1 6 
9 
55 
7 
5 
7 
6 1 
5 
1 1 
1 0 
3 
1 1 
3 
10 0 1 
1 1 9 
3 7 9 
47 
9 
4 
3 
1 3 
7 
Β 5 
6 
7 4 
I 
7 
ι o 
1 2 
4 
4 2 
5 
2 8 
5 
2 3 
2 
2 9 
23 
1 3 
33 
4 
■ 00 8 
.432 
• 576 
•198 
•38 1 
•798 
4 9 2 
• 7 5 2 
• 4 32 
•5 57 
• 88 8 
•63 0 
■ 2 86 
95 9 
66 3 
5 9 8 
356 
659 
566 
32 1 
82 5 
6 1 4 
2 46 
1 5 9 
4 1 9 
635 
I 8 1 
8 56 
1 4 
1 78 
66 
0 87 
0 0 0 
1 9 8 
8 1 3 
093 
8 46 
2 46 
8 4 4 
5 93 
2 5 1 
7 7 0 
820 
2 4 0 
30 9 
9 
773 
5 1 0 
59 8 
835 
89 1 
1 6 2 
304 
4 05 
6 87 
29 2 
1 54 
60 9 
4 05 
• 2 04 
2 0 1 
2 6 0 
6 1 9 
4 03 
730 
3 4 4 
26 8 
5 1 4 
0 8 8 
3 1 
2 80 
4-5 4 
1 30 
8 77 
4 0 9 
9 00 
55 
Indices 
1 06 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 0 
ι o e ι o o 
1 24 
1 1 1 
ι ο ι 
1 0 G 
87 
8 2 
I 1 6 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 5 
1 3 1 
1 0 2 
97 
1 0 8 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 5 
I I 8 
1 3 1 
I I 8 
1 26 
35 
79 
4 7 1 
98 
9 0 
1 23 
1 07 
1 1 0 
1 2 8 
1 4 8 
72 
1 20 
1 0 0 
1 05 
8 4 
1 1 7 
ι ο ι 
1 7 
1 1 7 
5 4 
9 8 
7 5 
1 2 2 
1 2 8 
I I 8 
73 
2 73 
N S 
1 I 6 
73 
89 
9 1 
1 1 0 
83 
2 0 8 
1 02 
1 1 3 
1 1 8 
98 
8 5 
9 7 
2 82 
4 0 0 
9 7 
9 7 
9 4 
1 0 0 
87 
3 4 4 
Belg. - Lux. 
1000$ 
2 7 6 1 
1 3 5 2 
14 0 9 
3 
I 6 0 
1187 
3 7 7 
50 
27 4 
I 1 3 
1 1 0 
60 
1 8 8 6 
4 1 9 
420 
4 9 4 
76 
20 3 
1 
1 2 
87 
2 4 
1 0 
4 1 
1 5 
6 
1 3 
3 
1 
4 
1 8 
9 
5 
8 
2 
4 
2 
256 
1 1 
3 
5 
4 
2 
1 
1 0 
4 
9 
4 
1 
1 4 8 
2 
1 
1 
2 
3 
3 2 
1 
836 
03 1 
805 
474 
7 1 4 
085 
1 32 
755 
1 75 
896 
5 49 
368 
477 
2 24 
4 33 
023 
1 25 
64 1 
34 
96 0 
1 92 
8 1 0 
1 60 
033 
707 
1 4 9 
6 00 
7 02 
7 8 
053 
62 
4 50 
34 8 
0 1 6 
1 97 
728 
1 05 
572 
937 
1 38 
024 
1 58 
4 53 
386 
752 
1 
56 
045 
64 3 
6 02 
22 
047 
85 
32 1 
9 82 
785 
1 24 
560 
8 1 9 
587 
562 
335 
32 7 
8 
2 1 
0 80 
350 
99 
700 
4 57 
2 
6 84 
1 30 
8 4 1 
Indices 
9 5 
8 8 
1 0 4 
2 2 5 
8 3 
8 8 
9 4 
9 1 
83 
8 3 
8 6 
9 0 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 8 
9 8 
2 0 0 
9 4 
8 3 
9 7 
8 7 
77 
8 5 
8 7 
8 1 
8 1 
70 
S 6 
N 5 
7 9 
6 3 
8 7 
7 8 
8 8 
87 
75 
1 9 7 
I 2 0 
88 
1 02 
2 4 4 
N S 
99 
N S 
I 2 7 
I 0 0 
1 0 8 
N 5 
Β I 
4 2 
5 I 
1 1 7 
5 8 
234 
1 0 8 
1 84 
5 7 
8 1 
N S 
8 I 
I 8 6 
4 2 
1 05 
6 8 
57 
23 0 
1 0 5 
1 4 6 
N S 
7 0 
Β 9 
7 8 
Nederland 
a) 
1000 $ 
3 3 5 3 
I 6 8 6 
1 6 6 7 
30 
165 3 
4 7 6 
65 
38 9 
I 6 0 
2 I 8 
1 04 
22 8 5 
1 5 9 
6 4 0 
78 5 
8 1 
23 4 
1 
4 
1 6 
1 06 
4 1 
2 0 
6 2 
2 9 
5 
Ι β 
4 
3 
3 
24 
I 1 
5 
1 S 
3 
4 
I 
1 4 4 
7 
2 1 
4 
2 
5 
4 
e 
2 ι 
7 
I I 
1 
7 
1 0 
1 
3 
5 
1 
3 
1 0 
3 
• 6 64 
• 6 2 0 
• 0 44 
82 5 
• 07 8 
• 000 
• 374 
• 9 68 
• 84 5 
• 008 
.035 
• 27 9 
• 5 0 0 
.978 
■ 0 82 
• 226 
• 7 5 8 
• 247 
• 2 3 7 
• 103 
. 4 9 7 
• 075 
• 4 M 
• 6 0 9 
• 312 
• 2 05 
• 429 
• 9 4 Β 
2 2 I 
• 025 
• 1 2 Β 
• 061 
• 14 8 
• 3 3 8 
• 85 5 
• 065 
• 906 
• 14 4 
• 4 9 2 
• 7 7 5 
• 964 
8 I 0 
• 974 
2 1 9 
2 93 
• 6 04 
• 008 
1 7 
889 
1 0 
• 205 
• 840 
• 173 
4 5 1 
.035 
.143 
• IOS 
.577 
• 187 
6 5 
• 93 8 
•352 
I 68 
•019 
• 177 
1 48 
■ 44 7 
356 
1 4 
• 5 2 0 
■ 0 4 7 
•0 17 
Indices 
1 1 4 
1 05 
1 2 4 
8 6 
1 0 0 
1 05 
1 1 9 
1 08 
.9 5 
1 03 
1 0 1 
8 4 
1 2 3 
1 4 1 
1 1 9 
1 26 
1 30 
1 1 S 
203 
2 6 4 
1 0 1 
1 27 
1 1 3 
1 1 9 
1 2 5 
1 1 S 
I 0 6 
1 2 9 
3 2 
7 4 
1 0 2 
1 1 1 
8 6 
9 ί 
1 1 9 
1 26 
1 7 7 
2 8 6 
1 6 8 
1 1 I 
1 0 1 
8 7 
N S 
I 0 1 
7 2 
5 9 
1 0 6 
1 2 
9 7 
6 
1 05 
8 1 
8 8 
4 7 
7 3 
1 4 3 
9 7 
3 34 
7 3 
N S 
I 2 5 
I 06 
6 46 
9 7 
1 0 0 
6 8 
1 3 9 
1 1 2 
4 8 
9 6 
1 4 9 
1 4 3 
Deutschland 
(BR) a) 
1 000 $ 
7033 » I 70 
4 8 2 5.444 
2 2 0 7 , 7 2 6 
3 7 , 7 8 7 
6 4 , 7 7 1 
4 7 0 8 , 0 8 5 
1 34 A ,77 8 
2 5 5 , 8 43 
1 1 0 9 , 1 2 1 
5 7 7 , 0 8 6 
3 7 4 , 9 2 5 
2 8 8 . 3 7 1 
4 13 9,558 
75 6 , 7 0 4 
36 5 , 7 6 0 
6 0 3 . 5 93 
4 S I , 6 6 9 
3 0 8 , 6 1 6 
4 . 8 4 7 
1 2 - 1 7 7 
9 3 , 6 7 4 
3 0 6 , 7 2 3 
9 1 i 82 1 
18 0 , 9 9 7 
23 5 . 9 8 0 
1 9 9 . 2 7 5 
19.-513 
10 8 , 6 3 2 
77 
3 7 - 4 9 9 
1 2 
3 8 , 1 2 2 
3 8,036 
8 5 . 7 4 7 
5 1,642 
4 1,179 
2 6,996 
3 6 , 6 4 2 
1 3 , 6 2 5 
4 0 9 . 0 4 7 
3 7 , 0 1 3 
3 7 , 6 1 1 
1,972 
2 : 4 1 6 
42 1 
1 8 , 1 0 9 
1 0 , 5 8 2 
1 7 
24 
9 
2 , 7 6 6 
9 8 3 
453 
3 · 0 64 
3 , 1 8 6 
1 1 , 5 6 8 
1 1 , 4 3 9 
3 2 . 3 3 8 
298 
3 7 . 3 9 8 
6.363 
1 07 
305 
8,481 
7 . 5 3 0 
2 4 . 7 8 8 
6 4 
9 , 1 7 8 
1 . 4 8 9 
1 38 
1 36 
2 7 . 6 1 7 
8.543 
1 5 4 
2 . 2 4 1 
1 . 8 6 4 
1 50 
4 4.245 
5 1-987 
Indices 
1 07 
1 0 5 
1 1 2 
25 0 
9 7 
1 0 5 
I 0 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 03 
1 1 4 
92 
1 1 0 
1 23 
97 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 2 
2 7 β 
1 73 
1 0 7 
1 1 3 
1 25 
1 0 0 
1 0 9 
1 1 5 
9 0 
1 0 6 
7 2 
1 08 
2 7 
1 1 9 
9 2 
1 03 
1 1 2 
1 02 
1 0 0 
1 3 6 
9 9 
1 0 4 
96 
25 2 
8 3 
1 2 1 
1 3 3 
Β I 
1 1 2 
Ν 5 
N S 
N S 
N S 
NS 
77 
63 2 
87 
8 7 
N S 
9 6 
2 3 8 
78 
I 0 I 
NS 
1 5 0 
N S 
N S 
78 
53 3 
88 
1 I 8 
N S 
9 6 
I 2 2 
9 7 
4 2 
I I 7 
9 1 
1 9 5 
1 I 7 
1 0 I 
Italia 
1000 $ 
3457·1«4 
2 4 6 1 . 7 5 7 
9 9 5 , 4 0 7 
6,161 
5 1 ,325 
24 0 0 . 5 97 
5 2 2 . 2 1 4 
2 0 5 , 5 5 0 
6 3 9,922 
1 7 7 , 2 2 5 
3 2 7 , 9 5 2 
1 OS . 571 
18 8 9 . 0 7 2 
3 1 7 , 0 7 4 
7 5 , 7 0 9 
7 8 , 5 6 9 
5 2 4 . 0 5 5 
18 8 , 0 2 3 
1,996 
1.515 
1 6 . 8 58 
6 5 . 8 1 3 
2 1 .967 
2 7 . 5 12 
9 6 · 1 8 9 
12 0·4 48 
7.371 
5 8 , 5 2 6 
1,209 
5 1 .93 1 
225 
7 , 2 6 3 
2 1 .472 
22 
1 0 0 . 7 9 8 
9 . 589 
2 5 . 8 9 6 
1 7 . 5 5 6 
11,421 
2 8.749 
11.3 16 
2 2 2 . 2 9 3 
16,121 
5 , 2 1 7 
1 2 , 3 0 5 
688 
1,759 
2 2 , 3 6 2 
10,161 
1 9 
1 22 
1 39 
1 26 
995 
8 8 6 
8 1 
1 29 
93 
300 
2 · 0 3 8 
7 , 0 8 8 
15*251 
1 1 9 
1 8 . 9 8 8 
3 * 3 4 8 
99 
9 
445 
1,13» 
2 1,85 1 
6 1 
3 , 7 5 4 
5 - 8 7 7 
54 
1 4 * 5 7 4 
4 - 5 3 3 
2 . 1 2 4 
1 1 3 
845 
7 6 8 
' 68 
1 5 . 6 Y 9 
3 1.788 
Indices 
1 1 1 
1 08 
1 20 
1 6 1 
97 
1 08 
1 02 
1 1 8 
1 38 
92 
1 0 1 
8 9 
1 1 2 
1 26 
1 06 
1 00 
1 23 
1 1 5 
I 67 
98 
1 09 
1 06 
1 43 
55 
1 09 
99 
76 
94 
2 1 2 
87 
97 
59 
86 
54 
1 24 
1 1 9 
1 03 
1 24 
88 
1 37 
1 03 
»9 
90 
1 37 
1 06 
NS 
64 
1 04 
1 1 1 
MS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
1 8 
80 
NS 
NS 
98 
NS 
1 1 2 
NS 
1 43 
228 
NS 
1 0 
NS 
NS 
74 
NS 
1 BO 
86 
47 
I 06 
1 03 
89 
3 9 
97 
64 
NS 
7 6 
9 1 
■) Ab M i r i 1941 : neuer Umrcchnungi-Kurs zum Dollar fü r die Niederlande und Deutschland (BR)-siehe am Ende dieses Heftes. 
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T A B . 6 
import 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : milliers de dollari 
Indices : même période do l'année précédent· — 100 
JAN.­AUG. ­ JAN.­A0UT 
1961 
Ursprung ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1000 $ 
France 
1 000 $ Indices 
Belg. ­ Lux. 
1000 S 
Nederland 
1 000 $ 
Deutschland 
(BM a) 
1 000 $ 
Italia 
1 ooo s 
4 2 9 1 . 9 1 7 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P I E R R E Ml 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
0 
D O M I N I C A I N E R E P 
F E D I N D E S 0 C C 
A N T I L L E S N E E R 
• • A N T I L L E S F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R I T 
S U R I N A H 
. . G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
P T O M B R I T AM 
U R U G U A Y 
P T O H N E E R AM 
A R G E N T I N E 
A S I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A E L 
J O R D A N I E 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
7 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R B A H R T R U C 
Y E H E N 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
N E P A L B H O U T A N 8 
C E Y L A N M A L D I V E S 
U N I O N B I R M A N E 
M O N G O L I E R P O P 8 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I E T N A H N O R D 
V I E T N A M S U D 
P H I L I P P I N E S 
K A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
A S I E N O A 
3 0 R N E O N R D B R I 
I N D O N E S I E 
P T O H P O R T U G A S 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
8 
Τ 
• N O U V G U I N N E E R 
) E P U S A O C E A N I 
O C E A N I E B R I T 
• O C E A N I E F R A N C 
E 
I E R 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
2 6 6 5 
3 0 5 
I 2 
I 3 
3 2 
6 2 
1 6 
2 
5 
2 7 
I I 
I 7 
3 
I 6 3 
7 3 
2 
2 8 
2 0 2 
I I 9 
I 0 4 
I 3 
4 0 
8 3 
2 6 9 
2 3 6 
4 8 
1 8 I 
2 9 5 
5 0 
1 
2 
5 I 
8 7 
I 2 6 
5 
2 3 
3 6 
2 4 
6 I 
1 3 5 
1 2 
2 2 
6 8 
2 3 
2 8 7 
I I 4 
I 
9 8 5 
5 I 0 
4 I 8 
4 4 7 
2 9 7 
7 2 3 
9 4 5 
1 9 I 
7 3 2 
6 4 4 
9 8 7 
9 6 6 
0 I 5 
3 9 5 
3 2 I 
9 2 6 
7 9 3 
1 9 5 
9 9 I 
6 0 3 
2 3 8 
6 6 0 
I 0 6 
β I 6 
8 4 7 
5 5 5 
5 7 6 
0 6 5 
3 2 5 
5 3 0 
5 8 4 
9 7 0 
5 6 I 
0 8 9 
8 8 6 
0 9 3 
3 4 7 
9 7 2 
6 8 3 
6 8 2 
2 3 7 
0 3 8 
8 3 5 
6 I 3 
4 3 2 
0 5 3 
1 4 3 
7 2 9 
4 5 2 
2 5 I 
2 4 I 
I 8 6 
3 0 3 
8 3 0 
4 I 4 
7 I 2 
8 9 8 
0 8 7 
1 I I 
6 9 0 
1 I 0 
6 5 I 
6 4 I 
7 0 2 
2 8 3 
0 4 5 
3 2 9 
4 4 0 
3 9 9 
5 5 4 
0 I 7 
0 2 6 
3 4 5 
3 6 8 
4 3 3 
2 9 
8 9 I 
9 6 0 
0 0 5 
7 8 7 
6 3 4 
6 3 6 
9 4 8 
I 0 3 
I 0 4 
I I 3 
N S 
7 0 
I 7 
7 6 
8 3 
N S 
I 8 6 
8 7 
9 0 
Κ S 
8 I 
I 0 7 
I 0 5 
I 0 6 
8 3 
3 0 
I 2 8 
I 0 7 
I 3 6 
9 5 
4 2 
I 0 4 
I 0 8 
I I I 
9 0 
I 06 
I I 5 
N S 
I 2 2 
3 0 7 
9 I 
9 6 
7 3 
I 4 0 
I 3 6 
8 9 
I 3 5 
I I 0 
I 06 
7 7 
9 8 
I 0 3 
8 0 
7 I 
8 9 
9 2 
I I 4 
N S 
7 8 
6 4 
I 7 I 
4 e 
2 8 
8 7 
I 2 3 
I I 6 
I O S 
I 3 4 
N S 
Ν b 
N S 
Ν 5 
I 0 0 
β 3 
Ν 5 
:ι 5 
! 2 7 
7 2 
8 8 
9 2 
9 4 
8 3 
9 3 
Ι 7 
8 9 
Ι 0 6 
Ι Ο 1 
9 3 
8 8 
2 6 6 
Ι 2 8 
7 9 3 · 8 4 8 
4 9 5 . 2 6 6 
6 3 · 1 6 6 
4 Ι 8 
9 · 7 3 9 
7 3 0 
1 . 9 7 6 
2 2 4 
• 7 3 2 
3 8 2 
2 3 
73 
5 Ι 9 
3 4 Ι 
5 
Ι Ι 3 
7 7 0 
6 2 7 
2 
4 3 
6 
9 Ο 
Ι 8 
3 0 
Ι Ο 5 
JO 
Ι 8 
3 
3 6 
96 
8 3 2 
7 8 6 
0 7 4 
4 8 9 
2 2 Ι 
0 7 6 
5 3 0 
0 0 9 
9 7 0 
6 6 Ι 
5 6 4 
4 2 7 
6 8 2 
2 6 7 
6 7 9 
7 6 8 
8 4 0 
4 
3 2 4 
3 0 0 
0 7 3 
4 7 7 
Ι 0 6 
6 4 9 
' 6 6 0 
7 5 5 
• 3 5 2 
9 3 0 
9 . 6 2 7 
6 9 8 
8 0 9 
2 . 2 7 4 
3 6 
7 · 5 8 6 
2 7 
0 0 8 
5 8 3 
5 6 2 
5 Ι 3 
4 4 0 
Ι · 2 4 2 
5 · Ο Ι 8 
7 7 4 
Ι 5 ■ 
Ι 5 ■ 
Ι 6 9 · 4 8 5 
9 0 · Ο 4 5 
5 2 - 8 1 7 
Ι 2 9 
2 · 
2 3 · 
9 2 4 
5 7 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 8 
Ι Ι Ι 
Ι 0 0 
7 
96 
2 2 
86 
Ι 7 2 
56 
53 
3 3 
3 Ο 
4 5 
Ι 8 
1 0 7 
Ι 6 2 
7 6 
2 9 Ι 
Ι Ο Ι 
Ι 0 3 
8 4 
3 8 Ι 
Ι 4 8 
Ι 2 2 
Ι 3 3 
3 0 7 
Ι Ι 4 
8 6 
8 3 
4 7 
5 4 
8 2 
8 2 
Ι 3 Ι 
6 7 
6 3 
Ι Ι 2 
8 5 
Ι 2 Ι 
Ι 3 8 
5 6 
93 
8 9 
Ι Ο 4 
Ι 2 5 
8 9 
Ι Ι 5 
6 9 
2 5 Ι 
2 7 7 
8 5 
4 Ο 
8 3 
8 6 
7 Ι 
8 9 
7 3 
Ι 3 7 
8 5 
9 0 
9 2 
9 Ι 
8 7 
Ι Ο Ο 
9 Ο 
Ι Ο 8 
3 9 0 . 3 2 2 5 7 6 . 4 Ο 4 
2 4 2 
3 Ι 
. 4 4 5 
• 7 3 0 
2 . 5 3 7 
2 9 7 
2 . 6 1 8 
1 . 7 4 9 
8 0 9 
9 3 2 
ι ι 
1 - 2 3 2 
7 3 
4 5 0 
6 9 2 
2 . 4 4 0 
8 6 Ι 
Ι · 0 5 Ι 
Ι Ο 
3 . 1 7 1 
5 . 3 1 8 
2 5 3 
Ι 5 5 
2 . 7 8 9 
1 4 . 6 7 0 
2 1 . 4 6 4 
2 . 7 6 9 
4 7 Ι 
5 6 3 
5 - 2 5 3 
16 7 . 7 1 Ι 
2 6 Ι 
3 · 7 4 Ι 
3 · 9 2 9 
3 0 ·9 9 5 
3 7 . 4 6 0 
1 1 . 2 4 1 
Ι 6 7 
1 1 . 1 4 4 
1 - 8 7 8 
2 . 6 5 7 
2 2 
2 9 7 
Ι 3 
9 . 1 8 2 
Ι Ι · Ι 3 Ι 
2 0 0 
4 3 6 
2 2 4 
2 - 3 8 1 
Ι 5 
3 
1 5 - 9 5 9 
3 Ι Ι 
1 - 6 8 0 
4 - 4 4 2 
3 
Ι 6 2 
4 
4 8 Ι 
5 - 0 0 8 
3 . 9 7 4 
1 . 3 0 5 
5 3 Ι 
6 . 4 5 2 
2 2 
3 9 . 5 9 7 
2 0 . 8 2 3 
7 4 
5 6 
7 0 2 
8 2 
9 4 
Ι 8 
5 
6 Ι 
5 9 
99 
4 3 
5 5 0 
6 Ο 
Ν S 
5 9 
4 3 
2 4 9 
6 2 
6 4 
NS 
Ι ι t 
8 7 
3 4 7 
I 4 
6 
8 6 
7 4 
I 05 
I 5 9 
4 I 0 
7 7 
I 4 5 
96 
8 7 
4 6 
1 4 4 
2 9 0 
7 8 
I 0 7 
I 23 
9 8 2 
4 9 
2 4 
7 9 
6 3 
Ι β 8 
3 25 
8 6 
I 0 0 
4 6 5 
7 4 
1 0 
2 7 
I I 
Ν 5 
I 0 0 
69 
9 9 
I 7 7 
N S 
1 9 5 
3 
2 I 3 
I I I 
8 I 
9 3 
I 2 4 
I 4 6 
I 4 
9 4 
9 4 
5 2 9 
8 8 
4 0 3 
3 7 1. 
I 7 . 
9 6 8 
8 7 7 
I 
. 9 3 0 
• 6 I 0 
2 2 8 
5 0 3 
4 6 5 
• 5 6 9 
I 
.3 0 3 
4 4 5 
6 4 3 
• 6 I 7 
. 5 4 " 
4 4 3 
2 5 2 
5 9 
2 9 . 9 9 8 
1 3 . 8 9 7 
1 5 8 
I · 8 5 4 
I · 5 0 I 
2 3 - 9 0 1 
1 4 - 0 9 0 
3 . 6 1 7 
2 3 6 
9 4 9 
6 . 4 2 7 
3 3 0 . 7 1 4 
4 6 0 
3 2 - 4 2 8 
6 5 . 5 4 2 
2 7 3 
1 8 . 8 3 3 
4 . 8 2 1 
2 
1 5 . 8 6 6 
7 0 . 4 8 9 
2 . 0 1 1 
3 8 4 
2 I 
4 · 4 5 9 
1 0 . 4 0 6 
2 . 4 1 9 
8 8 I 
8 . 4 3 5 
6 
2 
2 1 . 6 8 3 
4 5 7 
2 - 5 7 2 
6 . 7 2 o 
6 
1 6 3 
2 2 3 
8 4 3 
1 8 . 1 4 3 
2 . 8 9 4 
6 . 1 0 1 
5 . 
2 6 . 
I . 
4 5 4 
5 3 0 
I 7 8 
2 6 5 
5 3 8 
5 8 2 
I 6 2 
I 
6 0 9 
I 0 8 
9 6 
8 2 
3 8 
3 5 
I I I 
6 4 
1 4 5 
1 8 I 
N S 
5 6 
6 I 
8 4 
1 6 4 
9 0 
3 0 8 
6 3 
N S 
2 I 8 
9 3 
6 I 
I 2 9 
I 0 2 
I 0 4 
I 3 I 
2 5 2 
5 4 9 
I I a 
8 5 
9 5 
7 7 
I 5 5 
I 5 7 
3 9 0 
I I 9 
93 
2 0 0 
7 9 
7 3 
6 2 
2 2 
6 6 
9 7 
1 2 7 
9 6 
5 5 
4 9 
4 
2 0 0 
1 5 7 
9 6 
I 25 
I 6 S 
N S 
5 3 
4 9 
I 3 2 
9 4 
7 3 
9 0 
8 2 
5 7 
6 3 
7 « 
I 0 3 
2 5 2 
N S 
I O O 
8 O 
I I 5 
1 7 0 8 . 1 0 3 
9 7 1 - 2 7 1 
1 3 7 . 8 5 0 
8 2 3 . 2 4 0 1 2 5 
3 I 
I 
I 
7 
2 
I 5 
3 
2 4 
6 
I 4 
7 I 
5 O 
I 
I 9 
9 6 
6 8 
7 8 
2 
2 
3 
5 5 
I 4 O 
2 I 
5 7 
2 4 
2 5 
I 6 
3 6 
2 5 
5 8 
I 5 
8 8 7 
4 6 3 
0 8 3 
I O 2 
0 3 8 
5 5 4 
2 6 
4 3 5 
3 4 2 
0 8 6 
1 3 4 
4 0 7 
I 8 O 
5 0 0 
5 9 2 
2 9 4 
2 8 7 
6 4 9 
5 2 3 
2 9 2 
9 7 I 
0 9 4 
9 9 2 
5 9 5 
8 5 0 
8 5 0 
8 3 7 
9 9 7 
6 8 I 
I 9 O 
2 6 0 
0 5 9 
2 2 
3 4 I 
9 I 2 
8 2 6 
I I 
2 6 3 
7 5 7 
9 10 
3 I 
• 8 9 1 
4 3 3 
3 0 I 
. 5 1 2 
3 3 4 
5 0 3 
8 15 
2 9 9 
0 4 7 
1 4 7 
I 6 
5 7 3 
9 0 
4 . 7 8 5 
3 1 . 2 1 2 
5 6 . 5 9 4 
2 * 5 1 0 
I I , 5 4 5 
2 5 , 1 6 8 
1 6 . 5 6 4 
8 1 . 8 1 1 
6 0 . 4 2 8 
1 8 . 8 6 2 
4 7 7 
I 6 
1 . 7 5 8 
2 7 0 
1 4 . 8 0 1 
1 4 . 7 8 7 
I O 3 
I O 9 
9 I 
I 8 
I 5 0 
I I O 
1 I 9 
2 0 6 
2 3 
I O o 
I 3 9 
8 2 
I O 9 
I 0 7 
I I I 
2 3 
I 2 2 
I I 5 
I 2 5 
I I 2 
9 8 
I 2 7 
I I 2 
9 2 
8 7 
I 2 I 
I I I 
I O S 
6 2 
I 3 5 
I 3 8 
9 0 
I 7 4 
I 0 2 
2 I 
6 9 
1 7 O 
2 4 5 
3 8 
6 3 
9 4 
I O 8 
I 2 8 
I 6 3 
6 7 
5 9 
I 9 3 
4 7 
2 9 
7 O 
I 3 8 
I 3 4 
1 0 7 
9 6 
2 2 9 
I O 9 
I O 3 
8 O 
9 8 
9 2 
1 6 9 
2 2 4 
7 6 
8 3 
8 5 
6 4 
4 2 
N S 
7 9 
4 6 
5 8 5 . 
5 4 . 
0 35 
8 8 7 
7 . 3 5 4 
I 9 7 
2 . 8 1 8 
1 . 3 6 7 
8 7 9 
3 . 6 7 7 
8 7 Í 
6 3 5 
I 0 6 
8 I 3 
8 7 9 
4 0 6 
I . I 0 I 
1 . 9 8 5 
I 3 
1 5 . 4 6 0 
I · 4 6 7 
5 4 0 
2 
2 
17 1 
1 9 8 
9 5 6 
6 0 7 
I 45 
I 4 2 
2 
2 4 
6 
9 
I 3 4 
I 8 9 
9 6 
4 6 
6 6 
I I 0 
N S 
3 8 9 
Ν S 
8 3 
Ν 5 
9 7 
I I 5 
7 6 
8 9 
4 » 7 
4 3 
I 2 0 
6 7 
I 9 I 
4 0 
2 0 0 
9 6 
9 0 
I 0 2 
6 I 
8 0 
6 7 
Ξ 
0 4 5 I S O 
4 1 2 . 2 5 0 
2 . 9 0 1 
2 . 2 4 5 
3 . 9 2 8 
9 2 . 8 3 5 
2 1 . 3 6 2 
8 . 7 2 1 
" 4 2 
6 6 . 3 6 3 
9 3 . 2 5 6 
4 6 
9 2 2 
1 . 0 0 3 
46 
5 . 6 7 1 
1 3 . 2 5 0 
2 0 
5 . 1 4 3 
1 . 7 1 8 
2 
7 · 4 2 8 
5 » 
2 0 4 
2 0 . 8 1 4 
3 2 2 
3 . 0 0 3 
6 . 0 9 8 
4 9 
I 6 7 
2 9 7 
5 8 5 
3 , 3 3 7 
3 5 , 0 2 1 
I · 9 0 0 
9 9 
I 56 
7 9 
9 8 
I 0 0 
9 9 
I 2 0 
4 5 
I 0 6 
I 0 7 
I 
6 9 
2 0 2 
9 0 
6 6 
1 I 9 
2 5 0 
7 7 
2 I 5 
N S 
4 2 
I 4 8 
2 2 7 
I 0 3 
8 8 
I 2 7 
3 0 I 
3 
N S 
N S 
N S 
2 4 0 
84 
N S 
3 · 6 2 7 SI 
5 · 3 8 6 9 8 
4 ·4 7 9 1 3 2 
I O 6 . 6 4 I 1 0 3 
9 3 ·O I O 1 0 8 
I 3 · 3 2 8 7 8 
17 1 6 11 
13 II 
1 1 9 15 1 
3 . 6 7 4 1 6 2 
9 14 III 
1 . 8 1 2 2 5 6 
9 4 8 1 2 8 
a) A partir de mars 1961. nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergtelchszeltraum des Vorjahres 100 export 
jAN.­AUG. ­ JAN.­AOIIT 
I M I 
Bestimmung ­ Destination 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
C E E « E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
Λ HE R 1 OU E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
E U R O P E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O I B R A L T A R M A L T E 
Y O U C O S L A Y I E 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R OU Ι E 
E U R O P E N O A 
U R S S 
Z O N E H A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U I E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
A F R I Q U E 
H AR 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 9 
S A H A R A E S P A G N 5 
L Y Β Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A U R I T A N I E 0 
• H A L I 0 
• N I G E R 0 
• T C H A D 3 
• S E N E G A L 0 
G A M B I E 2 
O U I N E E P O R T U C 1 
O U I N E E R E P 
• H A U T E V O L T A 0 
S I E R R A L E O N E 2 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 0 
G H A N A 
• Τ 0 G 0 R E P 
• D A H O M E Y 0 
N I G E R I A 
• A N C I E N N E A O F 0 
A F R P O R T U G N S 1 
A F R OC B R I T NS '2 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F 3 
O U I N E E E S P A G N 5 
• G A Β ON 3 
• C O N G O B R A Z Z A 3 
• C O N G O L E O 
• R U A N D A U R U N D I 9 
A N C O L A I 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O H A L 
• S O H A L I E R E P 
K E N Y A O U C A N D A A 
T A N G A N Y K A 4 
Z A N Z I B A R P E H B A 4 
M O Z A M B I Q U E 1 
• H A L C A C H E R E P 
• • R E U N I O N COM 9 
R H O D E S I E N Y A S S A 
U N I O N S U D A F R 
• A N C I E N N E A E F 3 
A F R OR B R I T N S A 
A F R E S P A G N N S θ 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
2 0 9 5 0 ­ 7 4 7 
I 3 2 4 7 . 0 3 8 
7 7 0 3 . 7 0 9 
6 7 9 · 8 I 8 
4 6 4 . 8 3 8 
I 1 9 7 9 . 1 4 4 
4 6 6 7 · 8 3 6 
7 0 1 . 0 3 7 
1 5 8 2 . 7 9 5 
1 0 8 3 . 5 1 0 
7 3 3 . 4 6 7 
9 4 7 . 0 3 7 
I 4 1 6 4 . 4 3 8 
1 4 2 8 ­ 5 5 4 
1 4 3 8 ­ 5 9 9 
1 6 1 9 ­ 3 6 2 
2 2 0 1 ­ 1 7 6 
1 0 1 6 · 0 1 8 
1 1 9 5 . 1 7 3 
8 . 9 5 7 
5 8 . 7 2 4 
3 5 0 . 7 4 9 
7 5 3 . 2 0 5 
2 4 2 . 4 1 3 
4 7 4 . 8 6 1 
1 1 3 1 . 7 2 2 
5 9 5 . 7 8 6 
1 6 6 . 3 4 0 
2 3 1 . 9 4 6 
1 6 . 8 7 0 
2 1 6 . 8 0 4 
5 * 2 6 8 
1 7 5 . 6 2 2 
1 3 4 . 9 8 7 
5 . 5 3 3 
2 8 1 · 1 5 2 
3 2 · 6 2 0 
9 6 . 6 7 4 
1 0 5 . 0 2 3 
7 6 . 8 7 9 
7 4 . 1 2 3 
2 9 . 2 9 8 
2 0 2 4 . 1 3 2 
1 7 2 . 5 1 0 
6 0 4 . 9 9 0 
9 5 ­ 0 3 8 
1 7 · 4 2 2 
6 6 
4 0 . 2 2 3 
1 1 0 . I 1 5 
2 6 . 4 5 0 
1 6 ­ 2 8 4 
1 4 ­ 8 6 8 
5 . 7 2 4 
6 . 7 3 3 
7 2 ­ 1 5 7 
7 0 4 
1 . 3 4 9 
r 8 · 1 4 9 
7 . 5 5 9 
5 . 7 4 9 
5 2 . 8 4 3 
8 3 . 3 6 7 
5 3 . 1 6 7 
7 ­ 3 3 8 
9 . 9 1 0 
6 8 ­ 3 2 5 
9 ­ 3 0 6 
5 ­ 3 1 8 
1 · 6 6 3 
3 4 ­ 8 7 6 
7 . 2 7 8 
8 9 2 
1 5 . 9 7 7 
2 8 . 7 3 5 
5 2 . 0 4 9 
5 ­ 0 9 8 
9 . 9 1 4 
1 9 . 1 3 1 
4 . 1 3 2 
7 . 3 1 3 
2 0 . 9 4 9 
7 . 1 7 7 
3 . 7 0 3 
I 1 . 3 9 1 
4 2 . 9 6 6 
2 2 ­ 9 4 6 
2 6 . 9 1 5 
1 8 5 ­ 2 7 6 
2 ­ 6 5 0 
7 . 1 4 9 
2 8 8 
Indices 
1 0 8 
1 0 4 
I 1 5 
8 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 0 
I 1 3 
9 2 
1 0 6 
9 7 
9 7 
I 1 3 
I 1 4 
1 2 1 
I 1 6 
1 0 9 
1 2 1 
1 0 2 
6 9 
I 1 5 
1 2 1 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 1 
I 1 5 
1 0 5 
1 5 0 
1 0 4 
I 1 8 
2 9 3 
1 2 0 
8 5 
1 3 4 
I 1 4 
1 0 3 
1 0 2 
1 3 2 
1 0 2 
1 4 3 
7 7 
9 4 
1 1 0 
8 2 
9 8 
Ν 5 
N S 
8 5 
7 9 
1 2 9 
N S 
Ν 5 
Ν 5 
Ν 5 
Ν S 
Ν S 
I 0 8 
I 7 8 
N S 
Ν 5 
7 5 
Ν 5 
I I 4 
N S 
N S 
I 0 7 
N S 
9 fl 
Il 5 
ι ι o 
M S 
N S 
N S 
Ν 5 
s e 
N S 
I 0 2 
I I 5 
1 6 9 
1 1 2 
7 5 
1 0 4 
8 2 
8 8 
9 5 
Ν 5 
I 2 2 
9 5 
Ν 1 
6 7 
Ν S 
France 
1000 $ 
4 7 1 0 * 1 5 1 
3 1 1 8 ­ 1 0 7 
1 5 9 2 * 0 4 4 
6 5 5 . 6 2 0 
3 4 3 . 2 3 9 
2 1 1 9 * 2 4 8 
7 0 8 ­ 4 4 5 
1 4 6 * 2 3 9 
2 8 1 . 2 5 9 
1 7 4 . 9 7 3 
1 2 0 . 6 8 4 
1 5 4 . 7 0 3 
2 6 4 4 . 8 7 2 
4 0 5 * 1 4 9 
1 5 6 . 0 6 9 
7 0 5 . 0 9 1 
3 2 5 . 7 3 5 
2 4 6 * 1 4 5 
4 4 6 
8 ­ 5 8 3 
3 4 * 8 0 8 
6 7 ­ 1 6 9 
3 8 ­ 1 7 0 
5 5 . 5 1 8 
2 3 1 . 0 6 4 
3 8 * 2 3 5 
3 5 * 5 0 6 
7 8 * 6 9 8 
3 * 0 6 1 
1 5 * 2 2 4 
4 8 5 
2 8 ­ 8 9 6 
2 0 ­ 0 6 5 
5 ­ 0 0 1 
6 5 ­ 9 0 5 
7 · 5 9 7 
1 6 ­ 5 5 2 
1 5 ­ 9 0 8 
1 5 ­ 0 8 3 
1 7 ­ 2 9 0 
7 ­ 4 1 9 
1 2 3 7 ­ 2 5 7 
1 3 0 . 0 2 7 
5 8 4 ­ 5 2 8 
7 8 ­ 7 5 2 
1 * 0 9 8 
1 2 * 1 3 6 
2 * 2 7 1 
1 5 * 7 1 9 
1 1 * 2 6 1 
5 * 5 0 0 
6 * 0 4 4 
6 6 * 1 6 7 
6 ­ 4 7 1 
7 ­ 2 7 6 
2 4 * 4 6 8 
7 5 * 7 2 6 
5 * 6 7 4 
5 * 5 0 3 
9 * 5 0 2 
8 * 2 3 6 
5 * 3 1 8 
1 * 6 6 3 
2 9 * 2 6 5 
6 * 4 7 3 
1 2 * 5 1 8 
2 5 * 6 9 9 
6 * 5 1 2 
1 * 0 1 1 
2 * 3 4 6 
1 2 3 
3 7 · 8 7 5 
2 1 * 8 8 6 
3 * 5 5 5 
1 9 * 2 1 7 
7 * 1 4 9 
2 8 8 
Indices, 
1 0 5 
9 8 
1 2 2 
8 4 
I 1 2 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 1 
8 8 
1 0 3 
9 4 
9 2 
I 1 6 
1 2 4 
1 3 4 
I 1 7 
1 2 7 
1 0 5 
1 0 0 
1 2 4 
1 4 0 
8 5 
8 9 
1 1 1 
I 1 5 
1 0 9 
1 0 7 
1 5 1 
9 6 
7 4 
NS 
I 1 6 
9 2 
1 3 9 
8 4 
9 6 
1 3 0 
1 5 6 
1 2 0 
9 7 
1 2 9 
9 3 
1 0 9 
8 2 
9 7 
1 4 
5 3 
7 8 
7 4 9 
1 5 2 
1 2 4 
1 0 9 
8 9 
6 8 
2 4 6 
NS 
1 4 7 
1 3 2 
6 1 
8 5 
9 9 
9 8 
1 9 5 
1 0 4 
I 1 8 
1 0 5 
1 1 7 
4 9 
1 0 5 
1 6 0 
1 5 2 
9 2 
1 0 4 
I 1 3 
8 5 
6 7 
2 8 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 5 2 5 . 7 0 8 
1 1 6 8 ­ 7 8 0 
1 3 5 6 , 9 2 8 
3 . 2 2 9 
3 6 . 4 9 1 
I 1 1 5 . 3 9 2 
4 0 3 ­ 8 1 1 
6 0 ­ 1 1 7 
2 5 6 ­ 2 1 9 
8 3 ­ 2 6 0 
6 0 ­ 6 2 5 
8 5 ­ 7 7 0 
1 8 9 4 ­ 4 6 8 
2 8 9 ­ 0 1 2 
6 0 2 ­ 7 4 4 
3 8 9 ­ 4 2 0 
7 5 . 7 5 2 
1 3 5 . 7 8 3 
5 8 1 
1 0 ­ 1 3 5 
2 8 , 0 6 1 
7 7 ­ 3 6 9 
1 8 ­ 5 3 2 
4 5 , 8 6 6 
7 3 . 3 6 8 
1 7 . 1 6 1 
2 6 ­ 2 0 3 
1 2 ­ 2 1 8 
9 5 4 
8 ­ 0 6 0 
1 5 . 8 1 6 
7 . 3 1 6 
1 5 , 3 4 1 
8 ­ 3 3 5 
7 ­ 9 5 2 
1 5 . 6 2 7 
6 ­ 4 0 6 
3 ­ 9 9 7 
2 . 4 5 9 
9 9 . 0 1 6 
5 . 3 7 9 
2 ­ 6 0 1 
1 ­ 0 3 0 
1 . 8 0 7 
1 ­ 2 3 5 
3 ­ 1 0 9 
1 ­ 9 6 3 
1 9 7 
1 6 1 
7 4 2 
5 8 6 
1 ­ 0 5 2 
3 ­ 2 5 4 
1 9 1 
6 ­ 3 1 6 
2 . 4 0 2 
4 4 0 
2 0 0 
2 7 ­ 4 9 1 
3 ­ 6 1 3 
1 ­ 7 9 2 
1 ­ 0 6 8 
9 8 
8 5 
2 ­ 8 3 9 
7 9 1 
7 5 5 
1 ­ 6 7 2 
4 9 3 
9 0 
2 . 7 2 4 
2 1 ­ 9 9 3 
8 4 7 
Indices 
9 2 
8 4 
1 0 0 
9 2 
6 1 
8 5 
9 3 
8 3 
8 2 
7 7 
7 9 
7 3 
9 7 
1 0 5 
1 0 5 
8 9 
9 5 
9 2 
7 0 
1 0 8 
9 6 
9 4 
7 8 
9 5 
9 3 
9 1 
9 2 
I 1 5 
1 0 1 
I 1 3 
6 8 
6 9 
1 2 0 
8 7 
5 β 
1 0 2 
6 2 
6 9 
5 0 
7 6 
8 8 
9 9 
1 0 9 
I 1 9 
1 1 4 
4 2 
1 3 0 
1 2 2 
7 8 
6 0 8 
1 9 3 
1 1 
9 8 
1 6 3 
I 1 6 
1 0 6 
1 0 0 
2 9 4 
5 3 
1 9 3 
6 8 
9 9 
1 1 3 
3 2 7 
6 8 
8 6 
5 0 
1 0 3 
7 4 
I 1 8 
1 3 6 
1 2 S 
5 5 
Nederland , *) 
1 000 $ 
2 7 7 2 . 4 2 9 
14 7 5 . 9 2 1 
1 2 9 6 . 5 0 8 
3 . 6 5 2 
2 5 . 1 5 5 
14 1 0 . 8 6 5 
6 4 0 . 8 4 3 
5 4 . 1 8 6 
1 4 1 ­ 7 9 2 
9 4 . 2 5 5 
6 0 . 8 3 2 
1 0 8 . 4 1 1 
2 0 7 8 . 7 6 6 
1 6 0 ­ 1 8 2 
4 1 8 . 7 8 8 
6 3 4 . 2 6 4 
8 3 . 2 7 4 
2 8 5 . 4 7 5 
1 . 9 2 9 
1 0 . 8 6 1 
4 6 . 7 1 9 
1 2 2 . 7 6 7 
2 2 . 6 9 0 
7 3 . 9 6 8 
7 0 . 4 1 4 
2 8 . 9 8 8 
1 2 . 5 1 2 
1 9 . 0 4 6 
4 . 4 2 2 
7 . 9 2 1 
1 3 
1 2 ­ 8 9 9 
7 . 4 6 1 
1 4 . 4 1 5 
1 0 . 4 5 7 
7 . 5 8 1 
I 1 . 7 4 2 
6 * 2 8 3 
2 · 3 7 9 
1 . 3 1 6 
1 3 9 . 1 8 5 , 
7 . 5 5 3 
2 . 8 7 0 
2 . 1 6 2 
6 . 2 3 7 
2 
3 . 3 7 4 
9 ­ 2 0 5 
2 ­ 8 5 8 
1 9 6 
5 0 2 
1 ­ 0 4 4 
2 ­ 6 1 8 
3 ­ 1 6 8 
1 9 ­ 6 9 3 
3 7 7 
1 5 ­ SO 8 
6 ­ 9 0 4 
I · 0 8 I 
I 1 7 
5 . 7 9 4 
4 0 8 
8 4 8 
2 . 8 1 3 
1 · 1 6 3 
1 2 5 
4 · 4 | 8 
3 . 3 8 7 
1 . 0 6 3 
1 ­ 6 9 9 
1 ­ 4 4 7 
1 1 3 
5 . 8 0 0 
2 2 ­ 8 3 5 
1 * 8 0 3 
Indices 
1 0 8 
1 0 6 
1 1 0 
4 4 
1 2 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 4 3 
9 6 
9 9 
8 7 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 5 
1 1 0 
1 0 0 
9 9 
7 5 
1 0 2 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 8 
1 1 0 
1 2 2 
1 1 0 
1 0 6 
2 1 2 
1 2 8 
8 3 
N S 
1 0 9 
8 6 
2 9 3 
1 0 7 
7 0 
2 2 1 
1 6 7 
9 7 
1 4 2 
1 0 4 
1 3 9 
4 2 
1 0 3 
2 5 8 
N S 
9 9 
7 2 
I 3 9 
1 5 1 
9 1 
5 9 0 
1 6 1 
6 1 
1 2 5 
1 7 5 
9 3 
1 4 0 
1 1 1 
7 0 
8 6 
1 0 4 
8 5 
1 9 9 
3 2 6 
1 3 4 
1 0 3 
1 7 9 
8 4 
6 2 
1 1 0 
7 2 
1 4 7 
9 2 
1 3 9 
Deutschland 
(BR) a) 
1 000 S 
8 2 6 7 . 4 I 7 
5 6 3 9 . 3 0 5 
2 6 2 8 · I I 2 
1 0 . 4 8 8 
4 0 . 2 2 2 
5 5 6 5 . 1 4 0 
2 3 4 1 . 1 7 5 
3 0 5 , 3 2 6 
6 4 0 · 2 0 5 
5 3 5 . 3 4 7 
3 4 3 . 5 1 2 
4 7 6 , 5 5 1 
5 7 9 4 . 1 6 0 
7 8 0 . 5 0 6 
S 3 8 . 4 6 6 
7 7 7 . 8 8 3 
5 3 1 . 2 5 7 
3 4 4 . 0 4 5 
5 . 4 5 5 
2 4 . 9 5 4 
2 2 5 . S 4 5 
4 1 6 . 6 3 1 
1 4 9 . 1 8 6 
2 6 9 . 5 2 9 
5 7 6 . 6 1 5 
4 3 4 . 3 2 2 
7 4 . 4 8 8 
9 6 . 6 2 3 
3 . 4 0 7 
9 4 . 0 6 4 
7 3 
8 2 ­ 6 8 4 
6 3 ­ 1 7 4 
13 4 . 2 9 8 
4 5 . 7 8 4 
4 5 ­ 9 2 2 
3 3 . 5 6 4 
3 4 . 2 2 3 
1 1 . 4 6 2 
3 7 9 . 0 1 1 
1 4 . 8 5 6 
8 . 9 0 1 
S . 4 8 9 
7 . 5 1 7 
4 I 
1 3 . 1 7 4 
6 6 . 4 3 9 
1 4 . 2 2 6 
1 7 7 
3 . 3 8 3 
1 8 4 
5 8 4 
3 · 8 9 β 
1 6 9 
6 0 9 
9 . 0 2 9 
2 5 4 
1 . 8 1 5 
1 2 . 4 8 8 
5 , 4 0 6 
1 8 . 9 6 3 
1 . 1 9 4 
3 3 2 
2 6 . 4 5 7 
3 . 3 2 9 
6 6 5 
5 5 4 
2 . 7 1 2 
2 · 3 6 8 
8 . 5 2 4 
7 9 8 
6 . 3 7 9 
5 . 8 3 3 
2 3 7 
2 5 7 
9 . 4 8 8 
2 ­ 4 1 3 
1 . 6 9 3 
6 . 6 2 6 
2 . 4 7 4 
5 3 2 
1 1 . 9 4 4 
9 δ · 6 0 0 
Indices 
1 1 6 
1 1 0 
1 2 3 
Ι Ι β 
I 2 8 
I 1 0 
1 1 5 
I 2 4 
9 6 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 2 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 6 
1 0 0 
6 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 7 
I 2 2 
1 O S 
I 3 2 
1 2 0 
I 0 4 
1 6 2 
9 7 
1 1 4 
4 7 
1 3 3 
7 8 
I 4 2 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 0 
I 8 9 
5 8 
9 3 
1 2 4 
1 1 4 
9 8 
1 3 2 
1 9 5 
1 0 4 
8 8 
1 7 9 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
I 6 6 
I 9 5 
N S 
N S 
I 3 2 
2 3 
N S 
9 5 
I 5 5 
N S 
I I 2 
1 8 7 
N S 
I 2 9 
N S 
N S 
6 3 
3 7 3 
I 2 I 
I 1 4 
1 5 1 
2 1 4 
6 7 
6 8 
1 1 1 
9 4 
1 8 3 
I 8 9 
1 1 6 
9 5 
Italia 
1000 $ 
2 6 7 5 ­ 0 4 2 
I 8 4 4 . 9 2 5 
8 3 0 . 1 1 7 
6 . 8 2 9 
1 9 . 7 3 1 
17 6 8 . 4 9 9 
5 7 3 . 5 6 2 
1 3 5 · 1 6 9 
2 6 3 . 3 2 0 
1 9 5 . 6 7 5 
1 2 7 . 8 1 4 
1 2 1 . 6 0 2 
17 5 2 . 1 7 2 
1 9 8 . 8 5 4 
7 6 . 1 9 6 
8 2 ­ 6 6 6 
4 7 2 . 4 0 1 
1 8 3 . 7 2 5 
5 4 6 
4 . 1 9 1 
1 5 ­ 6 1 6 
6 9 ­ 2 6 9 
1 3 ­ 8 3 5 
2 9 . 9 8 0 
1 8 0 ­ 2 6 1 
7 7 . 0 8 0 
1 7 . 6 3 1 
2 5 . 3 6 1 
5 . 0 2 6 
9 1 . 5 3 5 
4 . 6 9 7 
3 5 . 3 2 7 
3 6 . 9 7 1 
5 3 2 
5 1 . 1 9 3 
6 , 2 3 1 
1 8 . 8 0 5 
1 5 ­ 8 2 4 
1 5 ­ 5 4 3 
1 6 ­ 2 3 4 
6 ­ 6 4 2 
1 6 9 . 6 6 3 
1 4 . 6 9 5 
6 . 0 9 0 
7 . 6 0 5 
1 . 8 6 1 
" 2 3 
2 1 , 3 4 2 
1 9 . 2 2 6 
5 ­ 1 3 2 
3 8 8 
2 2 4 
4 0 
1 OS 
2 . 0 9 2 
1 4 2 
7 7 
8 6 3 
2 9 
7 3 0 
1 1 ­ 6 6 7 
2 . 2 3 5 
5 . 5 8 3 
7 3 
76 
1 1 . 8 0 8 
7 6 1 
1 4 0 
2 1 
7 4 7 
6 6 8 
3 * 7 2 8 
2 7 9 
8 9 5 
8 . 4 0 6 
2 8 8 
6 . 7 2 3 
4 · 2 0 4 
5 8 6 
1 9 2 
1 · 3 9 4 
6 7 7 
3 2 5 
■2 · 8 9 2 
2 4 * 6 3 1 
Indices 
1 1 2 
1 1 0 
1 1 7 
9 4 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 5 
I 1 6 
9 4 
1 1 6 
9 4 
1 0 4 
1 1 7 
ι ι o 
1 2 3 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 2 
1 0 0 
1 3 5 
9 4 
1 4 5 
1 2 3 
1 3 4 
1 1 3 
1 0 3 
1 2 7 
1 1 2 
9 8 
1 4 5 
2 9 7 
1 3 1 
9 9 
9 7 
9 1 
1 3 9 
1 3 4 
1 4 9 
I 0 1 
2 1 2 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 4 
" 8 7 
1 0 9 
N S 
N S 
9 6 
9 2 
8 5 
N S 
N S 
N S 
N 5 
N S 
N S 
4 2 
6 8 0 
N S 
N S 
8 I I 
N S 
1 7 1 
NS 
N S 
1 1 8 
2 4 2 
N S 
3 6 
N S 
N S 
7 9 
N S 
I 0 2 
I 0 5 
7 7 
1 0 8 
7 9 
1 1 1 
9 7 
8 8 
9 9 
N S 
1 I 0 
8 9 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR.) ­stehe am Ende dieses Heftes. 
32 
export 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : milliers de dollars 
Indices : même période de l'année précédente — 100 
JAN.­AUG. ­ JAN.­AOUT 
1961 
Bestimmung ­ Destination 
A M E R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S T P I E R R E M I Q 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
F E D I N D E S O C C 6 
A N T I L L E S N E E R 7 
• • A N T I L L E S F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 6 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β Ι E 
G U Y A N E B R I T 6 
S U R I N A M 7 
• • G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
P T O M B R I T AM 6 
U R U G U A Y 
P T O M N E E R AM 7 
A R G E N T I N E 
A S I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR Δ E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R B A H R T R U C 
Y E M E N ! 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
N E P A L B H O U T A N 8 
C E Y L A N M A L D I V E S 
U N I O N B I R M A N E 
M O N G O L I E R P 0 P 8 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 8 
C O R E E S U D 8 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 9 
C A M B O D G E 9 
V I E T N A M N O R D 9 
V I E T N A M S U D 
P H I L I P P I N E S 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 9 
AS Ι E N D A 8 
B O R N E O N R D B R I T 
I N D O N E S I E 
P T O M P O R T U G AS 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• N O U V G U I N N E E R 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
• O C E A N I E F R A N C 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
EWG ­ CEE 
1000 $ 
2 8 0 6 . 0 5 9 
1 3 9 0 . 9 7 8 
1 9 1 . 8 1 7 
7 5 7 
1 0 2 . 3 6 2 
2 5 * 1 4 4 
4 * 2 1 0 
9 * 4 0 9 
2 3 . 4 9 4 
1 7 . 9 0 5 
4 8 * 4 4 6 
1 5 . 8 4 7 
1 7 . 9 1 0 
4 . 2 2 6 
1 4 * 0 7 4 
6 * 9 8 0 
1 2 . 5 4 5 
3 1 . 6 5 7 
4 * 9 0 9 
1 2 0 * 0 1 6 
6 6 . 6 9 9 
4 . 5 6 7 
1 0 . 2 3 4 
3 . 4 3 6 
1 9 . 4 3 6 
1 7 9 . 5 9 1 
5 8 . 9 3 7 
8 1 . 9 4 9 
8 ­ 9 3 7 
4 ­ 4 2 2 
6 ­ 9 8 8 
3 2 ­ 7 1 7 
1 ­ 1 0 8 
2 8 4 . 3 5 2 
1 6 1 7 . 7 1 7 
1 9 . 2 1 7 
8 4 . 1 4 6 
3 6 ­ 8 2 5 
5 1 . 4 1 4 
1 4 1 . 5 3 2 
1 1 4 . 5 6 3 
1 5 . 3 8 5 
3 0 . 6 5 0 
3 0 . 0 4 2 
1 1 . 2 8 7 
2 6 7 
1 4 . 0 3 6 
7 . 3 1 5 
7 8 . 1 5 4 
2 1 2 . 4 1 0 
6 9 
2 2 ­ 4 0 5 
1 6 ­ 8 8 3 
5 
8 2 ­ 5 0 0 
4 ­ 2 4 0 
1 9 ­ 3 8 7 
1 9 9 . 0 5 9 
1 0 . 7 5 2 
5 7 . 4 8 3 
4 7 . 3 6 4 
1 . 1 4 7 
1 4 . 0 6 3 
2 . 1 9 3 
4 1 . 4 7 3 
4 4 . 1 8 3 
3 8 . 2 8 4 
4 6 . 7 1 2 
2 . 2 3 5 
2 · 4 I 1 
1 1 0 * 2 3 1 
7 . 3 9 5 
2 1 5 . 1 7 5 
1 4 2 . 5 8 8 
4 0 ­ 3 0 4 
7 ­ 1 9 5 
6 1 0 
1 . 9 1 2 
2 2 . 5 6 6 
1 2 3 . 2 3 8 
1 1 7 . 2 6 1 
4 5 
5 . 9 3 2 
Indices 
9 8 
9 1 
1 0 0 
N S 
ι ι o 
8 3 
8 4 
I 1 8 
N 5 
8 9 
1 0 5 
1 0 2 
N' S 
8 5 
9 5 
1 4 0 
8 9 
7 6 
1 2 2 
7 6 
I 1 3 
I 1 3 
1 0 4 
1 0 8 
I 1 7 
9 7 
I 1 9 
1 1 1 
I 0 0 
9 3 
N S 
1 1 1 
9 4 
1 3 9 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 5 
6 9 
1 1 0 
9 8 
1 2 1 
7 B 
I 0 2 
9 4 
I 0 6 
8 8 
1 3 3 
I 5 6 
9 1 
9 3 
K S 
8 5 
I 0 0 
N S 
4 7 
4 6 0 
4 3 
I 4 6 
9 9 
I 0 3 
I 2 3 
NS 
N S 
N f. 
f.'S 
I 3 8 
I 1 2 
N5 
N S 
1 I 1 
1 5 1 
I 4 0 
9 3 
8 1 
1 2 9 
1 4 3 
7 0 
1 1 2 
1 3 5 
1 0 5 
1 0 3 
4 
2 1 4 
France 
1000 $ 
5 1 6 * 8 2 4 
2 4 7 ­ 7 1 5 
3 3 · 5 4 4 
6 3 3 
1 8 · 1 8 8 
4 ­ 2 0 2 
9 0 4 
1 · 4 5 0 
4 6 · 0 6 1 
1 · 4 1 2 
4 8 2 
1 ­ 0 6 9 
7 6 3 
1 · 1 1 9 
3 ­ 8 6 7 
2 ­ 6 5 7 
1 7 ­ 0 1 6 
1 1 ­ 6 1 7 
3 ­ 1 4 5 
1 ­ 8 4 2 
3 1 ­ 0 2 5 
5 ­ 6 8 8 
1 1 ­ 2 3 1 
6 7 9 
3 1 1 
6 ­ 9 8 8 
5 . 4 7 8 
1 * 1 0 8 
5 6 . 6 3 0 
2 7 1 ­ 3 5 7 
4 ­ 3 2 3 
2 5 . 4 0 7 
6 . 4 5 3 
2 ­ 5 3 6 
2 1 ­ 6 8 1 
3 2 ­ 4 6 1 
1 ­ 4 4 3 
3 ­ 7 5 0 
3 · 6 1 1 
1 · 0 3 6 
3 8 
2 · 2 0 5 
2 3 5 
7 ­ 2 4 5 
2 6 ­ 9 3 9 
3 ­ 8 0 8 
1 ­ 4 7 3 
2 4 ­ 5 3 1 
2 4 ­ 8 3 8 
1 ­ 0 6 0 
6 ­ 1 1 0 
7 ­ 0 1 9 
8 8 1 
9 ­ 5 1 6 
7 8 7 
2 3 ­ 2 9 6 
6 ­ 6 8 3 
5 ­ 5 8 0 
4 ­ 2 4 1 
2 · 2 3 5 
7 4 0 
8 · 8 1 2 
3 8 4 
3 9 ­ 8 4 2 
1 5 ­ 0 3 3 
4 ­ 4 0 7 
2 1 4 
6 7 
1 ­ 2 3 8 
1 8 ­ 8 8 3 
Indices 
9 4 
8 7 
9 7 
1 0 6 
9 8 
6 1 
8 1 
1 5 2 
1 0 6 
8 1 
1 0 6 
7 6 
2 7 5 
5 8 
1 1 4 
7 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 6 
9 6 
6 9 
1 0 2 
9 0 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 2 
9 4 
1 5 2 
9 9 
1 0 4 
1 1 1 
4 6 
3 3 2 
9 2 
1 7 2 
8 7 
1 4 2 
9 5 
1 4 5 
1 6 5 
2 1 7 
6 2 
« 2 
8 9 
1 0 3 
1 9 6 
7 2 
1 3 8 
1 9 0 
1 0 6 
1 5 2 
6 1 
8 7 
5 3 
7 7 
2 1 2 
1 3 2 
1 0 4 
1 3 0 
1 2 2 
1 5 9 
9 6 
9 0 
6 1 
1 1 7 
2 8 2 
2 7 9 
1 1 2 
1 2 6 
Belg. ­ Lux. 
1000$ 
3 4 6 . 0 1 0 
2 3 1 ­ 7 2 1 
2 4 . 4 9 8 
9 
4 . 7 7 9 
3 . 2 1 1 
7 6 2 
1 . 3 1 6 
3 . 2 2 3 
6 I 6 
5 0 2 
2 ­ 0 6 4 
7 4 0 
5 3 0 
1 ­ 1 4 0 
8 9 3 
1 . 7 4 4 
2 . 1 7 1 
2 0 0 
1 2 . 6 2 1 
6 . 8 6 1 
3 9 3 
8 I 2 
3 6 
4 . 1 9 9 
9 . 3 5 7 
5 . 6 3 7 
5 . 1 1 3 
8 2 0 
3 3 2 
3 . 0 8 9 
1 6 . 6 2 1 
15 5 . 3 0 2 
1 ­ 7 0 7 
8 . 9 1 7 
2 . 9 5 9 
1 0 . 6 6 4 
1 0 . 6 2 7 
6 . 7 4 0 
2 . 0 5 7 
3 , 6 9 3 
3 . 9 4 1 
1 . 3 1 5 
1 . 0 9 6 
6 0 2 
1 2 . 3 1 0 
1 2 . 6 3 5 
4 . 6 9 0 
9 6 9 
9 . 6 0 0 
8 5 2 
1 7 . 9 5 6 
8 5 6 
9 . 3 1 3 
2 ­ 0 6 1 
2 
7 4 0 
1 0 9 
3 , 6 9 6 
4 . 1 8 4 
4 . 5 3 1 
5 ­ 0 4 2 
1 9 8 
1 0 . 5 7 9 
6 6 1 
1 7 . 2 5 6 
1 1 . 0 5 2 
5 . 3 3 4 
5 1 1 
8 
4 0 
3 1 1 
1 3 * 6 6 8 
1 3 . 6 6 8 
Indices 
8 1 
8 2 
8 1 
3 6 
1 0 2 
5 4 
6 0 
9 0 
1 1 0 
7 8 
6 7 
8 0 
1 3 9 
9 0 
7 3 
1 3 8 
1 0 4 
5 2 
8 3 3 
5 4 
7 7 
1 1 6 
8 0 
1 0 6 
I « 7 
8 1 
8 5 
1 3 7 
7 8 
1 1 
5 8 
8 7 
7 8 
I 0 2 
8 9 
5 4 
8 7 
8 2 
8 2 
1 0 2 
7 2 
6 0 
9 3 
1 2 5 
3 8 I 
1 0 7 
6 5 
9 0 
5 7 
2 5 
3 6 
9 6 
1 2 1 
9 0 
1 1 0 
4 0 
1 7 7 
2 1 4 
1 3 8 
1 3 6 
1 4 8 
1 2 1 
1 0 5 
1 3 6 
1 1 2 
6 6 
5 5 
I 0 4 
1 1 7 
4 
1 0 8 
ι 5 e 
I 0 0 
I 0 0 
Nederland ') 
1000$ 
2 7 5 . I 2 5 
I 2 I . 2 5 5 
2 0 . 5 3 7 
7 2 
7 , ? I 4 
6 . 6 4 2 
7 2 6 
1 · 9 3 2 
9 . 1 1 5 
1 3 ­ 9 3 9 
5 5 8 
1 . 7 7 5 
6 . 1 7 1 
9 0 8 
2 . 4 2 1 
6 6 4 
2 . 3 1 8 
7 . 3 0 6 
4 6 3 
1 3 ­ 8 1 5 
6 . 7 4 7 
2 , 0 4 0 
6 ­ 6 0 9 
1 1 1 
2 ­ 1 7 7 
1 0 ­ 5 5 6 
8 ­ 7 9 3 
4 ­ 4 4 9 
1 ­ 6 5 3 
3 1 3 
3 ­ 1 5 0 
1 0 ­ 6 9 6 
2 0 6 ­ 0 3 6 
1 ­ 9 0 1 
7 . 1 8 7 
5 ­ 6 2 2 
6 ­ 2 4 1 
1 2 ­ 9 0 5 
1 3 . 7 1 9 
1 · 8 8 9 
5 . 2 9 9 
3 ­ 2 6 0 
3 ­ 4 1 5 
7 
3 . 3 3 7 
6 1 3 
7 . 8 0 6 
1 9 . 4 2 3 
5 
4 . 4 0 9 
5 · 3 8 6 
3 . 6 0 5 
1 
1 ­ 4 4 6 
2 1 . 9 8 3 
1 ­ 1 4 9 
1 0 . 6 7 4 
1 4 . 9 2 Β 
3 2 
5 3 7 
6 7 
8 8 4 
7 . 4 2 3 
9 . 0 6 7 
1 9 . 3 9 5 
9 0 3 
1 0 . 2 6 0 
1 . 2 5 8 
3 7 . 0 6 7 
2 1 ­ 0 8 3 
9 . 7 4 2 
5 . 6 2 0 
5 5 
2 0 6 
3 6 1 
3 6 . 2 4 9 
3 6 . 2 4 9 
Indices 
9 8 
9 5 
1 0 6 
5 9 
1 0 3 
1 3 0 
9 9 
3 1 9 
9 7 
9 4 
4 9 
1 1 S 
2 9 3 
8 4 
1 0 5 
1 2 6 
8 6 
3 9 8 
1 9 3 
B 2 
1 0 9 
1 0 7 
9 6 
1 2 5 
1 4 0 
5 2 
1 1 3 
1 3 4 
1 7 6 
8 2 
1 0 7 
9 3 
1 0 5 
8 8 
1 2 4 
8 7 
9 2 
7 3 
9 5 
7 9 
7 8 
8 0 
9 3 
5 4 
1 0 3 
1 1 9 
1 1 5 
1 3 0 
7 1 
1 0 6 
9 8 
6 2 
N S 
3 I 
I 4 9 
1 1 6 
1 0 5 
1 2 5 
2 9 
1 1 2 
N S 
8 2 
I 2 4 
I 2 2 
2 0 8 
1 1 2 
6 1 
1 2 8 
1 0 9 
8 7 
1 8 3 
1 4 0 
•4 8 
1 5 5 
1 3 9 
1 3 1 
1 3 1 
Deutschland 
(ΒΛ) a) 
1 000$ 
I 2 0 3 · β 4 4 
5 5 5 . 9 4 4 
8 4 · 2 6 I 
2 8 
5 4 ­ 5 6 9 
8 . 5 2 6 
1 . 4 6 6 
3 · 2 2 0 
8 . 7 9 0 
2 . 5 5 4 
9 3 7 
9 , 0 3 7 
1 0 . 5 6 0 
2 , 0 2 3 
8 , 2 5 1 
3 . 8 4 7 
6 , 4 3 1 
1 2 . 2 5 4 
9 3 2 
4 8 , 6 6 0 
3 4 , 3 1 7 
1 , 7 4 9 
2 ­ 6 2 4 
I I 8 
= , 5 9 9 
9 3 , 0 8 8 
3 1 , 7 0 4 
5 2 , 0 2 7 
5 , 1 4 7 
3 . 2 1 0 
1 5 . 3 5 0 
1 3 2 . 6 2 1 
7 6 7 . 7 1 5 
5 . 9 0 3 
2 4 . 1 9 5 
1 5 . 2 6 5 
2 6 . 0 0 3 
7 9 . 4 1 6 
5 0 . 6 2 3 
7 . 8 3 3 
1 3 . 4 1 8 
1 3 . 8 1 5 
4 . 2 9 9 
6 2 
3 . 7 6 2 
5 . 0 9 9 
3 8 . 6 5 2 
1 2 4 . 6 8 6 
5 6 
7 · 5 9 8 
6 . 6 0 0 
1 9 . 8 2 6 
4 . 1 8 2 
1 3 . 2 1 4 
1 1 9 . 5 5 5 
6 . 3 4 6 
2 2 . 6 8 8 
1 8 . 9 2 0 
1 4 3 
2 . 6 6 3 
3 8 5 
9 ­ 7 0 6 
2 2 . 0 6 5 
1 5 . 2 8 8 
1 3 . 9 3 4 
5 0 3 
6 6 . 6 6 6 
4 . 3 6 6 
9 9 . 2 3 2 
7 8 . 0 0 9 
1 7 . 1 6 5 
5 7 3 
2 5 2 
3 8 8 
2 . 8 4 5 
2 3 . 4 5 5 
2 3 . 4 5 5 
Indices 
1 0 3 
9 5 
1 0 4 
2 1 5 
1 1 4 
9 1 
1 0 0 
8 5 
1 0 2 
7 9 
1 4 0 
1 1 1 
7 8 4 
8 2 
1 0 3 
1 2 0 
9 6 
4 1 
N S 
7 9 
1 2 2 
1 8 0 
1 3 8 
1 7 6 
1 0 7 
1 1 2 
1 3 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 6 
1 3 2 
1 4 9 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 1 
8 8 
1 2 0 
1 0 6 
1 2 4 
1 0 0 
1 2 3 
1 1 2 
1 3 5 
9 3 
1 0 S 
1 6 4 
9 9 
9 5 
1 4 7 
7 0 
9 6 
2 8 
9 1 1 
4 4 
1 6 1 
8 6 
1 0 6 
I I 8 
5 3 
1 0 6 
3 0 6 
1 3 4 
1 1 9 
1 0 7 
1 5 0 
9 4 
1 7 1 
1 4 0 
9 9 
9 3 
1 2 8 
1 2 7 
5 S 
I 4 0 
2 2 9 
ι ι o 
1 1 3 
Italia 
1 000 $ 
4 6 4 . 2 5 6 
2 3 4 , 3 4 3 
2 8 . 9 7 7 
1 5 
1 7 . 6 1 2 
2 ­ 5 6 3 
3 5 2 
1 , 4 9 1 
2 . 3 6 6 
7 9 6 
3 8 8 
1 . 5 5 9 
4 3 9 
2 8 3 
1 . 1 9 3 
8 1 3 
9 3 3 
6 . 0 5 9 
6 5 7 
2 7 . 9 0 4 
7 . 1 5 7 
3 8 5 
1 8 9 
2 6 
1 ­ 6 1 9 
3 5 ­ 5 6 5 
7 . 1 1 5 
9 ­ 1 2 » 
6 3 8 
? 5 6 
5 , 6 5 0 
6 7 . 7 8 4 
2 1 7 . 3 0 7 
5 . 3 8 3 
1 8 . 4 4 0 
6 . 5 4 6 
5 . 9 7 0 
1 6 ­ 9 0 3 
1 1 . 0 2 0 
2 . 1 6 3 
4 . 4 9 0 
5 . 4 1 5 
1 . 2 2 2 
1 6 0 
3 . 6 3 6 
7 6 6 
1 2 . 1 4 1 
2 8 ­ 7 2 7 
8 
1 ­ 9 0 0 
2 ­ 4 5 5 
5 
2 4 ­ 9 3 8 
5 7 
3 ­ 8 7 5 
1 4 . 7 2 7 
1 . 3 4 1 
8 . 6 9 8 
4 . 4 3 6 
8 9 
6 0 7 
8 4 5 
3 ­ 8 9 1 
3 ­ 8 2 8 
3 ­ 8 1 8 
4 ­ 1 0 0 
6 7 
1 3 . 9 1 4 
7 2 « 
2 1 ­ 7 7 8 
1 7 ­ 4 1 1 
3 ­ 6 5 6 
2 7 7 
2 2 8 
4 0 
1 6 6 
4 9 ­ 8 6 6 
4 3 ­ 8 8 9 
4 5 
5 . 9 3 2 
Indices 
1 0 2 
9 2 
1 1 2 
NS 
1 2 0 
8 2 
8 4 
1 2 8 
NS 
6 4 
1 8 4 
1 OS 
NS 
7 4 
7 9 
2 3 7 
8 8 
2 5 8 
4 8 7 
6 6 
1 2 6 
4 7 
2 0 1 
2 3 6 
1 1 9 
1 3 8 
1 3 4 
1 3 6 
3 9 
9 8 
1 3 5 
1 4 0 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 5 
6 5 
1 1 5 
1 0 8 
8 7 
3 7 
9 6 
1 0 4 
7 2 
8 0 
2 0 4 
1 4 6 
1 0 7 
8 6 
1 2 
7 8 
1 1 6 
N S 
8 9 
1 2 
SO 
1 4 0 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 8 
2 
N S 
N S 
N S 
2 9 5 
7 3 
N S 
1 4 6 
3 4 5 
3 5 2 
8 4 
7 9 
1 0 5 . 
3 9 0 
4 3 8 
2 7 
5 0 3 
1 0 6 
1 0 1 
7 
2 1 4 
■ 
; ; 1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
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HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices :_ Verglelchszeltraum des Vorjahres 
TAB. 6 
i m p o r t 
AUGUST-AOUT 
1961 
Ursprung - Origine 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
E U R O P E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X li C 
Ρ A Y S Β A S ; 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E ί 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O I B R A L T A R M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
A F R I Q U E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 9 
S A H A R A E S P A G N 5 
L Y B Ι E . 
E G Y P T E 
S O U 0 A Ν 
• M A U R I T A N I E 0 
• M A L I 0 
• N I G E R 0 
• T C H A D 3 
• S E N E G A L 0 
G A M B I E 2 
O U I N E E P O R T U G 1 
O U I N E E R E P 
• H A U T E V O L T A 0 
S I E R R A L E O N E 2 
L 1 B E R 1 A 
• C O T E I V O I R E 0 
G H A N A 
• Τ 0 G 0 R E P 
• D A H O H E Y 0 
N I G E R I A 
• A N C I E N N E A O F 0 
A F R P O R T U G N S 1 
A F R O C B R I T N S 2 
• C A H E R O U N 
• R E P C E N T R E A F 3 
O U I N E E E S P A G N 5 
■ • G A B O N 3 
• C O N G O B R A Z Z A 3 
• C O N G O L E O 
• R U A N D A U R U N 0 I 9 
A N G O L A 1 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O M A L 
• S O H A L ' I E R E P 
K E N Y A O U G A N D A 4 
T A N G A N Y K A 4 
Z A N Z I B A R P E H 6 A 4 
H O Z A H B I O U E 1 
• M A L C A C H E R E P 
• • R E U N I O N C O M 9 
R H O D E S I E N Y A S S A 
U N I O N S U D A F R 
• A N C I E N N E A E F 3 
A F R O R B R I T N S 4 
A F R E S P A G N N S 5 
EWG - CEE 
1000 $ 
2 4 3 9 
I 5 2 4 
9 I 4 
4 8 
7 0 
1 4 0 2 
3 β 1 
8 8 
3 1 5 
1 4 1 
1 5 6 
7 3 
1 4 7 3 
1 9 5 
1 5 0 
1 5 2 
3 0 1 
1 1 5 
1 2 5 
2 
2 0 
8 8 
3 6 
3 4 
6 2 
4 4 
5 
2 1 
1 2 
8 
5 
4 0 
5 
1 1 
1 0 
6 
1 1 
2 
2 1 4 
1 6 
4 3 
7 
4 
4 
1 
1 
9 
3 . 
β 
8 
1 ■ 
1 3 . 
1 · 
5 · 
4 . 
1 ■ 
2 2 · 
3 . 
1 · 
1 ■ 
3 . 
1 . 
6 · 
1 0 . 
1 8 . 
. 0 6 2 
• 1 5 3 
• 9 0 9 
• 5 7 3 
. 8 2 7 
. 0 5 2 
. 9 9 2 
7 6 0 
4 6 5 
5 5 0 
9 9 1 
4 3 2 
5 5 1 
I 1 2 
1 5 4 
7 7 6 
4 4 9 
4 I S 
9 8 7 
9 9 3 
5 6 3 
2 0 1 
8 0 7 
3 0 9 
7 I 1 
1 3 8 
6 6 8 
4 8 0 
2 5 1 
1 4 1 
7 0 4 
3 1 
7 1 4 
1 7 8 
3 7 
I 1 6 
0 0 2 
6 7 4 
9 0 1 
8 2 9 
2 2 8 
9 7 9 
9 8 8 
7 6 0 
1 0 2 
2 7 4 
1 4 9 
4 8 0 
9 8 0 
8 8 9 
2 4 
0 9 2 
5 7 6 
1 3 6 
3 6 1 
1 7 1 
8 6 8 
9 1 
9 3 2 
4 6 2 
7 0 8 
7 3 7 
9 6 5 
3 4 4 
4 7 4 
3 0 6 
5 9 3 
1 
0 0 0 
9 2 2 
2 0 4 
5 7 2 
8 0 4 
3 2 1 
5 3 
2 0 4 
2 3 9 
3 4 
9 9 9 
2 8 5 
4 9 3 
3 8 
5 9 2 
0 9 6 
4 7 3 
9 3 1 
9 3 4 
θ 2 0 
4 9 9 
Indices 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 0 3 
? 8 
1 0 4 
I 1 3 
I 1 9 
9 2 
9 7 
1 0 4 
9 2 
1 1 6 
1 3 9 
I 1 3 
I 1 2 
I 1 6 
1 2 5 
I 1 5 
1 7 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 2 9 
I 1 5 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 2 
9 1 
1 1 9 
1 7 6 
1 0 5 
1 9 4 
I 6 1 
8 3 
9 3 
I 1 4 
1 2 β 
1 0 4 
1 I O 
I 5 5 
I 3 e 
I 3 6 
I 0 1 
9 0 
1 0 5 
1 1 7 
IJ S 
2 Ι β 
I 3 3 
I 1 1 
NS 
M S 
NS 
NS 
NS 
1 2 0 
5 2 
N S 
NS 
7 3 
Κ S 
9 4 
N S 
N S 
9 7 
Ν S 
7 7 
H S 
7 5 
N S 
Ν 5 
NS 
NS 
8 2 
NS 
1 0 4 
1 0 9 
6 8 0 
1 2 9 
β 1 
5 7 
2 7 
1 2 6 
I 1 2 
Ν 5 
1 2 2 
I 1 2 
N S 
7 I 
France 
1000 $ 
4 6 5 . 8 7 3 
3 1 9 . Ι Ο Ι 
1 4 6 . 7 7 2 
4 2 . 1 8 0 
4 2 . 6 0 5 
2 3 4 . 3 1 6 
4 7 · 5 6 4 
I 0 · 8 9 7 
5 2 - 9 0 1 
1 8 - 2 2 4 
3 8 - 2 8 8 
1 4 - 5 2 5 
2 1 5 - 8 2 8 
2 5 - 5 3 2 
1 6 - 2 6 4 
8 4 - 7 5 3 
2 0 - 2 2 3 
2 1 - 1 1 3 
5 5 
3 9 3 
2 - 3 9 9 
7 - 6 1 2 
5 . 5 1 1 
1 - 9 0 2 
1 1 - 8 0 2 
1 - 8 4 7 
8 8 9 
3 - 0 3 6 
5 7 1 
2 8 4 
7 1 1 
3 4 
6 - 0 3 5 
5 9 0 
6 7 1 
1 - 0 1 5 
4 0 1 
2 - 0 3 2 
1 5 3 
1 0 4 - 5 8 6 
9 - 7 0 0 
3 7 - 1 5 1 
4 - 9 7 9 
7 1 1 
6 4 2 
2 4 
9 8 4 
5 6 7 
1 - 0 9 6 
8 - 4 7 0 
3 8 6 
9 0 
9 3 
6 - 9 6 0 
β 5 
8 8 I 
1 - 3 4 4 
3 - 8 2 2 
5 9 3 
1 
3 - 6 8 9 
9 1 8 
3 - 5 0 9 
8 7 0 
4 . 9 6 7 
1 7 2 
9 
2 2 
5 - 8 1 4 
4 2 1 
1 - 7 1 9 
3 - 3 9 8 
4 9 9 
Indices 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 1 
9 5 
1 1 0 
1 0 0 
1 3 2 
1 0 7 
8 1 
8 5 
1 0 0 
9 4 
1 1 5 
9 8 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 1 
1 4 4 
3 2 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 5 
1 5 4 
1 3 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 5 1 
1 4 6 
2 5 4 
1 5 8 
8 5 
8 6 
1 2 7 
9 2 
1 5 1 
1 1 4 
2 1 7 
2 2 8 
1 0 4 
8 9 
9 7 
1 0 6 
6 5 2 
8 4 
9 6 
9 4 
1 9 0 
1 8 8 
1 1 7 
4 8 
N S 
N S 
I 0 5 
2 8 
I 4 2 
I 8 5 
2 0 5 
7 7 
3 
7 7 
9 0 
9 5 
1 6 2 
1 4 3 
9 9 
NS 
6 5 
1 1 8 
1 0 8 
8 9 
1 2 7 
7 1 
Belg. - Lux. 
1000$ 
3 1 8 - 8 9 9 
15 3 - 2 8 1 
1 6 5 - 6 1 8 
8 6 1 
1 2 . 5 5 5 
1 3 9 - 7 6 3 
4 4 - 3 8 6 
5 , 8 2 1 
3 2 - 5 6 5 
1 2 - 4 8 8 
1 1 - 7 6 6 
5 . 7 7 8 
2 2 2 - 7 8 0 
4 4 - 4 0 7 
5 2 - 5 3 2 
5 8 - 6 2 4 
1 0 - 0 5 5 
2 1 - 2 6 1 
3 
1 8 5 
1 - 5 5 3 
1 1 - 6 2 4 
4 - 5 5 2 
1 , 5 5 3 
5 - 4 5 5 
2 - 0 7 6 
8 6 4 
1 - 1 3 5 
1 
3 9 2 
6 
1 8 0 
5 0 7 
2 - 1 4 5 
1 - 3 4 4 
5 8 0 
8 3 1 
2 6 3 
5 3 3 
1 1 9 
2 3 . 7 3 8 
1 - 3 3 8 
8 5 6 
3 6 6 
9 
2 8 
4 9 4 
3 5 2 
7 0 
4 
4 7 7 
4 9 9 
1 2 
8 5 2 
5 2 S 
1 5 6 
1 1 - 6 3 3 
3 6 
1 5 2 
3 0 
1 1 3 
1 8 6 
1 
6 4 
4 9 
5 3 2 
4 . 7 7 3 
1 3 1 
Indices 
1 0 3 
9 4 
1 1 5 
6 4 7 
6 6 
9 7 
1 0 4 
8 2 
9 7 
7 4 
9 3 
9 4 
1 1 1 
1 2 8 
1 0 9 
1 0 8 
1 3 7 
1 0 5 
3 0 0 
5 5 
9 5 
1 1 2 
1 0 0 
6 7 
1 0 0 
1 0 8 
9 9 
9 5 
3 3 
1 1 3 
6 0 0 
1 0 1 
9 8 
5 9 
9 9 
9 0 
8 1 
9 6 
7 1 1 
1 5 5 
7 7 
1 0 8 
6 9 6 
N S 
2 2 5 
9 3 3 
4 2 2 
I 4 0 
8 
2 5 
2 4 
5 4 
N S 
2 3 2 
3 6 7 
5 I 
6 4 
I 0 0 
7 5 
6 0 0 
9 5 
2 6 
5 0 
1 9 4 
6 0 
8 3 
1 1 2 
3 0 
Nederland 
*) 
1 000 $ 
3 9 6 - 4 8 7 
2 0 3 . 5 5 9 
1 9 2 - 9 2 8 
Ι Ο Ι 
2 - 9 2 5 
2 0 0 - 5 1 9 
6 7 - 7 7 3 
9 . 3 4 0 
4 4 . 2 6 6 
1 7 - 3 1 0 
1 9 - 6 5 1 
1 2 - 1 1 7 
2 8 1 - O O I 
1 8 . 0 9 3 
7 0 . 3 6 5 
9 1 . 8 1 I 
1 2 - 6 5 9 
2 6 - 9 2 8 
2 Ι β 
4 8 2 
2 - 1 2 3 
2 5 - 0 0 7 
6 - 8 2 - 3 
2 - 8 7 8 
6 . 9 5 9 
3 - 1 1 2 
7 6 6 
2 - 1 8 1 
I 5 
5 6 2 
2 9 8 
3 8 I 
3 - 1 5 8 
1 , 6 6 9 
1 - 1 5 7 
1 - 7 0 7 
5 0 6 
1 - 0 7 7 
6 6 
1 5 - 9 7 2 
5 9 5 
1 0 1 
1 - 1 2 4 
2 
3 6 
5 8 8 
4 7 0 
8 6 
5 1 8 
8 3 8 
9 2 8 
5 2 
3 . 0 8 7 
7 8 1 
5 0 3 
1 2 2 
8 2 6 
2 
2 - 4 1 2 
1 8 3 
6 
2 9 2 
2 7 7 
1 0 
2 5 6 
3 4 
1 8 2 
9 7 2 
6 8 9 
Indices 
1 1 7 
1 0 9 
1 2 6 
2 8 1 
1 5 1 
1 0 9 
1 4 6 
1 3 3 
9 0 
9 8 
7 2 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 7 
1 2 6 
1 2 3 
1 4 1 
1 1 4 
7 7 9 
2 7 4 
1 3 4 
2 5 4 
9 6 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 6 
9 9 
2 3 0 
1 2 5 
8 3 
1 4 1 
1 7 6 
1 0 1 
1 4 2 
1 7 2 
1 1 0 
2 0 4 
5 0 8 
1 5 0 
1 1 2 
7 0 
2 8 1 
N S 
I 0 0 
5 1 4 
5 3 
2 9 6 
9 7 
1 2 4 
9 7 
7 6 
1 3 7 
9 1 
1 6 9 
8 0 
2 7 1 
1 8 1 
Ν 5 
I 7 6 
1 5 0 
N S 
I 0 2 
4 I 
2 5 
1 7 5 
1 0 6 
3 7 
9 5 
2 4 5 
Deutschlar 
(BR) 
1 000$ 
8 5 6 , 2 4 9 
5 7 1 , 9 0 1 
2 8 4 , 3 4 8 
4 , 2 0 0 
7 , 0 2 6 
5 5 8 - 6 8 7 
16 2 , 0 4 9 
3 5 , 0 8 3 
1 2 3 , 8 2 3 
6 8 , 9 8 9 
4 3 , 7 4 0 
2 9 - 3 6 9 
5 2 4 - 1 9 2 
9 1 , 4 4 5 
4 5 , 4 1 9 
7 5 , 0 0 3 
7 2 , 4 8 1 
3 3 - 4 0 5 
3 2 0 
1 , 3 6 8 
1 1 , 9 6 1 
3 8 , 4 3 7 
1 6 , 8 4 8 
2 3 , 9 0 2 
2 7 , 4 8 7 
2 4 , 7 7 9 
2 , 0 7 8 
8 - 7 9 3 
2 
5 . 3 7 4 
5 
7 , 3 2 9 
2 . 6 7 8 
1 3 . 1 4 8 
6 , 9 4 9 
5 , 2 2 7 
4 , 2 1 4 
3 , 9 0 1 
1 i 6 3 9 
4 7 , 8 2 9 
3 , 2 9 5 
4 , 1 7 3 
1 2 4 
1 3 6 
1 7 
1 , 2 8 0 
2 - 2 9 9 
1 
2 
7 4 5 
8 5 
4 0 5 
4 0 4 
1 * 6 6 4 
8 4 0 
5 . 3 4 3 
9 
3 . 6 4 1 
3 5 6 | 8 2 
9 4 5 
9 2 4 
2 - 9 7 5 
6 
5 4 9 
2 7 2 
I 7 
3 
2 - 2 2 0 
7 7 9 
1 8 
1 9 4 
1 1 6 
2 6 
7 - 4 0 6 
S . 4 7 7 
d 
Indices 
1 0 8 
1 0 2 
1 2 1 
1 9 9 
9 8 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 0 
8 8 
1 0 2 
1 1 8 
8 9 
1 1 5 
1 3 8 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 0 
1 3 2 
1 1 2 
1 2 0 
1 1 0 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 9 
7 8 
9 5 
S 
I 0 7 
7 1 
1 6 9 
7 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 3 
1 5 4 
9 8 
1 1 4 
1 0 7 
1 0 1 
1 9 9 
7 9 
9 0 
1 5 5 
1 0 1 
1 3 9 
N S 
N S 
Ν 5 
I 7 7 
Ν S 
I 2 I 
1 0 0 
N S 
I I 5 
3 5 
5 6 
5 4 
N 5 
4 8 2 
N S 
N S 
I 2 8 
N S 
4 I 
2 4 7 
8 5 0 
9 
7 4 
7 8 
3 5 
8 9 
4 5 
3 7 I 
1 7 9 
1 0 8 
Italia 
1000$ 
4 0 1 - 5 5 4 
2 7 6 - 3 1 1 
1 2 5 - 2 4 3 
1 . 2 3 1 
5 . 7 1 6 
2 6 8 . 7 6 7 
6 0 , 2 2 0 
2 7 , 6 1 9 
6 1 . 9 1 0 
2 4 . 5 3 9 
4 3 . 5 4 6 
1 1 . 6 4 3 
2 2 9 . 7 5 0 
4 1 . 1 6 7 
8 , 8 3 8 
8 , 9 7 7 
6 6 . 2 6 1 
2 3 . 2 8 0 
3 9 7 
1 3 5 
2 , 1 6 5 
6 , 1 2 7 
2 . 5 7 5 
4 . 4 7 6 
1 0 . 4 3 5 
1 2 - 8 5 4 
8 8 3 
6 * 1 0 6 
1 2 3 
5 * 8 0 5 
2 0 
6 2 3 
9 0 1 
3 
1 5 , 6 3 0 
1 . 3 9 9 
2 . 3 1 7 
2 - 1 2 1 
1 , 4 4 5 
3 , 6 8 5 
1 . 0 0 2 
2 2 . 8 6 3 
1 . 8 3 2 
8 2 1 
6 8 1 
2 
3 9 9 
1 * 9 0 7 
1 * 1 2 6 
1 0 7 
9 
3 a 
1 4 6 
7 
| 6 
3 9 0 
9 0 8 
1 * 8 8 2 
I | 
2 . 0 7 2 
2 9 6 
3 
1 1 S 
1 0 
1 - 9 2 0 
9 
9 1 
5 8 2 
2 
1 . 9 7 4 
6 6 0 
2 5 1 
9 
7 8 
8 3 
2 6 
1 - 0 9 2 
3 - 3 1 4 
Indices 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 8 
2 9 7 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 2 
1 4 9 
1 1 1 
1 1 3 
1 2 2 
8 9 
1 2 1 
1 5 7 
1 1 6 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 2 
3 0 5 
4 2 
8 4 
9 2 
1 3 8 
7 1 
1 0 5 
8 5 
8 7 
1 3 7 
3 0 8 
1 0 3 
2 5 0 
1 1 1 
7 6 
NS 
1 7 8 
1 SO 
9 2 
1 0 6 
1 8 3 
1 2 7 
1 7 5 
9 B 
7 9 
1 9 8 
5 1 
N S 
2 0 2 
I 6 7 
7 1 
N S 
N S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
NS 
N S 
I 8 2 
NS 
β 5 
N S 
I 2 I 
1 1 7 
N S 
N S 
Ν S 
6 5 
NS 
5 0 
8 0 
2 0 0 
I 3 4 
I 0 2 
9 7 
I 9 
1 0 7 
7 9 
NS 
6 3 
1 1 6 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs rum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR.)-slehe am Ende dieses Heftes. 
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i m p o r t 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : milliers de dollars 
Indices : même période de l'année précédente — 100 
AUGUST­AOUT 
1961 
Ursprung ­ Orìgine 
A M E R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S I P I E R R E M I O 
HE X 1 Q UE 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
F E D I N D E S O C C 6 
A N T I L L E S , N E E R 7 
• • A N T I L L E S F R 
O U A T E H A L A 
H O N D U R A S B R I T 6 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R I T 6 
S U R I N A M 7 
. . G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
P T O H B R I T AH 6 
U R U G U A Y 
P T O H N E E R AM 7 
A R G E N T I N E 
A S I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R B A H R T R U C 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
N E P A L B H O U T A N 8 
C E Y L A N H A L D I V E S 
U N I O N B I R M A N E 
M O N G O L I E R P 0 P 8 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 8 
C O R E E 5 U D 8 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 9 
C A H B O D G E 9 
V I E T N A M N O R D 9 
V I E T N A M S U D 
P H I L I P P I N E S 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 9 
A 5 Ι E N D A 8 
B O R N E O N R D B R I T 
I N D O N E S I E 
P T O M P O R T U G AS 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• N O U V G U I N N E E R 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
• O C E A N I E F R A N C 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S NOA 
NON S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
4 6 9 ­ 3 9 7 
2 7 7 . 4 0 0 
3 8 . 0 6 5 
4 3 
6 . 9 5 3 
7 9 6 
1 . 0 7 0 
2 . 4 0 4 
1 . 6 7 9 
3 . 7 0 6 
4 . 9 8 8 
1 . 5 3 2 
7 3 7 
5 5 0 
2 . 3 6 3 
1 · 3 6 1 
1 . 7 3 7 
4 5 2 
6 8 
1 8 . 7 6 4 
7 . 2 6 5 
2 2 4 
6 0 7 
1 0 
3 . 3 7 7 
2 4 . 8 9 1 
1 4 . 8 4 5 
1 3 . 2 1 9 
5 2 1 
9 8 1 
2 2 1 
4 . 3 8 5 
9 9 
3 4 ­ 0 8 4 
2 3 1 . 8 9 5 
2 . 5 6 9 
1 . 9 9 6 
8 ­ 6 9 2 
4 1 ­ 4 6 2 
2 6 . 8 0 0 
2 . 4 2 9 
1 6 
2 1 . 7 9 9 
3 4 . 5 8 6 
5 . 6 3 0 
1 0 8 
2 1 6 
3 3 9 
3 * 2 5 0 
9 . 3 4 3 
3 3 
1 . 5 1 9 
6 0 0 
4 9 
6 . 7 8 2 
3 
1 3 1 
1 6 . 3 6 5 
5 7 5 
3 . 0 4 9 
4 . 6 6 6 
3 0 
8 7 7 
3 6 
3 . 4 9 2 
3 . 4 9 0 
1 4 . 2 5 9 
1 . 7 3 7 
1 6 
4 . 8 9 1 
7 . 9 1 6 
2 . 1 4 4 
4 6 . 5 2 2 
3 0 ­ 7 3 0 
1 2 ­ 7 4 6 
1 8 1 
5 
4 8 1 
2 . 3 7 9 
2 . 7 0 1 
1 ­ 9 8 7 
3 1 0 
7 4 
3 3 0 
Indices 
9 4 
8 9 
1 1 1 
N S 
e ι 
1 7 
8 6 
1 1 8 
MS 
I 8 4 
a 9 
7 0 
N S 
6 5 
8 3 
I 0 2 
I 0 8 
7 8 
I 7 4 
1 1 3 
9 7 
1 2 0 
6 4 
7 1 
1 1 3 
1 1 1 
9 7 
8 5 
1 1 4 
1 2 0 
NS 
1 1 6 
1 3 8 
9 9 
1 0 0 
1 6 5 
6 a 
2 2 6 
1 0 9 
1 6 1 
7 1 
4 1 
6 9 
9 4 
8 4 
6 5 
2 6 0 
5 7 
8 9 
1 2.2 
NS 
7 0 
6 3 
N S 
7 9 
7 
2 3 8 
I 1 1 
1 4 4 
1 1 7 
1 3 2 
N S 
N S 
MS 
N S 
5 9 
e ι 
KS 
Ν S 
2 7 6 
8 4 
6 0 
I I 7 
1 2 9 
1 1 1 
1 4 5 
6 3 
4 3 
7 5 
1 0 4 
9 1 
I 8 3 
9 7 
1 9 1 
France 
1 000 $ 
7 6 · I 5 5 
4 5 ­ 0 7 3 
7 ­ 8 2 8 
4 3 
I ­ 0 8 6 
2 9 9 
2 4 8 
2 3 
4 ­ 6 0 3 
3 2 
5 
2 4 
2 
3 4 
5 9 
5 ­ 7 7 7 
I I 5 
5 
2 6 8 
4 ­ 2 6 4 
7 3 9 
1 ­ 0 0 7 
3 6 5 
2 2 1 
5 2 7 
9 9 
3 ­ 4 0 9 
5 1 ­ 7 8 2 
2 3 6 
1 3 8 
5 0 
1 5 ­ 9 1 9 
8 7 5 
1 6 5 
4 ­ 4 8 4 
1 2 ­ 4 2 8 
2 ­ 5 5 8 
5 2 
1 5 
1 5 
1 ­ 2 0 5 
1 ­ 4 6 0 
4 0 2 
4 7 
1 ­ 4 6 1 
1 ­ 0 3 0 
1 0 8 
7 2 
4 2 1 
1 5 
8 0 5 
I 8 
2 ­ 6 1 5 
3 2 1 
4 ­ 0 2 6 
3 0 
1 6 
5 1 
5 7 5 
1 6 9 
1 7 ­ 5 1 6 
9 ­ 1 7 4 
5 ­ 5 7 0 
5 
4 2 4 
2 ­ 3 4 3 
Indices 
8 2 
7 8 
1 0 3 
N S 
8 5 
3 6 
I 3 1 
5 8 
8 2 
1 6 8 
NS 
2 7 
2 2 7 
1 5 5 
1 2 9 
1 8 
1 2 5 
2 2 7 
9 2 
5 4 
3 4 
5 4 5 
1 5 7 
2 3 0 
1 3 8 
8 5 
9 e 
3 1 9 
1 1 4 
8 1 
1 0 5 
5 6 
1 4 1 
8 5 
1 1 8 
6 0 
2 0 0 
1 5 0 
5 2 
1 0 3 
8 5 
1 3 9 
9 0 
1 1 9 
7 1 
1 4 4 
■ 5 9 
4 0 1 
NS 
1 3 4 
NS 
8 1 
1 I 7 
8 5 
1 5 0 
3 3 
9 3 
1 0 7 
1 9 4 
1 1 4 
1 2 2 
1 2 9 
3 8 
1 0 1 
7 7 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
4 5 . 3 2 4 
2 7 . 4 2 5 
5 . 1 4 0 
2 0 1 
2 5 
1 9 8 
2 4 8 
8 4 
7 0 
1 0 4 
1 5 
6 9 
7 3 
1 2 4 
3 6 
5 
1 . 1 9 1 
3 8 3 
4 4 
5 3 
5 
2 9 2 
2 , 6 0 7 
1 . 9 6 6 
7 7 6 
1 1 7 
5 6 
5 3 2 
3 . 4 8 5 
1 7 . 1 2 1 
1 
4 6 
1 , 3 7 1 
3 . 4 8 0 
4 ­ 5 1 5 
4 9 3 
4 
8 0 4 
1 4 0 
2 8 
1 0 
6 2 6 
1 ­ 0 1 1 
9 
5 8 
5 9 
2 6 3 
1 . H 9 5 
4 3 
2 2 8 
4 4 4 
1 
9 2 
1 5 4 
4 2 3 
1 7 3 
4 8 
8 0 0 
2 
9 . 8 3 1 
7 . 2 3 5 
2 . 5 8 3 
1 3 
1 0 2 
5 5 
4 7 
Indices 
8 9 
9 5 
1 1 1 
2 3 
3 
5 2 
6 8 
9 7 
2 3 
1 5 5 
N S 
4 I 
3 3 
1 5 3 
1 8 9 
2 
6 4 
5 6 
4 4 0 
2 0 
5 0 
9 2 
1 1 4 
7 1 
5 9 2 
NS 
8 9 
1 4 7 
6 6 
9 1 
2 
ι ι α 
N S 
7 0 
3 6 4 
2 7 
2 0 0 
3 5 
3 9 
3 5 0 
5 0 0 
Ι β 6 
I 2 2 
7 5 
7 6 
3 0 
2 3 
9 9 
I 1 3 
9 4 
2 6 9 
1 0 
3 1 7 
4 4 
7 7 
8 0 
1 1 7 
1 3 4 
N S 
I 7 0 
I 9 S 
I 2 1 
N S 
I 5 9 
3 2 4 
I 0 0 
Nederland ») 
1000 $ 
6 4 . 4 0 5 
3 9 . 9 0 4 
4 . 3 6 2 
7 4 6 
3 0 8 
4 4 
6 4 4 
I · 2 9 4 
7 0 5 
7 3 
6 2 7 
3 5 
1 5 1 
2 1 2 
1 7 0 
4 8 
1 . 4 6 2 
1 . 7 2 1 
1 0 
1 9 3 
2 2 6 
3 . 1 9 9 
2 . 5 4 1 
3 3 5 
4 8 
1 5 1 
5 4 0 
4 . 6 5 6 
3 3 . 7 1 5 
5 7 
1 ­ 5 4 3 
6 ­ 7 4 2 
6 9 6 
2 2 3 
1 
1 ­ 6 6 3 
7 ­ 5 1 0 
2 
1 2 0 
1 1 0 
1 . 0 9 2 
2 1 2 
9 2 
1 . 1 4 2 
1 
3 ­ 1 3 2 
3 9 
3 6 8 
1 ­ 4 0 6 
2 7 
5 7 
1 ­ 0 3 1 
3 8 4 
6 9 7 
1 . 8 3 3 
3 . 3 9 2 
1 4 3 
1 . 3 8 4 
2 9 2 
1 ­ 0 1 2 
3 2 
4 θ 
1 4 
2 
1 2 
Indices 
9 4 
8 5 
1 9 2 
4 3 
3 5 
7 0 
2 6 1 
3 7 5 
1 0 7 
I 8 
4 6 1 
3 3 
5 5 9 
1 0 7 
4 7 2 
5 3 3 
6 4 
1 5 4 
3 β 
7 3 
1 3 0 
9 9 
1 5 6 
3 6 0 
NS 
1 2 9 
8 1 
ι ο ι 
8 7 
4 8 
6 3 
2 0 3 
1 8 5 
8 2 
Ν 5 
2 5 
5 9 
2 2 
H S 
2 7 
I 3 9 
7 0 
I 8 0 
1 2 6 
N S 
I 7 I 
1 0 3 
1 5 9 
3 1 9 
6 9 
7 7 
4 1 
6 2 
1 4 5 
N S 
8 8 
I I 3 
7 7 
7 1 
75 
9 4 
N S 
1 I 
2 
2 4 0 
Deutschland 
(BR) a) 
1 000 $ 
I 9 S ­ 9 8 0 
I 0 o · 5 3 7 
1 4 ­ 2 6 6 
4 ­ 4 4 4 
1 1 8 
2 7 2 
1 . 3 2 8 
2 2 4 
2 . 3 3 6 
1 
1 * 2 5 8 
8 1 
3 2 6 
2 . 0 9 3 
9 4 9 
1 . 3 6 7 
3 0 
8 , 5 0 0 
4 . 9 1 9 
1 6 5 
3 6 1 
2 , 3 7 9 
1 1 * 7 1 6 
8 , 5 9 7 
9 . 6 3 7 
3 5 5 
3 9 7 
1 . 9 2 7 
R · 3 7 7 
7 6 . 1 6 9 
1 . 5 0 1 
7 1 
2 0 9 
7 , 7 2 8 
1 9 , 2 0 2 
1 . 0 6 9 
5 
4 , 5 3 2 
2 , 5 7 2 
2 . 9 2 9 
1 4 
3 1 2 
8 8 4 
3 . 9 6 7 
5 
5 2 3 
2 8 4 
4 9 
3 ­ 2 5 4 
3 
1 3 0 
7 . 7 4 7 
3 2 1 
2 . 0 4 4 
1 . 8 6 2 
1 
2 4 
6 8 2 
1 , 5 4 0 
5 . 4 8 4 
5 8 8 
2 . 3 9 8 
2 . 6 0 9 
1 . 6 2 6 
1 0 . 0 9 1 
7 . 8 1 0 
2 . 1 8 6 
5 7 
9 
2 9 
1 . 9 8 8 
1 . 9 8 7 
1 
Indices 
9 3 
8 8 
9 2 
1 1 6 
6 
2 1 4 
1 0 6 
8 2 
2 9 0 
1 0 0 
7 7 
N S 
7 7 
8 5 
I 7 0 
9 6 
9 
1 3 3 
1 G 5 
2 9 5 
8 6 
I 0 8 
1 2 6 
9 4 
8 9 
8 3 
7 5 
1 0 1 
9 8 
1 0 4 
1 4 1 
8 0 
1 5 8 
1 2 9 
1 6 4 
1 7 2 
2 5 0 
4 3 
2 0 4 
1 3 8 
7 0 
5 6 
7 3 
1 3 0 
N S 
5 3 
4 6 
N S 
9 4 
7 
2 4 I 
I 4 3 
1 4 0 
1 1 9· 
6 9 
5 0 
3 4 
1 2 2 
5 7 
6 9 
2 4 7 
2 3 9 
6 6 
5 6 
1 0 8 
1 3 2 
6 8 
8 8 
1 
2 1 
9 1 
9 1 
1 0 0 
Italia 
1 000 $ 
8 7 . 5 3 3 
5 5 . 4 6 I 
6 . 4 4 9 
4 7 6 
4 6 
3 0 8 
I 6 I 
7 7 
5 9 5 
3 8 4 
6 5 
1 4 
1 1 S 
2 2 
7 4 
1 3 0 
3 6 9 
9 
1 . 8 3 4 
1 2 7 
5 
2 1 2 
3 . 1 0 5 
1 . 0 0 2 
1 . 4 6 4 
1 
1 2 
8 5 9 
1 4 . 1 5 7 
5 3 . 1 0 8 
7 7 4 
1 9 8 
3 2 0 
1 4 ­ 3 3 5 
1 . 5 1 2 
4 7 9 
6 
1 0 . 3 1 6 
1 2 . 0 7 6 
1 
5 6 
3 9 
2 
4 2 5 
I . Β I 3 
1 9 
3 2 4 
1 1 8 
6 6 2 
2 . 6 6 1 
6 4 
3 3 7 
5 3 3 
1 4 
2 0 
1 8 
4 6 
4 4 4 
3 . 9 4 2 
2 4 9 
5 6 1 
5 4 0 
2 0 4 
7 . 7 0 0 
6 . 2 1 9 
1 . 3 9 5 
7 4 
5 
7 
5 9 7 
2 5 3 
1 4 
3 3 0 
Indices 
1 1 2 
1 0 8 
1 5 1 
5 9 
3 1 
6 4 
1 2 5 
Ν S 
2 3 8 
NS 
8 8 
NS 
7 7 
4 7 
I 0 9 
I 0 6 
NS 
9 0 0 
1 I 3 
3 5 
5 
r ι s 
1 0 7 
2 1 9 
9 5 
5 
2 » 
1 3 9 
I I 8 
1 1 2 
2 9 9 
8 8 
1 1 1 
1 2 2 
8 5 
8 2 
1 7 
1 SO 
1 1 1 
NS 
4 1 
9 3 
1 0 0 
8 2 
1 4 5 
NS 
6 1 
2 8 1 
3 6 
6 4 
3 5 6 
1 1 4 
3 5 3 
NS 
NS 
NS 
1 7 
4 4 0 
1 0 7 
NS 
9 3 
1 2 0 
4 8 
1 0 3 
1 0 0 
1 1 6 
5 6 9 
7 1 
1 1 7 
2 6 0 
7 4 4 
6 1 
1 9 1 
Ξ 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
35 
HANDELSNETZ DER EWG 
W e r t e : 
Indices : 
Tausend Dollar 
Verglelchszeltraum des Vorjahres — 100 
T A B . 6 
export 
AUGUST­AOUT 
I96I 
Bestimmung ­ Destination 
M O N D E 
T ­ E X C L M E T R C E E 
C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I O U E N O R D 
A M E R I Q U E L A T I N E 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
E U R O P E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O r A U M E U N I 
1 S L A N 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I 3 R A L T A R M A L T E 
Y O U G O S L A V Ι E 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
A F R I Q U E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 9 
S A H A R A E S P A G N 5 
L Y Β Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 0 
• M A L I 0 
• N I G E R 0 
• T C H A D 3 
• S E N E C A L 0 
G A H Β Ι E 2 
G U I N E E P O R T U G 1 
O U I N E E R E P 
• H A U T E V O L T A 0 
S I E R R A L E O N E 2 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 0 
G H A N A 
• Τ 0 G 0 R E P 
• D A H O M E Y 0 
N I G E R I A 
• A N C I E N N E A O F 0 
A F R P O R T U C NS 1 
A F R OC B R I T N 5 2 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F 3 
G U I N E E E S P A G N 5 
• G A Β 0 Ν 3 
. C O N G O B R A Z Z A 3 
• C O N G O L E O 
• R U A N D A U R U N 0 I 9 
A N G O L A | 
E T H I O P I E 
• C O T E FR SOM A L 
• S O H A L I E R E P 
K E N Y A O U C A N D A 4 
T A N G A N Y K A 4 
Z A N Z I B A R P E M B A 4 
H O Z A M B I O U E 1 
• M A L G A C H E R E P 
• • R E U N I O N COM 9 
R H O D E S I E N Y A S S A 
U N I O N S U D A F R 
• A N C I E N N E A E F 3 
A F R OR B R I T N S 4 
A F R E S P A G N NS 5 
EWG ­ CEE 
1 ooo s 
2 4 9 3 . 6 7 8 
I 6 I 0 . 5 9 6 
8 8 3 * 0 8 2 
7 0 . 3 6 2 
4 9 . 9 6 7 
I 4 7 5 · I 4 3 
5 8 I · 4 6 I 
8 1 . 3 6 8 
2 2 0 ­ 2 5 1 
1 3 1 . 2 0 5 
8 9 . 3 4 1 
1 1 2 . 1 8 6 
1 6 8 3 . 3 6 2 
1 5 1 . 0 4 9 
1 7 4 . 8 6 9 
1 7 5 . 6 2 1 
2 6 6 . 3 8 0 
1 1 5 . 1 6 3 
1 4 0 . 0 6 5 
9 7 2 
6 . 5 0 6 
5 1 . 4 9 6 
1 0 6 . 1 3 9 
2 8 . 7 3 8 
5 6 . 4 2 1 
1 3 9 . 3 7 9 
6 8 . 5 5 7 
1 9 . 4 0 4 
2 3 . 2 6 9 
2 . I 8 1 
2 8 . 7 0 6 
9 0 
2 8 . 8 9 9 
1 7 . 4 0 2 
7 7 8 
3 0 . 4 7 4 
3 ­ 8 8 0 
1 1 . 9 7 0 
1 4 . 1 0 9 
9 . 3 7 0 
7 . 6 0 4 
3 . 8 7 1 
2 1 2 ­ 6 6 4 
1 8 . 4 4 0 
6 2 . 2 2 7 
6 ­ 6 2 9 
2 . 2 5 3 
1 2 
4 . 4 8 8 
1 4 . 9 8 6 
3 . 7 5 8 
1 . 6 1 4 
1 . 8 0 4 
7 3 9 
7 2 9 
8 . 2 5 0 
1 2 5 
7 4 
1 . 9 3 0 
7 5 9 
7 0 4 
2 . 3 5 0 
7 . 2 9 8 
5 . 5 7 2 
7 5 7 
1 . 1 5 9 
8 . 1 8 6 
9 5 0 
4 1 3 
1 5 8 
3 . 6 6 4 
8 1 5 
1 6 6 
1 . 6 8 9 
3 . 3 8 7 
6 ­ 1 1 2 
7 2 5 
1 . 1 4 7 
2 . 6 0 8 
4 0 5 
8 0 7 
2 . 6 0 3 
7 3 3 
5 I 1 
1 ­ 2 1 8 
4 . 4 1 1 
2 . 1 4 9 
3 . 7 1 7 
1 8 * 3 9 0 
2 4 2 
7 8 4 
1 7 
Indices 
1 1 7 
I 1 5 
1 2 1 
9 4 
1 3 4 
I 1 6 
I 1 6 
1 2 1 
1 2 4 
I 1 2 
1 0 5 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 8 
1 2 8 
I 1 7 
I 1 9 
1 2 5 
1 0 0 
A 2 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 5 
I 1 9 
1 2 1 
1 2 1 
I 1 4 
9 8 
1 5 0 
1 2 0 
1 3 9 
Ι Β S 
1 4 8 
1 0 S 
1 1 3 
1 3 9 
9 9 
9 7 
1 4 7 
1 0 2 
1 0 7 
1 3 1 
1 0 3 
1 0 8 
9 1 
6 7 
Ν 5 
N S 
7 0 
I 1 4 
1 7 2 
N S 
N S 
NS 
NS 
Ν S 
Ν S 
ι e 
2 5 4 
N S 
N S 
I 2 9 
N S 
9 7 
N S 
NS 
1 0 3 
NS 
7 5 
Ν S 
1 1 1 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν £ 
3 5 5 
N S 
1 0 5 
1 2 β 
I 8 8 
I 3 8 
9 9 
9 3 
9 2 
9 I 
1 0 3 
NS 
1 5 2 
9 1 
H S 
6 6 
N S 
France 
1 000 $ 
5 0 4 
3 3 9 
I 6 5 
6 7 
3 4 
2 3 7 
7 0 
1 8 
4 0 
1 8 
1 8 
1 6 
2 7 9 
4 1 
1 4 
7 5 
3 3 
2 5 
2 
6 
3 
5 
2 3 
3 
4 
7 
1 
7 
2 
7 
I 
3 
2 
2 
2 
1 1 9 
1 2 
6 0 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
3 . 
I 
2 · 
3 ­
2 · 
1 ■ 
■ 5 4 1 
. 5 3 2 
' 0 0 9 
■ 7 8 1 
■ 3 1 8 
■ 4 3 3 
• 9 5 1 
■ 9 6 8 
■ 0 6 6 
• 7 4 0 
■ 5 5 7 
9 5 7 
8 6 3 
2 4 1 
2 8 6 
5 3 6 
9 4 6 
1 6 8 
3 8 
β 1 1 
9 3 4 
9 4 7 
6 5 8 
1 2 5 
3 3 7 
0 8 6 
3 5 4 
9 0 6 
2 1 7 
6 8 0 
3 8 
6 9 5 
I 7 8 
7 5 2 
1 8 5 
4 1 2 
1 2 5 
0 7 3 
0 8 6 
0 6 7 
9 8 2 
5 0 5 
1 6 S 
0 5 4 
9 9 5 
1 4 2 
1 3 7 
ι e o 
4 8 8 
0 3 6 
7 3 0 
6 7 8 
8 9 I 
1 4 5 
7 4 0 
5 8 9 
4 7 0 
4 6 3 
4 9 9 
I 2 0 
6 4 4 
4 1 3 
1 5 8 
0 8 8 
6 9 6 
2 9 9 
9 4 6 
6 4 0 
9 5 
2 6 7 
2 7 
7 4 3 
0 6 3 
3 3 7 
7 6 3 
7 8 4 
1 7 
Indices 
I 1 8 
1 1 3 
1 2 7 
9 4 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 4 
1 3 2 
1 S 4 
1 2 4 
1 3 2 
9 6 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 5 
I 2 7 
8 6 
1 7 0 
1 1 7 
1 2 7 
1 3 3 
1 1 6 
1 0 8 
I 0 7 
8 0 
1 4 5 
7 2 
8 2 
NS 
3 5 7 
1 1 0 
1 2 3 
9 S 
1 3 6 
2 7 9 
1 6 5 
1 2 4 
1 5 5 
3 3 6 
9 4 
9 1 
9 1 
6 1 
1 0 
4 4 
1 0 7 
3 5 3 
1 6 9 
1 5 0 
1 2 3 
9 1 
1 6 5 
2 6 8 
1 7 3 
1 3 8 
1 0 3 
4 6 
8 6 
7 6 
7 S 
I 7 0 
1 0 8 
1 3 3 
9 7 
1 1 9 
4 1 3 
1 0 1 
I 8 3 
N 5 
1 0 5 
9 5 
1 4 4 
1 1 8 
6 6 
4 C 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 8 4 . 4 8 3 
1 3 8 . 7 8 3 
1 4 5 . 7 0 0 
5 7 2 
4 . 3 8 5 
1 3 1 . 9 6 3 
4 7 . 3 3 7 
6 . 8 4 1 
3 1 . 6 1 9 
1 1 . 6 4 0 
7 · 6 3 9 
9 . 2 4 8 
2 0 8 . 2 1 9 
2 8 . 3 2 4 
6 2 . 9 4 8 
4 6 . 1 6 1 
8 . 2 6 7 
1 4 ­ 1 8 1 
5 9 
1 . 0 9 3 
2 ­ 8 0 2 
7 ­ 5 9 3 
2 ­ 1 1 6 
5 . 6 6 5 
1 1 . 8 1 5 
2 · 0 3 2 
3 · 2 4 9 
I · I I 4 
I 1 9 
1 . 0 9 4 
1 . 9 6 8 
7 7 8 
2 ­ 1 6 2 
6 9 6 
9 0 1 
1 . 7 4 0 
7 4 3 
4 1 9 
1 8 0 
1 0 ­ 9 2 4 
5 7 0 
4 8 5 
9 2 
3 0 0 
8 6 
5 6 0 
4 0 5 
6 8 
2 8 
6 8 
6 3 
7 1 
4 4 2 
I 9 
5 0 7 
3 4 0 
2 9 
2 1 
3 ­ 2 2 5 
5 2 9 
1 4 8 
I 2 4 
3 
! 4 
5 1 7 
8 9 
1 0 2 
2 9 8 
3 2 
Β 
1 6 5 
1 ­ 4 0 9 
1 0 7 
Indices 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 7 
1 5 2 
2 6 5 
1 0 8 
1 0 8 
9 4 
1 1 7 
1 3 5 
1 0 0 
9 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 5 
7 6 
1 6 9 
9 4 
8 4 
7 0 
1 1 5 
1 4 4 
9 4 
1 0 S 
2 2 4 
1 3 7 
2 5 0 
7 9 
8 8 
I 7 1 
6 5 
5 7 
1 6 2 
7 4 
4 7 
5 1 
1 3 9 
1 3 0 
1 7 4 
1 2 1 
I 5 5 
9 7 
1 2 0 
2 6 5 
N S 
2 8 0 
4 8 6 
2 I 0 
5 7 
1 4 1 
3 1 7 
1 0 3 
2 5 8 
7 4 
5 2 5 
3 0 3 
2 9 9 
8 5 
8 6 
3 3 
4 6 7 
9 3 
7 4 
4 8 
1 3 7 
3 7 
8 0 
5 8 
7 6 
1 6 5 
Nederland 
1 000 $ 
3 3 8 ­ 8 3 0 
1 8 3 ­ 4 7 2 
15 5 ­ 3 5 8 
3 4 2 
2 ­ 8 5 1 
1 7 5 . 4 4 9 
8 2 ­ 0 6 1 
5 ­ 2 2 3 
1 8 . 9 3 1 
1 0 ­ 7 8 5 
1 1 . 5 5 7 
1 0 ­ 8 4 2 
2 5 3 ­ 6 3 8 
1 6 ­ 7 6 9 
4 9 ­ 7 1 2 
7 9 ­ 2 6 3 
9 ­ 6 1 4 
3 4 ­ 6 6 6 
I 7 6 
1 ­ 2 4 4 
8 ­ 2 2 2 
1 7 ­ 7 4 9 
2 ­ 3 6 6 
8 ­ 0 6 0 
8 ­ 9 4 6 
3 ­ 1 7 3 
1 ­ 2 4 5 
1 ­ 6 7 8 
6 8 8 
1 ­ 6 3 5 
1 ­ 7 1 2 
1 ­ 0 8 ° 
9 4 2 
9 7 4 
7 4 1 
1 ­ 4 4 9 
8 0 6 
2 2 4 
8 7 
Ι a . 8 8 2 
2 . 9 7 7 
2 6 0 
2 0 6 
8 2 7 
4 2 7 
1 . 2 7 7 
6 1 8 
2 2 
9 
2 4 
2 7 2 
4 9 8 
1 ­ 9 9 0 
7 5 
2 ­ 5 5 4 
6 1 0 
7 0 
9 
7 2 5 
4 8 
5 7 
6 3 5 
7 1 
6 
2 6 2 
? 8 3 
1 0 8 
2 0 4 
2 1 0 
1 0 
9 2 7 
2 ­ 4 7 6 
1 3 5 
Indices 
1 1 1 
1 0 7 
1 1 5 
4 9 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
7 4 
1 0 3 
1 1 7 
1 I 8 
1 0 2 
1 1 1 
1 1 9 
1 0 8 
1 I 9 
1 2 3 
9 6 
4 0 
1 2 8 
1 0 6 
1 2 9 
9 7 
1 0 9 
1 2 3 
1 0 5 
9 5 
1 0 9 
1 4 9 
1 2 1 
1 0 0 
8 7 
1 2 2 
1 0 3 
2 0 
1 6 5 
1 7 5 
7 4 
I 1 3 
1 2 1 
6 3 1 
4 6 
9 4 
1 1 2 
1 0 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 3 8 
2 
6 0 0 
1 0 5 
1 8 1 
1 1 9 
4 1 7 
1 1 3 
4 3 
6 1 
6 9 
N S 
3 2 0 
4 6 
3 2 I 
2 2 2 
4 3 
7 3 
1 2 5 
8 6 
6 2 
6 a 
3 8 
1 8 8 
8 I 
9 2 
Deutschlar 
(BR) 
1 000 $ 
I 0 1 R . 2 5 1 
7 0 4 . 3 3 3 
3 1 3 . 9 1 8 
9 9 6 
5 ­ 7 3 8 
6 9 4 . 4 6 5 
2 9 1 . 6 6 5 
3 3 ­ 1 4 9 
8 8 , 6 5 0 
7 0 ­ 7 1 9 
3 6 , 1 5 1 
6 3 ­ 8 3 3 
7 0 4 ­ 6 2 6 
8 8 , 0 1 1 
7 3 ­ 9 9 6 
. 8 8 . 5 7 5 
6 3 , 3 3 6 
3 7 . 3 7 3 
6 3 5 
2 ­ 9 2 6 
3 5 ­ 6 9 2 
5 3 ­ 8 1 4 
1 9 . 3 4 2 
3 3 . 7 3 9 
7 2 . 3 8 1 
5 0 . 1 1 7 
8 ­ 5 4 9 
9 . 8 5 8 
3 4 2 
1 1 ­ 9 3 2 
I 1 ­ 5 6 0 
9 ­ 2 9 9 
1 2 ­ 3 1 8 
4 ­ 9 2 5 
6 ­ 5 9 9 
4 . 1 0 6 
3 , 8 4 5 
1 . 3 5 6 
4 4 ­ 2 4 0 
1 . 4 3 4 
8 1 7 
4 2 3 
9 9 4 
1 , 1 6 4 
9 . 2 8 0 
2 , 0 8 5 
2 2 
7 5 2 
a 
4 4 
7 8 3 
1 3 
3 4 
6 I 0 
1 9 
2 8 1 
8 5 5 
6 5 6 
2 . 1 9 2 
1 5 2 
3 1 
3 . 1 1 4 
4 1 6 
8 6 
1 2 7 
2 3 6 
3 9 3 
9 6 4 
7 8 
8 7 2 
7 1 2 
3 3 
6 0 
1 ­ 1 6 6 
3 0 6 
2 8 5 
5 7 9 
3 6 2 
4 2 
1 · 9 i 0 
9 . 8 5 0 
d 
a) 
Indices 
1 2 0 
1 1 S 
1 2 6 
8 8 
2 1 0 
1 1 7 
1 1 5 
1 3 2 
1 2 7 
1 1 6 
9 4 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 4 2 
1 1 9 
1 2 4 
7 2 
3 8 
1 1 5 
1 S e 
I 2 I 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 8 
1 0 0 
1 7 1 
8 8 
1 2 7 
I 3 4 
1 0 6 
1 8 6 
1 0 2 
1 3 3 
1 0 3 
1 4 2 
7 1 
1 1 5 
1 1 1 
8 2 
7 3 
1 7 6 
8 2 
1 2 6 
1 8 3 
N S 
N S 
N S 
N S 
Ν S 
2 I 7 
I 7 0 
N S 
N S 
2 2 3 
I 2 0 
N S 
8 0 
I 0 9 
N S 
I 0 I 
I 7 9 
N S 
2 8 9 
N S 
Ν S 
2 3 3 
5 5 7 
I 2 I 
1 0 1 
2 5 4 
7 5 0 
6 6 
7 8 
1 4 0 
9 3 
1 8 0 
2 4 7 
1 6 7 
9 1 
Italia 
1 000 $ 
, 3 4 7 . 5 7 3 
2,4 4 . 4 7 6 
1 0 3 ­ 0 9 7 
6 7 1 
2 ­ 6 7 5 
2 3 5 ­ 8 3 3 
8 9 ­ 4 4 7 
1 7 ­ 1 8 7 
4 0 ­ 9 8 5 
1 9 ­ 3 2 1 
1 5 ­ 4 3 7 
1 1 ­ 3 0 6 
2 3 7 ­ 4 2 4 
1 7 ­ 9 4 5 
9 ­ 9 2 0 
9 ­ 8 1 2 
6 5 ­ 4 2 0 
2 8 ­ 6 7 7 
6 4 
4 3 2 
1 ­ 8 4 6 
2 0 ­ 0 3 6 
1 ­ 2 5 6 
3 ­ 8 3 2 
2 2 ­ 9 0 0 
1 0 . 1 4 9 
2 . 0 0 7 
2 ­ 7 1 3 
8 1 5 
1 2 ­ 3 6 5 
5 2 
5 . 9 6 4 
4 ­ 0 5 8 
2 6 
7 . 8 6 7 
7 9 8 
2 . 2 7 8 
2 . 2 4 8 
1 ­ 6 2 9 
1 , 0 4 9 
1 ­ 2 6 6 
1 9 ­ 1 1 3 
1 ­ 2 9 1 
6 1 1 
9 1 3 
1 3 2 
1 2 
2 ­ 6 6 9 
2 . 7 3 2 
4 7 0 
1 0 4 
1 6 
1 
7 
5 7 6 
2 2 
3 
θ 3 
8 8 
3 3 7 
1 7 2 
4 8 5 
1 2 
8 
1 ­ 3 6 7 
6 1 
3 3 
9 
1 5 4 
4 6 
5 5 8 
7 0 
7 0 
1 ­ 0 4 2 
j 1 
7 0 0 
6 5 8 
5 5 
] 6 
1 3 7 
6 4 
2 6 
3 7 8 
2 ­ 8 9 2 
Indices 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 2 
2 4 2 
1 1 8 
1 4 3 
1 2 8 
1 1 3 
8 3 
1 0 4 
7 3 
1 3 5 
1 2 5 
1 4 6 
1 2 2 
1 3 0 
1 4 9 
7 7 
1 2 2 
5 3 
3 5 2 
1 0 7 
1 6 0 
1 1 1 
1 0 5 
1 3 6 
1 2 0 
1 3 9 
1 6 6 
2 6 0 
1 2 9 
1 2 4 
3 3 
1 3 7 
9 0 
1 9 6 
1 6 0 
8 0 
5 6 
3 7 8 
1 1 5 
8 0 
1 1 7 
1 1 2 
N S 
N S 
8 7 
I 4 I 
I 4 3 
N S 
N S 
Ν 5 
Ν 5 
Ν S 
Ν S 
2 5 
Ν S 
Ν S 
9 2 
Ν S 
6 4 
Ν S 
Ν S 
Ι 1 i 
7 8 
Ν S 
2 2 5 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
9 5 
Ι Ι 6 
2 0 7 
Ι 2 6 
Ι 9 2 
Ι 2 2 
1 7 8 
7 9 
9 Ι 
Ν S 
Ι 3 0 
9 8 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR)­ siehe am Ende dieses Heftes. 
36 
export 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : milliers de dollars 
Indices : même période de l'année précédente — 100 
I AUGUST­AOUT 
j I96I 
Bestimmung ­ Destination 
A M E R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P I E R R E M I O 
M Ε X I 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
F E D I N D E S O C C 6 
A N T I L L E S N E È R 7 
. . A N T I L L E S F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 6 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R I T 6 
S U R I N A M 7 
• • G U Y A N E F R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
P T O H B R I T AM 6 
U R U G U A Y 
P T O M N E E R AM 7 
A R G E N T I N E 
A S I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R B A H R T R U C 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T I N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
N E P A ' L B H O U T A N β 
C E Y L A N M A L D I V E S 
U N I O N B I R M A N E 
M O N G O L I E R P O P S 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R T a 
C O R E E S U D 8 
J A P O N 1 ' 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 9 
C A M B O D G E 9 
V I E T N A M N O R D 9 
V I E T N A M S U D 
P H I L I P P I N E S 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U F 9 
A S Ι Ε Ν D A 8 
B O R N E O N R O B R I T 
I N D O N E S I E 
P T O M P O R T U G A S 
O C E A N I E 
A U S . Τ R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• N O U V G U I N N E E R 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
• O C E A N I E F R A N C 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
3 6 7 . 3 7 5 
1 9 4 . 8 4 I 
2 5 . 4 1 0 
8 2 
1 1 . 2 6 1 
2 . 8 6 2 
5 9 1 
8 2 4 
2 . 8 2 8 
2 . 5 1 6 
5 . 5 8 6 
2 . 2 0 2 
5 7 9 
5 4 9 
1 . 6 2 7 
9 5 5 
1 . 4 2 8 
1 . 9 5 7 
1 ­ 2 5 0 
1 4 . 3 8 9 
8 ­ 1 8 6 
8 5 5 
1 ­ 2 2 6 
4 0 0 
2 . 2 1 8 
2 0 . 9 9 6 
7 . 6 2 9 
8 . 8 9 7 
1 . 0 5 4 
4 7 8 
4 8 3 
5 . 2 5 2 
I 1 4 
3 7 . 8 5 0 
1 9 2 . 4 7 2 
2 ­ 3 8 8 
1 2 . 4 7 1 
5 . 5 3 6 
6 . 0 7 5 
1 2 . 8 8 6 
1 3 . 5 9 2 
1 ­ 9 9 0 
3 . 3 2 4 
3 . 6 4 7 
1 . 2 6 7 
1 2 9 
1 . 6 2 7 
1 . 1 7 7 
7 . 9 3 4 
2 7 . 7 9 4 
6 
3 ­ 0 6 9 
3 . 1 2 1 
8 . 5 4 9 
8 8 7 
1 . 3 1 9 
2 4 . 8 2 8 
1 . 2 3 4 
7 ­ 1 6 6 
6 . 3 1 5 
2 0 4 
1 . 7 0 5 
2 9 4 
3 . 5 9 9 
6 . 7 0 6 
« ■ 1 7 7 
5 . 6 7 6 
3 2 1 
2 8 7 
1 0 ­ 1 2 4 
1 . 0 4 8 
2 2 . 6 9 5 
1 3 . 5 7 8 
5 . 3 5 7 
1 ­ 0 0 9 
4 3 
1 4 8 
2 . 5 6 0 
1 5 . 1 2 4 
1 4 . 4 0 4 
2 
7 1 8 
Indices 
1 1 9 
1 2 6 
1 1 1 
NS 
I 1 4 
I 1 7 
1 4 2 
9 5 
NS 
1 0 5 
1 2 1 
1 3 7 
Ν S 
9 4 
1 0 3 
1 0 8 
9 6 
4 0 
3 3 9 
a 4 
1 2 9 
2 0 3 
1 2 6 
2 I 1 
1 0 4 
9 9 
1 4 1 
7 6 
I 1 9 
9 6 
NS 
1 3 2 
6 9 
1 6 2 
1 0 9 
I 1 3 
1 3 4 
1 0 0 
I 1 7 
7 1 
1 0 8 
8 9 
1 5 6 
1 1 0 
1 2 3 
9 9 2 
1 6 3 
2 7 7 
8 2 
1 2 0 
NS 
I 1 9 
2 3 2 
6 1 
Ν S 
4 6 
1 6 6 
6 5 
I 1 2 
1 3 5 
NS 
NS 
NS 
NS 
2 3 0 
9 3 
Ν S 
NS 
1 3 5 
7 6 
1 8 8 
a a 
6 9 
1 3 Β 
1 2 2 
3 2 
6 6 
2 0 5 
9 0 
8 9 
1 
1 7 6 
France 
1 000 $ 
6 5 . 4 1 2 
3 5 ­ 1 1 2 
4 ­ 9 5 4 
8 0 
1 ­ 9 4 3 
1 8 3 
1 4 6 
9 7 
5 ­ 3 1 0 
2 2 6 
4 8 
1 3 4 
4 5 
1 3 1 
2 7 7 
2 6 5 
1 ­ 2 6 5 
1 · 2 7 Β 
3 5 4 
1 5 8 
3 * 6 5 0 
8 3 6 
9 7 0 
5 2 
4 0 
4 6 3 
7 4 3 
I 1 4 
6 ­ 5 Ι Β 
3 5 ­ 7 3 0 
4 0 5 
5 ­ 9 0 7 
8 5 6 
2 0 2 
2 ­ 7 0 8 
5 ­ 5 5 3 
1 7 4 
2 7 3 
5 3 3 
1 3 8 
1 8 
3 1 9 
1 2 
9 8 4 
4 ­ 2 9 2 
4 3 1 
3 6 1 
1 ­ 6 0 8 
2 ­ 3 3 1 
7 9 
6 1 6 
1 . 3 2 3 
1 4 2 
1 · 0 7 9 
9 2 
1 ­ 7 9 5 
8 0 2 
5 2 3 
9 7 9 
3 2 1 
5 3 
7 9 4 
2 7 
4 ­ 0 3 4 
1 ­ 5 2 5 
5 3 6 
4 1 
5 
8 8 
1 ­ 8 3 9 
Indices 
1 4 0 
1 5 5 
1 4 8 
2 9 6 
1 3 2 
5 0 
1 8 5 
1 0 9 
1 2 3 
1 5 7 
2 0 9 
1 3 3 
9 6 
3 e 
5 6 
8 3 
1 4 6 
1 2 0 
2 0 6 
8 0 
9 6 
1 4 0 
8 8 
9 8 
8 9 
8 2 
I 1 9 
6 9 
1 8 2 
1 2 4 
6 7 
2 8 8 
8 3 
2 0 8 
9»8 
2 2 6 
I 1 2 
I 3 2 
1 8 8 
2 0 6 
Ν S 
1 8 5 
9 2 
7 1 
2 7 5 
1 2 7 
8 6 0 
2 6 
1 2 3 
2 7 2 
8 3 
5 9 3 
8 3 
1 2 1 
8 7 
6 2 
3 3 1 
1 1 1 
1 9 6 
4 9 4 
1 4 7 
6 6 
1 0 4 
1 2 4 
8 8 
1 2 0 
5 8 6 
1 0 0 
1 5 2 
1 8 2 
Belg. ­ Lux. 
1000 $ 
4 3 . 9 5 8 
2 8 . 2 2 6 
3 . 3 9 3 
3 7 3 
1 4 4 
9 7 
1 7 6 
3 4 3 
7 5 
7 2 
3 6 2 
6 1 
8 4 
1 8 0 
1 0 2 
2 9 7 
1 8 9 
2 
2 . 0 6 4 
9 8 1 
4 7 
9 2 
7 
7 4 9 
9 2 9 
6 5 5 
5 5 4 
7 2 
3 5 
3 6 7 
3 . 2 3 0 
1 7 . 5 1 8 
2 2 9 
1 ­ 2 1 6 
5 6 9 
1 ­ 4 0 2 
5 9 6 
8 0 7 
2 1 8 
5 0 5 
7 3 0 
1 4 6 
ι ι a 
5 2 
9 4 7 
6 6 4 
6 4 5 
I 1 2 
1 . 0 8 9 
1 0 8 
2 . 3 9 5 
1 7 
8 5 3 
3 2 6 
1 
6 3 
2 
3 7 8 
4 5 β 
4 8 8 
7 5 5 
2 8 
1 . 5 5 5 
4 6 
2 . 0 0 5 
7 9 8 
1 ­ 1 1 8 
4 8 
1 
I 
3 9 
1 ­ 8 6 3 
1 ­ 6 6 3 
Indices 
1 2 1 
1 2 0 
9 7 
1 3 3 
7 7 
8 0 
6 3 
1 3 2 
9 6 
8 3 
1 0 6 
2 7 7 
2 9 0 
1 2 0 
1 4 2 
2 3 2 
1 7 0 
6 7 
I 9 4 
1 2 « 
1 6 8 
1 2 1 
3 5 0 
4 1 2 
6 5 
1 4 7 
1 9 3 
1 1 1 
6 3 
6 6 
1 5 7 
9 9 
I I 8 
1 3 5 
9 2 
7 6 
4 9 
9 4 
9 3 
1 6 8 
1 8 2 
7 3 
1 4 6 
1 2 4 
6 5 
4 0 
1 4 2 
1 1 1 
1 0 1 
3 0 9 
9 8 
1 0 
ι ο ι 
1.6 4 
1 0 0 
1 3 1 
N S 
1 2 9 
2 4 0 
1 8 8 
1 3 6 
1 5 6 
1 7 4 
6 1 
6 4 
3 4 
1 8 6 
7 1 
1 
1 0 0 
7 8 0 
1 0 9 
1 0 9 
Nederland ­) 
1000 $ 
3 4 . 3 4 6 
1 6 . 2 9 2 
2 . 6 3 9 
6 6 6 
1 ­ 4 0 3 
8 5 
I 4 3 
1 ­ 1 9 3 
2 . 0 6 4 
5 0 
2 3 0 
2 6 3 
I 2 8 
2 9 I 
8 1 
8 6 
2 7 8 
3 5 
1 . 6 5 9 
9 6 4 
2 6 5 
7 3 8 
2 2 
1 8 0 
9 1 1 
1 . 0 3 5 
6 0 4 
3 0 2 
2 9 
2 3 0 
1 ­ 4 8 0 
2 3 ­ 4 9 8 
1 9 6 
1 ­ 0 5 8 
1 ­ 0 1 4 
7 7 4 
1 ­ 9 2 2 
1 ■ 7 3 o 
3 2 I 
1 . 0 0 9 
3 7 1 
3 8 5 
1 6 4 
8 2 
5 4 9 
1 . 4 1 8 
6 8 5 
8 8 3 
7 1 5 
6 6 
1 . 4 1 8 
1 2 2 
1 . 5 9 4 
1 . 9 0 4 
6 
6 1 
4 8 
1 ­ 2 7 5 
1 . 0 5 3 
1 * 6 1 0 
1 3 2 
6 3 9 
8 5 
4 . 0 4 9 
1 . 5 7 8 
1 . 5 3 8 
8 2 7 
6 
2 6 
7 4 
4 . 8 3 0 
4 . 8 3 0 
Indices 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 3 
5 1 4 
1 3 3 
1 4 7 
8 3 
1 1 0 
4 9 
2 1 1 
8 7 
2 4 6 
1 I 2 
9 9 
5 9 
2 8 4 
1 0 9 
8 0 
1 6 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 8 3 
6 6 
9 5 
1 0 3 
1 2 6 
1 9 4 
5 4 
5 5 
1 0 8 
1 1 0 
6 6 
1 3 2 
1 4 1 
1 2 4 
1 0 3 
7 9 
1 2 6 
2 9 7 
1 0 5 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 8 
9 2 
1 2 9 
9 4 
2 2 0 
3 0 7 
2 0 
7 8 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 0 
6 0 
1 2 7 
1 3 
1 6 3 
1 1 4 
1 3 2 
1 5 0 
4 6 
1 4 9 
9 0 
4 9 
2 5 8 
1 2 4 
1 0 0 
2 8 9 
9 2 5 
1 1 9 
1 1 9 
Deutschland 
(BR) a) 
1 000 $ 
I 6 2 · 4 4 4 
7 8 , 5 4 9 
I 0 · I 0 I 
6 . 7 4 3 
8 3 9 
2 1 0 
3 3 1 
1 . 0 0 7 
2 9 3 
1 2 2 
1 . 2 2 8 
2 0 3 
2 5 8 
9 0 7 
5 2 1 
8 0 8 
9 8 3 
5 4 9 
6 . 5 0 9 
4 . 3 5 0 
5 1 5 
3 7 1 
1 5 
9 4 9 
1 2 . 1 8 5 
4 . 3 6 6 
5 . 8 3 7 
5 7 6 
3 3 2 
3 . 2 8 7 
| o . 5 0 0 
9 3 . 0 5 1 
7 4 9 
2 . 3 3 8 
2 . 2 7 2 
2 . 7 6 4 
6 * 1 6 5 
4 . 1 3 4 
7 9 3 
1 . 1 5 0 
1 . 4 4 8 
4 4 8 
1 2 
4 0 5 
9 4 4 
4 . 6 8 7 
I 8 . 0 OS 
5 
1 . 1 0 6 
1 . 2 9 6 
3 . 9 5 3 
8 7 4 
8 4 8 
1 6 . 7 4 5 
9 4 5 
2 . 9 6 8 
2 . 0 9 6 
5 3 
3 8 4 
7 9 
1 . 0 5 3 
3 , 4 2 4 
1 . 6 4 7 
1 . 8 1 3 
6 1 
6 . 6 3 3 
7 5 4 
1 0 . 7 5 6 
8 . 1 8 8 
1 . 8 6 9 
8 5 
2 5 
3 1 
5 5 θ 
3 . 1 3 4 
3 , 1 3 4 
Indices 
1 2 2 
1 3 0 
1 0 6 
1 2 5 
6 9 
1 9 1 
1 0 5 
8 6 
S 6 
1 1 1 
1 3 9 
1 4 4 
6 3 
9 6 
8 1 
1 1 1 
2 5 
Ν 5 
I 2 2 
1 1 9 
4 2 9 
1 9 9 
3 7 5 
7 3 
1 0 S 
I 5 5 
6 5 
1 2 0 
1 0 2 
2 0 1 
1 8 1 
1 1 4 
1 4 2 
7 4 
1 1 S 
I 3 6 
5 7 
6 9 
7 2 
1 2 3 
9 9 
1 6 0 
6 0 0 
1 6 1 
3 6 7 
1 1 3 
1 2 8 
5 6 
1 4 0 
2 7 1 
1 1 9 
N S 
5 4 
2 2 2 
7 7 
I 2 0 
I 0 2 
2 7 9 
I 8 8 
1 3 4 
1 5 9 
2 1 0 
9 4 
1 5 3 
9 2 
7 1 
2 0 3 
9 4 
8 8 
1 0 6 
1 0 4 
9 3 
7 6 
2 4 9 
1 0 4 
1 0 4 
Italia 
1000 $ 
6 1 * 2 1 5 
3 6 * 6 6 2 
4 . 3 2 3 
2 
1 . 5 3 6 
2 9 3 
5 3 
7 7 
2 8 5 
β 4 
3 2 
I 5 6 
5 2 
3 I 
1 1 5 
2 0 6 
1 0 6 
2 3 0 
3 9 9 
2 . 8 9 2 
6 1 3 
2 8 
2 5 
2 
1 8 2 
3 . 3 2 1 
7 3 7 
9 3 2 
5 2 
4 2 
6 2 5 
7 . 1 2 2 
2 2 . 6 7 5 
8 0 9 
1 . 9 5 2 
8 2 5 
9 3 3 
1 . 4 9 5 
1 . 3 5 9 
4 8 4 
3 8 7 
5 6 5 
1 5 0 
9 9 
4 2 1 
8 7 
7 6 7 
3 . 4 1 5 
1 
2 0 2 
4 6 9 
1 ­ 1 8 4 
1 3 
2 9 7 
1 ­ 9 3 9 
7 1 
1 . 1 3 5 
6 6 6 
2 
1 1 8 
1 2 1 
3 2 5 
7 4 7 
4 6 6 
5 1 9 
1 3 
5 0 3 
1 3 6 
1 . 8 5 1 
1 ­ 4 8 9 
2 9 6 
8 
6 
2 
5 0 
5 . 2 9 7 
4 . 5 7 7 
2 
7 I 8 
Indices 
1 0 2 
1 1 3 
1 1 1 
N S 
7 3 
7 2 
1 2 9 
9 3 
NS 
8 4 
1 2 8 
1 2 3 
N S 
4 7 
1 0 1 
5 5 7 
7 5 
9 0 
N S 
3 7 
2 5 8 
I 4 0 
2 0 8 
NS 
9 8 
8 9 
1 3 4 
1 0 6 
4 0 
2 1 0 
8 4 
1 2 7 
8 7 
1 6 5 
8 2 
6 7 
1 5 7 
9 5 
1 1 7 
9 7 
1 1 4 
6 9 
9 2 
NS 
1 9 4 
1 7 8 
3 7 
7 2 
1 0 0 
7 5 
1 4 7 
3 6 
5 0 
3 3 
1 6 0 
2 1 
1 1 3 
1 3 7 
NS 
NS 
NS 
1 0 1 
9 S 3 
4 4 
NS 
2 6 0 
1 1 3 
5 2 3 
5 3 
5 2 
6 2 
1 6 0 
NS 
2 
NS 
7 2 
6 8 
1 
1 7 6 
m 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF): voir en tin de volume. 
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E N T W I C K L U N G DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
TAB. 7 
import Mio t 
Zeitraum 
Période 
EWG 
CEE 
0­9 : Waren insgesamt 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1961 F 
M 
A 
M 
J 
J A 
3 : Brennstoffe 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1961 F 
M 
A 
M 
J 
J A 
7 : Maschinen un 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I II 
III IV 
1961 I 
II 
1961 F 
M 
A 
M 
J 
J A 
22 946,3 
24 313,3 
29 573,5 
5 514,8 
6 055,1 
5 902,1 
6 816,3 
7 243,1 
7 332,0 
7 173,8 
7 805,4 
7 808,9 
8 159,4 
2 426,5 
2 888,1 
2 648,3 
2 743,9 
2 758,5 
2 593,7 
2 439,1 
3 515,5 
3 204.2 
3 501,3 
841,2 
801,7 
755,8 
803,7 
893,2 
838,8 
855,9 
913,4 
962,6 916,5 
292,4 
332,7 
310,6 
290,9 
315,0 
293,5 
France 
5 609,2 
5 086,9 
6 279,5 
1 196,2 
1 309,1 
1 138,7 
1 443.1 
1 620,5 
1 576,8 
1 462,7 
1 619,5 
1 664,5 
1 757,2 
527.4 
652,4 
575,9 
574,8 
606,9 
512,5 
465,9 
1 105,0 
1 009,6 
1 068,8 
249,8 
243,4 
241,4 
273,2 
275,2 
254,4 
264,8 
274,5 
290,7 
272,0 
95,6 
103,9 
95,1 
85,0 
91,9 
91,0 
86,6 
d Fahrzeuge 
2 897,5 
3 175,6 
4 265.8 
703.4 
846.6 
737.9 
886.7 
981.4 
1 067,5 
1 072,8 
1 144,1 
1 250.9 
1 444,6 
387,2 
502,3 
450,1 
476.2 
518,3 
472.1 
678,5 
639,2 
905,2 
154,8 
170,3 
138,1 
174,9 
210,7 
208,7 
251.4 
234.5 
232,0 
301,5 
71,0 
99.4 
88,7 
95,0 
117,8 
91,1 
79.3 
Belg.­
Lux. 
3 139,8 
3 441,8 
3 957,1 
816,2 
842,3 
818,0 
968,0 
991,2 
953,8 
979,5 
1 011,4 
1 064.3 
1 050,2 
360,9 
374,7 
337,4 
353,6 
351,1 
324,1 
31B.9 
423,6 
396,0 
395,2 
108,3 
101,3 
85,0 
101.5 
107,0 
94,1 
102.3 
91,7 
101,1 
103,4 
34,8 
35,6 
33,6 
37,4 
32,4 
31,8 
32,1 
590,3 
643.5 
801,7 
151,0 
164,2 
144,0 
184,5 
210,8 
204,7 
177,0 
209,2 
243,7 
239,9 
87,4 
91,8 
75,8 
82,3 
81,8 
77,8 
67,0 
Neder­
land ») 
3 624.8 
3 938,8 
4 530.7 
904.3 
990,5 
977.4 
1 066,6 
1 109.5 
1 107.8 
1 113.0 
1 200.3 
1 293.8 
1 264,7 
370.1 
482.6 
399,6 
417,9 
447,5 
398,5 
396,5 
614,6 
536,1 
591.7 
143,4 
147.9 
122,0 
122,9 
152.8 
148,2 
143,8 
146,9 
177,3 
161,6 
42.7 
61,7 
52,9 
48,2 
60,3 
48,4 
43,3 
704,4 
764,3 
980,5 
162,0 
202.0 
179,0 
221,3 
229,0 
247,8 
243,7 
260,0 
303,0 
331,6 
86,9 
123,0 
102,3 
105,3 
124,6 
109,2 
107,0 
Deutsch­
land 
(BR) ») 
7 360,8 
8 477,3 
10 090,9 
1 825,9 
2 076,3 
2 151,8 
2 423,3 
2 367,1 
2 520,1 
2 454,2 
2 749,4 
2 485,3 
2 766,7 
755,5 
910,2 
908,5 
930,8 
927,3 
925,0 
856,2 
750,2 
681,3 
782,7 
191,5 
170,9 
163,9 
155,0 
187,4 
189,3 
177,5 
228,5 
226,0 
214,9 
68,1 
74,2 
73,7 
67,2 
74,0 
68,2 
75,0 
583,5 
752,3 
963,9 
151,6 
210,6 
180,6 
209,7 
215,9 
247,6 
230,6 
269,8 
269,8 
342,8 
77,1 
117,1 
108,3 
116,7 
117,5 
118,1 
86,7 
Italia 
3 215,8 
3 368,5 
4 715,3 
772,2 
836,9 
816,3 
915,3 
1 154,7 
1 173,4 
1 164,4 
1 224,8 
1 301,1 
1 320,7 
412,6 
468,1 
426,8 
466,9 
425,7 
433,7 
401,6 
622,1 
581,2 
662,9 
148,3 
138,3 
143,5 
151,1 
170,8 
152,9 
167,5 
171,7 
167,5 
164,9 
51,3 
57,3 
55,2 
53,1 
56,6 
53,9 
340,9 
376,2 
614,4 
84,0 
99,7 
96,2 
96,3 
114,9 
158,7 
170,2 
170,6 
202,4 
228,6 
64,7 
71,0 
74,9 
77,0 
76,7 
75,8 
EWG 
CEE 
4 929,0 
5 094,7 
5 475,4 
1 189,7 
1 233,8 
1 171,0 
1 502,1 
1 424,8 
1 345,7 
1 230,8 
1 474,0 
1 337,1 
1 409,3 
420,4 
485,0 
467,6 
483,0 
458,7 
422,7 
5 398,2 
5 515,4 
6 874,6 
1 197,5 
1 377,4 
1 407,3 
1 531,0 
1 820,3 
1 728,7 
1 631,0 
1 694,6 
1 765,6 
1 746,8 
551,9 
630,2 
580,6 
599,8 
566,4 
548.3 
5, 
6 016,8 
7 133,0 
9 292,9 
1 502,5 
1 719,4 
1 756,7 
2 153,1 
2 093,5 
2 307,4 
2 336,2 
2 555,9 
2 406,4 
2 510,1 
750,6 
906,9 
822,2 
825,3 
862,6 
810,1 
France 
ο,ι 
1 412,4 
1 188,3 
1 261,4 
300,2 
314,2 
221,5 
350,2 
359,8 
334,5 
234,9 
332,3 
321,8 
329,7 
95,0 
124,2 
112,7 
119,1 
97,9 
76,8 
71,8 
1 392,5 
1 231,4 
1 524,7 
277,3 
328,0 
290,7 
333,0 
422,2 
398,3 
334,5 
369,6 
416,0 
407,9 
137,5 
156,0 
135,0 
135,8 
136,8 
116,8 
108,9 
Belg.­
Lux. 
: Nahm 
467,8 
498,8 
506,7 
123,5 
111,7 
112,7 
151.0 
132.6 
124.9 
121,0 
128.2 
128,1 
119,6 
44.5 
40.9 
37.6 
42.4 
39,5 
32,8 
38,0 
597.5 
666,4 
814,9 
145,3 
164,1 
169,0 
188,2 
205,8 
195.6 
208.5 
205,0 
213,9 
204,6 
69,5 
68.0 
71,7 
65,2 
67.8 
68,5 
69.3 
Neder­
land ») 
Deutsch­
land 
(BR) ») 
Italia 
ngs­ und Genußmittel 
558,7 
611,0 
631,4 
152,9 
142,6 
147,0 
168,5 
169,0 
145,5 
148,4 
168,6 
170,0 
153,0 
50,0 
56,7 
48,7 
54,6 
49,6 
44,1 
50,6 
548,6 
614,5 
680,2 
126,0 
151,4 
172,1 
165,1 
170,5 
160,6 
170,5 
178,6 
171,4 
155,9 
46,8 
62,1 
48,0 
55,3 
52,4 
48,5 
55,5 
6, 8 : Andere industriell 
1 008,8 
1 003,3 
1 501,4 
211,4 
248,3 
234,0 
307,8 
348,2 
376,2 
370,5 
406,5 
404,0 
445,9 
128,3 
168,8 
144,3 
139,6 
162,0 
136,8 
119,2 
1 049,8 
1 232.4 
1 430.5 
286,8 
298,9 
306,4 
340,7 
339,6 
332,6 
369,0 
389,4 
380,5 
375,7 
125,8 
139,1 
119,7 
125,3 
130,6 
114,0 
113,8 
1 161,9 
1 371,4 
1 601,3 
310,5 
336,1 
347,3 
377,5 
377,4 
394,7 
395,8 
433,3 
460,3 
445,9 
140,1 
174,3 
143,7 
146,8 
155,5 
144,4 
135,5 
1 943,8 546,3 
2 239,5 557,1 
2 332.2 743,6 
495.5 117,6 
537,7 127.6 
548,7 141,1 
657.6 174,8 
578,7 
574,6 
547,1 
631,8 
504.6 
595.3 
184,6 
166.3 
179,5 
213.2 
212.6 
211.9 
161,6 69,2 
183.6 79.6 
192,0 76,6 
195.7 71,2 
207,5 64.1 
210,6 58,4 
194,6 
2,4 : Rohstoffe 
1 895,3 964.3 
2 003,9 999,2 
2 423,7 1431,2 
414,4 234,5 
478.0 256,0 
539,6 235,9 
571.1 272.8 
618,6 
587,5 
596,4 
621,1 
602,9 
622,8 
403,2 
386,6 
321,1 
320,3 
361,4 
356.2 
184,7 113.4 
214,9 129,1 
215,1 110,9 
208,6 134,9 
199,1 110,4 
193,6 120.9 
190,6 
e Erzeugnisse 
2 118,2 678,2 
2 718,3 807,7 
3 502,8 1 257,0 
526,1 167,8 
627,0 209,1 
664,7 204,3 
900,4 226,5 
748,4 
899,0 
878,7 
976,7 
805,5 
885,9 
279,9 
304,8 
322,2 
350,0 
356,1 
356,3 
243,9 112,4 
294.1 130,6 
305,8 108,8 
283.2 130,3 
297.3 117,2 
290,8 124,2 
275,3 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprung und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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Mio t 
T A B . 7 
export 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Z e i t r a u m 
Période 
E W G 
CEE 
France 
0-9 : Ensemble des produits 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1961 F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
3 : Produits éner 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1961 F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
7 : Machines et t 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1961 F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
22 774,7 
25 226,6 
29 728,5 
5 499,3 
6 164,2 
6 257,9 
7 296,5 
7 346,4 
7 265,8 
7 070,5 
8 037,7 
7 718,2 
8 050,5 
2 473,8 
2 892,6 
2 650,8 
2 642,5 
2 757,4 
2 693,4 
2 493,7 
5 120,5 
5 607,0 
6 862,7 
1 183,6 
1 423,1 
1 331,5 
1 675,4 
1 807,9 
1 684,8 
1 543,2 
1 826,7 
1 778,2 
1 821,0 
557,4 
678,3 
562,2 
618,8 
639,9 
606,0 
504,5 
gétiques 
1 695,1 
1 639,8 
1 796,1 
408,9 
400,8 
406,8 
423,0 
438,4 
429,2 
448,0 
480,4 
473,2 
471,8 
148,9 
167,9 
151,2 
159,7 
160,9 
158,9 
320,9 
269,7 
265,0 
67,4 
70.4 
67.3 
64.1 
66,2 
63,9 
65,5 
69,4 
69,8 
69,4 
21.5 
26.2 
21.7 
25.8 
21.9 
23,9 
20.4 
Belg.-
Lux. 
3 052,5 
3 295,1 
3 775,4 
748,3 
817.6 
817,0 
914,8 
966,6 
957,8 
867,6 
977,5 
920,2 
1 007,3 
315,7 
364,1 
336,2 
330,5 
340,3 
314,4 
284,5 
190,8 
171,9 
162,2 
46,2 
45,4 
43,1 
37,3 
43,7 
39,4 
40,5 
38,7 
33,1 
39,3 
12,4 
12,8 
10,9 
14,1 
14,3 
12,8 
15,9 
natériel de transport 
6 765,8 
7 476,0 
8 896,7 
1 623,3 
1 864,2 
1 816,8 
2 169,4 
2 191,1 
2 215,8 
2 074,1 
2 415,7 
2 391,4 
2 620,0 
770,9 
891,8 
868,8 
855,5 
895,7 
871,6 
1 164,8 
1 372.0 
1 693,9 
275.9 
365,8 
317,0 
410,8 
481.0 
441.0 
356.3 
415,6 
440.8 
466,6 
136,1 
167,2 
137,9 
162,1 
166,6 
147,3 
119,8 
427.0 
427,0 
486,9 
94,6 
106,0 
112,0 
114.5 
117,1 
140,6 
97,9 
131,2 
131,5 
161,9 
41,6 
54,9 
62,2 
48,4 
51,3 
46,7 
34,6 
Neder ­
land 
a) 
3 217,3 
3 607,3 
4 027,7 
810,9 
876,8 
886,1 
1 033,5 
976,5 
964,4 
997,9 
1 088,9 
1 076,8 
1 019,2 
319,0 
401,6 
330,5 
346,7 
341,7 
337,8 
338,8 
423,0 
387,6 
471,4 
100,5 
101,3 
92,2 
93.7 
110,6 
111,8 
121,1 
127,9 
132,3 
121,3 
36,8 
49,2 
43,3 
42,1 
35,8 
43,4 
44,0 
537,2 
641,2 
754,5 
143,3 
161,8 
152,1 
184,1 
187,3 
174,6 
176,8 
215,9 
213,0 
204,4 
61,2 
77,5 
68.1 
78,4 
66,1 
70,1 
66,2 
Deutsch­
land 
(BR) 
a) 
8 807,3 
9 804,3 
11 413,1 
2 120,8 
2 394,9 
2 454,4 
2 834,1 
2 719,2 
2 740,9 
2 744,6 
3 208,9 
2 973,9 
3 218,1 
963,8 
1 081.8 
1 098.6 
1 011,5 
1 108,0 
1 057,2 
1 018,3 
580,4 
598,1 
678,1 
140,4 
138,9 
153,7 
165,2 
165,6 
159.8 
166,6 
186,2 
186,3 
184,7 
61,5 
62,5 
56,6 
62,4 
65,8 
60,1 
62,9 
3 956,6 
4 282,9 
4 949,9 
955,3 
1 067,9 
1 035,9 
1 223,8 
1 172,5 
1 191,3 
1 196,9 
1 389,1 
1 313,4 
1 474,5 
436,6 
475,9 
494,2 
465,7 
514,6 
477,1 
469,3 
Italia 
2 577,1 
2 912,8 
3 649,5 
635,7 
651,8 
768,9 
838,6 
876,1 
917,8 
917,2 
935,6 
968,6 
985,0 
317,9 
366,8 
323,3 
335,0 
327,5 
378,0 
347,6 
180,0 
212,4 
219,4 
54,4 
44,8 
50,5 
62,7 
52,4 
54,5 
54,3 
58,3 
51,7 
57,1 
16,7 
17,1 
18.7 
15,3 
23,1 
18,6 
680,3 
752,9 
1 011,4 
154,2 
162,6 
199,8 
236,2 
233,1 
268,3 
246,1 
264,0 
292,7 
304,5 
95,4 
116,2 
106,5 
100,9 
97,1 
130,4 
E W G 
CEE 
France Belg.-Lux. 
0,1 : Produits alimentai 
2 404,4 
2 574,9 
2 926,7 
554,0 
602.0 
633,3 
784,4 
701,9 
683,6 
715,9 
825,3 
718,1 
750,6 
221,8 
268,4 
232,2 
256,6 
261,8 
260,4 
1 146,8 
1 383,1 
1 678,0 
296,1 
333,8 
353,9 
397,7 
431,8 
405.7 
399,8 
440,6 
439,2 
453,6 
139,7 
168,8 
145,5 
155,4 
152,7 
138,9 
10 474,7 
12 007,5 
14 236,6 
2 574,1 
2 925,8 
3 005,5 
3 497,6 
3 535,3 
3 491,2 
3 385,6 
3 824,5 
3 620.7 
3 654,7 
1 168,6 
1 366,0 
1 223,7 
1 184,8 
1 246.2 
1 238,0 
664,9 
662,8 
902,5 
130,6 
151,3 
156,8 
222,9 
213,3 
195,6 
213,7 
280,0 
245,5 
251,7 
77.1 
94,2 
78,9 
86,3 
86,5 
90,6 
83,3 
369,7 
459,0 
574,0 
93,4 
113,2 
117,2 
134,4 
158.3 
147,3 
127.7 
140,8 
145,6 
157,2 
46,1 
59,0 
49,7 
52,6 
54,9 
49,9 
43,3 
152,9 
153.6 
163,2 
39,0 
37,1 
37.1 
40,4 
37,7 
35.6 
36,9 
53,0 
44,7 
42,2 
14,9 
15,9 
14,9 
13,3 
14,0 
15.0 
15,7 
Neder ­
land 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) 
a) 
Italia 
res, boissons et tabacs 
893.4 
1 022,4 
1 076,5 
216.0 
238,3 
248,8 
319,3 
258,8 
260,1 
265,2 
292,4 
252.8 
259,3 
73.8 
93.5 
76,4 
90,7 
92,4 
87,8 
90,6 
182,8 
203,3 
222,2 
46,0 
52,7 
51,2 
53,5 
50.1 
54,7 
57,1 
60,4 
55,0 
57,5 
17,9 
19,3 
21,0 
17,8 
18,7 
18,2 
19,2 
510,4 
532,8 
562,2 
122.3 
122,7 
139,4 
148,3 
142,1 
137,7 
143,0 
139,5 
120,1 
139,6 
38.1 
45.4 
41,0 
48,5 
50,1 
48,8 
2, 4 : Matières premières 
185.0 
219,9 
280,0 
47,5 
55,6 
51,2 
65,8 
76,2 
68,8 
58,4 
76,7 
72,5 
82,1 
25,8 
25,1 
23,8 
30,0 
28,3 
24,6 
21,9 
246,0 
281,6 
330,6 
59.5 
57,7 
81,9 
81.5 
78,1 
67,9 
95,9 
88.6 
88,9 
75,0 
27,4 
35,0 
25,5 
25,7 
23,6 
22,1 
29,8 
5, 6, 8 : Autres produ 
2 452.0 
2 803,9 
3 366,0 
607,2 
711,7 
650,5 
829,3 
874,0 
828,1 
766,7 
897,1 
863,3 
861,7 
272,4 
326,4 
269,7 
287,7 
304,3 
291.0 
234.4 
2 058,6 
2 302.6 
2 634,7 
516,0 
567,8 
568,8 
650,5 
677,3 
662,5 
621,9 
673,0 
612,5 
659,4 
211,0 
245.6 
217.6 
217.7 
224,0 
205,7 
193,7 
1 091,2 
1 246,3 
1 361,1 
284,9 
311,0 
304,0 
346,5 
333,2 
342,3 
330,4 
355,3 
381,0 
350,9 
117,4 
143,1 
114,4 
106,9 
121,0 
111,4 
105,4 
234,8 
283,7 
330,3 
60,7 
72,0 
73,2 
77.9 
79,2 
80,8 
77,5 
92.7 
83,3 
95,7 
25,9 
30.7 
33.2 
29,0 
33,6 
29,9 
29,4 
111,2 
138,9 
163,0 
34,9 
35,3 
30,4 
38,2 
40,0 
40,9 
40,3 
41,9 
48,9 
43,8 
14,5 
19,0 
13,3 
18,1 
12,4 
12,3 
its industriels 
3 818,8 
4 396,9 
5 185,1 
907,9 
1 053,7 
1 132,2 
1 303,3 
1 239,8 
1 242,8 
1 234,6 
1 467,9 
1 310,2 
1 356,1 
414,9 
483,0 
479,7 
423,1 
453,3 
461.4 
425,6 
1 054,1 
1 257,8 
1 689,6 
258,1 
281,6 
350,0 
368,0 
411,0 
415,5 
431,9 
431,3 
453,7 
435,1 
153,0 
167,8 
142,2 
149,3 
143,6 
168.5 
E 
Une vent i lat ion des données ci-dessus par or igine et destination est fourn ie dans les Tableaux t r imestr ie ls en f in de volume pour le dern ier t r imes t re disponible. (Voi r 
table des matières). . 
a) A par t i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I Al lemagne (RF): vo i r en f in de vo lume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
Mols 
E W G ­ C E E 
1961 
France 
1960 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 
Neder land^ 
1960 1961 
Deutschland 
(BR) aj Italia 
1960 1961 
00 
Lebende Tiere 
Fleisch und Flelschwaren 
1000$ 
1000$ 
011.1 1000$ 
Rind­ und Kalbfleisch, frisch, gekühlt 
oder gefroren 
Tonnen 
02 1000$ 
Molkereierzeugnisse und Eier 
023 
Butter 
024 
Käse und Quark 
025 
Vogeleier 
03 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Fisch und Fischwaren 
04 1000$ 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
041 1000$ 
Weizen, Spelz und Mengkorn 
1000 Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
043 
Gerste 
Obst und Gemüse 
051 1000$ 
Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, 
ausgenommen Ölfrüchte 
Tonnen 
052 
Trockenfrüchte 
1000$ 
053 1000 $ 
Zubereitungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 1000$ 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für 
Ernährungszwecke 
Tonnen 
M 1000$ 
Zucker und Zuckerwaren 
07 1000$ 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und 
Waren daraus 
071 1000$ 
Kaffee 
Tonnen 
08 1000$ 
Futtermittel, frisch, getrocknet, zerklei­
nert oder gemahlen. Abfalle 
09 1000$ 
Verschiedene Nahrungsmittel­
Zubereitungen 
11 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
1000$ 
1000$ 
JUL. 
A 0 U 
J U L 
¿ O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
2 0 2 1 ' 
2 0 4 9 0 
3 A 3 3 8 
3 6 4 17 
1 7 10 4 
16 9 0 1 
2 4 7 6 2 
2 4 9 3 2 
2 9 7 3 7 
2 9 0 3 2 
7 9 2 
6 3 5 
7 9 I 
5 6 6 
10 9 17 
12 5 2 1 
16 5 8 3 
18 3 4 8 
15 5 2 5 
13 7 0 9 
2 5 5 4 4 
2 1 2 9 9 
14 4 2 4 
I S 8 6 8 
β 6 9 0 9 
5 9 7 2 1 
2 3 5 11 
15 5 10 
3 5 3 
2 3 3 
9 9 3 5 
5 5 8 5 
16 18 2 9 
9 3 19 0 
9 4 6 3 0 
7 8 1 2 4 
5 9 0 2 1 
5 1 1 7 7 
3 2 0 8 4 I 
3 4 0 9 4 0 
15 9 9 
1 7 6 1 
5 6 2 6 
6 0 9 1 
8 4 7 4 
8 0 1 7 
2 13 3 7 
13 0 0 9 
15 7 9 9 2 
12 8 2 4 6 
18 5 1 2 
10 0 5 5 
6 3 0 9 6 
5 8 7 3 3 
4 2 8 0 6 
3 7 7 6 3 
5 0 9 10 
4 7 3 7 7 
17 991 
18 2 2 9 
2 1 1 8 
2 2 4 7 
3 0 8 4 4 
2 9 8 6 7 
2 6 6 4 3 
19 19 2 
13 3 5 
1 1 8 3 5 
17 6 3 6 
14 7 4 3 
8 9 14 
2 5 4 7 6 
18 0 13 6 
9 9 0 7 
14 6 9 
13 9 2 
4 8 18 
4 6 9 9 
3 0 9 5 
3 0 2 6 
3 1 3 3 
3 0 2 7 
16 12 
18 2 4 
4 5 
3 0 
4 e 
2 9 
7 5 2 
1 1 9 3 
6 4 4 
O 2 I 
4 4 0 
3 6 8 
7 0 0 
6 I 0 
3 5 4 2 
4 4 8 2 
5 2 2 4 
4 4 0 4 
16 3 0 
I4 8 6 
I 9 
I 9 
16 7 6 0 
1 0 6 5 1 
10 5 9 4 
6 7 0 1 
5 7 6 7 4 
4 0 8 4 4 
I 6 I 
9 9 
4 6 4 
3 I 2 
2 15 3 
2 1 7 4 
3 18 4 
14 0 5 
12 8 9 6 
1 3 4 6 6 
12 0 5 2 
3 9 4 8 
13 0 6 5 
12 9 9 4 
10 4 2 5 
10 7 6 7 
14 4 8 8 
15 132 
2 2 8 7 
3 2 3 3 
I 2 0 
I 5 Β 
2 2 5 8 6 
2 13 7 5 
3 5 4 3 
4 3 0 7 
19 2 6 
2 14 6 
4 2 2 3 
4 2 3 9 
7 8 5 
4 2 9 
7 5 8 
4 0 8 
4 0 4 
5 2 7 
2 7 
2 6 
3 0 
2 6 
6 2 I 
5 9 5 
3 0 3 
4 4 6 
5 7 8 
8 6 8 
4 5 8 7 
5 12 8 
5 16 9 
6 10 7 
2 3 7 2 
3 2 7 6 
3 0 
3 6 
15 8 2 5 
1 1 2 4 0 
10 6 8 2 
5 8 4 8 
6 0 2 9 5 
3 5 2 5 1 
9 7 
4 7 4 
2 6 3 
8 5 4 
17 0 9 
2 5 13 
2 4 4 5 
17 8 9 
17 4 4 2 
14 4 5 5 
4 3 4 3 
16 5 8 
12 5 4 4 
12 2 12 
10 0 9 8 
10 3 7 7 
14 7 2 0 
15 0 9 5 
3 7 2 3 
2 5 3 5 
2 I 2 
I I 6 
18 6 7 8 
2 0 2 5 8 
4 1 1 9 
4 6 2 8 
4 3 I 
4 0 4 
18 16 
2 0 8 7 
3 6 6 
5 3 8 
5 3 0 
8 I 8 
2 3 8 I 
2 8 11 
5 
I 
1 6 Β 4 
2 2 9 6 
2 8 9 8 
3 4 2 1 
3 8 
5 9 
3 2 
7 3 
19 3 1 
2 3 9 7 
1 1 3 9 9 
12 1 7 4 
2 12 2 
3 2 10 
3 3 
4 8 
12 0 9 
1 1 0 3 
18 6 8 8 
17 4 7 4 
6 10 5 
5 3 0 7 
3 7 7 7 
3 0 7 7 
2 3 5 14 
2 12 2 0 
I 4 9 
1 2 6 
4 I 9 
3 7 9 
1 0 4 5 
9 9 I 
7 5 8 
7 3 2 
5 9 6 2 
5 0 3 8 
15 9 8 
17 0 9 
4 9 0 4 
6 7 8 6 
3 7 15 
4 9 11 
4 9 4 4 
6 5 7 2 
2 6 6 4 
2 9 3 9 
3 8 6 
2 4 8 
2 18 6 
2 2 9 4 
2 2 2 5 
2 4 6 6 
6 4 4 
6 0 7 
1 7 8 1 
1 9 0 9 
4 0 8 
6 4 7 
9 3 I 
1 3 8 6 
3 4 4 
5 0 9 
3 8 
4 4 
4 9 
5 9 
2 4 
3 3 
1 4 3 8 
2 0 9 2 
1 5 4 0 
2 0 19 
6 8 5 
Β 4 1 
1 5 8 4 
1 9 0 7 
3 9 9 
2 5 9 
5 3 
8 5 
6 8 2 
5 69 
2 8 6 4 6 
14 4 12 
7 2 3 1 
2 14 9 
1 I 3 
3 4 
2 5 7 8 
10 4 8 
4 7 2 6 3 
19 8 28 
6 2 4 9 
5 6 6 7 
4 3 28 
3 2 8 2 
2 7 0 4 9 
19 8 5 7 
7 I 
5 I 
I 0 5 
6 3 
9 5 I 
9 I 4 
12 2 7 2 
I 6 I I 2 
4 15 9 
4 6 8 0 
2 7 0 
2 0 I 
10 8 4 
6 7 5 
7 5 4 
10 5 7 
I 0 I I 9 
8 5 3 9 
1 1 9 2 
13 8 3 
9 16 2 
8 7 3 6 
3 4 4 5 
3 2 7 1 
4 19 9 
4 4 4 9 
4 1 1 3 
4 10 0 
I 9 8 
I 0 I 
9 4 4 
9 I 1 
4 6 4 8 
3 5 7 6 
7 I 
7 3 
7 4 7 
4 0 I 
18 3 2 4 
10 4 15 
6 5 16 
6 3 6 7 
4 I S 3 
3 6 2 9 
2 0 7 0 8 
2 I 2 I I 
2 8 3 
2 4 8 
8 7 5 
7 6 9 
9 3 8 
10 16 
8 6 9 
9 7 2 
9 9 14 
7 4 2 6 
1 6 4 7 
1 3 9 1 
7 9 0 9 
10 16 6 
2 9 5 6 
5 5 0 1 
3 9 9 4 
Β 4 0 8 
5 2 4 5 
5 7 3 0 
1 6 5 5 
13 14 
1 1 2 6 
1 2 8 9 
3 4 3 7 
2 9 3 5 
1 1 8 5 3 
12 5 2 1 
14 4 6 0 
1 7 2 3 7 
2 9 8 8 
3 2 7 6 
5 5 9 9 
6 14 7 
19 2 9 0 
1 7 7 5 8 
6 8 7 
5 6 2 
6 6 0 
4 7 5 
4 8 3 8 
5 17 0 
8 7 9 6 
9 2 3 1 
12 4 3 0 
I I 0 4 2 
2 0 0 3 8 
1 7 0 8 9 
2 6 5 7 
3 5 3 3 
2 8 19 1 
18 2 0 4 
1 1 8 2 7 
8 6 3 6 
I 7 7 
1 3 2 
5 0 8 9 
19 0 2 
7 8 4 3 6 
3 12 8 0 
6 19 8 2 
5 3 5 3 2 
3 7 5 4 8 
3 6 4 5 1 
2 0 2 5 9 1 
2 5 10 8 9 
9 7 9 
12 3 3 
3 4 7 1 
4 4 4 3 
4 3 0 8 
3 4 4 0 
16 2 9 2 
9 3 7 3 
12 5 4 6 3 
9 5 6 6 0 
3 2 9 3 
2 7 0 3 
2 8 7 0 7 
2 3 3 0 0 
19 7 3 8 
13 5 4 6 
19 2 9 1 
13 2 5 5 
7 1 1 3 
6 3 7 5 
I 2 9 
4 6 2 
4 3 2 8 
4 7 13 
14 0 9 7 
8 4 5 7 
13 1 4 0 
1 1 8 4 0 
1 6 4 3 7 
2 2 10 3 
3 6 4 3 
6 0 9 4 
6 4 0 2 
I I 0 9 4 
19 8 4 4 
2 2 2 o I 
1 2 6 8 
3 9 6 0 
1 2 5 3 
3 5 8 9 
5 6 3 1 
5 9 16 
9 9 0 0 
10 3 0 3 
1 1 9 2 8 
I I 0 I 0 
19 8 0 0 
1 7 5 3 3 
3 8 7 0 
5 2 9 2 
2 5 7 7 2 
2 0 4 8 4 
9 7 6 4 
1 0 2 5 0 
13 4 0 
10 6 6 
3 Β 7 5 
3 1 0 3 
5 2 6 3 
4 3 4 1 
2 1 0 7 4 
14 7 7 0 
14 4 3 5 1 
1 1 7 5 8 1 
3 1 7 7 
2 4 6 5 
2 8 0 5 1 
2 1 7 0 9 
19 8 5 9 
12 4 8 6 
19 8 5 6 
12 6 5 0 
7 2 0 8 
7 6 7 0 
7 5 6 
7 5 4 
4 5 6 2 
3 9 3 0 
12 0 8 5 
8 7 4 2 
5 8 I 
5 5 6 
1 1 4 6 
10 4 8 
1 0 2 4 
9 4 I 
14 5 6 
13 5 5 
6 I I ( 
6 13 1 
3 4 0 : 
3 8 11 
4 19 1 
4 6 I ( 
2 5 9 
2 2 0 
4 7 2 
3 4 4 
I 3 7 4 4 
2 
5 6 ι : 
4 8 8 ' 
13 4 4 
1 0 5 2 
9 2 0 4 6 4 
7 
> I 5 6 12 
! 9 
1 5 I 
I 4 9 
3 6 11 
2 6 3 3 
6 8 8 1 0 
5 0 1 7 1 
7 5 6 9 7 
6 7 3 0 6 
4 4 19 4 
4 3 2 4 7 
2 5 8 9 5 2 
2 5 0 3 4 1 
1 0 5 9 
15 3 2 
1 7 4 4 2 
2 4 6 0 8 
3 5 3 4 
2 9 6 7 
2 7 7 4 
16 6 6 
1 0 0 13 
7 9 3 0 
4 0 
I 0 2 
2 I 4 
3 5 5 
4 0 8 
6 8 0 
3 5 5 2 
5 5 4 3 
3 7 7 
3 1 2 
7 2 5 8 
6 9 17 
5 4 8 3 
5 2 6 8 
7 9 β 8 
7 9 6 9 
Ι β I 4 
15 8 2 
2 8 5 
2 7 8 
8 0 0 
5 7 4 
2 13 0 
3 6 6 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Angaben nach Abschnitten (2 stellig) und nach Gruppen (3 stellig) unmittelbar gemäß der CST ­ Definitionen erstellt; bei Vergleichen mit früheren Ergebnissen, die anhand 
von nach der alten SITC geordneten Angaben erstellt worden waren, sind daher InhaltsmäQlge Abweichungen möglich (weitere Einzelheiten bringt die Gegenüberstellung der CST und SITC ­ Gruppen Im 
Anhang der « Analytische Übersichten »). a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR)­siehe am Ende dieses Heftes. 
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e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren ­ Produits 
Monat 
Mols 
EWG­CEE 
1961 
France 
1960 1961 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 
N e d e r l a n d ,· 
1960 1961 
Deutschland 
(BR) a) 
1961 
Italia 
1960 1961 
00 1000$ 
Animaux vivants 
01 1000$ 
Viandes et préparations 
011.1 1000$ 
Viande de l'espèce bovine, fraîche, réfr i­
gérée ou congelée 
Tonnes 
1000$ 
1000$ 
Tonnes 
02 
Produits laitiers, ceufs 
023 
Beurre 
024 
Fromage et calllebotte 
025 
Œufs d'oiseaux 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
03 1000$ 
Poissons et préparations 
04 1000$ 
Céréales et produits à base de céréales 
041 1000$ 
Froment, épautre, métell non moulus 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
043 
Orge non moulue 
05 
Fruits et légumes 
051 1000$ 
Fruits frais et noix non oléagineuses 
1000 Tonnes 
052 1000$ 
Fruits léchés ou déshydratés 
053 1000$ 
Préparations et conserves de frui ts 
054 1000$ 
Légumes, plantes, tubercules alimentai­
res non déshydratés 
1000 Tonnes 
06 1000$ 
Sucre et préparations à base de sucre 
07 1000$ 
Café, thé , cacao, épices et dérivés 
071 
Café 
1000$ 
Tonnes 
08 1000$ 
Ailments pour animaux, déchets 
09 1000$ 
Préparations alimentaires diverses 
11 
Boissons 
1000$ 
1000$ 
Tabacs bruts manufacturés 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A Q U 
J U L 
Δ 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
Δ 0 U 
J U L 
S O U 
J U L 
Δ 0 U 
J U L 
4 O U 
J U L 
A Q U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A Q U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
J U L 
A 0 U 
5 6 2 5 
6 4 6 6 
3 19 8 6 
3 0 1 1 5 
9 9 0 7 
9 3 5 4 
12 2 9 2 
12 18 5 
4 3 6 1 5 
3 7 4 11 
1 1 4 5 3 
2 3 2 6 
I 4 Β 3 8 
2 5 7 6 
10 0 8 1 
1 1 2 4 0 
14 16 2 
14 9 4 9 
Β 6 6 7 
9 7 12 
13 6 8 0 
15 19 0 
4 9 7 2 
6 10 3 
2 3 3 6 6 
2 1 8 3 5 
2 4 17 
3 8 6 8 
3 5 7 8 4 
6 4 0 12 
1 7 9 9 
2 2 7 7 
3 0 9 10 
3 9 7 4 2 
5 9 8 7 1 
6 0 7 5 6 
2 8 4 5 9 
3 2 2 2 9 
I 6 3 
2 6 0 
1 1 5 
2 I 2 
4 6 2 8 
4 2 3 9 
2 2 8 15 
16 1 3 4 
12 0 7 5 
9 8 12 
8 13 6 
8 7 4 0 
1 2 2 7 
1 2 3 6 
8 5 2 
9 5 0 
6 8 8 0 
6 6 8 1 
6 17 1 
5 6 6 8 
2 5 7 8 2 
2 16 4 6 
4 3 6 0 
4 16 4 
2 6 0 5 
3 0 8 4 
6 9 5 9 
7 2 2 6 
2 9 9 5 
3 3 7 9 
5 1 7 5 
5 9 5 0 
8 9 6 3 
6 3 4 1 
ί 0 5 0 
I 3 5 
5 0 8 3 
10 9 1 
2 19 1 
2 3 8 8 
2 0 2 4 
2 3 8 9 
2 3 5 
2 2 7 
2 2 9 
2 3 0 
12 0 7 
17 0 9 
9 9 5 5 
10 4 8 6 
2 1 8 6 
3 8 4 7 
3 5 0 4 3 
6 3 6 7 7 
16 6 0 
16 4 3 
2 8 4 4 5 
2 7 6 6 3 
7 3 6 7 
8 1 9 7 
2 3 8 9 
3 3 0 4 
2 18 6 
2 5 0 1 
I 2 0 Β 8 
9 6 18 
5 6 3 8 
5 9 9 4 
10 9 13 
1 1 7 3 4 
9 0 7 3 
9 7 6 4 
2 8 1 2 
3 3 5 2 
3 4 9 6 
4 4 8 4 
2 6 9 5 
2 8 6 9 
3 0 0 8 
3 0 7 3 
3 2 I 
I 9 4 
3 0 I 
I 9 2 
13 2 0 
I 6 3 7 
2 5 13 9 
2 0 1 7 5 
7 12 1 
5 4 4 1 
I 2 9 4 0 0 
8 3 8 7 2 
8 4 7 8 
8 3 2 7 
2 12 3 3 6 
19 8 1 6 0 
7 9 5 2 
7 3 5 1 
34 6 3 
20 9 4 
2 2 
7 
1 4 
I 6 
10 2 7 
10 7 0 
2 4 7 5 
2 19 7 
2 4 
3 9 
7 6 8 0 
6 2 5 5 
4 8 8 
5 4 9 
1 0 3 
2 3 4 
3 5 
I 6 5 
2 0 8 4 
16 8 9 
16 0 8 
12 5 5 
15 9 3 0 
13 2 2 3 
10 2 9 
2 4 6 
I 6 
I I 
2 e 
2 3 
1 1 3 0 
1 1 5 4 
17 8 4 
2 3 0 5 
3 I 
4 9 
9 15 9 
10 7 8 3 
1 1 9 8 
5 6 0 
2 9 3 
I 8 0 
9 3 
7 2 
2 3 4 4 
2 0 6 6 
19 16 
16 0 3 
17 6 4 0 
16 5 4 4 
6 0 7 
6 9 0 
5 8 5 
7 7 3 
1 1 6 5 
1 0 7 5 
3 8 6 
I 8 6 
5 5 1 
2 7 8 
15 8 6 
13 2 1 
I 5 
1 0 0 
4 4 
I 5 2 
10 9 9 
8 0 4 
18 7 5 
13 5 6 
2 7 I 
3 2 3 
15 3 8 
15 3 6 
2 6 
I 7 
4 2 8 
3 0 0 
2 9 7 2 
2 3 6 4 
2 2 4 
6 0 5 
I 8 7 
I 9 4 
13 18 
10 4 4 
6 4 4 
6 4 7 
4 6 2 
5 0 4 
2 7 2 
2 6 5 
6 I 0 
5 4 6 
4 8 4 
5 6 0 
5 I I 
4 7 9 
8 3 0 
8 3 9 
4 9 6 
6 I 9 
4 6 6 
4 5 9 
2 0 
I 9 
4 4 
3 7 
16 3 0 
2 2 2 7 
6 9 
I 6 9 
1 I O 
2 3 I 
7 0 
I 0 
I 0 7 
I 7 6 
1 0 3 2 
16 0 5 
19 5 8 
2 9 4 5 
3 4 9 
3 2 0 
2 3 6 6 
3 12 6 
2 I 
9 8 4 
2 4 9 
19 12 8 
5 4 7 
9 5 
4 3 9 8 
4 4 0 0 
12 3 5 
6 4 I 
4 7 6 
3 4 7 
2 13 3 
2 6 18 
3 6 
4 2 
14 4 3 
12 7 0 
5 9 5 
6 3 4 
2 2 5 
I 8 9 
2 7 5 
3 4 4 
9 7 0 
7 4 5 
5 6 4 
4 2 9 
6 0 I 
5 3 4 
10 3 
9 0 I 
15 18 
16 5 5 
19 5 6 3 
I 8 0 I 4 
4 2 3 1 
4 0 2 2 
4 2 5 6 
3 9 11 
2 9 9 66 
2 6 0 9 8 
7 3 2 2 
I 1 6 7 
9 6 5 3 
14 6 1 
4 9 0 1 
5 2 8 9 
8 9 8 7 
9 5 0 6 
7 2 2 5 
8 6 11 
I I 4 9 I 
13 5 4 9 
2 4 3 9 
2 8 2 8 
3 0 3 3 
2 7 0 4 
2 8 6 4 
3 0 6 2 
15 7 16 
15 6 3 9 
2 2 9 3 
2 5 0 6 
2 16 8 
2 2 9 8 
2 5 7 1 3 
2 8 9 1 7 
10 9 9 
2 18 7 
14 7 8 
2 6 15 
5 4 5 0 
5 8 6 4 
9 3 2 6 
9 9 5 4 
8 0 6 1 
9 0 5 7 
13 5 5 7 
15 12 3 
2 7 9 3 
3 3 3 1 
2 3 9 4 
3 6 4 1 
17 0 7 6 
12 2 0 8 
2 3 9 0 
1 1 4 4 
9 8 
2 8 6 9 4 
2 10 18 
19 0 6 7 
18 8 4 
16 9 4 
15 0 0 
15 6 4 
12 5 7 6 
8 9 19 
7 4 
8 4 
2 8 8 5 
2 2 95 
5 6 28 
6 0 6 5 
3 63 
4 4 9 
1 93 
2 7 6 
2 2 5 0 
2 2 3 6 
3 3 4 3 
2 9 3 6 
2 6 8 9 
2 4 6 9 
14 17 
1 1 1 9 
2 6 
3 7 
6 4 
7 3 
16 4 7 
2 0 7 1 
16 6 3 6 
14 5 4 3 
15 0 7 
14 8 1 
5 4 9 8 
5 5 0 9 
4 6 9 
5 I 7 
3 3 9 
3 3 5 
2 4 5 1 
2 5 7 7 
3 3 4 5 
3 2 2 6 
2 6 6 8 
2 7 4 8 
1 8 5 9 
14 0 6 
8 0 8 
8 5 5 
3 2 11 
2 6 10 
2 2 7 8 
17 3 8 
2 2 9 4 
2 0 2 1 
1 2 7 2 
1 1 2 9 
1 1 6 8 
10 17 
13 6 6 
12 15 
4 0 
2 2 
8 9 0 
10 8 3 
6 3 3 7 
5 4 5 4 
I 3 9 
6 0 4 
2 4 65 
1 1 6 6 0 
9 4 6 
10 3 1 
5 0 8 
7 8 9 
4 9 
4 3 
I 8 5 
6 3 
6 55 
4 6 3 
1 1 3 4 
9 7 0 
5 55 
3 7 9 
3 2 7 
2 4 0 
15 0 7 
19 0 2 
6 2 6 
s e 9 
3 0 9 4 
2 3 7 8 
3 0 5 
3 0 4 
6 0 I 
6 0 2 
15 8 5 
1 2 4 7 
9 6 0 
7 I 0 
10 9 2 
7 9 8 
10 3 9 
1 1 6 3 
9 4 3 
10 2 6 
1 1 3 4 
1 2 5 0 
I O 9 
9 9 
10 8 8 
1 1 9 0 
1 7 
2 9 
1 6 
2 5 
I 7 
3 3 
7 
I 5 
1 6 5 4 
1 8 17 
4 7 12 
6 13 1 
I 7 2 
3 9 
2 8 2 4 
4 5 3 
5 0 
4 2 4 
13 32 
1 1 7 8 9 
18 2 8 
2 5 2 2 
1 7 8 1 
2 4 6 0 
17 4 1 
16 8 7 
2 ? 
2 7 
4 5 
3 3 
I 6 5 
I 6 0 
2 5 0 3 
16 5 5 
3 I 3 
7 
Ξ 
7 0 4 
6 I 4 
2 7 0 
2 5 0 
3 1 5 1 0 3 5 7 0 5 
3 6 9 5 6 
2 1 9 4 8 2 4 3 8 4 
2 6 3 8 7 
2 2 
3 I 
I 6 3 
I I 0 
I 3 9 
I 6 O 
1 3 8 
2 I 8 
I 3 
I 7 
3 4 
9 8 
17 9 6 
13 4 8 
6 2 6 1 
3 9 11 
4 6 9 
4 9 3 
5 3 0 
8 4 9 
Ι β 6 
2 2 7 
I I 0 
9 II 
2 7 2 9 
2 2 9 2 
3 8 8 
3 7 4 
3 2 0 9 
3 0 6 9 
6 I 5 
5 5 9 
6 4 
3 4 
2 I I 
I 5 2 
4 2 4 
6 5 2 
4 2 9 
3 0 8 
I I O 
3 2 8 
3 5 5 8 
3 2 9 7 
7 7 9 
16 5 6 
N.B. A part ir de Janvier 1961, les données par divisions (2 chiffres) et groupes (3 chiffres) sont calculées directement selon les définitions CST et peuvent présenter des divergences de contenu par rapport 
aux données antérieures, calculées Indirectement à part i r de données classées selon l'ancienne CTCI (Pour plus de détails, voir dans les « Tableaux Analytiques » la correspondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a |A part i r de mars 1961. nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
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DER. HANDEL DER EWG 
nach Waren 
import 
Waren ­ Produits Monat Mols 
EWG­CEE 
1960 1961 
France 
1960 1961 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 
Nederland . 
1960 1961 
Deutschland 
(BR) a) 
1960 1961 
Italia 
1960 1961 
21 1000$ 
Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
211 1000$ 
Hlute und Felle, roh 
Tonnen 
22 1000$ 
Ölsaaten und Ölfrüchte, auch gemahlen 
23 1000$ 
Rohkautschuk, natürlich, synthetisch 
oder regeneriert 
131.1 1000$ 
Naturkautschuk, roh 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
und Kork 
242 1000$ 
Rohholz, rund oder einfach behauen 
1000 Tonnen 
231­2 
Synthetischer Kautschuk 
24 
Holz 
243 1000$ 
Holz, zugeschnitten oder einfach 
bearbeitet 
1000 Tonnen 
25 1000$ 
Zellstoff und Paplerabfllle 
26 1000$ 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoff­
waren 
262 1000$ 
Wolle und Tierhaare 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
263 
Baumwolle 
27 1000$ 
Mineralische Rohstoffe, ausgenommen 
Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 
271 1000$ 
Natürliche Düngemittel 
1000 Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
1000$ 
274.2 
Schwefelkies, nicht geröstet 
276.4 
Asbest 
28 
Erze und Metallabfllle 
Elsenerze und Konzentrate 
1000 Tonnen 
282 1000$ 
Abfalle von Elsen oder Stahl 
JUL 
A 0 U 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A 0 U 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A 0 U 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A 0U 
JUL 
A 0 U 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A 0 U 
JUL 
A OU 
JUL 
A 0 U 
JUL 
Δ 0 U 
JUL 
A O U 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A OU 
JUL 
A 0 U 
JUL 
AOU 
JUL 
AOU 
JUL 
AOU 
2 6 3 8 7 
2 3 18 7 
2 2 6 9 9 
19 7 04 
3 5 9 18 
32 73 3 
3 9 18 1 
3 5 2 18 
3 7 114 
3 4 6 8 6 
2 5 7 2 5 
2 5 3 4 2 
3 17 33 
3 0 7 3 1 
110 0 7 
9 0 18 
19 5 3 1 
16521 
8 3 4 6 0 
8 4 8 9 5 
2 9 3 0 6 
2 8 9 5 1 
7 9 2 
7 5 8 
5 17 7 2 
5 3 7 93 
6 4 4 
6 6 5 
3 4 2 9 0 
2 6 9 0 0 
14 8 3 7 7 
10 8 6 8 0 
7 0 2 0 4 
4 9 5 7 9 
5 3 6 5 1 
3 9 16 9 
5 6 7 8 3 
3 9 10 7 
9 8 9 7 8 
6 8 3 13 
4 0 6 9 9 
3 7 18 3 
10 3 03 
9 6 4 6 
6 8 6 
6 3 5 
4 5 2 8 
4 0 2 8 
3 2 2 9 3 1 
3 0 6 2 4 8 
5 5 0 9 
4 2 6 4 
3 16 17 
2 6 16 9 
I I 6 3 I 3 
I I 2 I 7 2 
4 7 9 6 8 
5 5 4 8 4 
5 3 56 
5 7 5 8 
14 5 5 5 
I 4 β 9 2 
4 8 5 
4 I 3 
2 3 6 6 0 
4 I I 4 I 
3 8 β 7 9 
2 6 3 2 6 
7 3 8 8 
4 9 7 5 
7 0 2 6 
4 7 18 
0 2 9 4 
7 6 8 7 
12 4 9 0 
10 3 0 1 
14 2 3 0 
118 8 4 
8 9 6 3 
8 5 7 2 
10 8 7 4 
10 0 3 9 
5 2 2 8 
3 2 7 0 
9 2 5 4 
5 5 3 4 
10 16 6 
114 36 
5 7 23 
5 5 9 9 
I 2 2 
I 2 2 
3 9 8 5 
5 5 50 
4 0 
5 9 
10 164 
5 12 1 
4 0 3 11 
2 8 0 10 
2 15 5 7 
12 5 7 1 
17 3 82 
10 8 5 2 
12 8 6 9 
I I I 0 S 
2 18 4 0 
18 8 0 1 
7 8 0 4 
7 0 8 0 
2 6 9 6 
3 0 6 0 
I 8 4 
1 79 
6 57 
5 4 0 
5 5 5 15 
4 4 13 9 
13 6 0 
14 0 0 
7 5 2 0 
6 9 0 8 
9 5 0 3 
10326 
12 6 8 
17 5 4 
I 0 I 
I 2 8 
13 18 
16 3 2 
3 0 
37 
7 13 7 
8 33 2 
6 7 15 
7 90 1 
10 322 
11435 
10600 
10 4 90 
8 50 5 
967 5 
5 5 8 7 
7 19 1 
9 369 
12 361 
2 8 80 
2 4 5 7 
5 285 
4 4 65 
14 6 2 3 
12 2 17 
8 2 8 1 
7 4 63 
I 6 6 
I 6 8 
6 0 4 7 
4 50 6 
12 10 
13 8 1 
7 6 9 
1138 
113 1 
17 7 5 
2 3 3 0 
17 0 1 
117 6 
14 19 
6 I 7 
7 2 8 
8 5 3 
9 3 9 
5 2 5 
6 5 8 
10 9 9 
129 6 
67 8 2 
7 8 8 3 
2 0 07 
I 69 2 
7 0 
5 6 
4 7 14 
6 13 7 
6 I 
4 8 
8 72 0 
4 83 4 
3 4 2 9 9 
3 17 7 3 
2 1042 
14 792 
17 877 
12 4 2 6 
9 4 3 5 
118 6 7 
1538 5 
18 3 3 1 
7 0 72 
6 2 2 4 
2 0 9 6 
2 5 5 0 
6 2 
7 4 
7 9 7 
9 4 6 
2 0 5 0 5 
18 10 8 
12 19 0 
10 0 4 9 
10 8 6 4 
8 6 4 2 
5 5 8 9 
3 54 5 
10 0 3 8 
62 9 4 
77 9 9 
8 15 2 
9 9 6 
12 0 4 
I 5 3 
I 7 1 
4 02 
4 5 5 
3 4 0 4 2 
3 8 3 14 
4 2 8 
83 I 
7 6 18 
4 5 0 0 
14 9 12 
12 3 16 
2 0IO 
2 17 0 
I 5 6 
I 7 2 
3 6 17 
2 12 4 
7 7 
9 2 
4 20 
3 4 8 
4 15 3 3 
3 3 2 3 0 
9 3 5 
6 2 I 
5 19 8 
4 8 7 3 
2 6 3 5 0 
2 2 0 8 9 
7 8 6 9 
113 27 
16 5 8 
18 2 2 
12 4 5 
13 12 
7 6 
4 9 
3 3 
3 3 
2 6 I S 
2 23 5 
2 583 
2 197 
562 1 
4 768 
6 70 6 
6 623 
2 119 
164 5 
15 5 4 
1056 
1954 
14 4 5 
4 8 4 
5 2 2 
1159 
1299 
15 051 
14 152 
2 5 12 
2 253 
68 
5 6 
1 2 4 5 1 
1 1 7 4 9 
I 5 9 
I 6 7 
4 14 0 
35 7 2 
94 5 6 
8 76 6 
3 35 7 
3 268 
25 1 5 
2 3 96 
4 22 8 
3 5IO 
735 1 
6 3 8 6 
5 9 67 
4 84 5 
2 6 18 
14 09 
1 5 3 
8 7 
9 6 
393 
9 7 17 
3 6 085 
307 
2 4 7 
2 5 5 2 
15 93 
4 18 3 
4 4 6 4 
2 6 13 
3 24 2 
2 0 9 
25 3 
3 2 6 
2 4 2 
2 2 0 0 
2 6 11 
2 10 1 
2 5 7 6 
4 5 3 6 
5 7 4 8 
5 7 8 5 
7 5 0 1 
14 4 2 
14 3 0 
10 4 0 
93 2 
18 4 6 
16 4 7 
3 4 4 
4 3 3 
6 3 0 
72 7 
14 13 9 
14 2 18 
2 4 3 9 
2 7 2 0 
5 8 
5 6 
1 1 5 2 5 
I I 2 I 4 
I 3 7 
1 3 4 
3 17 8 
3 2 7 6 
8 0 8 0 
9 2 5 1 
2 9 8 2 
3 3 96 
193 1 
2 4 9 5 
2 5 9 2 
3 6 9 4 
4 7 6 7 
5 9 9 2 
5 2 7 7 
5 4 6 4 
117 5 
14 6 0 
6 4 
Β 2 
1 3 6 
3 56 
10 8 0 0 
3 5 2 4 1 
2 I 4 
9 6 
16 4 0 
1 1 6 5 
3 3 17 
6 6 14 
13 3 6 
3 6 6 5 
I 2 6 
3 1 5 
2 0 4 
I I 4 
7 708 
8 5 13 
54 96 
5 9 2 2 
68 4 2 
1 0 0 3 5 
1 3 7 9 0 
12 5 80 
12 12 8 
14 6 2 1 
95 80 
11735 
118 4 4 
I 4 335 
2 36 9 
2 7 4 1 
4 06 0 
4 8 7 6 
3 2 969 
3 2 5 7 0 
12 6 4 1 
12 10 3 
3 4 I 
3 3 5 
1 9 3 7 2 
1 9 7 2 3 
238 
2 39 
10019 
9 99 1 
3 8 16 7 
3 05 33 
13 156 
I I I 50 
10 184 
8 9 75 
19 3 15 
14 6 6 3 
36 6 80 
2 7 2 8 4 
14 029 
12 4 27 
2 395 
2 16 0 
I 5 6 
1 4 5 
3 0 0 4 
2 4 75 
I 8 96 83 
16 7 9 1 8 
2 09 2 
177 1 
12 5 25 
I 17 0 8 
5 8 3 4 0 
6 0 5 3 0 
33 873 
3 6 8 67 
3 19 2 
3 367 
5 37 
3 10 2 
10 2 3 9 
9 3 5 5 
7 4 0 5 
7 3 0 8 
13 8 7 8 
12 2 5 2 
13 3 10 
10 8 9 8 
8 6 3 9 
8 6 8 6 
6 0 3 7 
6 54 5 
10461 
112 8 2 
2 4 8 1 
2 0 5 0 
4 0 2 7 
3 4 8 7 
3 3 9 9 8 
3 4 5 5 1 
13 0 12 
12 955 
34 9 
3 4 5 
2 0 2 6 8 
2 0 7 3 8 
2 3 5 
2 37 
10 12 9 
9 70 2 
2 7 7 6 2 
2 74 66 
114 6 2 
1055 1 
9 03 5 
83 2 6 
1 1 8 8 7 
12 7 34 
2 4 0 90 
25 24 1 
12 9 92 
15 0 93 
159 7 
2 78 9 
I 0 I 
I 7 3 
14 7 3 
2 10 3 
1 0 0 3 2 4 
14 2 3 1 I 
2 2 0 8 
15 8 0 
12 878 
1 1 0 4 7 
S 4 9 9 8 
5 3 9 6 4 
3 2 6 4 7 
33 39 1 
3 0 2 9 
305 7 
7 5 0 0 
4 897 
I 76 
I 55 
1 5 0 
9 8 
7 4 6 6 
6 0 83 
6 825 
5 729 
10 0 30 
8 468 
3 8 6 5 
4 0 13 
7 4 6 1 
5 117 
5 0 11 
3 25 1 
6 2 0 8 
3 9 7 3 
2 4 0 1 
18 27 
3 9 5 9 
3 5 16 
18 4 9 2 
18 8 5 4 
6 4 2 3 
7 30 4 
I 9 I 
I 8 9 
6 292 
4 126 
7 5 5 4 
2 136 
3 574 
2 0 198 
8 3 S 2 
2 I 9 
112 5 0 
10 6 34 
1-4 5 
1 26 
9 17 0 
7 2 7 0 
3 9 938 
2 3 2 6 3 
19 9 4 4 
12 5 4 1 
12706 
8 30 4 
14 7 8 2 
6 2 8 1 
2 3 0 6 9 
9 5 4 8 
5 10 0 
4 679 
15 98 
18 13 
I I 8 
I 32 
35 I 
27 2 
2 6 4 8 3 
2 4 8 7 6 
8 I 5 
2 2 5 
3 8 2 2 
10 8 7 
17 9 3 7 
14 763 
2 3 4 0 
2 2 9 4 
I 9 6 
I 8 » 
I I I 2 9 
8 6 0 4 
2 3 9 
I 8 3 
5 962 
1 585 
I 20 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Angaben nach Abschnitten (2 stellig) und nach Gruppen (3 stellig) unmittelbar gemåB der CST ­ Definitionen erstellt: bei Vergleichen mit früheren Ergebnissen, die anhand 
von nach der alten SITC geordneten Angaben erstellt worden waren, sind daher InhaltsmaBIge Abweichungen möglich (weitere Einzelheiten bringt die Gegenüberstellung der CST und SITC ­ Gruppen im 
Anhang der « Analytische Übersichten »)a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland^BR) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. 8 
export 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren - Produits 
Monat 
Mols 
EWG­CEE 
1960 
France 
1960 1961 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 1960 1961 
Deutschland 
(BR) a) 
1960 1961 
Italia 
1960 1961 
21 
Peaux et pelleteries brutes 
211 
Peaux brutes, sauf pelleteries 
1000$ 
1000$ 
Tonnes 
22 1000$ 
Graines, noix, amandes oléagineuses et 
farines 
23 1000$ 
Caoutchouc brut naturel, synthétique et 
régénéré 231.1 
Caoutchouc naturel brut 
231J 
Caoutchouc synthétique 
24 
Bols et liège 
242 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
1000$ 
Bols ronds bruts ou simplement équarris 
Tonnes 
243 1000$ 
Bois façonnés simplement travaillés 
25 1000$ 
PSte a papier et déchets de papier 
26 1000$ 
Fibres textlieset déchets, articles textiles 
262 1000$ 
Laine et poils d­'orlglne animale 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
2(3 
Coton 
27 1000$ 
Minéraux non métallifères, sauf comb, et 
gemmes 
271 1000$ 
Engrais naturels 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
28 1000$ 
Minerais et déchets de métaux 
281 1000$ 
Minerais et concentrés de fer 
1000 Tonnes 
282 1000$ 
Ferraille 
1000 Tonnes 
274.2 
Pyrites de fer non grillées 
276.4 
Amiante 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
4 O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
7 6 0 1 
6 9 4 6 
6 7 2 1 
6 4 5 1 
12 3 8 5 
1 1 5 2 4 
6 3 3 
7 9 8 
3 8 10 
4 3 4 0 
2 0 6 
3 7 I 
2 7 0 
4 3 0 
3 2 6 4 
3 7 18 
6 5 0 2 
7 4 7 7 
16 2 6 5 
9 9 0 3 
4 9 4 3 
4 1 1 2 
I9 3 6 7 4 
I 7 0 I 6 I 
10 5 5 5 
5 0 14 
9 3 0 4 0 
8 8 2 2 3 
3 5 7 7 
3 3 0 3 
3 6 6 7 6 
2 9 7 0 4 
19 9 8 9 
14 4 3 8 
12 5 7 2 
8 4 6 1 
2 2 9 0 
1 7 16 
7 9 7 8 
6 0 I O 
17 8 7 2 
I B 0 2 O 
7 5 I 
7 8 9 
4 6 5 0 4 
5 0 3 0 5 
2 9 3 
26 8 
2 4 9 7 0 
2 4 8 2 3 
I 7 7 
8 0 
17 5 0 
8 7 3 
2 4 9 19 
2 3 2 3 1 
10 0 9 8 
10 3 17 
2 4 2 6 
2 4 7 7 
6 6 7 5 
8 7 7 1 
2 5 6 
2 0 9 
2.2 9 
35 5 
4 15 3 
8 7 8 5 
2 7 7 9 
2 4 0 8 
2 1 9 7 
2 0 8 0 
3 5 11 
3 7 10 
2 6 8 
I 9 0 
5 7 6 
5 4 5 
I 4 
5 0 
I 9 
5 8 
4 4 0 
4 5 6 
8 5 4 
8 8 I 
7 7 6 2 
6 7 6 6 
3 2 0 6 
2 6 4 5 
14 9 8 6 4 
1 2 8 4 9 5 
4 0 2 8 
3 6 3 6 
7 5 3 10 
7 2 5 8 0 
8 4 9 
7 0 4 
12 6 7 5 
9 0 16 
1 0 6 0 5 
6 9 16 
6 0 9 2 
3 7 5 9 
3 5 8 
2 3 9 
1 1 9 9 
6 5 4 
4 1 4 2 
3 3 9 7 
5 6 4 
5 I I 
2 7 9 7 1 
2 6 4 9 6 
1 3 6 
4 5 
13 2 1 
3 4 8 
13 5 0 3 
12 7 6 4 
8 7 2 4 
8 8 3 9 
2 2 7 5 
2 3 2 2 
3 5 18 
3 0 6 9 
7 7 
7 0 
3 4 2 7 
2 7 3 6 
2 8 2 4 
2 4 7 7.' 
4 7 6 1 
4 15 2 
8 9 7 
14 2 7 
5 5 8 
4 0 8 
3 3 
I 6 
5 5 
2 2 
3 6 3 
3 2 7 
7 5 0 
6 7 5 
7 6 7 2 
6 5 5 1 
3 2 6 9 
2 8 2 5 
I 4 0 2 3 8 
I 2 5 3 7 2 
3 9 8 5 
3 3 2 1 
6 7 5 4 5 
5 5 8 2 6 
8 7 7 
9 3 8 
12 4 0 7 
I I 4 5 I 
8 8 4 7 
8 8 7 0 
5 2 0 3 
4 8 5 B 
4 3 9 
I 7 4 
14 5 2 
7 0 9 
4 3 13 
3 8 5 8 
2 3 8 
4 2 9 
1 2 5 8 0 
2 2 16 2 
5 4 
2 9 
4 9 0 
16 6 5 
15 5 3 5 
1 2 16 6 
8 6 6 4 
8 15 5 
2 2 7 8 
2 18 3 
4 7 0 3 
3 0 6 0 
I 0 4 
6 8 
5 0 9 
4 7 5 
4 I 7 
4'3 7 
13 3 7 
1 1 4 3 
3 9 
6 5 
2 5 8 
2 8 7 
1 5 2 
2 0 9 
1 8 3 
2 4 4 
5 6 
3 4 
I 0 2 
5 7 
1 1 5 8 
10 8 8 
8 4 0 
8 2 0 
2 5 9 5 7 
2 5 16 5 
2 9 3 
2 5 2 
2 8 13 
2 5 7 5 
2 I 6 
I 6 2 
9 8 2 5 
8 12 0 
5 9 3 8 
5 2 6 0 
3 6 16 
2 7 9 7 
6 0 3 
8 5 6 
5 3 3 
7 6 4 
16 6 4 
17 0 1 
4 7 
6 9 
2 2 7 
β 0 
I 6 0 
4 0 
2 8 2 
7 0 
1 6 
3 
14 7 2 
1 2 4 7 
8 5 4 
7 7 6 
3 15 5 5 
2 6 5 2 9 
5 4 0 
4 0 0 
6 7 0 9 
4 7 3 2 
2 7 2 
I 5 I 
1 1 9 0 
6 9 5 
4 6 6 6 
3 9 0 9 
3 7 3 
I 9 5 
3 0 4 
I 7 6 
I I I 8 I 
I 0 0 I 8 
6 6 8 7 
5 9 3 3 
3 9 4 1 
3 4 7 4 
2 7 4 
I 4 8 
1 1 6 5 
7 9 3 
5 5 2 6 
4 8 2 6 
3 9 
6 5 
13 11 
16 6 6 
2 
I 3 2 
2 3 0 9 
1 7 4 4 
2 9 2 
3 I 9 
3 5 
3 4 
1 2 9 9 
8 3 8 
2 8 
I 7 
3 
2 4 
3 2 5 1 
2 7 5 8 
2 7 3 
2 0 5 
4 2 
2 9 
17 2 3 
14 3 0 
3 7 
3 0 
15 8 4 
17 6 9 
15 4 0 
1 7 5 4 
3 13 2 
3 6 8 6 
2 4 9 
4 8 9 
4 0 4 
5 7 3 
2 4 
2 0 
3 5 
2 7 
3 I 5 
4 97 
6 3 8 
10 7 2 
5 88 
5 I 5 
3 3 I 
2 I 9 
6 3 5 3 
7 3 2 2 
I 9 0 
I 95 
1 7 8 6 
1 7 5 7 
9 8 9 
9 1 5 
3 8 6 7 
4 3 5 7 
10 0 1 
8 4 I 
8 2 6 
5 9 7 
4 6 3 
3 3 0 
14 9 4 
10 9 3 
2 18 3 
2 9 7 8 
20 
3 2 
5 7 2 2 
6 8 16 
2 7 4 2 
2 0 7 0 
4 4 5 
4 0 3 
4 3 
4 I 
1 3 8 1 
6 6 9 
3 4 
I 7 
14 7 3 
15 2 7 
1 4 3 0 
14 5 6 
2 9 6 1 
2 9 7 6 
I 3 4 
4 I I 
8 5 9 
9 Β 9 
6 
2 5 
8 0 4 
9 3 8 
18 8 1 
2 0 3 0 
7 9 2 
7 2 5 
3 6 2 
3 2 0 
9 9 5 6 
9 4 6 0 
3 0 I 
2 7 3 
2 4 4 3 
1 8 2 7 
8 9 0 
7 3 I 
4 9 7 5 
5 4 0 4 
14 8 1 
6 5 0 
10 0 5 
6 3 4 
3 7 8 
4 I 5 
12 3 9 
14 3 5 
2 8 5 9 
3 0 9 8 
I 4 
I 9 
3 9 0 6 
6 5 0 5 
3 0 0 9 
2 14 0 
2 5 5 
I 2 2 
2 6 
I 3 
15 7 2 
1 0 5 8 
3 9 
2 7 
18 8 5 
16 4 4 
17 4 9 
15 5 2 
3 6 3 5 
3 4 2 2 
5 I 
3 0 
9 9 2 
13 0 7 
2 
5 0 
2 
5 7 
9 0 I 
1 1 5 1 
14 0 9 
2 0 5 4 
15 6 9 
13 7 8 
5 5 4 
4 I 9 
1 1 4 4 3 
9 10 3 
9 6 3 
8 9 9 
1 2 3 7 4 
I I 0 I 6 
13 9 4 
13 4 7 
7 6 8 2 
5 7 6 7 
19 0 0 
1 0 7 9 
15 0 3 
9 3 3 
1 0 8 7 
8 7 3 
3 4 19 
2 9 2 9 
3 9 6 5 
3 8 2 6 
1 6 2 
2 2 8 
1 2 4 3 7 
16 7 6 7 
I 2 0 
5 0 
2 3 
2 I 
5 5 3 8 
5 3 4 0 
2 0 3 
2 0 3 
2 4 
2 3 
4 7 0 
4 19 0 
I I 7 
I 0 5 
1 9 0 8 
1 8 2 1 
1 7 3 2 
1 6 8 3 
3 6 0 2 
3 6 3 9 
I 5 2 
I 4 I 
10 9 4 4 
10 4 2 2 
5 9 
2 4 
6 9 0 7 
6 0 4 3 
2 0 7 
I 8 9 
2 2 
2 2 
5 3 9 2 
4 3 8 0 
I 2 8 
I 0 3 
8 4 4 
6 S 0 
8 I 8 
6 2 8 
7 7 0 
5 S 7 
I 7 
7 4 
I 0 I 0 
1 0 3 3 
2 6 
2 4 
15 8 0 
16 2 8 
3 
7 I 
9 0 3 
8 5 7 
1 3 9 5 
1 4 3 7 
15 6 0 
1 6 6 3 
5 9 5 
6 4 I 
13 6 3 5 
13 9 8 2 
3 I 
4 4 
15 5 2 
1 5 8 0 
3 4 9 9 
3 4 13 
5 1 8 8 
I S 6 
9 2 0 
9 7 3 
9 6 3 4 
1 1 0 6 8 
1 1 5 4 
1 2 2 3 
7 2 4 0 
7 5 5 5 
1 5 9 3 
1 1 6 5 
1 2 4 2 
9 I 3 
1 4 15 
1 1 2 4 
3 7 9 3 
3 4 5 9 
4 4 9 2 
5 4 1 7 
5 7 
7 6 
5 0 8 1 
3 2 
7 5 7 
2 9 5 
I 2 9 
I 7 5 
2 6 2 7 
2 4 4 4 
5 4 5 
3 4 2 
5 3 5 
3 7 5 
I I 0 
I 2 3 
6 7 6 
6 3 9 
2 9 16 
3 9 10 
I 
3 I 
2 9 2 
2 6 7 
2 0 6 7 
4 7 3 6 
I 7 6 
I 6 
4 7 9 
5 6 2 
I 8 4 
8 2 5 
2 4 8 5 0 2 4 7 3 6 
2 4 7 7 3 
3 2 
2 7 
4 0 2 
3 5 4 
8 2 7 
13 13 
4 3 4 
5 5 3 
4 9 
5 7 
N.B. A partir de Janvier 1961. les données par divisions (2 chiffres) et groupes (3 chiffres) sont calculées directement selon les définitions CST et peuvent présenter des divergences de contenu par rapport 
aux données antérieures, calculées indirectement à partir de données classées selon l'ancienne CTCI (Pour plus de détails, voir dans les « Tableaux Analytiques » la correspondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de mars 1961. nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RFj: voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER. EWG 
nach Waren i m p o r t 
Waren ­ Produits 
Monat 
Mols 
EWG­CEE 
1960 1961 
France 
1960 1961 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 
Nederland , 
1960 1961 
Deutschland 
(BR) a) 
1960 1961 
Italia 
283.7 1000$ 
Manganerze und Konzentrate 
Tonnen 
29 1000$ 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, 
a. n. g. 
32 1000$ 
Kohle. Koks und Briketts 
1000 Tonnen 
321.4/321.5 1000$ 
Steinkohle und Steinkohlenbriketts 
1000 Tonnen 
321.8 
Koks und Schwelkoks 
1000$ 
1000 Tonnen 
33 1000$ 
Erdöl und Erdöldestlllatlonserzeugnlsse 
331 1000$ 
Erdöl, roh und teilweise raffiniert 
1000 Tonnen 
332 
Erdöldestll latlonserzeugnlsse 
41 
Tierische Fette und ö l e 
42 
Pflanzliche Öle 
43 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse 
t ier , oder pflanzl. Ursprungs 
51 1000 $ 
Chemische Grundstoffe U.Verbindungen 
512 1000$ 
Organische chemische Erzeugnisse 
52 1000$ 
Mineralteere und rohe chemische 
Erzeugnisse aus Brennstoffen 
53 1000$ 
Farbstoffe und Gerbstoffe 
531 1000$ 
Synth, organ. Farbstoffe, natur i . Indigo 
und Farblacke 
54 1000$ 
Medizinische und pharmazeutische 
Erzeugnisse 
55 1000$ 
Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­
und Reinigungsmittel 
5« 1000$ 
Chemische Düngemittel 
57 1000$ 
Sprengstoffe 
58/59 1000$ 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
581 1000$ 
Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
T o n n e n 
61 1000$ 
Leder, Lcderwaren und zugerichtete 
Pelzfelle 
611 1000$ 
Lcder 
62 1000 $ 
Kautschukwaren a.n.g. 
629.1 1000 $ 
Reifen, Luftschlauche u. Felgenbander 
63 1000$ 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
Λ 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
3 4 8 3 
5 5 2 9 
10 7 5 8 9 
16 19 3 3 
I 4 6 I I 
17 9 9 9 
7 5 2 7 9 
6 6 14 4 
4 4 8 8 
3 8 9 9 
5 5 4 9 0 
4 Β 2 I 3 
3 4 0 2 
2 8 9 8 
I 7 β 9 5 
15 9 5 0 
8 6 3 
7 6 9 
2 0 5 9 3 0 
2 0 2 8 Β 4 
16 7 0 5 5 
16 6 3 6 9 
17 3 2 
17 7 7 
3 8 8 7 5 
3 6 5 15 
9 9 7 1 
7 8 2 3 
2 7 3 0 5 
2 6 4 9 9 
2 3 2 4 
2 0 2 3 
5 5 9 2 9 
5 17 0 5 
3 6 2 6 9 
3 4 9 3 3 
4 10 6 
3 5 3 0 
12 3 12 
1 1 5 3 8 
6 9 6 5 
6 6 7 0 
12 8 2 0 
10 7 9 4 
8 5 6 2 
7 6 15 
7 4 3 8 
7 4 3 0 
3 8 9 14 
3 6 0 7 5 
2 19 3 1 
18 9 2 3 
3 2 9 8 7 
2 7 5 16 
10 9 3 6 
9 8 2 9 
8 6 9 3 
4 0 9 5 
10 4 9 1 
9 4 3 5 
5 0 0 5 
4 9 0 4 
10 1 1 9 
9 0 4 1 
17 2 2 
2 5 8 5 
5 0 13 4 
7 5 10 0 
3 4 9 6 
4 0 15 
2 7 9 8 7 
2 3 9 3 1 
13 5 7 
1 1 9 6 
18 0 3 9 
14 7 6 8 
9 5 0 9 
8 7 3 1 
4 I 7 
3 8 4 
5 8 6 4 2 
6 13 5 0 
5 1 1 9 9 
5 3 7 5 5 
2 5 4 4 
2 6 7 9 
7 4 4 3 
7 5 9 5 
4 2 6 
9 3 5 
7 3 3 0 
7 6 9 6 
5 6 7 
4 3 4 
I I I 2 4 
7 3 7 4 
6 4 7 2 
4 7 2 0 
4 9 6 
6 5 8 
3 1 8 4 
2 4 7 2 
2 0 12 
13 7 7 
2 0 11 
2 2 0 8 
2 4 5 e 
2 3 4 1 
2 13 2 
1 8 6 9 
9 7 
8 9 
6 2 9 9 
5 4 9 2 
4 4 5 4 
3 6 2 6 
5 4 16 
3 9 3 6 
13 7 1 
1 1 5 1 
9 7 5 
2 9 I 
18 7 0 
16 5 8 
4 2 I 
6 5 7 
14 15 
I I Β 9 
2 6 7 7 
13 3 4 
7 5 6 6 9 
3 9 9 9 7 
3 9 4 6 
4 0 4 3 
2 7 8 2 2 
2 2 8 9 9 
13 6 5 
1 1 5 6 
16 6 6 7 
13 7 18 
8 3 2 
7 2 4 
10 5 9 8 
8 7 3 9 
4 8 8 
3 9 6 
6 2 4 7 6 
6 2 2 2 9 
5 6 3 9 0 
5 5 6 8 6 
2 9 0 7 
2 8 9 2 
6 0 8 6 
6 5 4 3 
2 7 7 
4 3 3 
6 1 1 9 
7 8 9 3 
6 2 2 
6 2 4 
12 6 16 
9 13 6 
6 7 5 9 
5 5 2 7 
7 5 6 
6 2 3 
3 2 2 2 
2 3 4 1 
17 8 4 
12 7 7 
2 5 4 0 
3 2 8 2 
2 5 9 8 
2 7 7 4 
2 5 7 5 
2 10 3 
2 0 2 
I 0 0 
7 17 8 
5 6 6 0 
4 8 13 
4 0 4 6 
6 2 2 8 
5 2 3 9 
14 6 3 
14 14 
9 9 8 
10 9 7 
2 15 0 
19 9 4 
7 9 9 
7 8 7 
12 8 6 
12 5 2 
2 a I 
5 6 3 
10 14 7 
2 3 3 6 2 
1 1 3 4 
13 9 5 
13 5 2 4 
1 2 2 6 6 
7 4 9 
6 6 5 
6 3 6 2 
6 1 2 8 
3 7 2 
3 3 8 
6 8 19 
5 8 6 3 
3 5 2 
3 0 6 
19 8 4 1 
1 7 8 5 8 
13 4 4 7 
1 0 7 4 3 
6 2 5 
5 2 6 
6 3 9 4 
7 1 1 5 
3 8 9 
4 0 8 
17 7 9 
2 1 0 9 
1 6 6 
2 8 3 
4 7 5 4 
5 1 2 9 
2 5 2 4 
2 6 7 6 
2 9 7 
2 4 5 
18 5 4 
2 14 9 
8 0 6 
12 3 1 
4 2 3 Β 
3 3 7 0 
8 2 9 
8 9 5 
2 5 9 9 
2 7 7 4 
I 9 0 
5 3 5 
4 9 8 4 
4 8 9 7 
3 1 2 2 
2 7 4 1 
4 7 4 β 
4 2 8 1 
13 8 5 
19 0 1 
10 5 5 
13 7 9 
2 2 7 9 
2 13 7 
13 16 
12 19 
I 2 Β 4 
14 8 5 
2 8 6 
3 2 
14 4 3 0 
4 I 3 
16 2 6 
1 7 0 3 
10 7 6 0 
7 8 9 2 
7 4 3 
5 6 I 
10 13 3 
7 3 0 1 
6 8 5 
4 8 7 
4 0 2 
2 7 3 
8 5 
4 2 0 
1 7 8 9 
2 2 18 9 
15 2 7 
1 8 6 6 
9 5 6 2 
9 0 4 0 
6 7 9 
6 2 9 
8 9 15 
8 4 0 6 
6 I 2 
5 6 9 
3 3 6 
2 8 I 
2 6 
I 7 
3 16 6 6 
3 7 0 5 0 
2 3 7 5 5 
2 9 3 4 2 
1 1 8 0 
14 6 2 
7 9 13 
7 7 0 8 
4 7 3 2 
2 7 13 
2 5 6 6 
2 3 7 1 
2 4 3 
2 3 I 
10 16 5 
9 7 0 8 
6 1 1 4 
6 0 3 3 
2 6 9 
2 3 2 
2 2 5 0 
2 15 7 
12 9 2 
13 0 7 
15 6 8 
13 8 5 
16 15 
12 4 2 
14 8 3 
1 7 7 9 
2 7 5 
I 7 I 
7 12 0 
6 2 3 7 
4 5 3 2 
3 7 4 0 
6 5 9 0 
5 4 9 4 
1 7 7 2 
13 3 8 
12 4 1 
3 8 4 
2 0 7 3 
18 6 2 
8 0 4 
8 0 7 
2 6 0 4 
2 2 16 
2 0 
I 7 
3 8 5 5 4 
3 3 9 2 8 
2 7 6 16 
2 1 7 6 3 
13 2 6 
1 0 5 2 
10 9 3 8 
1 2 16 5 
15 6 6 
9 8 4 
1 7 4 3 
2 13 7 
2 5 0 
I 6 3 
10 4 7 1 
9 2 5 4 
6 4 2 1 
5 5 3 0 
4 5 7 
5 9 3 
2 0 8 8 
2 0 2 7 
9 9 8 
9 5 6 
1 6 3 2 
1 9 2 9 
1 5 5 1 
13 9 1 
1 6 4 5 
14 6 8 
2 9 4 
1 9 6 
7 5 6 5 
6 4 6 8 
4 4 5 3 
4 19 8 
6 6 3 3 
6 5 4 3 
2 0 1 0 
1 6 3 8 
13 8 4 
1 1 7 3 
2 0 8 4 
2 0 3 7 
9 4 I 
9 6 7 
1 6 7 5 
15 4 2 
10 6 2 
19 3 6 
2 9 5 6 1 
4 5 0 4 4 
6 3 11 
9 1 2 0 
10 0 3 4 
1 1 0 9 7 
7 2 3 
7 8 2 
8 8 3 3 
9 8 8 5 
5 9 0 
6 4 4 
6 2 3 
5 6 6 
4 5 
4 I 
4 6 3 7 0 
4 6 7 0 0 
3 4 0 4 4 
3 5 9 4 7 
17 0 1 
16 4 6 
12 3 2 6 
10 7 5 3 
2 4 0 5 
2 3 6 3 
8 6 3 7 
7 7 6 4 
4 2 8 
4 0 3 
1 7 4 15 
17 6 8 5 
1 1 9 4 9 
1 2 1 6 3 
2 0 6 2 
13 2 1 
2 2 3 2 
2 18 6 
12 0 3 
12 5 5 
2 7 0 7 
2 3 2 7 
2 3 5 1 
2 18 7 
8 7 I 
5 8 I 
2 2 3 
2 6 0 
1 1 8 4 3 
12 13 7 
5 7 3 6 
5 5 6 3 
9 2 16 
8 9 9 0 
4 5 6 5 
4 2 0 5 
3 6 9 2 
9 4 5 
3 0 3 9 
2 7 3 5 
19 5 9 
17 7 5 
4 3 6 1 
3 8 3 7 
2 1 8 6 
1 7 8 7 
7 6 4 9 4 
5 1 5 4 2 
9 7 1 9 
1 1 4 2 0 
10 3 0 0 
1 0 13 2 
I 7 2 
4 I 3 
3 3 17 
18 0 14 
2 0 4 4 
1 7 6 6 
12 9 7 4 
I 0 9 5 Β 
7 4 5 
7 7 I 
9 1 2 3 
8 8 2 6 
6 I 3 
6 2 3 
5 2 5 
5 7 2 
9 I 6 
6 9 5 
12 12 3 
I 0 I 3 I 
8 7 4 
6 5 4 
3 6 
3 8 
5 7 9 1 5 
6 4 8 2 4 
4 5 5 6 1 
4 6 5 4 1 
2 4 4 2 
2 6 1 3 
1 2 3 5 4 
16 2 8 3 
2 9 1 3 
3 0 0 1 
8 3 9 2 
6 1 3 8 
5 4 2 
3 4 3 
18 0 7 2 
1 4 2 6 1 
1 3 18 4 
9 4 6 7 
7 6 6 
1 1 9 8 
2 9 6 7 
2 4 6 9 
1 6 2 7 
1 1 8 6 
3 5 6 5 
2 6 7 7 
2 2 16 
2 3 9 5 
5 4 2 
5 I 7 
2 3 
2 1 
4 9 4 0 9 
3 9 9 2 6 
4 4 6 10 
3 6 5 8 2 
2 6 8 2 
2 2 6 4 
4 7 9 9 
3 3 4 4 
2 0 17 
14 0 4 
6 9 9 3 
6 5 5 9 
9 0 0 
6 7 2 
1 2 4 7 1 
I I S O 9 
9 2 10 
9 3 4 1 
9 6 0 
1 0 7 4 
2 7 9 2 
2 5 7 4 
16 5 2 
15 0 0 
2 2 9 6 
15 0 4 
13 0 9 
9 5 0 
9 I 9 
7 2 4 
3 6 3 
2 3 6 
1 2 2 7 2 
1 1 4 0 0 
5 7 2 8 
5 0 5 5 
9 1 8 7 
8 4 7 9 
6 6 3 3 
5 7 7 0 
5 2 6 8 
4 4 2 9 
3 9 5 4 
3 8 6 1 
2 5 2 6 
2 5 7 0 
4 5 5 4 
3 8 0 2 
3 5 3 
4 2 7 
8 6 6 8 
7 3 12 
4 0 8 7 
3 2 5 3 
7 0 15 
4 8 15 
18 4 3 
1 2 3 4 
1 7 3 0 
10 9 6 
12 3 0 
10 4 3 
5 0 5 
4 4 6 
4 5 5 
3 I 4 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Angaben nach Abschnitten (2 stellig) und nach Gruppen (3 stellig) unmittelbar gemali der CST ­ Definitionen erstel l t ; bei Vergleichen 
von nach der alten SITC geordneten Angaben erstellt worden waren, sind daher inhaltsmäßige Abweichungen möglich (weitere Einzelheiten br ingt die Gegenüberstell 
Anhang der « Analytische Übersichten »). a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR)­siehe am Ende dieses Heftes. 
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mit früheren Ergebnissen, die anhand 
ung der CST und SITC ­ Gruppen Im 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren ­ Produits 
283.7 1000$ 
Minerais et concentrés de manganèse 
Tonnes 
29 1000$ 
Matières brutes végét. ou animales. 
N D A 
32 1000$ 
Charbon, coke et agglomérés 
1000 Tonnes 
321.4/321.5 1000$ 
Houille et agglomérés 
1000 Tonnes 
321.8 1000$ 
Cokes et semi­cokes 
1000 Tonnes 
33 1000$ 
Pétrole et dérivés 
3» 1000$ 
Pétroles bruts et partiellement raffinés 
Tonnes 
332 1000$ 
Produits dérivés du pétrole 
41 1000$ 
Corps gras, graisses, huiles d'origine ani­
male 
42 1000$ 
Huiles d'origine végétale 
43 1000$ 
Huiles et graisses élaborées, cires ani­
males ou végétales 
51 1000$ 
Eléments et composés chimiques 
512 1000$ 
Produits chimiques organiques 
52 1000$ 
Goudrons minéraux et dérivés chlm. 
bruts de combustibles 
53 1000$ 
Matières colorantes et produits tannant's 
531 1000 $ 
Colorants dérivés du goudron, indigo 
naturel, laques 
54 1000$ 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 1000$ 
Produits aromatiques, produits de t o i ­
lette et d'entretien 
56 1000$ 
Engrais manufacturés 
57 1000$ 
Explosifs 
58/59 1000$ 
Produits chimiques nda 
581 1000$ 
Matières plastiques, cellulose régén., 
résines artificielles 
Tonnes 
«1 1000$ 
Cuirs, articles en cuir, pelleteries apprê­
tées 
611 1000$ 
Cuirs 
62 1000$ 
Articles en caoutchouc nda 
629.1 1000$ 
Bandages pneumatiques, chambres à air, 
flaps 
63 1000$ 
Articles en bois et en liège 
Monat 
Mols 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A OU 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
AOU 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
AOU 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
AOU 
J U L 
AOU 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A OU 
EWG 
1960 
1 5 7 
1 5 8 
1 2 8 9 
1 3 7 6 
7 4 5 3 
1 7 2 5 1 
5 9 2 2 7 
5 8 1 6 0 
3 3 7 6 
3 3 0 7 
1 0 7 8 1 
3 1 8 9 8 
1 9 9 2 
1 9 5 9 
2 4 9 2 8 
2 4 1 4 0 
1 2 16 
1 1 7 4 
8 5 7 1 1 
8 9 5 9 7 
1 7 8 0 
4 1 2 
6 4 1 7 2 
3 3 0 6 3 
8 3 9 3 1 
8 9 1 8 5 
1 3 2 9 
1 2 15 
5 8 0 4 
4 1 0 8 
3 0 3 2 
2 5 8 2 
6 9 6 7 0 
6 6 6 5 8 
4 1 1 9 9 
3 9 4 0 4 
2 2 1 2 
2 1 3 7 
2 0 5 3 2 
18 0 6 6 
1 1 6 6 6 
1 0 3 15 
2 6 3 0 3 
2 3 3 0 1 
1 4 2 4 4 
1 4 0 8 7 
2 8 5 2 7 
3 0 2 8 5 
2 3 6 5 
2 3 2 9 
5 6 9 6 4 
5 2 0 9 0 
3 3 6 8 5 
2 9 3 8 7 
4 8 1 3 0 
4 5 6 6 2 
13 3 4 3 
1 1 0 3 2 
1 0 0 3 1 
4 9 0 3 
2 2 0 2 2 
16 9 7 2 
13 7 7 6 
12 2 7 0 
12 5 13 
9 4 1 7 
­CEE 
1961 
l 7 8 
I I 9 8 
9 7 8 4 
6 4 4 0 6 
3 5 I 3 
3 4 7 0 9 
2 0 2 6 
2 7 5 6 4 
I 3 2 3 
9 I 5 I 1 
6 5 8 
5 2 5 8 8 
9 0 8 5 3 
2 7 0 6 
5 7 3 1 
2 6 9 6 
7 1 8 2 1 
4 5 0 6 2 
2 7 4 3 
2 1 I 1 9 
I 1 1 0 1 
2 6 4 1 1 
15 8 4 2 
3 2 4 2 8 
3 0 6 5 
6 4 4 1 1 
3 6 9 9 5 
5 6 6 4 1 
1 4 9 8 2 
1 0 8 3 7 
2 4 2 2 7 
15 9 2 8 
1 2 0 1 2 
France 
1960 
2 1 
9 
1 1 3 
3 8 
1 6 5 5 
1 6 1 1 
1 9 0 9 
1 7 4 7 
1 2 4 
1 0 9 
1 6 9 3 
1 5 0 9 
1 1 4 
9 β 
2 1 6 
2 3 6 
1 0 
I 1 
17 5 6 7 
1 8 3 6 3 
1 7 5 6 7 
18 3 6 3 
2 3 0 
1 8 1 
7 5 2 
6 5 1 
1 6 6 
1 1 7 
13 7 4 0 
13 1 9 0 
6 7 0 4 
6 6 6 0 
1 8 3 
1 3 6 
2 7 4 1 
2 3 3 1 
1 1 7 9 
1 0 9 5 
8 4 5 0 
6 8 7 7 
8 0 3 5 
8 3 1 0 
5 6 4 3 
5 3 9 8 
7 0 2 
8 1 5 
8 4 7 7 
6 9 2 6 
5 2 0 3 
3 4 4 1 
6 0 8 9 
5 1 2 2 
5 15 0 
3 1 8 4 
4 3 2 3 
14 0 0 
7 8 1 5 
5 7 1 1 
6 0 6 5 
4 4 5 1 
4 3 5 5 
2 8 2 6 
1961 
6 
1 5 
1 5 
8 3 
2 1 0 5 
2 0 0 3 
1 3 4 4 
1 6 5 7 
9 2 
1 1 0 
1 1 9 1 
1 4 6 3 
8 4 
1 0 1 
1 5 3 
1 9 4 
7 
9 
2 1 5 6 5 
1 7 3 6 6 
2 1 5 6 5 
1 7 3 6 6 
6 6 8 
7 2 3 
1 3 1 9 
8 6 2 
1 5 4 
1 9 8 
1 5 7 8 7 
1 5 7 4 5 
8 8 4 5 
8 8 9 8 
1 4 0 
1 3 1 
2 7 6 0 
2 3 0 5 
1 1 5 0 
9 6 6 
8 3 1 1 
6 6 5 3 
9 0 8 6 
Β 1 4 9 
5 7 9 0" 
5 2 1 6 
7 9 8 
7 4 I 
1 I 6 I 2 
7 8 4 9 
6 1 4 1 
4 1 1 6 
6 6 8 0 
4 6 5 9 
5 4 6 6 
3 2 2 2 
4 9 6 4 
2 6 6 9 
9 2 5 4 
7 1 1 2 
7 2 1 1 
5 6 2 3 
4 1 1 2 
2 5 8 0 
Belg. 
1960 
5 
I I 
2 0 5 
4 1 2 
8 4 7 
6 6 2 
4 2 13 
3 7 9 4 
2 7 1 
2 6 0 
3 0 9 7 
2 5 1 9 
2 1 3 
1 9 0 
1 1 1 4 
1 2 7 3 
5 8 
7 0 
1 1 3 0 2 
6 9 3 4 
1 1 3 0 2 
8 9 3 4 
1 9 3 
1 2 5 
6 6 4 
4 9 5 
1 8 4 
2 0 5 
6 1 0 5 
6 5 3 6 
1 7 0 3 
1 5 9 8 
5 2 1 
7 9 3 
5 7 6 
5 5 9 
5 
9 
1 3 5 3 
1 3 4 7 
6 9 9 
5 1 1 
7 2 1 2 
7 6 9 1 
3 1 9 
2 9 5 
2 7 3 3 
2 2 0 9 
1 8 1 7 
1 5 7 8 
1 6 0 8 
1 3 9 ί 
1 1 3 2 
7 7 4 
8 6 5 
5 6 8 
1 3 7 2 
1 1 5 7 
1 0 3 1 
8 6 7 
1 2 7 7 
1 0 0 4 
- Lux. 
1961 
1 
1 0 
1 1 0 8 
7 9 5 
4 4 2 4 
4 7 1 9 
2 9 6 
3 2 3 
3 3 4 7 
3 5 3 8 
2 4 1 
2 6 1 
1 0 7 3 
1 1 7 9 
5 5 
6 2 
8 4 1 0 
1 1 2 2 Β 
8 4 1 8 
1 1 2 2 8 
3 5 0 
2 5 9 
2 7 2 
6 2 6 
2 4 1 
1 9 2 
5 3 2 6 
4 6 4 7 
2 0 4 4 
1 6 2 7 
9 2 6 
3 7 2 
7 3 2 
7 0 4 
3 
2 
18 7 8 
1 2 3 3 
9 3 1 
7 9 5 
7 9 3 0 
9 0 0 0 
4 4 3 
3 0 4 
2 3 0 5 
2 0 9 9 
14 0 0 
1 3 1 2 
16 8 2 
1 4 9 4 
1 2 4 3 
9 5 6 
9 5 2 
6 9 5 
15 4 0 
1 3 7 7 
1 1 2 8 
1 1 2 2 
1 1 7 2 
9 3 8 
N e d e r l a n d , . 
1960 
4 8 
3 0 
4 3 I 
2 I 5 
2 I 4 I 
I I 9 5 7 
7 2-2 3 
6 9 6 8 
4 2 3 
4 I 2 
3 5 8 8 
3 8 9 4 
2 I 6 
2 3 B 
3 5 5 3 
3 00 I 
2 0 I 
1 6 9 
3 1 0 0 5 
3 2 4 9 4 
3 1 0 0 5 
3 2 4 9 4 
1 1 6 
1 3 1 
2 6 0 9 
1 8 9 4 
1 4 5 0 
1 1 2 4 
7 2 5 3 
6 8 3 3 
5 8 14 
5 3 8 6 
4 6 7 
2 6 5 
1 9 5 1 
2 0 0 5 
4 3 3 
3 9 0 
3 2 14 
3 5 7 5 
1 5 9 2 
1 4 11 
3 4 5 7 
3 2 5 4 
3 4 
3 6 
8 3 7 2 
7 6 3 8 
2 7 9 0 
2 4 4 1 
4 0 6 9 
4 0 2 4 
1 2 7 8 
1 3 0 4 
1 0 4 7 
7 7 4 
1 9 17 
1 8 4 5 
1 4 4 8 
1 4 5 3 
1 1 0 4 
9 8 2 
1961 
3 3 
6 3 
3 I 6 
6 2 1 
3 3 2 1 
1 1 6 4 9 
1 1 7 1 7 
9 8 6 4 
6 4 1 
5 4 3 
6 4 1 9 
5 3 5 4 
3 5 5 
3 0 0 
5 2 0 2 
4 4 0 7 
2 8 0 
2 3 7 
3 0 9 0 5 
3 3 4 1 1 
1 
3 0 9 0 5 
3 3 4 1 1 
6 4 3 
5 6 0 
1 7 1 6 
1 6 8 9 
1 4 1 1 
8 7 5 
8 0 7 7 
7 4 2 4 
6 7 0 4 
5 6 1 7 
4 1 0 
5 3 6 
2 9 5 1 
2 4 7 0 
4 6 5 
3 7 3 
3 9 2 5 
4 2 0 4 
1 6 0 6 
1 4 5 3 
2 1 2 7 
3 5 9 1 
3 7 
1 7 
8 7 4 2 
6 5 5 8 
3 1 2 1 
3 0 5 3 
5 0 4 6 
4 6 5 7 
1 4 9 5 
1 3 3 8 
1 2 8 3 
I I 4 β 
2 13 5 
1 8 5 » 
1 5 9 0 
1 3 8 2 
1 3 2 6 
1 1 7 1 
Deutschland 
(BR) aj 
1960 
8 2 
I 0 7 
5 0 0 
6 7 I 
16 4 8 
1 3 5 6 
4 5 8 3 5 
4 5 4 5 6 
2 5 5 9 
2 5 1 8 
2 3 9 9 
2 3 9 6 7 
1 4 4 9 
1 4 3 3 
2 0 0 0 2 
1 9 4 4 2 
9 4 5 
9 1 6 
7 4 1 7 
7 7 9 9 
8 
2 3 0 
7 4 1 7 
7 7 9 1 
7 4 9 
7 1 4 
1 3 0 4 
5 2 9 
12 16 
1 0 9 2 
3 5 7 6 5 
3 2 0 0 6 
2 3 1 4 0 
2 0 9 9 8 
10 1 8 
9 1 7 
1 4 2 7 6 
1 2 3 7 9 
9 6 4 6 
8 5 0 7 
1 0 0 0 5 
9 2 2 5 
3 0 2 * 
2 9 4 7 
7 6 3 6 
1 0 3 0 3 
1 1 9 7 
1 1 1 0 
3 2 8 6 8 
2 8 7 Ι β 
2 0 0 β 5 
Ι Ί 4 e e. 
2 8 7 7 1 
2 5 6 5 9 
4 6 0 3 
4 2 10' 
29 ì 1 
1 8 1 9 
8 5 9 θ 
7 6 0 9 
3 7 18 
3 4 « 7 
3 7 2 7 
3 0 0 1 
1961 
1 3 9 
1 2 5 
8 6 7 
7 2 5 
1 8 7 5 
1 6 2 1 
4 6 5 9 2 
4 7 0 18 
2 4 7 0 
2 4 9 8 
2 3 7 3 6 
2 4 7 8 4 
1 3 4 5 
1 3 9 7 
2 0 8 2 3 
2 0 1 2 4 
9 6 7 
9 3 6 
1 2 3 0 9 
1 4 6 7 4 
1 2 3 0 9 
1 4 6 7 4 
1 0 3 1 
1 1 8 9 
1 8 9 1 
8 0 5 
8 7 9 
9 7 5 
3 4 1 4 9 
3 4 9 9 8 
2 2 0 3 6 
2 2 7 9 5 
1 2 4 7 
1 0 7 1 
1 3 6 9 5 
1 4 7 5 1 
9 1 1 6 
9 9 9 0 
1 1 0 2 4 
1 1 5 9 5 
3 4 1 5 
3 5 2 4 
1 1 1 5 9 
ι ι « a. ; 
1 7 4 0 
I ï fe ί 
3 S 3 9 . 
3- 5 3 ΐ· ΐ. 
2 Ι 4. II fe 
^ φ « 2 # 
ï ι j » ; 
I I & S 7 
ί ϊ δ ί 
4 4 7 2 
15 φ 4 3 
Î 9 f 5 
1 Ί 4 « 
ï 1 * 4 
3 3 6 4 
3 β S IS 
3 4 1 4 
3 2 7 ? 
Italia 
1960 
ι 
I 
4 0 
4 0 
1 1 6 2 
1 4 6 5 
4 7 
1 9 5 
2 
8 
4 
9 
4 3 
1 6 6 
2 
8 
1 8 4 2 0 
2 2 0 0 7 
1 7 8 0 
4 0 4 
6 4 1 7 2 
3 2 8 3 3 
1 6 6 4 0 
2 1 6 0 3 
4 1 
6 4 
4 7 5 
5 3 9 
1 6 
A 4 
6 8 0 7 
8 0 8 9 
3 6 3 6 
4 7 6 2 
2 3 
: 6 
9 β δ 
7 9 2 
i S S 
3 II 4 
3 2 e. « 
2 ! J < 
* 9 4 
9·©β 
4 5 7 / * 
3 « 3 ■» 
Il 3. ­ï 
4 3 
4 ï Ij 4 
ftS ç í 
? lì * Ot 
4 4 I . » 
7! ï, * 3. 
« » 1 , « 
Il t X « 
Il 5, 8 ï 
» T i * 
J 4 Î 
2 ? ï ' φ 
2 ft 5­φ 
1 5 U 4 
H « . 
2 0 5. Q 
1 * t » i 
1961 
1 3 7 5 
3 2 9 
1 4 
1 6 
1 
3 1 3 
1 4 
18 3 1 4 
6 5 8 
5 2 5 8 8 
17 6 5 6 
1 4 
5 3 3 
1 1 
8 4 6 2 
5 4 3 3 
2 0 
9 * »ι 
3 6 ,1 
! Î J J 
l i œ 4, 
i> 4 2' Z' 
'J. 4 '71 
* .4 }<D 
4 9 II T7 
tl II ΐ ' * φ 
'2 II * 'Ì. 
* ' * î 
î Ï S 2 ! 
ï * ? % 
I 9 4 S 
m 
N.B. A part ir de Janvier 1961, les données par divisions (2 chiffres) et groupes (3 chiffres) sont calculées directement selon les définitions CST et peuvent présenter des divergences de coffiteiw pur rap-pettt 
aux données antérieures, calculées Indirectement à part i r de données classées selon l'ancienne CTCI (Pour plus de détails, voir dans les « Tableaux Analytiques » l i correspondince entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF): voir en f in de volume. 
45 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren i m p o r t 
Waren ­ Produits 
64 1000$ 
Papler, Pappe und Waren daraus 
65 1000$ 
Garne, Gewebe, Textllfertlgwaren und 
verwandte Erzeugnisse 
651.2.2 1000$ 
Kammgarne aus Wolle, nicht In Auf­
machung f.d. Einzelverkauf 
651.6/651.7 1000$ 
Garne aus synthet. u. IcOnstl. Spinnstoffen 
, _ und Fasern 
652 1000$ 
Baumwollgewebe.ausgen.SpezIalgewebe 
653.7.1 1000 $ 
Gewebe aus Wolle oder feinen 
Tierhaaren 
66 1000$ 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
661.2 1000$ 
Zement, auch gefärbt 
1000 Tonnen 
664 1000$ 
Glu 
175.1/ 667.1 1000$ 
Diamanten und andere Schmucksteine 
67 1000$ 
Elsen und Suhl 
671 1000$ 
Rohelsen, Splegeleisen, Elsen­ u. Stahl­
schwamm u. ­pulver, Ferrolegierungen 
1000 Tonnen 
672 1000$ 
Suhlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
1000 Tonnen 
673 1000$ 
Stabstahl u. Profile aus Suhl 
Tonnen 
674 1000 $ 
Breltflachsuhl und Bleche 
Tonnen 
675 1000 $ 
Bandsuhl 
Tonnen 
676 1000 $ 
Schienen u. and. Elsenbahnoberbau­
niatcrlal aus Suhl 
Tonnen 
68 1000$ 
NE­Metalle 
682 1000$ 
Kupfer 
Tonnen 
«84 1000$ 
Aluminium 
Tonnen 
69 1000$ 
Metallwaren 
695.24 1000$ 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
71 1000$ 
Nichtelektrische Maschinen 
711 1000$ 
Dampfkessel u. nichtelektrische Motoren 
Monat 
Mols 
J U L 
A O U 
J U L 
4 0 U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
AOU 
J U L 
AOU 
J U L 
AOU 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
AOU 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
EWG 
1960 
3 3 I 4 4 
3 1 9 6 6 
9 3 6 2 9 
8 5 2 8 4 
1 2 4 4 6 
7 6 5 7 
9 6 1 7 
9 3 1 7 
1 1 4 8 2 
1 0 9 6 4 
17 5 0 3 
1 8 3 4 6 
4 6 3 8 4 
5 0 6 0 8 
2 3 6 4 
2 5 5 8 
1 8 0 
1 9 5 
5 7 5 3 
5 7 1 9 
1 5 5 0 1 7 
1 4 4 1 9 2 
1 5 9 5 3 
1 4 9 0 8 
1 9 7 
1 5 9 
2 8 0 4 4 
2 8 14 4 
2 9 8 
2 8 8 
3 5 7 0 3 
3 3 1 8 8 
3 0 4 4 3 2 
2 8 4 2 6 7 
5 2 4 8 4 
4 6 5 9 1 
3 1 4 3 7 7 
2 8 8 8 9 8 
7 9 9 0 
7 9 3 1 
5 5 4 7 8 
5 4 0 7 7 
1 8 9 9 
8 2 4 
2 1 1 3 5 
5 5 5 6 
14 5 0 1 5 
13 6 4 5 8 
7 4 9 2 4 
7 7 8 4 1 
1 0 9 4 1 2 
1 0 9 6 4 8 
2 6 9 2 7 
1 9 8 4 2 
5 0 0 8 1 
3 7 2 16 
2 8 4 2 8 
2 8 9 5 2 
3 4 9 2 
2 4 6 2 
1 9 1 1 8 6 
1 6 8 9 5 2 
2 8 4 1 2 
2 3 0 7 7 
­CEE 
1961 
4 I 7 8 3 
I 0 2 6 6 6 
I 0 6 0 9 
9 3 6 7 
I I 6 3 2 
2 0 4 8 4 
5 1 5 0 2 
2 7 4 5 
2 0 3 
6 3 6 0 
1 5 5 Ó 2 0 
1 7 6 3 5 
2 0 7 
2 3 6 6 9 
2 4 3 
3 9 3 6 9 
3 1 5 6 3 6 
4 7 3 3 8 
2 9 0 9 7 1 
9 2 9 9 
6 3 3 6 9 
2 0 9 7 
2 0 7 0 0 
1 2 8 4 0 1 
6 9 5 2 0 
1 0 5 3 9 2 
17 8 8 5 
3 1 9 8 6 
3 7 5 3 7 
4 2 3 4 
2 4 0 5 4 6 
3 2 5 9 3 
France 
1960 
3 4 0 4 
3 9 4 6 
6 3 4 3 
5 9 7 0 
6 9 
2 8 
1 5 6 4 
2 1 8 3 
6 2 2 
6 3 2 
9 3 2 
6 8 2 
5 7 8 5 
4 4 7 0 
1 3 
1 2 
1 
3 1 2 
1 9 4 
1 2 3 5 
S 1 6 
3 5 3 9 6 
3 0 9 5 7 
2 0 3 0 
1 9 6 7 
2 2 
1 2 
9 3 8 3 
8 4 9 7 
9 5 
8 6 
7 4 7 6 
7 3 17 
6 2 5 5 0 
6 5 2 2 4 
1 1 6 13 
8 7 7 6 
7 1 9 8 6 
6 6 7 3 0 
2 2 3 2 
1 8 9 5 
1 7 2 7 8 
1 5 5 0 5 
1 5 2 
6 2 
1 2 6 8 
3 8 9 
2 6 2 7 0 
2 4 0 7 3 
1 2 3 4 8 
16 5 5 6 
1 7 3 0 0 
2 3 5 0 2 
14 0 1 
1 6 5 4 
2 4 9 7 
3 4 13 
4 6 4 8 
4 9 4 0 
9 0 6 
5 2 7 
4 9 8 5 4 
4 0 6 7 9 
8 7 7 0 
5 2 7 8 
1961 
5 1 5 1 
3 8 7 9 
7 0 6 6 
6 3 5 6 
1 0 
2 6 
8 3 9 
8 1 6 
9 7 6 
7 4 3 
1 1 1 S 
9 7 4 
6 7 2 2 
5 7 7 5 
1 4 
2 6 
I 
2 
4 3 H 
3 9 6 
1 0 6 2 
5 2 6 
3 4 2 7 0 
2 8 0 7 8 
1 7 4 9 
1 0 1 7 
I 9 
I 1 
8 8 6 1 
6 6 8 9 
9 6 
7 7 
7 8 3 2 
7 3 3 8 
6 3 8 2 8 
6 3 8 6 0 
1 0 7 1 0 
9 0 8 0 
7 1 1 5 6 
6 3 1 1 7 
2 1 0 4 
1 5 5 1 
1 5 9 5 0 
1 1 2 1 4 
1 8 4 
8 2 
1 7 9 8 
5 1 2 
2 1 6 1 4 
2 1 1 1 1 
1 1 1 6 2 
1 3 3 4 2 
1 6 8 1 1 
2 0 2 19 
2 2 4 5 
1 5 11 
4 2 7 2 
2 7 7 6 
7 4 1 7 
6 6 8 9 
1 0 8 9 
1 2 4 4 
6 1 2 5 4 
5 4 3 1 9 
6 1 4 3 
7 1 3 6 
Belg. 
1960 
5 4 0 2 
5 2 7 8 
I I 2 2 7 
I I 2 7 8 
7 5 3 
3 7 2 
1 1 2 2 
1 3 16 
1 5 8 9 
1 9 3 6 
1 8 9 1 
2 0 8 8 
14 9 17 
2 0 9 9 9 
6 7 
4 7 
1 
1 
5 1 5 
4 6 2 
1 3 9 0 2 
1 9 2 2 6 
1 0 1 5 3 
1 0 3 0 5 
2 8 0 1 
3 5 3 2 
4 0 
4 8 
1 6 2 2 
1 5 5 6 
1 7 
1 5 
2 1 1 9 
2 2 0 3 
1 5 2 7 0 
1 6 4 0 1 
2 0 2 0 
1 4 3 9 
1 0 8 6 6 
7 0 2 2 
3 9 6 
5 5 5 
1 8 5 8 
2 9 2 2 
3 0 
3 4 
2 0 8 
2 3 5 
17 1 7 7 
2 4 1 0 9 
1 1 5 9 5 
17 4 6 7 
1 7 8 3 3 
2 6 5 8 5 
3 9 6 8 
3 6 9 2 
7 1 3 7 
6 5 8 6 
5 3 7 2 
5 2 6 4 
2 4 9 
2 4 6 
2 4 4 2 6 
2 1 6 8 9 
4 5 3 5 
4 3 9 3 
­ Lux. 
1961 
5 7 2 2 
1 1 8 6 3 
5 5 9 
13 6 2 
13 0 1 
1 6 8 0 
1 4 4 5 3 
6 4 
2 
4 9 5 
1 5 6 9 2 
1 1 2 9 1 
3 6 0 3 
4 9 
9 1 9 
9 
2 9 0 6 
2 13 5 2 
1 9 7 0 
1 0 2 4 1 
4 7 4 
2 4 3 9 
4 4 
1 2 4 
2 3 3 1 6 
1 5 9 8 0 
2 5 13 4 
3 7 6 9 
6 9 0 8 
6 3 15 
3 7 1 
2 9 5 5 6 
3 9 7 9 
Nederland,, 
1960 
6 2 8 6 
5 7 8 2 
I 9 3 6 7 
1 7 1 9 6 
2 2 5 3 
1 2 6 1 
1 3 9 5 
1 2 9 3 
3 1 9 1 
2 9 0 6 
2 5 4 5 
2 6 7 6 
8 6 8 2 
8 6 9 4 
1 5 9 4 
1 7 2 2 
I 3 2 
1 4 0 
2 1 7 8 
2 18 5 
S 
2 6 2 7 0 
2 6 4 8 2 
3 3 8 
3 5 0 
3 
3 
1 2 3 6 
1 4 9 6 
1 3 
1 5 
9 6 4 7 
9 7 8 8 
8 3 6 9 5 
8 3 6 1 1 
7 5 5 4 
8 0 9 7 
4 6 5 3 2 
4 8 6 15 
1 5 8 7 
1 4 2 7 
9 8 3 8 
8 7 3 7 
7 0 9 
5 2 2 
5 7 8 1 
4 14 1 
1 2 18 5 
1 0 2 4 5 
5 18 6 
4 4 3 1 
6 8 4 2 
5 8 3 1 
2 1 1 3 
1 9 2 7 
2 6 5 0 
2 4 8 1 
7 6 8 7 
6 8 0 1 
4 0 7 
3 6 9 
3 2 4 8 2 
2 9 9 5 1 
5 6 9 8 
5 2 9 0 
1961 
7 2 5 4 
7 2 6 6 
2 3 6 8 0 
2 0 7 3 2 
2 2 I e 
I 6 2 3 
2 0 I 0 
I 5 0 4 
4 I 2 4 
3 4 1 9 
3 5 1 0 
3 3 3 5 
9 6 8 7 
8 6 6 3 
1 9 0 4 
1 7 8 6 
1 5 I 
1 4 3 
2 5 1 0 
1 9 9 5 
S 
2 5 5 7 8 
2 4 9 5 4 
4 3 0 
5 7 4 
3 
4 
2 I 8 
1 0 4 8 
2 
1 1 
1 0 6 6 7 
9 9 9 8 
8 9 5 7 0 
6 5 3 7 6 
5 7 8 0 
6 6 0 4 
3 6 0 0 8 
4 2 8 4 9 
1 8 9 4 
2 0 4 7 
1 1 7 7 3 
14 4 3 9 
1 2 7 9 
5 3 4 
1 0 6 6 4 
4 2 3 0 
1 2 7 4 2 
8 9 1 5 
4 3 2 5 
3 6 0 4 
5 5 6 2 
4 8 2 0 
1 8 7 1 
2 0 3 0 
2 4 3 6 
2 5 6 8 
9 8 2 9 
8 9 3 2 
5 4 9 
5 1 3 
4 0 6 7 1 
4 3 2 8 5 
5 2 7 9 
8 6 6 2 
Deutschland 
(BR) a) 
1960 
1 5 2 5 9 
1 4 7 0 3 
4 9 9 2 8 
4 5 2 6 9 
9 3 2 6 
5 9 2 8 
4 9 3 9 
3 8 2 0 
5 4 2 0 
5 0 0 7 
1 0 6 9 9 
1 1 4 0 7 
1 I I 0 3 
1 0 9 0 3 
5 9 9 
6 8 7 
4 3 
5 0 
8 4 2 
9 2 5 
3 4 6 6 
2 6 2 0 
5 5 5 1 0 
5 0 4 8 1 
5 4 2 2 
5 2 2 2 
5 7 
4 6 
9 0 6 8 
8 0 2 4 
9 4 
8 0 
1 4 1 1 6 
1 1 7 6 2 
1 2 7 7 9 7 
1 0 5 0 0 6 
2 13 7 2 
2 0 0 4 8 
1 3 2 1 2 6 
1 2 3 1 7 0 
2 6 6 7 
2 7 7 4 
1 9 7 5 3 
1 9 9 0 2 
6 5 
1 9 
4 8 4 
1 1 6 
6 8 7 1 4 
6 2 0 0 9 
3 1 3 9 8 
2 9 0 1 9 
4 6 6 7 4 
4 2 2 3 4 
1 7 1 4 0 
1 0 5 3 8 
3 3 7 1 3 
2 1 0 7 5 
5 9 6 8 
5 5 3 3 
1 2 0 2 
7 5 5 
5 0 0 5 2 
4 4 2 4 9 
5 8 9 7 
4 2 9 0 
1961 
1 9 0 9 7 
1 8 0 9 1 
5 3 2 6 9 
4 9 8 6 2 
7 7 3 2 
6 6 7 5 
4 7 5 7 
4 8 4 7 
4 6 2 7 
4 5 5 7 
1 2 5 8 1 
1 1 6 4 8 
1 3 0 4 1 
1 1 6 3 1 
5 6 7 
5 2 2 
3 9 
3 8 
9 6 2 
9 4 8 
3 1 2 3 
3 4 4 8 
5 0 8 0 3 
4 6 1 3 4 
5 5 7 3 
6 2 0 4 
4 5 
5 4 
6 2 4 8 
4 4 6 5 
5 6 
4 3 
1 2 9 3 7 
1 1 9 2 6 
1 0 9 0 7 1 
1 0 4 2 5 7 
1 8 6 6 7 
1 7 3 5 4 
1 1 1 8 2 7 
1 0 5 0 3 5 
3 3 0 5 
3 0 1 3 
2 4 6 2 4 
2 3 3 7 3 
4 9 
9 1 
5 7 9 
1 2 2 2 
5 3 8 Ρ 4 
5 3 5 0 6 
2 7 5 4 6 
2 8 3 5 9 
4 1 7 1 2 
4 3 9 4 9 
8 8 7 1 
3 5 4 8 
1 6 5 1 2 
6 3 14 
8 2 4 0 
7 4 8 9 
1 2 9 3 
9 6 2 
6 5 8 3 5 
5 7 6 7 8 
1 1 1 5 3 
6 8 0 6 
Italia 
1960 
2 7 9 3 
2 2 5 7 
6 7 6 4 
5 5 7 1 
4 5 
6 8 
5 9 7 
7 0 5 
6 6 0 
4 8 3 
1 4 3 6 
1 4 9 3 
5 8 9 7 
5 5 4 2 
9 1 
9 0 
3 
3 
1 9 0 6 
1 9 5 3 
3 2 9 
1 0 5 
2 7 6 8 8 
2 5 9 6 7 
5 3 6 2 
3 8 3 7 
7 5 
5 3 
6 7 3 5 
8 5 7 1 
7 9 
9 2 
2 3 4 5 
2 1 1 8 
1 5 1 2 0 
1 4 0 2 5 
9 9 2 5 
8 2 3 1 
5 2 8 6 7 
4 3 3 6 1 
1 1 0 8 
1 2 8 0 
6 7 5 1 
7 0 1 1 
9 4 3 
1 8 7 
1 3 3 9 4 
6 7 5 
2 0 6 6 9 
1 6 0 2 2 
1 4 3 9 7 
1 0 3 6 8 
2 0 7 6 3 
1 1 6 9 6 
2 3 0 5 
2 0 3 1 
4 0 8 4 
3 6 6 1 
4 7 5 3 
6 4 1 4 
7 2 8 
5 6 5 
3 4 3 7 2 
3 2 3 8 4 
3 5 1 2 
3 8 2 6 
1961 
4 5 5 9 
6 7 8 8 
9 0 
3 9 9 
6 0 4 
I 5 9 8 
7 5 9 9 
1 9 6 
1 0 
1 9 5 6 
4 0 2 
3 3 0 7 8 
6 2 8 0 
9 1 
7 4 2 3 
8 0 
5 0 2 7 
3 1 8 1 5 
1 0 2 1 1 
6 1 7 3 9 
1 5 2 2 
8 5 8 3 
5 4 1 
7 5 3 5 
1 6 8 4 S 
1 0 5 0 7 
1 6 1 7 3 
1 1 2 9 
1 8 5 8 
5 7 3 6 
9 3 2 
4 3 2 3 0 
6 0 3 9 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Angaben nach Abschnitten (2 stellig) und nach Gruppen (3 stellig) unmittelbar gemäß der CST ­ Definitionen erstellt; bei Vergleichen mit früheren 
von nach der alten SITC geordneten Angaben erstellt worden waren, sind daher Inhaltsmäßige Abweichungen möglich (weitere Einzelheiten bringt die Gegenüberstellung der CST 
Anhang der « Analytische Übersichten »). a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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Ergebnissen, die anhand 
und SITC ­ Gruppen Im 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
p a r p r o d u i t s 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
Mols 
E W G ­ C E E 
1960 1961 
France 
1960 
Belg. ­ Lux . N e d e r l a n d , 
1961 
Deutsch land 
(BR) a) 
1960 1961 
Italia 
1960 1961 
64 1000$ 
Papler et ses applications 
65 1000$ 
Fils, tissus, articles en textiles et simi­
laires 
651.2.2 1000$ 
Fils de laine peignée, non cond. pour 
vente au deu i l 
651.6/651.7 1000$ 
Fils de fibres synthétiques et artificielles 
652 1000$ 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
653.2.1 1000$ 
Tissus de laine ou de poils fins 
66 1000$ 
Articles en matières minérales nda 
661Λ 1000$ 
Ciments hydrauliques, même colorés 
1000 Tonnes 
664 1000$ 
Verre 
275.1/667.2 1000$ 
Diamants et autres pierres gemmes 
67 1000$ 
Fonte, fer et acier 
671 1000$ 
Fontes, poudres de fer ou acier, ferro­
ai liages 
Tonnes 
672 1000$ 
Lingots et autres formes primaires 
1000 Tonnes 
673 1000$ 
Barres e t profilés en fer ou acier 
1000 Tonnes 
674 
Larges plats et tôles 
675 
Feuillards 
1000$ 
1000 Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
676 1000$ 
Rails et autres éléments de voies ferrées 
Tonnes 
Méuux non ferreux 
682 
Cuivre 
684 
Aluminium 
Articles manufacturés en méul 
695 
Outils Interchangeables 
71 
Machines non électriques 
711 1000$ 
Chaudières et moteurs non électriques 
1000$ 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
4 O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
4 O U 
J U L 
4 O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
4 O U 
J U L 
A O U 
2 4 2 4 2 
I 9 3 3 8 
18 3 7 4 3 
14 4 5 5 6 
16 0 12 
8 6 8 1 
2 2 17 7 
19 3 2 1 
3 3 4 0 7 
2 4 7 5 5 
2 6 7 3 9 
2 3 19 8 
7 4 0 5 3 
6 5 3 8 1 
4 2 3 2 
4 2 0 4 
3 4 0 
3 4 2 
15 8 7 8 
13 6 7 3 
2 5 7 9 2 1 
2 3 2 0 1 4 
[l 0 5 I i] 
[ 8 8 6 1] 
I I 6 I 4 8 
9 7 9 7 9 
2 6 6 16 
2 4 5 7 5 
2 7 7 6 8 
7 19 7 8 
4 2 5 9 
3 4 | 
[12 17 8] 
2 7 8 
2 4 9 
6 8 9 4 8 
7 2 5 3 8 
6 4 7 
6 0 0 
8 1 7 17 
7 7 0 4 7 
4 9 2 
4 5 0 
13 4 7 9 
13 2 7 2 
9 14 3 2 
9 2 1 3 6 
5 7 9 3 
4 2 5 1 
5 4 5 5 0 
3 6 8 2 2 
6 5 7 6 3 
5 5 6 3 1 
2 9 1 5 7 
2 3 6 7 0 
3 8 4 0 3 
3 12 8 9 
12 5 9 4 
1 1 3 8 7 
16 7 2 9 
16 18 2 
8 2 9 0 3 
6 5 6 9 2 
8 18 9 
4 9 35 
3 3 0 6 5 2 
2 6 4 9 14 
3 4 2 5 3 
3 3 9 16 
6 7 6 7 
4 9 3 6 
5 2 0 7 7 
2 9 9 8 5 
9 2 9 S 
3 5 6 2 
4 5 8 9 
2 1 5 0 
10 6 4 4 
6 15 3 
5 2 0 1 
3 8 5 7 
1 1 8 0 4 
1 0 2 9 6 
14 0 4 
14 5 8 
I I 2 
ι ι a 
2 6 3 3 
2 0 5 0 
7 9 5 
4 6 5 
6 8 6 18 
5 9 8 2 1 
3 4 4 3 
4 7 16 
2 8 8 1 7 
4 3 4 7 0 
15 9 6 
19 18 
1 7 
2 I 
13 0 3 2 
18 7 9 4 
I 6 O 
1 3 5 
2 9 3 3 2 
2 7 5 0 9 
I 6 6 
I 4 5 
17 4 7 
16 5 0 
10 7 7 0 
1 1 7 4 6 
18 9 3 
13 7 7 
16 8 5 3 
12 1 9 7 
9 9 4 3 
7 8 4 4 
3 2 9 4 
14 7 6 
4 5 0 2 
2 0 0 9 
4 6 6 5 
4 5 4 5 
7 8 7 8 
8 10 7 
15 1 2 7 
10 7 3 1 
16 6 3 
19 16 
4 7 9 8 3 
3 5 6 6 9 
7 0 3 1 
5 8 4 5 
7 2 5 4 
5 5 5 8 
4 5 7 0 2 
3 4 3 2 5 
5 17 0 
6 7 1 7 
5 0 7 2 
2 6 8 0 
8 93 5 
6 7 5 5 
4 7 5 7 
3 6 14 
3 0 3 4 
3 14 4 
3 18 9 8 
2 6 2 10 
4 4 4 7 
3 2 0 9 
17 0 3 
15 29 
4 6 0 0 
3 6 3 5 
2 4 5 7 
2 0 10 
1 1 6 4 6 
9 6 2 0 
16 19 
1 7 2 6 
I 2 7 
I 3 9 
3 0 6 3 
2 29 4 
7 4 4 
I 8 9 
7 8 10 6 
6 4 3 7 0 
5 0 6 9 
5 0 0 7 
4 7 18 5 
4 8 4 4 0 
2 7 4 6 
2 6 6 0 
2 5 0 8 7 
19 3 8 9 
14 5 4 
3 5 2 
7 9 2 8 
6 9 9 0 
13 8 7 3 
9 3 6 1 
7 5 2 29 
7 10 26 
4 5 2 
4 25 
5 6 19 
4 7 4 1 
10 5 6 1 
8 9 2 8 
3 7 7 4 
3 3 0 3 
3 2 4 2 2 
2 7 0 15 
4 0 2 3 
36 5 9 
13 9 7 
18 0 0 
48 6 0 
33 0 5 
2 5 6 6 
2 2 13 
2 3 8 1 2 
2 5 7 0 2 
16 3 0 
1 8 5 5 
I 3 9 
I 4 9 
7 0 0 0 
7 3 2 0 
1 3 6 1 7 
1 4 3 5 1 
7 1 1 8 3 
6 4 9 8 1 
5 I 2 
6 8 7 
4 0 4 9 
6 4 7 0 
7 3 8 3 
7 0 5 6 
3 0 
3 4 
2 I I 0 I 
18 2 2 6 
1 9 2 
1 7 2 
3 0 7 3 6 
2 6 5 5 7 
I 8 5 
I 6 2 
2 96 5 
19 7 2 
2 0 5 7 1 
15 2 2 2 
2 0 0 3 
13 10 
16 6 7 7 
1 1 6 4 0 
10 9 5 2 
9 9 2 1 
2 8 0 1 
14 9 4 
2 9 5 7 
19 3 0 
6 4 5 1 
7 1 1 6 
1 1 7 8 5 
14 3 7 1 
16 0 2 3 
10 9 4 4 
9 7 3 
75 4 
5 8 5 3 2 
4 2 7 8 2 
6 3 4 1 
6 6 7 8 
I I 8 
9 8 
3 0 5 5 4 
2 9 4 9 8 
2 8 4 
2 7 5 
2 1 1 8 9 
2 0 2 9 1 
I 2 9 
I 25 
5 1 1 5 
5 1 3 4 
4 2 8 0 3 
4 4 6 9 3 
7 3 2 
5 9 7 
7 4 5 9 
5 14 5 
2 4 0 7 2 
2 4 3 13 
12 6 5 7 
12 4 8 1 
17 8 4 7 
1 7 9 1 3 
2 8 17 
2 8 5 0 
4 0 2 0 
4 0 4 4 
8 5 8 7 
6 6 5 1 
4 I 4 
3 I 8 
16 2 9 8 
12 5 9 7 
2 3 8 0 
2 6 8 1 
8 5 
8 5 
2 9 8 4 8 
2 8 7 0 0 
2 8 2 
2 7 7 
2 0 19 6 
1 6 7 7 7 
I 3 4 
I I 6 
53 6 7 
54 18 
4 5 3 6 6 
4 6 8 2 9 
5 6 I 
8 5 4 
5 4 3 6 
7 0 6 7 
2 2 8 3 7 
2 3 17 8 
1 2 5 8 6 
1 3 6 0 6 
1 8 5 3 1 
2 0 6 0 4 
2 7 8 0 
3 0 5 6 
3 8 3 6 
4 4 4 7 
05 5 4 
8 4 2 7 
4 8 I 
4 0 7 
2 2 9 3 5 
1 5 8 7 1 
4 2 19 
3 5 9 4 
S 2 θ I 
4 2 2 9 
2 3 5 13 
2 2 2 4 0 
6 2 4 
4 8 0 
3 7 2 0 
4 2 3 1 
6 8 9 9 
6 2 2 1 
2 7 18 
2 4 18 
6 4 0 1 
7 2 8 5 
18 2 6 
13 4 8 
14 3 9 0 
1 5 0 7 8 
19 7 4 4 
I I 9 6 I 
3 13 4 
3 2 9 4 
2 6 
2 7 
1 0 6 7 
14 3 8 
4 5 9 7 
7 0 4 3 
3 9 
4 3 
6 4 I 
5 7 8 
4 4 3 3 
4 0 5 3 
5 3 
6 5 
6 5 7 
4 2 9 
6 6 2 9 
4 4 4 4 
8 6 5 
5 5 2 
1 2 4 5 
7 8 9 
1 1 1 5 
6 3 6 
9 7 8 
5 2 8 
5 8 0 6 
5 3 7 2 
2 7 9 
3 0 4 
18 0 8 5 
15 0 0 4 
2 2 2 9 
3 0 9 2 
5 8 9 1 
5 1 4 7 
2 3 6 6 1 
2 4 15 2 
6 5 4 
5 5 0 
4 16 0 
4 9 5 0 
6 5 19 
6 8 2 1 
2 8 13 
2 4 6 8 
7 13 2 
5 4 2 2 
17 9 4 
1 0 5 7 
1 8 16 
1 7 14 
12 4 3 7 
9 9 16 
1 0 2 8 
3 8 3 
14 5 4 
9 2 7 
I I 
7 
5 7 3 1 
7 3 8 7 
3 7 
4 9 
6 8 5 
6 0 8 
4 4 4 2 
4 0 6 1 
5 3 
3 3 
5 0 8 
2 6 4 
6 7 8 4 
3 8 8 2 
7 6 6 
5 6 4 
0 7 5 
7 6 2 
1 0 5 6 
I O I O 
I O 0 6 
9 8 8 
5 83 2 
5 2 4 0 
3 9 6 
3 0 I 
Ι Β 5 I 5 
17 3 4 4 
2 15 8 
2 6 2 7 
7 6 8 3 
5 7 0 3 
3 4 4 7 7 
2 8 6 8 3 
4 8 9 
4 5 7 
5 4 6 0 
5 0 6 4 
7 8 9 0 
5 9 6 8 
19 6 7 
18 2 4 
2 5 I I I 
2 2 15 5 
1 2 2 1 
1 1 0 6 
3 2 3 5 
3 0 0 6 
2 3 0 4 
1 7 4 1 
8 5 14 0 
73 36 3 
4 4 8 8 
2 5 5 3 
5 9 6 5 0 
3 5 8 16 
9 3 7 3 
8 18 9 
I 0 2 
8 6 
2 1 0 6 1 
2 0 7 5 0 
I 6 8 
I 6 2 
2 15 9 3 
19 0 10 
I 3 8 
I 2 2 
5 6 5 2 
5 6 5 9 
3 0 9 7 6 
3 0 2 5 5 
2 5 9 8 
15 2 0 
2 5 6 3 7 
14 19 7 
2 3 5 0 4 
I 7 I 3 I 
1 1 5 3 8 
8 19 1 
3 8 13 
9 5 2 8 
3 7 5 8 
3 0 0 6 
3 5 6 2 
2 8 9 5 
4 1 9 7 7 
3 4 3 0 1 
2 6 8 2 
2 0 4 4 
2 0 3 8 3 5 
16 6 3 5 5 
17 5 8 4 
17 8 8 1 
7 9 0 6 
7 5 6 0 
3 4 6 8 0 
3 0 4 5 8 
3 8 0 
3 0 6 
5 6 4 6 
5 0 6 7 
8 13 4 
6 6 0 7 
1 7 6 9 
17 9 7 
2 3 3 0 5 
2 2 4 0 1 
9 3 I 
1 1 0 7 
6 9 
8 3 
3 2 6 6 
2 9 11 
14 2 4 
2 3 0 8 
1 1 1 0 3 9 
9 3 5 0 5 
5 5 0 0 
3 3 3 2 
8 4 9 7 2 
4 9 0 4 4 
1 1 0 3 5 
1 1 4 3 9 
I 2 9 
I 2 8 
2 8 0 3 3 
2 5 4 5 3 
2 2 4 
2 0 6 
2 6 4 8 6 
2 4 0 2 3 
I 7 2 
I 6 8 
5 7 6 6 
5 2 2 8 
2 7 5 2 6 
2 6 1 7 2 
2 7 9 6 
2 3 9 6 
2 3 6 1 8 
19 5 3 2 
2 4 7 9 6 
19 5 2 0 
9 4 9 3 
9 5 2 8 
1 1 2 3 8 
1 1 5 3 0 
4 0 4 4 
3 6 9 6 
4 1 7 6 
3 7 0 2 
4 5 3 3 0 
4 0 2 5 6 
3 8 3 4 
3 6 4 4 
2 4 2 18 0 
2 3 8 6 3 0 
2 19 0 8 
18 8 16 
14 7 7 
1 3 2 6 
4 1 7 7 8 
3 7 4 3 8 
1 1 5 7 
9 7 3 
6 7 0 5 
6 3 4 7 
3 3 7 4 
2 7 7 8 
14 3 9 6 
13 0 8 9 
5 6 5 0 
6 2 5 6 
1 4 7 
2 8 0 
2 5 6 
2 7 9 
14 5 4 4 
1 2 7 2 6 
3 4 I 
4 2 4 
2 3 18 
1 9 9 1 
1 9 5 2 
2 2 4 6 
m 
I 5 
I 7 
3 2 3 4 
2 0 5 8 
2 7 
I 7 
5 0 0 6 
3 19 4 
2 0 
I 5 
3 2 4 
25 I 
2 4 5 0 
15 9 9 
5 I 7 
6 9 2 
3 9 4 4 
4 8 5 4 
16 15 
18 9 9 
8 0 3 
9 7 0 
9 9 6 
0 5 0 
2 3 9 
3 5 0 
2 9 I 
6 0 8 
14 0 6 
8 6 3 7 
3 15 1 
3 5 3 
4 4 4 5 1 
3 5 2 8 9 
5 0 2 9 
4 4 17 
8 74 
9 6 8 
7 33 
N.B. A par t i r de ianvier 1961. les données par divisions (2 chiffres) et groupes (3 chiffres) sont calculées directement selon les définitions CST et peuvent présenter des divergences de contenu par rapport 
aux données antérieures, calculées Indirectement a part ir de données classées selon l'ancienne CTCI (Pour plus de deui ls, voir dans les « Tableaux Analytiques » la correspondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A part ir de mars 1961. nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren i m p o r t 
Waren ­ Produits 
Mona t 
Mols 
EWG­CEE 
1961 1960 1961 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 
Nederland,, 
1960 
Deutschland 
(BR) a) 
1960 1961 
Italia 
1960 1961 
712­2 1000$ 
Maschinen. Apparate und Geräte zum 
Ernten und Dreschen 
712,5 1000$ 
Schlepper, ausg. Sattelzugmaschinen 
715.1 1000$ 
Werkzeugmaschinen zum Bearb. von 
Metallen und Hartmetallen 
717.1.1 /717.1J/717.1.3 1000$ 
Maschinen u. App. z. Spinnen. Zwi rnen, 
Weben usw. 
718.5.1 1000$ 
Maschinen z. Sortleren, Zerkleinern 
usw. von fest, mineralischen Stoffen 
719.2.1 1000$ 
Flüssigkeitspumpen 
719.3.1 1000 $ 
Maschinen und Apparate zum Heben 
oder Fördern 
719.7 1000 $ 
Walzlager 
719.9 J 1000$ 
Armaturen und ähnliche Apparate 
72 1000$ 
Elektrische Maschinen und Apparate 
722 1000$ 
Elektrische Maschinen 
und Schaltgerate 
721.1 1000$ 
Isolierte Drahte, Kabel, Binder usw. 
für die Elektrotechnik 
724 1000$ 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
725.01 1000$ 
Elektrische Haushaltskühlschranke 
725.02 
Haushalttwaschmaschlnen 
73 
Fahrzeuge 
711 
Schienenfahrzeuge 
732.1 
Personenkraftwagen 
732.2/732. ' 
Omnibusse und Lastkraftwagen 
734 
Luftfahrzeuge 
715 
Wasserfahrzeuge 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
81 1000$ 
San. u. hyg. Ar t i ke l , Heizkessel usw. f. 
Zentralheizung, Beleuchtungskörper 
82 1000$ 
Möbel 
83 1000$ 
Reiseartikel, Taschnerwaren und dergl. 
84 1000$ 
Bekleidung 
841.1 1000$ 
Oberbekleidung für Manner und Knaben 
841.4 1000$ 
Leibwasche für Frauen, Madchen und 
Kleinkinder 
85 1000$ 
Schuhe 
86 1000$ 
Feinmechanische, optische und photo­
chemische Erzeugnisse. Uhren 
864 1000$ 
Kleinuhren 
B9 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
1000$ 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
« O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
7 3 9 4 
3 8 10 
6 5 15 
5 16 0 
18 7 18 
18 5 13 
14 8 5 9 
1 3 5 5 7 
2 2 7 1 
2 3 2 8 
4 3 8 7 
3 6 9 5 
7 14 3 
5 7 6 6 
4 12 3 
4 0 8 3 
5 9 3 0 
5 3 9 9 
7 4 5 7 7 
6 3 4 8 1 
18 4 9 0 
8 4 0 0 
3 0 7 3 
2 5 4 1 
5 2 4 3 
5 4 3 8 
4 4 0 4 
1 8 7 5 
17 8 8 
1 1 0 6 
13 5 5 14 
8 8 0 15 
2 16 4 
15 8 6 
2 3 5 5 9 
14 2 9 3 
4 0 7 3 
2 6 8 6 
5 6 10 8 
3 2 8 9 3 
1 1 6 4 3 
8 9 9 1 
4 19 2 
3 8 7 5 
4 7 3 6 
4 0 13 
9 0 5 
9 3 5 
16 15 8 
2 14 4 7 
6 1 1 5 
7 8 2 1 
6 7 2 0 
9 4 4 1 
4 15 4 
6 4 9 3 
2 3 3 8 1 
2 0 17 6 
4 4 9 5 
2 9 9 5 
6 0 4 4 0 
4 6 19 6 
7 8 2 5 
1 1 0 5 4 
2 2 2 13 
2 6 4 0 
9 8 4 
3 6 4 5 
3 2 4 0 
4 5 12 
4 5 3 6 
2 8 14 
2 4 9 3 
5 0 3 
4 7 I 
7 9 4 
7 6 9 
18 2 2 
18 7 4 
12 0 2 
I I 0 β 
12 0 6 
1 1 3 0 
1 1 7 4 8 
9 5 12 
2 7 6 9 
12 8 1 
5 4 2 
2 8 5 
13 8 7 
13 9 0 
3 I 3 
8 4 
3 0 9 
I 5 6 
2 7 17 3 
2 4 5 2 3 
3 6 8 
2 4 4 
3 4 5 1 
15 0 7 
4 5 2 
4 8 I 
19 7 7 5 
18 0 5 0 
8 0 6 
2 4 9 8 
7 I 7 
5 8 2 
7 3 3 
6 7 4 
I 3 6 
I 3 4 
7 9 6 
10 5 3 
2 I 4 
2 3 I 
3 4 5 
5 7 7 
4 0 7 
5 6 3 
3 8 7 1 
3 6 15 
4 9 3 
2 7 0 
5 5 0 2 
4 3 8 3 
3 15 6 
13 16 
5 9 0 4 
4 2 2 8 
6 17 7 
6 2 3 3 
3 6 6 2 
3 1 1 2 
7 I 6 
5 3 I 
9 2 4 
10 0 5 
3 4 2 5 
2 6 2 9 
16 4 6 
12 4 7 
13 3 1 
14 4 3 
14 6 3 2 
14 2 7 7 
3 17 3 
3 5 8 8 
3 7 I 
2 9 9 
17 9 5 
15 8 3 
7 4 0 
4 5 0 
3 9 7 
2 6 3 
15 2 5 3 
10 6 7 5 
2 4 4 
I 0 4 
6 4 13 
4 7 8 9 
9 7 4 
7 I 8 
4 8 9 5 
1 8 8 4 
5 8 3 
6 7 9 
8 2 2 
7 3 4 
1 1 1 8 
1 1 1 4 
I 8 0 
I 5 6 
16 0 1 
19 6 8 
4 5 3 
4 9 I 
7 6 9 
10 12 
6 6 9 
7 4 3 
7 3 
b 3 
7 4 3 7 
6 0 5 1 
14 6 1 
10 2 7 
8 4 7 
7 I 8 
10 5 8 
9 4 9 
16 9 6 
15 7 0 
4 4 6 
4 I 9 
4 8 2 
4 2 3 
16 9 1 
9 0 5 
4 I 9 
5 5 8 
8 9 8 
7 9 7 
I I I 4 9 
10 4 0 6 
3 2 3 4 
16 4 2 
6 7 6 
6 0 3 
2 2 6 9 
2 1 1 9 
14 2 7 
6 2 3 
3 9 9 
I 7 2 
2 4 0 19 
16 9 2 0 
3 9 9 
2 9 0 
3 5 3 3 
2 7 0 4 
7 0 3 
5 0 2 
7 8 6 
: 3 9 I 
5 5 6 
4 I 4 
7 I 2 
8 5 4 
14 5 4 
13 6 5 
3 3 5 
2 9 I 
2 6 10 
3 5 7 3 
10 0 4 
18 8 9 
9 9 9 
10 10 
8 7 4 
14 7 2 
3 1 1 5 
2 8 6 4 
5 2 3 
3 2 5 
8 17 1 
7 7 4 1 
1 0 9 4 
5 I 8 
1 1 3 0 
7 3 4 
18 2 8 
14 8 5 
13 8 1 
16 12 
5 48 
6 8 3 
0 6 0 
8 3 0 
1 3 5 8 
1 2 9 2 
6 2 2 
6 0 0 
14 0 7 
1 3 2 3 
2 3 2 9 2 
18 8 0 6 
6 18 2 
2 6 8 1 
9 8 I 
1 0 2 4 
6 6 19 
5 5 9 1 
14 17 
6 2 3 
4 5 3 
3 9 6 
3 5 7 8 7 
2 2 5 3 6 
3 9 I 
3 2 6 
8 4 3 5 
4 13 0 
18 0 8 
8 3 4 
6 6 0 6 
7 6 12 
8 0 2 2 
9 7 5 
8 4 6 
7 2 I 
10 2 1 
7 7 0 
2 2 3 
3 0 6 
4 7 79 
6 8 4 9 
14 7 3 
1 7 9 9 
2 2 6 9 
3 6 8 9 
4 4 2 7 
3 3 6 4 
1 6 3 0 
7 0 3 
2 12 9 
15 9 0 
18 12 
2 0 12 
2 0 8 4 
18 6 2 
7 5 4 
7 5 8 
1 1 0 5 
13 4 8 
1 9 6 6 
2 4 2 5 
8 2 6 
6 7 8 
19 6 6 
1 7 5 9 
3 6 4 3 9 
2 9 4 8 4 
7 8 13 
7 3 2 5 
13 4 9 
1 1 6 3 
9 4 5 9 
8 14 6 
17 4 1 
7 7 3 
7 3 8 
5 2 3 
3 2 0 7 4 
3 4 19 5 
7 7 7 
3 2 6 
9 0 2 5 
6 3 6 2 
3 16 2 
2 8 4 1 
6 9 5 1 
2 8 3 9 
3 15 0 
14 4 9 7 
9 0 1 
8 4 6 
13 6 1 
13 9 0 
3 3 3 
3 I 7 
6 16 4 
9 8 6 0 
18 9 5 
2 9 2 6 
2 9 2 7 
5 0 9 9 
7 7 7 
14 8 2 
4 5 7 0 
4 3 4 7 
3 7 9 
2 0 6 
9 2 5 6 
7 0 9 6 
5 7 I 
3b I 
10 0 14 
9 2 0 1 
18 10 
9 I 6 
8 0 8 
3 7 0 
6 6 16 
6 1 1 5 
4 7 8 6 
4 5 10 
3 5 2 
3 2 4 
10 7 4 
9 8 0 
13 8 6 
10 3 0 
12 16 
12 2 5 
15 5 8 
13 7 9 
16 2 4 3 
14 5 9 5 
3 17 8 
14 3 0 
6 5 0 
5 2 4 
2 8 7 2 
4 18 5 
9 8 7 
3 7 I 
3 6 2 
2 9 2 
18 16 8 
1 7 1 8 4 
2 3 2 
3 4 8 
6 2 4 0 
4 4 0 3 
5 5 4 
5 6 6 
5 7 7 8 
4 3 7 4 
16 3 8 
4 3 6 0 
12 4 7 
12 9 1 
10 8 1 
9 5 4 
I 3 7 
I 5 2 
7 15 0 
9 16 2 
3 2 7 1 
3 7 5 6 
2 8 7 3 
3 9 2 4 
2 0 4 2 
3 6 0 1 
6 2 0 1 
5 7 13 
1 6 10 
12 3 5 
3 3 5 6 6 
2 3 16 3 
13 19 
1 1 2 8 
15 16 
1 3 6 6 
6 2 4 5 
7 4 0 6 
5 19 8 
4 4 6 0 
5 8 0 
4 9 0 
16 11 
1 1 0 3 
2 0 14 
14 5 6 
14 3 0 
14 6 8 
1 8 3 5 
16 0 1 
2 9 8 9 1 
1 7 4 5 9 
5 5 19 
4 6 7 1 
9 6 3 
1 1 3 8 
1 0 0 8 0 
2 5 2 1 
4 6 7 
3 0 7 
4 I 2 
2 7 I 
2 2 4 17 
I I 6 I 0 
4 6 8 
4 6 I 
6 4 4 8 
4 1 7 9 
8 4 7 
8 0 9 
8 10 8 
2 1 1 1 
1 3 3 7 
4 5 0 
1 4 6 3 
1 3 14 
4 6 3 
4 2 8 
2 6 I 
3 3 3 
1 1 5 3 7 
14 4 3 6 
1 6 4 f 
6 18 3 
2 7 6 
5 8 0 1 
3 2 9 4 
4 9 16 
8 0 4 5 
7 2 6 5 
2 0 2 1 
1 6 5 4 
10 0 9 4 
10 1 3 6 
3 8 9 
3 6 5 
8 5 
9 8 
4 7 0 4 
3 4 2 8 
4 18 2 
3 3 7 2 
4 2 2 
4 3 1 
9 7 7 
6 9 3 
8 8 6 
6 6 5 
6 6 4 
5 9 2 
8 6 I 
7 7 0 
12 1 4 5 
10 16 0 
3 1 2 7 
I 3 6 6 
2 2 4 
I 0 5 
2 0 9 6 
2 1 5 3 
2 6 0 
I 7 4 
2 6 5 
9 0 
3 0 3 6 7 
6 8 5 2 
7 7 4 
3 7 8 
l-iOO 
15 4 9 
5 5 6 
3 0 3 
2 2 9 6 1 
14 6 6 
6 2 I 
7 4 4 
6 7 0 
4 2 7 
4 4 7 
2 5 0 
7 2 
5 2 
8 2 3 
8 I 0 
I 5 3 
I 4 6 
2 3 4 
2 4 I 
3 0 
4 9 
5 7 6 7 
4 6 2 0 
14 9 0 
9 5 9 
3 9 4 5 
3 8 1 3 
8 7 2 
3 4 9 
7 9 
9 5 2 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Angaben nach Abschnitten (2 stellig) und nach Gruppen (3 stellig) unmittelbar gemäB der CST ­ Definitionen erstel l t ; bei Vergleichen mit früheren Ergebnissen, die anhand 
von nach der alten SITC geordneten Angaben erstellt worden waren, sind daher inhaltsmäßige Abweichungen möglich (weitere Einzelheiten br ingt die Gegenüberstellung der CST und SITC ­ Gruppen Im 
Anhang der « Analytische Übersichten »). a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR)­siehe am Ende dieses Heftes. 
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e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren­Produits 
Monat 
Mols 
E W G ­ C E E 
1960 
France 
1960 1961 
Belg. ­ Lux. 
1960 1961 
Nederland , 
1960 1961 
Deutschland 
(M) ' ) 
1961 
Italia 
1960 1961 
712.2 1000$ 
Machines, appareils, engins pour récolte 
et battage 
712.5 1000$ 
Tracteurs agricoles et autres, sauf pour 
semi­remorques 
715.1 1000$ 
Machines­outils pour travail des métaux 
717.1.1/717.1.2/717.1.3 1000$ 
Machines et accessoires pour filage, fila­
ture et tissage 
7185.1 1000$ 
Machines à trier, concasser, etc., les mi­
néraux solides 
719.2.1 1000 $ 
Pompes, motopompes et turbopompes 
pour liquides 
719.3.1 1000$ 
Machines et appareils de levage et de 
manutention 
719.7 1000$ 
Roulements de tous genres 
719.9 J 1000$ 
Articles de robinetterie et organes simi­
laires 
72 1000$ 
Machines et appareils électriques 
722 1000$ 
Machines et appareillages électriques 
723.1 1000$ 
Fils, tresses, câbles, bandes, etc., Isolés 
724 1000$ 
Appareils pour télégraphie, téléphonie, 
télévision, radar 
725.0.1 1000$ 
Réfrigérateurs électrc~domestlques 
725.0.2 1000$ 
Machines à laver à usages domestiques 
73 1000$ 
Matériel de transport 
711 1000$ 
Véhicules pour voles ferrées 
732.1 1000$ 
Automobiles pour transport de person­
nes, sauf autobus 
732.2/732.3 1000$ 
Autobus, camions et camionnettes 
734 
Aéronefs 
735 
Navires et bateaux 
1000$ 
1000$ 
81 1000$ 
Articles sanluires. de chauffage et 
d'éclairage 
82 1000$ 
Meubles 
83 1000$ 
Articles de voyage, sacs a main et articles 
similaires 
84 1000$ 
Vêtements 
841.1 1000$ 
Vêtements en textile, sauf bonneterie 
841.4 1000$ 
Articles d'habillement et accessoires en 
bonneterie 
85 1000$ 
Chaussures 
86 1000$ 
Appareils scientifiques, photoclnémato­
graphle, horlogerie 
864 1000$ 
Horlogerie 
89 1000$ 
Articles manufacturés nda 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
J U L 
A O U 
1 1 8 7 4 
6 3 2 6 
6 7 4 9 
5 5 9 0 
2 9 2 4 4 
2 3 1 7 3 
2 15 12 
1 5 5 9 5 
6 9 5 7 
5 7 2 2 
7 7 11 
6 6 3 3 
I 4 3 I I 
1 3 7 7 2 
6 0 8 8 
4 8 5 8 
8 6 7 1 
6 8 3 6 
14 8 0 0 4 
1 1 9 9 3 2 
3 8 2 8 9 
13 9 8 5 
8 0 9 9 
7 0 0 6 
3 8 2 3 4 
3 1 7 5 2 
9 4 19 
4 8 0 0 
2 9 5 0 
19 3 4 
3 0 3 0 4 2 
2 2 17 8 0 
13 4 2 3 
9 3 6 3 
12 9 4 3 8 
7 4 7 2 9 
3 6 4 6 4 
2 6 3 8 2 
2 2 6 9 9 
1 0 9 6 1 
4 5 9 3 0 
6 3 0 4 5 
B 0 8 7 
6 0 8 2 
8 6 2 0 
6 9 9 5 
5 10 4 
4 2 8 4 
4 4 5 3 9 
4 7 5 4 6 
1 1 2 6 5 
14 8 5 1 
2 12 3 0 
2 0 7 8 3 
15 1 5 0 
16 2 9 3 
4 7 6 6 7 
4 0 15 1 
8 1 9 1 
4 9 9 1 
8 8 4 3 3 
7 2 8 3 9 
2 6 2 5 1 
6 2 13 5 
8 9 5 
3 8 I 
13 0 6 
6 I 3 
2 1 8 0 
2 8 8 1 
2 7 19 
12 10 
3 6 4 
8 7 9 
18 5 1 
16 0 1 
3 5 2 9 
2 3 2 8 
10 4 2 
6 6 9 
17 6 4 
9 7 2 
2 17 6 7 
17 2 4 5 
7 8 2 3 
2 9 0 6 
2 2 7 9 
19 9 3 
3 8 3 2 
3 2 9 3 
18 7 1 
10 3 7 
4 9 8 
2 6 5 
8 0 9 5 8 
3 2 8 5 1 
4 4 8 6 
13 7 0 
3 8 4 9 7 
14 6 8 0 
7 4 13 
3 7 11 
1 1 6 0 4 
4 3 4 8 
8 16 8 
2 6 7 7 
16 4 0 
10 5 8 
2 6 2 3 
2 0 6 3 
14 4 6 
12 7 7 
13 7 4 7 
13 2 15 
4 0 3 2 
4 9 2 3 
5 7 14 
4 4 0 6 
3 7 2 8 
3 0 9 8 
7 2 5 1 
5 8 11 
14 16 
7 0 3 
17 4 7 2 
13 9 9 3 
17 9 2 
7 I 8 
1 7 2 1 
9 2 0 
4 16 5 
2 7 9 9 
3 7 4 2 
15 4 2 
1 3 9 3 
7 7 9 
18 3 0 
14 6 5 
4 9 8 8 
2 8 2 1 
I 3 9 
9 7 9 
15 5 7 
I 5.5 3 
2 5 2 8 2 
2 3 5 3 2 
7 13 2 
6 7 0 1 
2 3 9 5 
2 7 4 7 
4 4 5 5 
4 7 8 2 
1 2 6 0 
63 7 
4 4 8 
2 5 4 
6 3 5 19 
5 3 4 6 0 
2 9 4 6 
7 0 8 
3 1 0 7 6 
16 3 5 5 
3 0 6 3 
3 0 7 3 
13 9 9 0 
14 5 4 6 
14 4 5 
1 1 7 7 7 
19 2 2 
1 1 4 7 
2 4 5 9 
16 9 2 
15 7 4 
1 1 0 7 
12 7 13 
1 2 0 4 1 
3 8 3 2 
4 4 0 3 
5 16 3 
4 0 9 9 
3 5 8 1 
3 2 7 5 
8 4 7 4 
6 2 4 5 
15 4 5 
5 6 7 
17 4 8 4 
14 4 7 6 
15 9 5 
13 0 9 
10 2 5 
7 0 5 
2 2 0 9 
13 3 9 
3 7 8 
9 2 
2 5 9 
I 6 7 
5 9 4 
6 6 9 
I 7 
9 
2 7 0 
I 3 8 
10 2 2 8 
6 3 5 4 
3 7 2 7 
6 2 6 
6 6 I 
5 0 7 
3 6 3 7 
2 5 8 7 
I 2 6 
7 9 
2 17 5 
15 8 8 
15 16 
8 5 9 
3 5 4 1 
I 5 6 8 
3 2 2 
I 5 5 
2 3 2 
I 6 8 
5 9 6 
7 9 8 
1 7 
2 5 
3 7 4 
2 8 0 
I I 9 I 2 
8 2 0 4 
2 7 0 2 
25 9 9 
5 2 12 
2 8 3 1 
6 9 
5 4 
3 9 4 
2 5 3 
3 4 
4 4 4 
6 0 5 
5 4 3 
3 9 2 
2 6 2 
2 4 I 
1 9 I 
4 I 2 
3 7 9 
7 2 6 
3 7 7 
2 3 5 
3 3 3 
6 0 4 
5 I 6 
3 2 2 3 2 
2 3 3 6 7 
2 6 12 
10 2 1 
6 6 2 
6 4 6 
10 8 13 
6 8 2 8 
5 7 
2 3 
13 0 0 9 
7 2 4 8 
1 1 7 7 
7 I 5 
8 8 9 2 
4 0 2 2 
8 6 I 
6 0 I 
5 9 
4 I 5 
4 5 5 
3 5 2 
5 6 I 
3 4 4 
3 2 6 
2 4 6 
7 3 
2 4 
1 1 3 4 
10 5 8 
56 0 4 
64 4 2 
18 0 5 
13 3 2 
I I I I 
I 4 3 
5 4 6 
2 7 I 
1*21 
3 3 7 
8 2 9 
6 9 8 
9 8 
7 8 
3 9 2 0 
5 4 3 2 
15 7 8 
15 2 0 
15 0 9 
2 7 7 6 
9 0 2 
7 5 5 
4 16 5 
5 3 6 3 
8 7 7 2 
5 5 8 8 
7 9 
9 4 
4 7 3 0 
66 0 1 
18 7 1 
19 3 9 
18 0 2 
3 2 8 7 
10 0 0 
8 9 7 
4 7 7 2 
6 14 1 
2 9 
1 4 
4 9 0 3 
3 8 5 9 
4 6 
2 2 
3 6 2 
2 4 3 
4 6 12 
3 2 10 
6 7 
1 0 2 
18 7 3 
9 7 3 
7 0 6 
5 I 0 
3 5 7 
7 3 7 
9 7 8 3 
9 5 6 4 
9 3 8 
7 6 7 
1 2 0 9 
10 8 6 
I 9 8 
1 9 9 
2 9 16 
3 7 15 
19 19 
2 6 7 8 
6 3 4 
6 7 7 
6 5 2 
10 6 0 
15 7 3 
14 4 6 
4 0 
4 0 
B 5 I 4 
6 2 8 2 
3 5 I 
2 7 9 
4 4 
4 8 
8 8 7 
5 5 I 
4 7 I 
2 5 3 
3 5 7 
I 8 7 
5 0 2 
4 4 8 
6 8 6 
6 0 2 
2 0 2 
2 9 9 
6 4 2 
6 3 3 
3 3 6 1 4 
2 8 3 12 
3 13 2 
2 7 6 2 
10 12 
9 I 4 
12 2 3 7 
9 2 8 7 
2 O 
2 7 
3 2 I 
2 3 9 
17 9 5 1 
2 0 5 4 3 
3 0 5 
3 3 8 
1 1 6 5 
7 6 7 
7 2 3 
6 4 7 
2 5 3 6 
2 15 2 
I 1 1 6 7 
14 8 4 6 
10 4 0 
7 6 0 
15 0 3 
12 8 5 
8 9 3 4 
4 3 7 2 
5 3 9 7 
4 5 2 2 
2 2 0 0 6 
I 6 6 I I 
12 4 0 2 
9 9 5 4 
4 4 6 4 
3 7 8 0 
4 16 5 
3 7 3 7 
8 6 2 8 
9 2 2 4 
3 3 7 5 
3 0 0 5 
4 6 0 7 
3 7 8 4 
7 4 5 2 2 
6 2 4 0 0 
2 0 3 0 0 
7 3 6 8 
3 7 6 0 
3 14 1 
18 9 16 
17 8 8 0 
4 3 5 1 
2 2 0 2 
1 8 5 7 
1 2 9 1 
15 16 9 7 
14 5 7 9 7 
7 0 9 5 
6 5 5 1 
6 4 8 9 7 
4 8 9 9 1 
2 5 4 2 4 
2 0 2 9 1 
2 5 9 
I 9 4 
3 7 9 8 
4 7 3 0 
2 5 4 9 
3 5 3 0 
8 I 5 
0 3 I 
9 6 4 
9 4 6 
1 9 9 9 
19 4 3 
6 2 
3 5 
7 8 9 6 
7 3 7 2 
2 2 3 
2 5 9 
2 6 6 3 4 
4 8 4 8 7 
4 4 5 2 
3 5 0 6 
3 4 9 0 
2 5 8 1 
2 0 9 6 
1 7 7 0 
8 3 5 5 
10 0 5 5 
2 2 2 1 
3 5 7 6 
3 5 19 
3 6 18 
1 1 3 2 
15 8 6 
3 1 7 19 
2 4 8 11 
6 3 3 5 
4 0 4 4 
4 1 8 6 2 
3 6 7 7 0 
9 8 5 3 
4 2 2 5 
5 1 1 5 
5 7 0 9 
2 7 17 7 
3 2 8 4 4 
13 5 8 0 
14 0 2 6 
6 0 2 9 
5 3 0 5 
5 14 2 
5 3 5 8 
10 8 3 0 
13 2 7 3 
3 9 4 3 
3 4 10 
5 7 9 6 
5 5 2 5 
B 5 I 3 9 
7 6 7 7 5 
2 4 16 7 
2 1 7 5 4 
4 6 6 8 
3 5 8 0 
18 7 3 1 
18 9 2 2 
3 7 2 8 
14 4 9 
2 3 9 8 
18 3 3 
14 9 7 5 3 
15 3 9 4 4 
7 3 9 2 
6 8 8 1 
6 7 4 7 2 
6 0 6 7 9 
1 7 9 1 7 
16 9 0 0 
3 4 2 8 
2 4 3 3 
3 7 9 0 
2 8 3 0 
5 I O 
7 8 0 
1 0 2 4 
7 4 9 
8 3 4 
I lí 4 
14 19 
8 4 2 
14 2 6 
14 2 6 
9 2 5 5 
10 5 6 6 
3 8 2 7 
2 0 6 « 
5 3 7 
7 I ι 
10 3 6 
1 1 6 4 
3 0 2 5 
14 6 0 
I 7 6 
I I 2 
4 2 7 6 6 
2 2 6 7 4 
2 0 3 3 
16 0 14 
4 0 4 7 
8 8 9 
m 
0 6 4 
5 4 0 
3 0 2 3 5 
2 2 4 0 2 
4 I S 3 
4 1 5 1 
3 5 0 3 
2 9 8 8 
19 2 8 
18 0 4 
8 2 0 6 
10 9 3 9 
2 4 7 8 
4 2 8 7 
3 2 9 3 
4 0 0 0 
15 5 8 
1 9 13 
3 4 2 2 8 
2 8 8 11 
6 4 8 8 
4 5 3 5 
3 3 7 4 6 
3 13 0 8 
5 9 8 
6 2 5 
15 2 7 9 
6 0 6 3 
2 0 6 0 
12 6 9 
10 4 5 6 
5 2 0 2 
8 9 0 
1 9 6 5 
4 9 6 
4 0 7 
9 7 2 
1 0 19 
12 6 4 
9 6 0 
15 6 0 1 
15 12 9 
15 15 
2 15 4 
9 8 5 4 
9 3 0 6 
8 7 3 6 
9 7 9 4 
2 9 5 9 
2 7 2 0 
2 7 9 
5 8 3 7 1 
3 3 24 
17 8 6 6 
2 7 4 3 
4 3 16 
3 8 3 
I 9 7 
I I 8 I 3 
10 2 0 6 
13 2 0 6 
N.B. A partir de janvier 1961. les données par divisions (2 chiffres) et groupes (3 chiffres) sont calculées directement selon les définitions CST et peuvent présenter des divergences de contenu par rapport 
aux données antérieures, calculées Indirectement a partir de données classées selon l'ancienne CTCI (Pour plus de deuils, voir dans les « Tableaux Analytiques » la correspondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
T A B . 9 
M i o S 
Ze i t r aum 
Période 
I m p e i 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
e x p o 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Algérie et 
Alger ien u . 
D O M 
Monde 
• t 
1 285,9 
1 278.1 
1 419.2 
295.5 
316.8 
303.4 
362.4 
390.7 
350.3 
306,3 
371.9 
306.3 
129,9 
118,1 
118,5 
113,9 
106,9 
90,5 
109,1 
126,2 
124,4 
121,3 
92,5 
99,5 
114,1 
94,2 
102,9 
r t 
584,1 
464,0 
498,8 
111,1 
118,0 
101,7 
133,2 
115,1 
129,6 
112,6 
141,5 
119,6 
39,5 
40,9 
46,1 
42,6 
33,8 
42,6 
36,2 
36,8 
43,3 
61,4 
34,7 
42,2 
42,8 
40,9 
41,8 
CEE 
1 097.1 
1 050.3 
1 221,5 
259.4 
272.6 
253.0 
314.1 
339.0 
296.7 
261.8 
324,0 
261.1 
121,3 
100.0 
100.8 
96,1 
91,3 
76,6 
94,1 
110,5 
108,2 
105,3 
79,0 
85,1 
97,2 
76,9 
89,6 
512,9 
399,6 
431,6 
95,6 
98,0 
87,5 
118,5 
100,5 
112,0 
98,2 
120,6 
104,6 
34,1 
35,4 
40,3 
36,3 
29,4 
37,9 
30,9 
31,2 
35,1 
54,2 
29,7 
37,1 
37,8 
34,8 
36,1 
Algé ne 
A lger ien 
We lc 
1 140,1 
1 142,3 
1 265,0 
265,7 
282,6 
267,7 
326,3 
353,2 
311,6 
268,4 
331,9 
267,9 
116,8 
106,9 
103,0 
101,8 
94,9 
76,9 
96,6 
114,7 
111,5 
105,7 
81,0 
86,9 
99,9 
80,6 
88,4 
488,4 
365,5 
394,3 
90,5 
91.0 
79,1 
107,3 
89,0 
103,1 
88,8 
113,4 
91,6 
31,0 
32,5 
36,2 
34,5 
28,5 
34,2 
26,1 
29,0 
33,3 
51,1 
27.4 
31.9 
32,3 
30.8 
30,8 
E W G 
985,0 
944,5 
1 099,2 
236,1 
245,8 
226,6 
284,8 
309,0 
266,0 
231.1 
293,1 
230,2 
110,4 
90,9 
88,8 
86,4 
81,4 
65,9 
84,0 
101,7 
98,5 
92,9 
69,8 
75,0 
85,5 
67,0 
77,7 
427,7 
328,0 
338,4 
76,8 
76,8 
67,3 
94,3 
76,2 
87,9 
76,7 
97,6 
78,7 
25,8 
27,3 
30,7 
29,9 
24,3 
29,8 
22,4 
24,8 
28,4 
44,3 
23,2 
27,6 
27,9 
26,3 
26,7 
Guade 
/Monde 
47,8 
42,0 
48,3 
9,4 
10,7 
10,0 
11,9 
12,2 
12,2 
11,0 
12,8 
13,4 
12,6 
4,3 
3,4 
5,0 
3,9 
3,6 
4,2 
3,2 
3,9 
3,9 
5,0 
4,0 
4,1 
5,3 
4,0 
4,4 
4,3 
4,2 
33,9 
34,8 
34,7 
8,6 
13,2 
7,5 
5,5 
9,5 
14,7 
7,1 
3,5 
9,7 
16,3 
4,5 
4,4 
5,1 
5,2 
3,5 
2,3 
1,3 
1,5 
1,0 
1,0 
1,4 
3,2 
5,1 
4,9 
5,6 
5,8 
3,6 
oupe 
CEE 
38,3 
34,6 
40.1 
7.6 
8,8 
8.2 
9,9 
10.3 
10,2 
9.2 
10,4 
11,1 
10.2 
3.7 
2,7 
4.3 
3,2 
3.1 
3.5 
2,6 
3.1 
3.2 
4.1 
3.3 
3.5 
4.3 
2,9 
3,8 
3,5 
3.4 
29,3 
29,3 
32,2 
8,3 
9,9 
6,5 
4,6 
9,2 
12,8 
6,7 
3,4 
9,2 
12,2 
4,3 
4,3 
4,9 
3,6 
3,3 
2,2 
1,2 
1,5 
0,9 
1,0 
1,4 
3,1 
4,7 
4,5 
4,5 
3,2 
1,2 
Départements d'Outre mer 
Überseeische Departements der 
Mar t in ique 
W e l t 
41,5 
42,8 
46,4 
10,2 
10,7 
10,6 
11,3 
11,1 
11,7 
11,8 
11,8 
11,4 
13,2 
3,7 
3,2 
4,8 
3,7 
3,8 
4,1 
4,0 
3.5 
3.7 
4.6 
3.0 
4.2 
4.2 
4.0 
4.3 
4,9 
4,0 
28,9 
31.3 
32.3 
6.7 
11.7 
7.4 
5.5 
5.6 
9.7 
9,6 
7,5 
6.5 
11.1 
1,7 
3,0 
4,3 
2,3 
1,5 
3.6 
4.5 
2,4 
2,5 
2,5 
1,1 
2,3 
3,1 
3,3 
4,5 
3,4 
4,0 
E W G 
32,0 
35,2 
37,4 
8.4 
8.7 
8,9 
9,3 
9,1 
9,7 
9,2 
9,4 
9,3 
10,5 
3,0 
2,7 
4,0 
3,0 
3,0 
3,1 
3,1 
2,9 
2,8 
3,7 
2,4 
3,5 
3,5 
3.3 
3,4 
3,8 
3,4 
26,2 
28,7 
30,8 
6,6 
10,0 
6,7 
5,4 
5,4 
9,5 
9,1 
6,8 
6,4 
10,8 
1,6 
3.0 
4,2 
2,3 
1,5 
3,5 
4,2 
2,1 
2,3 
2,4 
1,1 
2,2 
3,1 
3,1 
4,3 
3,4 
2,8 
E W G 
Guyane 
Guyana 
Alende 
8,2 
6,7 
7,5 
1,8 
1,7 
1,7 
1,5 
1,6 
2,1 
1,7 
2,1 
1,5 
1.9 
0,3 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,9 
0,5 
0.3 
0,6 
0,5 
0,6 
0,8 
0,6 
1,3 
0,9 
1.1 
0,2 
0.2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,05 
0,11 
0,08 
0,09 
0,08 
0,08 
0,11 
0.11 
0,07 
0,15 
0,06 
0,09 
0,08 
0,08 
0,07 
0,07 
0,04 
CEE 
6,1 
5,1 
6,0 
1,4 
1,3 
1,3 
1,1 
1,3 
1.6 
1,4 
1,7 
1,2 
1.4 
0,3 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,6 
0.8 
0,4 
0.2 
0.5 
0,4 
0.4 
0,6 
0,5 
0,9 
0,5 
0.7 
0,1 
0.1 
0.1 
0.2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0,04 
0.09 
0.07 
0,06 
0.06 
0.06 
0.07 
0,07 
0,04 
0,07 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,04 
0.03 
0,02 
Réun 
W e l t 
48,3 
44,3 
52,0 
8,4 
11,1 
13,4 
11,4 
12,6 
12,7 
13,4 
13,3 
12,1 
15,6 
4,8 
3,8 
5,0 
3,9 
4,0 
4,7 
4,8 
3,6 
4,6 
5,1 
4,0 
4,0 
4,1 
5,1 
5,2 
5,3 
5,1 
29,6 
28,9 
36,4 
5.1 
1,9 
7.4 
14,5 
11,0 
1.7 
6,9 
16,8 
11,6 
3.2 
2,5 
0,8 
0.4 
0.5 
0,3 
2,4 
4.2 
3.8 
6.5 
6,6 
4,7 
4.7 
2,2 
1.8 
0.8 
0.5 
1.2 
on 
E W G 
31,7 
30,9 
38,8 
5,9 
8,0 
8,0 
9,0 
9,3 
9,2 
10,9 
9,4 
9,3 
11,6 
3,9 
3,1 
3,2 
3,0 
3,3 
3,6 
4,0 
2,5 
3,1 
3,8 
3,1 
2,9 
3,4 
3,3 
4,3 
4,1 
3,8 
24,2 
25,8 
29,5 
3,8 
1,5 
7,0 
13.5 
9,8 
1,5 
5,5 
12.7 
10,2 
1,7 
2,2 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
2,3 
2,9 
2,8 
3,5 
6,4 
4,0 
4,2 
2,0 
0,8 
0,6 
0,3 
0,8 
PTC 
Ensen 
M 
ib/e 
Zusammen 
Monde 
1 049,7 
932,9 
[849.4] 
216,0 
231.0 
234,1 
251,9 
[245.7] 
[240.4] 
[200,4] 
[185.4] 
957,0 
979,1 
[869,7] 
239.9 
239,7 
261,2 
244.3 
[261,4] 
[254.5] 
[188.4] 
[184,2] 
CEE 
697.0 
608,8 
[578,1] 
145,7 
151.1 
148.1 
163.2 
[173.4] 
[157.41 
[136,3-
[129,9; 
646.3 
579,8 
[569,1] 
158,1 
146.7 
153.3 
137,6 
[158,4] 
[154,9] 
[139,5] 
[129,2] 
(1) Eingeschlossen in Senegal bis Dezember 1960. 
m ' Einichl ieBl ich Mali und Mauretanien b i l Dezember 1960. 
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(3) D ie Ergebnisse beziehen sich nu r auf die seitens der mauretanischen Zo l lpos ten vorgenommenen 
Kon t ro l l en . 
* Durchschni t t mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
TAB. 9 Évolution du Commerce des principaux 
ASSOCIÉS D'OUTRE­MER DE LA CEE 
Mio $ 
Z e i t r a u m 
Periode 
i m ρ 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
e x ρ 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Ane. 
Ehem. 
Monde 
o r t 
356,8 
324,5 
[333,1] 
78,7 
82,0 
74,6 
89,2 
[96,0] 
[77,8] 
[74,6] 
[84,7] 
[108,9] 
[37,2] 
[35,1] 
[36,0] 
[36,0] 
[32,5] 
o r t 
310,6 
268,9 
[294,8] 
91,6 
67,2 
53,2 
61,0 
[84,0] 
[68,5] 
[65,1] 
[77,2] 
[104,0] 
[33,8] 
[33,5] 
[44,3] 
[38,3] 
[32,7] 
I 
A O F 
CEE 
266,8 
238,3 
[258,5] 
60,4 
58,2 
53,4 
66,8 
[75,6] 
[58,6] 
[55,5] 
[68,8] 
[81,9] 
[28,8] 
[25,9] 
[27,2] 
[28,1] 
[24.6] 
236,5 
199,3 
[217,9] 
64,1 
52,4 
44,7 
33,8 
[60,4] 
[53,7] 
[50,9] 
[52,9] 
[76,3] 
[24,3] 
[23,8] 
[30,8] 
[26,2] 
[24,0] 
(D Mauritanie 
Mauretanien 
W e l t 
6.1 
7,5 
(3) 
2,3 
1,5 
2,3 
2,0 
2,8 
2,8 
3,6 
0,4 
0,5 
E W G 
4,7 
6,5 
1.5 
1.3 
1.8 
1.7 
2.4 
2.4 
2.9 
0 
0 
(3) 
0,07 0,01 
0,16 
0,18 
0,28 
0,01 
0,18 
0,16 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,03 
Pays et territoires associés / Assoz 
(D 
Mali 
Monde 
5,7 
0,6 0,3 
1,1 
2,5 
2,1 
1.2 
1,4 
2,2 
0,5 0,4 
0,3 
1,4 
0,5 
1,3 
1,9 
CEE 
3,7 
0,9 
1,7 
1.1 
1,0 
1,3 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,7 
(2 
Sénégal 
W e l t 
208,4 
178,4 
172,1 
44,7 
44,7 
39,5 
49,5 
53,5 
40,8 
37,1 
40,7 
43,7 
37,5 
18,2 
14,2 
13,9 
12,7 
12,1 
13,5 
11,5 
13,4 
12,2 
15,1 
16,9 
14,0 
12,8 
14,4 
11,9 
11,2 
137,0 
115,8 
112,9 
32,4 
38,5 
31,2 
13,7 
33,9 
31,4 
31,4 
16,3 
33,8 
41,6 
15,9 
11,0 
11,3 
9,1 
12,1 
7,5 
11,7 
6,0 
6,2 
4,1 
10,7 
12,3 
10,8 
16,4 
11,8 
13,4 
E W G 
160,2 
131,9 
132,8 
35,4 
32,3 
28,8 
35,9 
43,3 
30,1 
26,9 
32,5 
32.9 
27,2 
14,4 
10,8 
9,4 
9,9 
8,1 
9,2 
9,6 
10,6 
9,5 
12,4 
13,5 
9,8 
9,6 
11,8 
7,9 
7,5 
122,3 
99,7 
94,5 
28,3 
33,4 
28,1 
9,7 
29,1 
27,2 
26,7 
11,6 
29,0 
34,1 
13,6 
9,8 
9,3 
8,1 
10,4 
6,5 
9,7 
4,2 
4,9 
2,5 
8,9 
9,9 
10,2 
12,4 
10,4 
11.3 
¡erte Länder und Hohei tsgebiete 
Ν 
Monde 
10,5 
7,2 
1,9 
2,0 
1,2 
2,1 
18,2 
11,6 
5,2 
3,7 
1,3 
1,4 
ger 
CEE 
6,3 
5,2 
1,1 
1,4 
1,0 
1,7 
13,3 
9,9 
4,5 
3,1 
1,1 
1,2 
Haute Volto 
Obe rvo l t a 
W e l t 
8,6 
8,4 
8,2 
2,1 
1,8 
1,7 
2,8 
1,9 
1,6 
2,2 
2,5 
4,9 
0,9 
0,2 
0,7 
0.7 
0,7 
0,6 
0,9 
0,5 
1,0 
0,9 
1.4 
1,7 
1,8 
1,6 
2,0 
5,4 
4,5 
4,3 
0,9 
2,2 
0,5 
0,9 
2,1 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0.7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0.3 
0,1 
0,54 
0.08 
0,02 
0,05 
0,08 
E W G 
6,1 
6,6 
6,0 
1,6 
1,3 
1,4 
2,3 
1,4 
1.1 
1.6 
1.9 
3,7 
0,6 
0,1 
0,6 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,7 
0,7 
1,0 
1,3 
1.4 
1.2 
1.5 
1,1 
0,9 
0,2 
0,1 
0,6 
0,2 
— 
0,14 
0,01 
0,05 
0,04 
0,06 
0 ,07* 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
0,04 
— 0 
0,05 
Cote d'Ivoire 
Elfenbeinküste 
Alonde 
108,7 
114,5 
120,0 
27,5 
29,0 
27,7 
30,3 
33,3 
28,1 
25,2 
33,3 
39,8 
35,4 
12,6 
9,0 
8,9 
10,2 
8,1 
8,6 
8,5 
8,7 
10,2 
14,4 
12,8 
12,5 
14,5 
12,6 
11,7 
11,1 
11,5 
150,0 
137,0 
151,2 
44,4 
29,9 
20,3 
42,4 
40,7 
29,1 
27,2 
54,2 
58,7 
41,0 
14,4 
13,6 
9,0 
6,5 
7,6 
9,6 
9,9 
14,6 
17,8 
21,8 
21,1 
14,4 
23,2 
13,6 
16,3 
11,2 
8,2 
CEE 
80,0 
83,5 
95,0 
20,7 
20,0 
19,0 
23,7 
25,7 
22,2 
18,8 
28,2 
31,0 
29,3 
9,4 
7,0 
6,6 
8,7 
5.7 
7,0 
6,1 
7,9 
6,9 
13,5 
9,9 
9,8 
11,3 
10,6 
9,4 
9,2 
8,7 
100,0 
85.5 
102.3 
27.7 
21.7 
15.4 
20.7 
25.5 
20,8 
19,4 
36,6 
40,0 
29,1 
9,0 
9,4 
7.4 
4,1 
5.7 
6,6 
7,2 
10,3 
12.2 
14,1 
13.6 
9.7 
16,6 
10,6 
10,7 
7,8 
5,9 
Daho 
W e l t 
20,6 
16,0 
26,9 
2,5 
4 ,5* 
4 , 5 * 
4 ,5 * 
5.8* 
5,8* 
8,6 
6,7 
6,7 
1,8 
2,4 
2,5 
2,2 
2,4 
2,0 
3,5 
2,2 
16,1 
9,8 
16,5 
2,1 
2 ,6* 
2 ,6* 
2 ,6* 
5,3* 
5,3* 
3,8 
3,9 
5,2 
2,5 
1,0 
0,4 
1,1 
2,1 
1,9 
2,8 
1,6 
mey 
E W G 
14.2 
11.3 
19,9 
1.6 
3,2« 
3,2* 
3,2* 
4,4 
ί .5 
1.5 
1.6 
1.4 
1.4 
1.4 
1.7 
13,9 
8,3 
14,0 
1,7 
2,2* 
2 ,2* 
2 ,2* 
4,2 
0,7 
0.3 
0,9 
1.8 
1.5 
2,5 
1,3 
ED 
(1) Inclus dans le Sénégal jusqu'en Décembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauri tanie jusqu'en Décembre 1960 
(3) Chiffres ne se rappor tant qu 'aux contrôles effectués par les postes de douane mauri taniens. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
T A B . 9 
M i o $ 
Ze i t r aum 
Période 
i m p o 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
] 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
e χ ρ ο ι 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
1960 M 
A 
M 
J 
] 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
I 
j 
J 
Ane. AÍF 
(1) 
ehem. Franz. 
Aequator ia la f r ika 
W e l t 
r t 
140,3 
126,2 
147,2 
32,0 
31,0 
32,3 
31,5 
35,0 
39,5 
38,1 
34,5 
39.9 
42,3 
13,6 
9,3 
18,1 
12,1 
14,9 
10,9 
12,4 
12,1 
9,4 
13,0 
11,8 
14,4 
13,7 
13,3 
12,2 
16,8 ■ 
13,5 
• t 
94,7 
90,6 
93,0 
17,9 
25,6 
26,6 
20,5 
20,6 
25,4 
23,3 
23,7 
24,1 
32,7 
8,5 
8,7 
8,5 
8,2 
8,8 
7,4 
7.0 
8,7 
7,6 
7,3 
9,9 
E W G 
96,7 
87,2 
105,0 
22,1 
21,5 
21,6 
22,0 
26,1 
26,8 
26,9 
25,2 
29,0 
31,1 
8,7» 
7,0 
11,1 
8,7 
10,3 
7,4 
9,2 
8,9 
6,9 
9,4 
8,6 
10,5 
9,9 
9 ,6* 
9,6* 
12,0 
9.3 
76.0 
70,8 
71,1 
13,8 
20.4 
20,2 
16,5 
15,2 
20,3 
17,8 
17,8 
[19,2] 
[22,4] 
5 , 1 * 
6 ,9* 
6 ,9* 
6,5 
6,8 
5,8 
5,2 
6,5 
6,2 
5,0 
7,7 
Pays et territoires associés / Assoziierte Länd 
Tchad 
Tschad 
Monde 
28,5 
24,9 
25,3 
7,7 
6,7 
4,7 
5,8 
6,1 
6,9 
5,8 
6,5 
7,7 
7,0 
2,1 
3,0 
4,0 
2,9 
1,1 
1.8 
2,0 
1,5 
3,0 
2,0 
1,9 
3,8 
2,1 
2,3 
2,6 
1,9 
24,6 
16,7 
13,3 
4,1 
7,1 
3,2 
2,3 
3,4 
5,7 
2,0 
2,2 
5,2 
7,5 
1,7 
2,3 
1,9 
1.5 
0,9 
0.7 
0.4 
0,7 
0,5 
1,0 
2,1 
CEE 
19,8 
17,3 
16.3 
4.9 
4.0 
3.3 
5,1 
3,7 
4,6 
3,7 
4,3 
4,9 
4,3 
1.2* 
2,0 
2,6 
1,7 
0,8 
1,2 
1,5 
1,0 
1,8 
1,3 
1,2 
2,4 
1,4* 
1,4* 
1,6 
1,1 
21,4 
13,8 
9,5 
3,2 
6,2 
2,4 
2,0 
2,5 
4,6 
1,3 
1,1 
4,1 
6,6 
1,2 
1,8 
1,5 
1,2 
0,6 
0.5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
1,7 
Rép. Centre 
Africaine 
Zent ra la f r i k . 
Republ ik 
W e l t E W G 
19.3 12,5 
17.4 12,9 
20,1 14,5 
5.0 3,3 
3.9 2.9 
4.2 3,1 
4.3 3,6 
5.1 3,8 
5.0 3.5 
5.1 3,5 
4,9 3,7 
5.7 4.2 
5,6 4,2 
1.5 1,3* 
1.6 1,2 
2,3 1,5 
1,1 0,8 
1,9 1,3 
1,6 1,0 
1,6 1,2 
1,5 1,1 
1,3 1,0 
2,1 1,6 
1,7 1,2 
2,5 2,0 
1,4 1,0 
2,0 1,4* 
1,7 1,4* 
1,9 1,4 
2,0 1,4 
16,2 13,8 
15,4 12,9 
13,9 10,7 
2,1 1,6 
4.6 3,7 
5,0 4,2 
3.7 3,4 
2,8 2,0 
4,0 3,2 
3,4 2,3 
3,7 3,2 
2,8 2.3 
3,5 2,7 
1,1 0,8 
1,5 1.2 
1,1 0,9 
1,4 1,1 
1,6 1,1 
0,9 0,6 
0,9 0,6 
1,6 1,4 
1,3 1,2 
0,8 0,6 
2,0 1,7 
Gabon 
Gabun 
Monde 
34,7 
27,6 
31,7 
6,2 
7,8 
6,8 
6,8 
8,0 
8,6 
7,7 
7,4 
7,9 
8,8 
3,0 
2,8 
2,9 
2,9 
2,6 
2,4 
2,7 
2,7 
2,0 
2,7 
2,5 
2,8 
2,6 
2,5 
2,6 
3.7 
3.2 
39,9 
45,0 
47,9 
9,0 
10,4 
13,9 
11,7 
11,2 
11,2 
13,3 
12,2 
11,7 
16,0 
4,0 
3 .7* 
3 .7* 
3.8 
4.2 
4,5 
4,6 
3.9 
4.5 
3,8 
4,5 
CEE 
24,8 
19,7 
21,8 
4,5 
5,6 
7,6 
2,0 
5,8 
6,0 
5,1 
4,9 
5.7 
6,3 
1,9* 
2,0 
2,1 
1,9 
1,7 
1,6 
1,8 
1,8 
1,3 
1,8 
1,9 
2,1 
1.8 
1,8* 
1,8* 
2,6 
2.3 
31.0 
34.2 
36,8 
7,3 
8,5 
9,5 
8,9 
8,1 
8,9 
10,3 
9,5 
9,3 
12,4 
3,4 
sr und Hohei tsgebiete 
Congo (Brazza) 
Kongo (Brazza) 
W e l t 
57,8 
56,2 
70,1 
13,1 
12,6 
16,6 
14,6 
15,8 
19,0 
19,5 
15,7 
18,6 
20,9 
7,0 
1,9 
8,9 
8,1 
7,5 
5,8 
6,3 
5,9 
4,6 
5,2 
5,5 
7,1 
5,9 
6,7 
5,6 
8,6 
6,4 
14,0 
14,3 
17,9 
2,7 
3,5 
4,5 
3,6 
3,2 
4,5 
4,6 
5,6 
4,4 
5,7 
1,7 
1,2 
1,8 
1,5 
2,1 
1.3 
1,1 
2,5 
1,3 
1,7 
1.2 
E W G 
39,6 
37,3 
52,4 
9,4 
9,0 
7,6 
11,3 
12,8 
12,7 
14,6 
12,3 
14,2 
16,4 
4 , 3 * 
1,8 
4,9 
6,0 
5,6 
4,0 
5,0 
4,5 
3,6 
4,2 
4,2 
5,2 
4,8 
4 ,9 * 
4 ,9 * 
6,5 
4,6 
9.8 
11,0 
14,1 
1,7 
2,0 
4,1 
3,2 
2,6 
3,6 
3.9 
4.0 
3.7* 
3 .7* 
0.9 
Togo 
Monde 
18,0 
15,2 
26,1 
3,6 
4,5 
4,1 
3,1 
5,8 
6,5 
6,6 
7,2 
6,7 
2,4 
1,8 
2,7 
2,0 
2,3 
2,1 
2,2 
2,9 
2,2 
3,0 
3,2 
1,7 
1,8 
1,5 
15,0 
17,6 
14,5 
5,8 
4,9 
3,4 
3,5 
4,6 
4,6 
2,0 
3,3 
5,3 
2,2 
2.0 
1,4 
1,2 
0,9 
0,6 
0.5 
0,5 
1.0 
1.9 
1,6 
2,2 
1,5 
1,1 
CEE 
10,0 
8,5 
16,9 
2,1 
2,5 
2,2 
1,8 
3,4 
3,7 
4,4 
5,4 
4,4 
1,2 
1,0 
1,8 
0,9 
1,5 
1,3 
1,6 
1,6 
1,6 
2,2 
2,4 
1,0 
1,0 
0,7 
11,7 
14,7 
14,5 
4,6 
4,5 
3,0 
2,5 
3,9 
3,9 
1.4 
2,3 
3,6 
2,1 
1,9 
1,1 
0,9 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,8 
1,2 
1,3 
1,2 
1,1 
0,9 
Cameroun 
Kamerun 
W e l t 
102,2 
81,6 
84,5 
20,5 
21,5 
16,9 
22,7 
19,5 
19,1 
21,4 
24,5 
22,4 
25,4 
6,3 
4,7 
7,4 
7,0 
6,8 
7,6 
7,0 
6,2 
7,7 
10,6 
6,3 
6,7 
9,4 
9,9 
7,2 
8,4 
106,1 
108,4 
97,0 
36,2 
23,9 
15,3 
33,0 
30,6 
25,6 
16,8 
24,1 
32,8 
25,1 
12,1 
8,9 
7,1 
9,6 
6.2 
4.1 
6.5 
5.3 
5.0 
13.8 
8,4 
10,9 
13,5 
10,4 
6,1 
8,6 
E W G 
72.4 
57.3 
56.6 
14,2 
14,2 
11.6 
17.4 
12,1 
13.1 
14.5 
16.9 
16,1 
16,3 
3,4 
3,3 
5,0 
4,8 
4,8 
5,3 
4,4 
3,7 
5,8 
7,4 
4,7 
5,2 
6,2 
6,7 
4,3 
5,4 
82,7 
81,3 
81,8 
25,9 
18,8 
12,1 
24,4 
25,4 
19,4 
11,6 
21,4 
27,2 
20,6 
10,2 
7,4 
5,9 
6,1 
3,2 
3,1 
5,2 
4,9 
4,4 
12,1 
7,3 
9,1 
10,8 
8,6 
5,0 
7,0 
(1) Tschad, Zentralafr ikanische Republ ik, Gabun, Kongo (Brazza). 
(2) Vom 3. V ier te l jahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republ ik Kongo (ohne Katanga und Süd­Kasai). 
» Durchschni t t mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
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Mio $ 
T A B . 9 Évolution du Commerce des principaux 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Z e i t r a u m 
Période 
i m p o 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
e x p o 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
11 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
] 
J 
Congo 
(2) 
Kongo 
Monde 
r t 
351,4 
300,7 
178,9 
67,6 
73,1 
81,4 
78,6 
73,4 
74,3 
14,8 
16,5 
25,8 
27,5 
24,4 
22,4 
r t 
412,5 
496,1 
337.3 
102,4 
121,6 
145,6 
128,5 
123,2 
129,7 
41,4 
43,0 
43,7 
35,6 
47,6 
46,4 
(Léo) 
(Leo) 
CEE 
198,0 
163,3 
88,4 
37,5 
39,5 
42,6 
42,3 
40,2 
38,9 
4,7 
4,7 
14,0 
16,0 
12,2 
10,7 
244,5 
234,9 
184,5 
65,5 
59,5 
62,4 
65,7 
61,4 
61,6 
30,4 
31,1 
21,3 
18,0 
25,9 
17,7 
Pays et territoires associ 
Côte Fr. des 
Somalis 
Fr. Soma 
W e l t 
9,4 
13,2 
13.4 
1,8 
2,0 
1,8 
7,6 
2,3 
2,2 
2,1 
6,8 
1,8 
1,3 
0,9 
0,3 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
iküste 
EWG 
3,6 
3.6 
4.7 
0.9 
0,8 
0,9 
1.0 
1.1 
1,3 
1.1 
1.2 
1.3 
0,8 
0.6 
0,2 
0,3 
0,1 
0.2 
0.2 
0,3 
0,1 
0,1 
Madagascar 
Madagaskar 
Monde CEE 
126,5 96,0 
119,5 93,1 
112,0 86,4 
25,9 19.8 
31,8 25,1 
31,2 23,2 
30,6 25,0 
30,6 22,5 
29,6 23,3 
26,2 20,2 
25,6 20,3 
23,9 19,2 
28,3 23,3 
10.8 8,1 
9,4 7,4 
10.9 8,5 
9,4 7,4 
8,6 6,6 
9,1 6,3 
8,5 7,3 
6,3 5,1 
8.9 7,1 
10,4 8,1 
7,7 5,8 
8.5 7,3 
7,7 6,1 
9.6 7,9 
9.3 7,9 
9.4 7,6 
96.4 59,4 
75.5 45,5 
74,9 46,2 
16.7 7,9 
14.8 7,6 
22.5 15,9 
21.6 14,1 
18,3 9,9 
14,6 8,1 
20,1 13,5 
21,9 14,7 
19,7 8,2 
17,6 9,2 
5,8 2,8 
4,5 2,6 
5,4 3,0 
4.8 2,5 
4.7 3,4 
7,4 4,8 
8,0 5,3 
7.8 5,6 
7,8 5,2 
6,2 3,9 
5.8 3,4 
8,0 4,3 
5.9 3,8 
5,4 2,6 
5,4 3,2 
6,7 3,4 
Ss / Assozi ierte Länder und Hoheitsgebiete 
Comores 
Comoren 
W e l t E W G 
3,4 1,6 
3,2 1,4 
3,8 1,7 
0,8* 0 .4* 
0.8* 0 .4* 
0,8* 0 .4* 
0,9 0.4 
0,9* 0 .4* 
0,9* 0 ,4* 
0,9 0 .4 * 
1,1 0,5 
2,7 1,6 
3,0 1,6 
3,2 2,1 
0 ,6* 0 ,4* 
0,6» 0 ,4* 
0 ,6* 0 ,4* 
1,0 0,5 
0,4 0,2 
1.0 0,4 
0,7 0,4 
1.1 1 ,0 
Saint 
et M 
Monde 
3,2 
4,1 
4,4 
0,9 
0,9 
1,1 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,4 
1.4 
1,8 
1.8 
0.3 
0.6 
0,5 
0,4 
0,3 
0.5 
0,5 
0,5 
-Pierre 
quelon 
CEE 
0,8 
1,2 
1,5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.4 
0.3 
0,3 
0.2 
0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Nile Catédonie 
N e u Ka 
W e l t 
45,0 
28,1 
38,3 
4,6 
7,3 
8,0 
8,2 
9,1 
10,2 
9,7 
9,3 
14,3 
11,0 
3.8 
3,6 
3,3* 
3,3* 
2,8 
3,8 
3,1 
2,9 
3,1 
3,4 
6,3 
3,3 
4,8 
3,5 
3,8 
3,8 
26,3 
29,6 
51,3 
5.5 
7,5 
8,9 
7,7 
11,0 
11,2 
15.6 
13,5 
12,2 
13,0 
2,9 
2,5 
4 ,3 * 
4 , 3 * 
5,5 
4,7 
5,4 
2,5 
6,1 
5,0 
0,8 
6.9 
4.6 
4,1 
3,7 
5,1 
edonien 
E W G 
27,0 
14,8 
22,1 
2,5 
4,1 
4,6 
3,6 
5,3 
5.7 
5,6 
5,5 
10,4 
7,6 
2,2 
1,9 
1,9* 
1.9* 
1,6 
2,1 
2,0 
1,3 
1,9 
2,2 
4,6 
2,4 
3,4 
2,5 
2,4 
2,7 
21,0 
19,7 
39,5 
3.8 
5.0 
6.8 
4,1 
8,9 
8,7 
11,9 
10,0 
9,7 
10,5 
2,3 
1,8 
3,5* 
3,5* 
4,4 
3,5 
4,1 
1.5 
4,8 
3,7 
0 
5,9 
3,8 
3,4 
3,1 
4,0 
Polynésie 
Polynesien 
Monde 
13,2 
12,8 
18,3 
3,7 
2,1 
2,9 
4,1 
3,5 
4,3 
5,0 
5,5 
1,4 
1,1 
1,4 
1.8 
1,4 
1,0 
2,6 
1,7 
2,1 
1,8 
10,4 
12,3 
12,5 
4,6 
1,4 
3,1 
3,2 
3,4 
3,2 
2,7 
3,2 
1.3 
1,5 
0,3 
1,4 
1,2 
1.2 
0,3 
1,3 
0,8 
1,2 
CEE 
6,5 
5,9 
9,8 
1.8 
1.2 
1.2 
1.7 
1.9 
2.1 
2.8 
3,0 
0.7 
0.7 
0.6 
0.8 
0.8 
0.3 
1.7 
0.8 
1.4 
0.8 
5.6 
6,8 
6,8 
2,3 
0,9 
2,7 
2.7 
2,1 
1,7 
1,4 
1.5 
1,0 
0,9 
0 
0,8 
0,6 
0,7 
0 
0,9 
0,4 
0,2 
(1) Tchad, Républ ique Centrafr icaine, Gabon, Congo (Brazza). 
(2) A par t i r du 3e t r imes t re 1960, comprend uniquement les chiffres de la Kep. du Congo (Katanga et Sud-Kasai exclus). 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
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H A N D E L DER ASSOZI IERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB. 10 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Origine 
A L G É R I E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
PTOM CEE 
Tota l CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Tunisie 
États-Unis 
Canada 
Mio $ 
Janvier-Ma 
1960 
562,9 
484,6 
1,3 
5,0 
4,9 
4,8 
500,6 
3,5 
4.3 
1,4 
0,8 
11,4 
4,0 
7,8 
1961 
436,8 
363'2 
1,5 
1,8 
4,7 
3,8 
375,0 
2,9 
1,8 
0,8 
0,6 
1,0 
8,3 
1,3 
14,2 
2,1 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I Origine 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropo le 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Tu rqu ie 
Hongr ie 
Maroc 
A lgér ie 
Sénégal 
Cô te d ' Ivo i re 
Gabon 
Malgache Rép. 
États-Unis 
Canada 
Dominicaine Rép. 
Ant i l les Fr. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Fr. 
PTOM Br i t . A m . 
PTOM Néer . A m . 
Pakistan 
Un ion Indienne 
Hong-Kong 
Cambodge 
Vie tnam Sud 
G U Y A N E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Maroc 
A lgér ie 
Egypte 
Sénégal 
Côte d ' Ivoire 
Ane. A O F 
Kenya-Ouganda 
Malgache Rép. 
États-Unis 
Canada 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Fr. 
Guyane Br i t . 
Sur inam 
Brésil 
Ch i l i 
PTOM Br i t . A m . 
Liban 
Un ion Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Cambodge 
1 0 0 0 $ 
Janvier-
1960 
28 063 
22 163 
363 
652 
290 
96 
23 564 
495 
95 
24 154 
181 
27 
171 
209 
21 
1 
9 
1 
11 
200 
330 
'72 
545 
5 
11 
121 
9 
32 
5 
44 
1 540 
187 
46 
94 
9 
387 
197 
Janvier-
1960 
4 306 
3 206 
57 
94 
44 
11 
3 412 
110 
20 
3 542 
51 
2 
63 
19 
3 
1 
21 
42 
2 
Ίο — 10 
204 
— 196 
68 
— 36 
116 
1 
— 1 
— — 8 
41 
ui l let 
1961 
30 247 
23 556 
265 
305 
393 
200 
24 719 
454 
97 
25 270 
290 
17 
153 
267 
25 
5 
1 
21 
5 
209 
251 
15 
4 
5 
73 
755 
18 
36 
113 
5 
104 
48 
90 
1 703 
616 
— 
— 34 
637 
0 
Juillet 
1961 
4 031 
2 630 
43 
76 
92 
11 
2 852 
192 
12 
3 056 
38 
1 
57 
21 
3 
1 
16 
68 
1 
1 
3 
— — 8 
224 
2 
214 
119 
10 
84 
78 
— — 
— 
— — 5 
3 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I Origine 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Roumanie 
Maroc 
A lgér ie 
Côte d ' Ivo i re 
Ane. A O F 
Malgache Rép. 
États-Unis 
Canada 
Haï t i 
Dominicaine Rép. 
Ant i l les Fr. 
Honduras Rép. 
Nicaragua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Br i t . 
Sur inam 
Guyane Fr. 
PTOM Br i t . A m . 
PTOM Néer. A m . 
Un ion Indienne 
Cambodge 
Vie tnam Sud 
Nouvel le-Zélande 
R É U N I O N 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Irlande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Maroc 
Algér ie 
Tunisie 
Sénégal 
Ane. A O F 
Congo Brazza 
Zanzibar Pemba 
Malgache Rép. 
Un ion Sud-Afr. 
Ane. AEF 
États-Unis 
St. Pierre M iq . 
Surinam 
Iran 
Qatar, Bahr, Truc . 
Hong-Kong 
Cambodge 
Vietnam Sud 
Malaisie Féd. 
Singapour 
PTOM Por tug. As. 
1 0 0 0 $ 
Janvier-
1960 
26 514 
20 435 
420 
531 
262 
110 
21 758 
319 
111 
22 188 
209 
25 
183 
181 
37 
15 
— 278 
217 
'31 
71 
790 
6 
6 
171 
41 
47 
36 
75 
6 
— — 61 
1 458 
508 
50 
134 
70 
15 
Janvier-
1960 
29 244 
20 889 
95 
438 
306 
84 
21 812 
471 
2 398 
24 681 
371 
9 
48 
639 
15 
7 
39 
21 
23 
101 
471 
14 
495 
1 718 
52 
185 
93 
5 
496 
88 
1 067 
1 580 
19 
20 
5 
ui l let 
1961 
28 594 
22 020 
284 
238 
396 
236 
23 175 
345 
165 
23 685 
379 
80 
204 
188 
71 
15 
— 215 
192 
51 
— 99 
940 
7 
1 
190 
57 
— 18 
91 
135 
— — 30 
1 671 
497 
2 
114 
— 19 
ui l let 
1961 
33 273 
23 699 
44 
211 
412 
396 
24 762 
573 
2 893 
28 233 
316 
18 
36 
440 
31 
57 
24 
14 
140 
565 
75 
405 
56 
2 334 
51 
147 
91 
5 
529 
8 
62 
1 699 
1 080 
0 
33 
68 
54 
TAB. 10 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
1 Destination 
A L G É R I E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Tota l CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Tunisie 
États-Unis 
Canada 
M i o $ 
Janvier-Mai 
1960 
157,6 
126.1 
0.4 
0,5 
4.8 
2.0 
133.8 
9.4 
0,5 
1,7 
0.7 
0.1 
1961 
153,1 
123,2 
0,5 
0,5 
4,6 
3,1 
131,9 
6,8 
0,1 
0,6 
0,2 
1,1 
1,7 
1,6 
0,1 
0,1 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Maroc 
Algér ie 
États-Unis 
Ant i l les Fr. 
Canal Panama 
Guyane Fr. 
PTOM Br i t . A m , 
Liban 
Vie tnam Sud 
Oceanie Franc. 
G U Y A N E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. , D O M CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
États-Unis 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Fr. 
Panama Rép. 
Guyane Br i t . 
Surinam 
Brésil 
Uruguay 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juillet 
1960 
27 662 
25 337 
— 
— 
— — 25 337 
108 
229 
25 674 
301 
9 
243 
59 
9 
40 
1 
719 
718 
229 
Janvier-Juil 
1960 
556 
423 
— — — — 423 
77 
— 500 
1 
— 77 
— 2 
27 
24 
1 
1961 
29 605 
22 551 
0 
— 
— — 22 552 
125 
121 
22 798 
626 
5 823 
73 
0 
53 
3 
— 86 
121 
et 
1961 
462 
276 
— — — — 276 
131 
— 407 
5 
0 
131 
— 0 
31 
20 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
j Destination 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
France 
Be Ig ¡que-Luxem bourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
Algér ie 
Tunisie 
Sénégal 
États-Unis 
Haït i 
Ant i l les Fr. 
Canal Panama 
Guyane Br i t . 
Guyane Fr. 
PTOM Br i t . A m . 
Laos 
Cambodge 
Oceanie Franc. 
R É U N I O N 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxem bourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
Algér ie 
Zanzibar Pemba 
Malgache Rép. 
Ane. AEF 
Afr . O r . Br i t . Ns. 
États-Unis 
Union Indienne 
Chine Cont inent . 
Japon 
Austral ie 
1 0 0 0 $ 
Janvier-
1960 
16 720 
16 350 
— 
— 
— — 16 350 
230 
7 
16 587 
9 
42 
16 
— — 17 
5 
174 
4 
40 
22 
1 
1 
7 
Janvier-J 
1960 
12 989 
11 500 
— 31 
37 
2 
11 570 
47 
522 
12 139 
125 
299 
47 
— 34 
483 
14 
216 
2 
168 
25 
ui l let 
1961 
21 642 
19 605 
6 
- -
— 399 
20 010 
250 
8 
20 268 
1 
189 
45 
3 
— 1 084 
8 
137 
0 
68 
27 
2 
8 
ui l let 
1961 
16 047 
12 616 
— 3 S 
58 
18 
12 727 
46 
83 
12 856 
329 
296 
46 
— 83 
— 167 
862 
9 
131 
22 
M 
55 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB. 10 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Origine 
A N C I E N N E A E F 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Tota l CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
A lgér ie 
Tunisie 
Canaries 
Maur i tanie 
Sénégal 
Niger ia 
Cameroun 
Congo Léo 
Angola 
Réunion Corn. 
Rhodésie Nyassa 
Union Sud-Afr. 
États-Unis 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Néer . 
Venezuela 
Un ion Indienne 
Chine Cont inen t . 
Japon 
Hong-Kong 
Vietnam Sud 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Tota l CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Espagne 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte d ' Ivo i re 
Dahomey 
Cameroun 
Malgache Rép. 
États-Unis 
Nicaragua 
Panama Rép. 
Canal Panama 
Co lombie 
Phil ippines 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juillet 
1960 
89 462 
55 280 
1 610 
1 346 
4 072 
881 
63 189 
1 039 
4 649 
68 877 
1 990 
137 
419 
382 
407 
172 
854 
883 
1 175 
555 
227 
58 
598 
974 
2 260 
81 
484 
337 
268 
5 560 
— 3 366 
1 550 
626 
227 
300 
159 
110 
Janvier-
1960 
1961 
95 672 
58 670 
1 768 
2 150 
5 703 
1 196 
69 487 
468 
4 190 
74 145 
2 612 
91 
307 
356 
248 
83 
941 
529 
1 258 
468 
— 504 
732 
1 142 
502 
935 
1 074 
128 
— 168 
452 
6 444 
1 
3 568 
975 
174 
302 
903 
296 
73 
uin 
1961 
13 650 
10 962 
5 
29 
66 
131 
11 193 
— 401 
11 594 
174 
24 
22 
25 
332 
61 
25 
5 
11 
1 
1 327 
— 26 
13 
40 
33 
E INFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I Origine 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Espagne 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte d ' ivo i re 
Dahomey 
Cameroun 
Malgache Rép. 
États-Unis 
Nicaragua 
Panama Rép. 
Canal Panama 
Co lombie 
Phil ippines 
M A L I 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Danemark 
Au t r i che 
Espagne 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
A lgér ie 
Canaries 
Mauri tanie 
N iger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Haute Vol ta 
Côte d ' Ivo i re 
Ghana 
Togo Rép. 
Nigér ia 
A f r . O r . Br i t . Ns. 
États-Unis 
Ant i l les Néer . 
Venezuela 
Liban 
Irak 
, Iran 
Aden 
Un ion Indienne 
Chine Con t inen t . 
Japon 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juillet 
1960 1961 
17 278 
13 813 
5 
29 
68 
200 
14 115 
— 401 
14 516 
205 
28 
23 
27 
332 
61 
25 
5 
11 
1 
1 888 
— 26 
29 
42 
3 
Janvier-Mai 
1960 1961 
8 280 
5 1 1 4 
22 
208 
388 
201 
5 933 
289 
850 
7 072 
137 
25 
4 
7 
20 
26 
8 
60 
289 
1 
25 
177 
18 
120 
52 
576 
175 
0 
2 
0 
108 
0 
140 
0 
18 
12 
12 
26 
86 
0 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I Origine 
S É N É G A L 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
A lgér ie 
Soudan 
Guinée Rép. 
N igér ia 
Angola 
Malgache Rép. 
Un ion Sud-Afr. 
Ane. AEF 
États-Unis 
Cuba 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Néer . 
Venezuela 
A rgen t ine 
Iran 
Chine Cont inen t . 
Japon 
Hong-Kong 
Cambodge 
Vie tnam Sud 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Aut r i che 
Portugal 
Espagne 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algér ie 
Canaries 
Sénégal 
Guinée Portug. 
Ghana 
Af r . Oc. Br i t . Ns. 
Congo Léo 
Réunion Corn. 
États-Unis 
Canada 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Néer. 
Venezuela 
Irak 
Iran 
Arab ie Séoudite 
Aden 
Japon 
Hong-Kong 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juin 
1960 
Janvier-M 
1960 
2 783 
2 003 
5 
30 
25 
4 
2 067 
18 
151 
2 236 
25 
1 
10 
1 
15 
5 
1 
— 8 
18 
2 
441 
48 
13 
19 
4 
1961 
81 195 
52 031 
966 
1 903 
3 079 
1 480 
59 459 
714 
544 
60 717 
1 562 
54 
264 
148 
150 
224 
269 
209 
1 263 
2 304 
713 
0 
198 
74 
561 
377 
199 
158 
1 187 
70 
2 658 
651 
2 400 
1 
155 
2 1 0 9 
62 
480 
2 969 
1 357 
ai 
1961 
8 408 
6 124 
9 
175 
125 
22 
6 455 
54 
654 
7 163 
219 
5 
15 
2 
8 
8 
6 
7 
3 
53 
54 
0 
477 
10 
443 
0 
109 
1 
9 
177 
9 
11 
13 
7 
90 
56 
TAB. 10 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
j Destination 
A N C I E N N E A E F 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Pologne 
Hongr ie 
Maroc 
Algér ie 
Tunisie 
Soudan 
Sénégal 
Cô te d ' Ivo i re 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Cameroun 
Guinée Espagn. 
Congo Léo 
Malgache Rép. 
Réunion Corn. 
Un ion Sud-Afr. 
États-Unis 
Canada 
Ant i l les Néer . 
PTOM Br i t . A m . 
Liban 
Syrie 
Israël 
Japon 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Espagne 
Ghana 
Gabon 
Congo Brazza 
États-Unis 
Provisions Bord 
1 0 0 0 $ 
Janvier-J 
1960 
54 872 
30 450 
1 081 
1 839 
8 497 
486 
42 353 
1 065 
2 397 
45 815 
1 631 
188 
185 
204 
148 
38 
38 
414 
948 
37 
79 
189 
36 
26 
96 
1 695 
1 637 
73 
345 
51 
104 
490 
1 595 
88 
199 
274 
146 
22 
1 116 
103 
Janvier-
1960 
j i l l e t 
1961 
66 686 
38 073 
2 426 
2 494 
9 125 
402 
52 520 
1 129 
2 378 
56 027 
1 826 
241 
219 
218 
246 
234 
54 
589 
1 027 
12 
73 
247 
47 
78 
50 
1 256 
1 721 
26 
1 044 
72 
30 
618 
1 079 
215 
218 
165 
67 
49 
1 445 
367 
uin 
1961 
885 
75 
— — — 1 
76 
— 569 
645 
0 
3 
100 
469 
20 
33 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Espagne 
Ghana 
Gabon 
Congo Brazza 
États-Unis 
Provisions Bord 
M A L I 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Haute Volta 
Libéria 
Côte d ' Ivo i re 
Ghana 
États-Unis 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juillet 
1960 1961 
1 042 
101 
— — 
— 1 
102 
— 694 
796 
1 
3 
126 
568 
20 
38 
Janvier-Mai 
1960 1961 
5 355 
1 160 
0 
4 
1 
3 
1 168 
0 
2 474 
3 642 
0 
62 
1 
279 
266 
17 
2 134 
606 
5 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
S É N É G A L 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Maroc 
Algér ie 
Tunisie 
Canaries 
Egypte 
Gambie 
Guinée Portug. 
Guinée Rép. 
Libéria 
Ghana 
Togo Rép. 
Cameroun 
Malgache Rép. 
Réunion Corn. 
Ane. AEF 
États-Unis 
Canada 
Ant i l les Fr. 
Brésil 
Liban 
Syrie 
Japon 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Suède 
Danemark 
Algér ie 
Sénégal 
Ghana 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juin 
1960 1961 
75 405 
58 594 
1 750 
1 453 
1 016 
253 
63 066 
2 872 
1 907 
67 845 
1 970 
579 
484 
459 
980 
31 
35 
— 66 
2 585 
10 
22 
— 12 
5 
98 
21 
5 
100 
816 
255 
286 
734 
167 
0 
— .... 65 
9 
670 
Janvier-Mai 
1960 1961 
2 637 785 
46 111 
89 _ 
— — — — 13 — 
148 111 
11 — 
72 5 
231 116 
82 — 
137 — 
11 — 
2 
2 188 665 
[ED 
57 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB. 10 
i m p o r t 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Origine 
C O T E D ' I V O I R E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
, PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
A lgér ie 
Tunisie 
Canaries 
Guinée Portug. 
Guinée Rép. 
Ghana 
Congo Léo 
Malgache Rép. 
Un ion Sud-Afr. 
États-Unis 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Néer . 
Venezuela 
Irak 
Iran 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Cambodge 
Vietnam Sud 
C A M E R O U N 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Z o n e Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Maroc 
A lgér ie 
Tchad 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte d ' Ivo i re 
Dahomey 
Nigér ia 
Gabon 
Rhodésie Nyassa 
États-Unis 
Dominicaine Rép. 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Néer . 
Venezuela 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Vietnam Sud 
1 0 0 0 $ 
Janvier-
1960 
61 397 
42 840 
466 
974 
2 677 
937 
47 894 
883 
386 
49 163 
1 370 
201 
156 
207 
54 
336 
328 
1 709 
883 
78 
— 
— 142 
751 
325 
— 112 
2 032 
76 
719 
1 162 
— 241 
406 
107 
42 
67 
436 
— 1 039 
Janvier-
1960 
31 043 
17 595 
329 
538 
1 171 
347 
19 980 
318 
2 490 
22 788 
701 
853 
335 
159 
114 
161 
229 
82 
50 
141 
136 
815 
318 
— 
'15 
'54 
1 296 
70 
— 789 
986 
84 
379 
154 
404 
Juin 
1961 
75 185 
53 607 
673 
1 222 
3 511 
1 238 
60 251 
1 153 
496 
61 900 
1 861 
113 
142 
159 
48 
82 
33 
1 810 
1 134 
0 
6 
24 
10 
171 
247 
188 
75 
3 117 
379 
131 
1 613 
204 
156 
71 
212 
351 
66 
661 
298 
143 
Mai 
1961 
39 483 
22 819 
341 
932 
2 351 
549 
26 992 
387 
1 212 
28 591 
997 
593 
271 
227 
107 
341 
299 
51 
89 
219 
60 
1 000 
387 
143 
886 
1 408 
38 
0 
105 
38 
154 
1 783 
40 
20 
815 
600 
56 
655 
170 
424 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I Origine 
C A M E R O U N 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembou rg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Maroc 
A lgér ie 
Tchad 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte d ' Ivo i re 
Dahomey 
Nigér ia 
Gabon 
Rhodésie Nyassa 
États-Unis 
Dominicaine Rép. 
Féd. Indes Occ. 
Ant i l les Néer . 
Venezuela 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Vietnam Sud 
N i l e G U I N É E N É E R L . 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juin 
1960 
38 559 
22 312 
366 
649 
1 492 
417 
25 236 
441 
2 628 
28 305 
861 
976 
432 
185 
139 
272 
364 
101 
66 
191 
171 
1 018 
441 
— 
174 
'65 
1 482 
70 
— 1 012 
1 095 
97 
420 
191 
557 
1961 
47 896 
27 422 
407 
1 121 
2 787 
662 
32 399 
535 
1 410 
34 344 
1 182 
659 
335 
246 
115 
408 
332 
56 
99 
256 
62 
1 256 
535 
156 
1 054 
2 157 
43 
1 
105 
44 
156 
2 154 
40 
20 
1 029 
703 
99 
800 
216 
525 
Janvier-Avr i l 
1960 1961 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I Origine 
> N i l e G U I N É E N É E R L . 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Tota l CEE 
N i l e G U I N É E N É E R L . 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Mai 
1960 1961 
Janvier-Juin 
1960 1961 
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TAB. 10 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS DOUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
1 Destination 
COTE D' IVOIRE 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Ir lande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
URSS 
Zone Mark Est 
Maroc 
A lgér ie 
Tunisie 
Guinée Rép. 
Libér ia 
Ghana 
Togo Rép. 
Cameroun 
Gabon 
Congo Brazza 
Union Sud-Afr. 
États-Unis 
Uruguay 
Liban 
Syrie 
Israël 
Japon 
Cambodge 
C A M E R O U N 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Yougoslavie 
URSS 
Z o n e Mark Est 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
A lgér ie 
Tunis ie 
Egypte 
Tchad 
Sénégal 
Cô te d ' Ivo i re 
Togo Rép. 
Dahomey 
N igér ia 
Rép. Cen t re Af. 
Guinée Espagn. 
Gabon 
Congo Brazza 
États-Unis 
Canada 
Argent ine 
Liban 
Japon 
1 000 
Janvier-
1960 
69 815 
36 337 
816 
3 271 
2 873 
3 045 
46 342 
7 978 
180 
54 500 
677 
15 
190 
58 
80 
291 
70 
15 
85 
37 
2 847 
22 
791 
7 978 
158 
191 
79 
90 
— 35 
170 
9 053 
— 48 
28 
5 
139 
— 
Janvier-
1960 
47 077 
24 415 
1 418 
9 731 
1 987 
1 593 
39 144 
699 
1 120 
40 963 
105 
12 
51 
60 
142 
86 
— 231 
— 168 
71 
699 
41 
9 
'19 
151 
4 609 
— 118 
71 
70 
$ 
uin 
1961 
99 704 
50 574 
921 
8 352 
4 849 
4 261 
68 957 
8 502 
210 
77 669 
1 381 
24 
156 
286 
64 
300 
167 
77 
72 
— 8 
1 267 
8 473 
266 
22 
39 
132 
87 
57 
41 
12 
766 
15 184 
94 
170 
95 
279 
389 
— 
Mai 
1961 
49 228 
25 126 
1 056 
10 002 
1 784 
2 797 
40 765 
890 
1 072 
42 727 
1 064 
55 
90 
128 
22 
195 
— 
— 4 
— 112 
890 
30 
28 
269 
11 
18 
3 
21 
77 
297 
92 
295 
127 
4 276 
12 
— 56 
47 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
j Destination 
C A M E R O U N 
M O N D E 
France 
Bel giq ue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Tota l CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Yougoslavie 
URSS 
Zone Mark Est 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algér ie 
Tunis ie 
Egypte 
Tchad 
Sénégal 
Côte d ' Ivo i re 
Togo Rép. 
Dahomey 
Nigér ia 
Rép. Cent re Af. 
Guinée Espagn. 
Gabon 
Congo Brazza 
États-Unis 
Canada 
Argent ine 
Liban 
Japon 
Nile G U I N É E NÉERL. 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
États-Unis 
Japon 
Hong-Kong 
Singapour 
Austral ie 
Nouvel le-Zélande 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Juin 
1960 
56 187 
30 638 
1 805 
10 101 
2 1 8 7 
1 811 
46 542 
1 054 
1 308 
48 904 
413 
17 
68 
85 
176 
97 
76 
231 
— 168 
94 
1 054 
41 
9 
'96 
159 
5 112 
25 
118 
71 
100 
Janvier-Av 
1960 
2 294 
17 
1 
418 
306 
2 
744 
— — 744 
— 1 
1 
— 
— 481 
0 
411 
657 
1 
1961 
57 872 
31 109 
1 356 
10 330 
2 042 
2 907 
47 744 
1 331 
1 283 
50 358 
1 568 
56 
97 
179 
37 
225 
— 
— 4 
31 
145 
1 331 
38 
43 
289 
14 
89 
8 
25 
79 
298 
176 
351 
170 
4 464 
23 
— 75 
55 
r i l 
1961 
1 432 
1 
324 
42 
7 
374 
— — 374 
0 
1 
— — 34 
— 386 
— 249 
370 
— 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
Nile G U I N É E NÉERL. 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
États-Unis 
Japon 
Hong-Kong 
Singapour 
Austra l ie 
Nouvel le-Zélande 
Nile G U I N É E NÉERL. 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
. . D O M CEE 
. PTOM 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
États-Unis 
Japon 
Hong-Kong 
Singapour 
Aust ra l ie 
Nouvel le-Zélande 
1 0 0 0 $ 
Janvier-Mai 
1960 
2 671 
20 
1 
478 
381 
4 
884 
884 
— 1 
1 
_ 
690 
0 
436 
658 
1 
1961 
1 594 
1 
388 
70 
7 
466 
466 
0 
1 
34 
— 
412 
— 292 
370 
Janvier-Juin 
1960 
3 107 
27 
1 
566 
466 
5 
1 065 
— — 1 065 
— 1 
1 
— 899 
0 
483 
658 
1 
1961 
1 968 
2 
1 
478 
72 
7 
560 
— 
560 
0 
1 
— 34 
— 609 
— 354 
390 
0 
Giö 
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H A N D E L DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
i m p o r t 
Mio S 
FRANZ.­AEQUATORIALAFRIKA (ehem. D A. E. F. (0nc.­)1) KAMERUN CAMEROUN 
ALGERIEN 
Einfuhr cxtra­ÉWG ' " . 
[importations extra-CEE mm-
ALGERIE 
¡¡¡Einfuhr aus der EWG 
400 ¡j importations de provenance CEE 
BELGISCH ­ KONGO (ehem.) 2 ) 
IIIIIIM 
CONGO BELGE (one.)2-) 
60 
30 
III Ein 
■ Imp 
i l II 
¡ill! 
uh 
ort 
lil' 
III 
r extra­I 
atìons ex 
Il l i firn 
¡iiilli 
W G 
ra-Ct 
111 
IL: 
ili 
E 
1 
| Γ 
ELFENBEINKUESTE COTE D'IVOIRE 
SENEGAL 
Einfuhr aus der EWG 
Importations de provenance CEE | 
MADAGASKAR 
i fuhr extra­Ë W G 
MADAGASCAR 
1 II III IV 1 I I I I I I V 
1959 ­ I960 1961 
¿ Λ (1) Tschad, Zentralafr ikanische Republ ik , Gabun, Kongo (Brazza). 
(2) Vom 3. V ier te l jahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republ ik Kongo (ohne Kacanga und Süd­Kasai). 
(3) Einschließlich Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
e x p o r t 
Mio S 
FRANZ.­AEQUATORIALAFRIKA (ehem.­) 
C O M M E R C E DES ASSOCIÉS D ' O U T R E M E R 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
1) A. E. F. («nc.­) l) K A M E R U N CAMEROUN 
10 ... 
Ausfuhr exlra­EWG 
'Exportotrons extra-CEE 
. 
.... ;::. 
30 
A L G E R I E N 
20 
ALGERIE 
Ausfuhr extra­EWG \\ 
Cvl»­­nfln>1r »v l rn/CC rttlHlllili il. !■■■ ! il ■ ■■Π..1Τ mmm r ¡mm 
dr i : 
Λ**­
Stiil!! ιϋΐιϋ 
i: 
:.: 
E L F E N B E I N K U E S T E COTE D'/VO/RE 
jÌAusfuh7;aehdeVEWG­:i^,,||i||Ì||||I!|; 
" Exportations vers CEE ­■■·■··■­■' rfi; ¡I! m 
■ ψψί 
¡ ... 
; : : ; i 
" 
" ;; 
■ 
B E L G I S C H ­ K O N G O (ehem.)2) 
lllMMliillllllllillll .-lliij !|i.||l|.l|..:|||i.i.jl 
.Ausfuhr cxtra­EWG . 
i i Exportations extra­CEE 
CONGO BELGE (one.) 
Ι * 
2) 
M A D A G A S K A R 
15 
MADAGASCAR 
SÉNÉGAL 3) 
¡^Ausfuhr nach der EWG ! 
^ u ; Exportations vers CEE 
1 I I I I I IV I I I IM iv 
1959 1960 1961 
(1) Tchad. République Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
(2) A partir du 3" trimestre 1960, comprend uniquement les chiffres de la Rep. du Congo (Katanga et iud Kasal »xcluj). 
(3) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en décembre 1960. 
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A U S S E N H A N D E L DER W I C H T I G S T E N 
ASSOZI IERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER U N D GEBIETE 
Mio $ 
T A B . 11 
Einfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de produits 
1958 
A L G E R I E N 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbei tete W a r e n 
1 140.1 
239.6 
55,0 
230,0 
222,2 
393.3 
FR. Ä Q U A T O R I A L A F R I K A ( e h e m . ) 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Ande re bearbei tete W a r e n 
140.3 
26,2 
10.8 
21,0 
39.0 
43,3 
S E N E G A L - M A L I - M A U R E T A N I E N ' ) 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Ande re bearbei tete W a r e n 
208,4 
60.3 
9,6 
26,3 
32,8 
79,4 
E L F E N B E I N K Ü S T E 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbei tete W a r e n 
108,7 
19,2 
7,1 
16,9 
23,4 
42,0 
M A D A G A S K A R 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbei tete W a r e n 
126,5 
18.4 
5,5 
24,8 
24,6 
53,1 
K A M E R U N 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbei tete W a r e n 
102,2 
16,1 
5,1 
16,3 
21,9 
42,8 
B E L G I S C H - K O N G O ( e h e m . ) ' ) 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbei tete W a r e n 
351,4 
45,6 
30,2 
64,2 
137,7 
73,7 
1959 1960 
1 142,3 1 265,0 
256,0 
60,3 
221,1 
228,0 
376.8 
126.8 
24,1 
10.6 
18.0 
37.1 
37.0 
178.4 
60.4 
8.8 
21.5 
27.0 
60.6 
114,5 
21,1 
7.8 
15,5 
28,3 
41,8 
119,5 
18,5 
5.0 
20,3 
21,7 
53,9 
81,6 
16,6 
5.7 
16,6 
15,4 
27,5 
297,8 
45,5 
28,3 
58,6 
93,0 
72,5 
297,5 
62,5 
261,8 
235,1 
407,5 
147,2 
172.1 
51,1 
8,4 
23.1 
28.0 
61.4 
120,0 
20,4 
7,1 
21,1 
27,9 
43,6 
112,0 
18,7 
5.1 
22,0 
19,6 
46,2 
84,5 
16,2 
5,6 
16,8 
14,2 
29,8 
II 
282.6 
58,1 
14,6 
55,6 
57,9 
96,5 
31.0 
6,3 
2,6 
4,4 
8,5 
9,1 
44,6 
16,0 
3,7 
5,3 
6,1 
13,7 
32,0 
6.3 
2,1 
4,0 
8,0 
11,6 
31,8 
4,7 
1.1 
5,7 
6,2 
14,7 
21,5 
3,7 
2,2 
2,8 
4,4 
8,3 
83.1 
11.4 
7.0 
14.1 
22,9 
17.7 
1959 
III 
267,7 
58,4 
15,6 
49,7 
60,0 
84,0 
IV 
326,3 
81,1 
15,7 
56,7 
59,5 
113,3 
(a) 
32,3 31,5 
5,7 
2,3 
4,8 
10,1 
9,1 
39,5 
14,3 
2,6 
5.5 
6.2 
11,0 
19,9 
1,3 
1,3 
1,9 
4.0 
11,4 
31,2 
5.1 
1,2 
5,0 
5.4 
14.4 
17,0 
3,2 
1.6 
2.7 
3,3 
6,1 
79,3 
12,8 
7,3 
14,6 
24,9 
19.7 
49,5 
15,5 
2,0 
5,4 
8,7 
17,9 
31,4 
6,0 
2,5 
5,6 
10.0 
7,3 
30,6 
5,6 
1,4 
5,2 
5,7 
12,8 
22.7 
5,8 
0.4 
7,6 
3,1 
5,9 
77,7 
11,6 
7,8 
16,1 
22,3 
20.0 
I 
353,2 
84,8 
16,2 
77.1 
69,0 
106,0 
1960 
II 
311,6 
68,9 
15,5 
67,6 
57,9 
101,4 
(a) 
35,0 39,5 
6,6 
3,2 
5,6 
10,1 
11 
53,5 
15,0 
2,3 
7,0 
8,7 
20,5 
33,3 
5,3 
2,1 
5,9 
7.4 
12.7 
30,6 
6,5 
1,2 
6,0 
5,2 
11,8 
19,5 
3,8 
1,3 
3,3 
3,1 
8,0 
73,4 
10,9 
5,3 
14,2 
23,7 
19,4 
7 
40,8 
12,2 
2,3 
6,5 
6,3 
13,5 
28,1 
5,0 
1,9 
5,5 
6,4 
9,3 
29,6 
4,3 
1,2 
6,4 
5,2 
12,6 
19,1 
4,3 
1.6 
4,2 
3.0 
5,6 
74,3 
III 
268,4 
58,3 
15,1 
50,8 
52,4 
91,6 
38,1 
37,1 
12,8 
1,7 
4,9 
7,1 
10.6 
25,2 
4,5 
1.3 
4,4 
6,0 
9,0 
26,2 
3,6 
1,3 
5,4 
4,4 
11,4 
21,4 
4.2 
1,3 
4,6 
3,9 
7,4 
14,8 
IV 
331,9 
85,4 
15,7 
66,3 
55,8 
108,5 
34,6 
40,7 
11,1 
2,1 
4.7 
5,9 
16,8 
33,3 
5,6 
1.7 
5,3 
8,2 
12,6 
25,6 
4,3 
1,5 
4.3 
4,9 
10,3 
24,5 
4.0 
1,4 
4,7 
4.1 
8,5 
1961 
I 
267,9 
70,4 
17,2 
62,8 
46,3 
71,6 
39,9 
A L G É R I E 
Total 
A l imen ta t i on 
Energie 
Mat. premières et semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i ts manufacturés 
E x - A . E . F . 
Total 
A l imen ta t i on 
Énergie 
Mat. premières et semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i ts manufacturés 
S É N É G A L - M A L I - M A U R I T A N I E <) 
43,7 
14,4 
2,2 
5,5 
5,5 
15,9 
39,8 
6,9 
2,2 
5,5 
10,1 
15,0 
23,9 
3,3 
0.9 
4.3 
4.7 
10,6 
22,4 
Tota l 
A l imen ta t i on 
Énergie 
Mat. premières et semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i ts manufacturés 
C Ô T E D ' I V O I R E 
Total 
A l imen ta t i on 
Énergie 
Mat. premières et semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i ts manufacturés 
M A D A G A S C A R 
Total 
A l imen ta t i on 
Énergie 
Mat. premières et semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i ts manufacturés 
C A M E R O U N 
Total 
A l imen ta t i on 
Énergie 
Mat. premières e t semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i t s manufacturés 
Ex- C O N G O B E L G E ' ) 
Total 
A l imen ta t i on 
Énergie 
Mat. premières e t semi-produi ts 
Équipement 
Au t res p rodu i ts manufacturés 
(a) Durchschn i t t f ü r zwei V ie r te l jahre . 
1) Von 1961 an nur Senegal. 
2) Vom 3. V ie r te l jahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republ ik Kongo (ohne Katanga und Siid-Kasai). 
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T A B . 11 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportations des principaux produits 
COMMERCE DES P R I N C I P A U X 
ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
Mio t 
A L G E R I E N 
Wein 
Z i t rus f rüchte 
Eisenerze 
Insgesamt 
Gemüse, f r isch, Kartoffeln 
Grütze und Gr ieß 
F R . ­ Ä Q U A T O R I A L A F R I K A (eh 
Holz 
Baumwol le, e n t k ö r n t 
Rohkaffee 
Erdöl, roh 
Erdnüsse 
Insgesamt 
S E N E G A L ­ M A L I ­ M A U R E T A N 
Erdnüsse, geschält 
Erdnußöl 
Ölkuchen 
Gummen 
Häute und Felle 
E L F E N B E I N K Ü S T E 
Rohkaffee 
Kakao 
Holz 
Bananen, frisch 
Palmkerne 
M A D A G A S K A R 
Rohkaffee 
Vanil le 
Rohtabak 
Reis 
Zucker 
K A M E R U N 
Kakao 
Rohkaffee 
Bananen, frisch 
Holz 
Baumwol le, e n t k ö r n t 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
B E L G I S C H ­ K O N G O ( e h e m . ) ' ) 
Kupfer 
Kaffee, Tee, Gewürze 
Ölsaaten und Ö l 
Edelmetalle 
Erze 
Insgesamt 
1958 
488,4 
267,2 
32,8 
26,0 
23,4 
12,6 
em. ) 
94,7 
37,1 
28,2 
4,3 
7,8 
1,5 
I E N ' ) 
137,0 
67,6 
45,8 
8,9 
2,2 
1,0 
150,0 
89,4 
30,5 
15,8 
6,1 
1,9 
96,4 
38,0 
7,0 
4,9 
9,5 
5,1 
106,1 
46.0 
23,6 
5,6 
6,1 
4,6 
412,5 
108,3 
58,0 
50,6 
45,4 
32,0 
1959 
367,9 
180,8 
25,6 
18,7 
17,5 
6,9 
90,6 
38,9 
21,7 
3,9 
11,5 
0,8 
115,9 
49,7 
43,0 
8,2 
1,5 
1,3 
137,0 
64,8 
43,0 
16,3 
4,3 
2,0 
75,5 
24,2 
9,1 
3,7 
5,1 
4,6 
108,4 
38,0 
20,3 
3,8 
5.9 
4.4 
496.1 
159,8 
64,1 
59,0 
45,7 
28,4 
1960 
394,3 
210,3 
24,7 
28,7 
20,7 
8,6 
93.0 
46.6 
14.5 
3.8 
10,1 
1.2 
112.9 
43,8 
43,0 
8.6 
1.2 
1.4 
151,2 
75,7 
35,3 
25,7 
5,2 
2,4 
74,9 
23,6 
6,7 
3,0 
4,8 
5,6 
97,0 
36,3 
18,7 
2,4 
5,3 
4,2 
337,7 
88,9 
34,4 
52,3 
33,0 
22,7 
II 
91,0 
43,5 
2,8 
4,2 
6,2 
1,8 
25,6 
8,7 
8,5 
1,7 
3,2 
0,2 
38,5 
18,9 
13,4 
3,5 
0,6 
0,4 
30,5 
15,2 
6,5 
4,9 
1,0 
0,6 
14,8 
7,1 
3,2 
0,0 
0,9 
0,2 
23,9 
6,1 
8,3 
1,2 
1,3 
1.3 
121,6 
39,8 
17,2 
13,9 
10,0 
6,5 
1959 
III 
97,1 
41,1 
0,0 
4,7 
6,7 
1,0 
26,6 
12,1 
5.5 
1.3 
3,3 
0,1 
31,2 
13,2 
11,7 
0,7 
0.3 
0,3 
20,3 
11,8 
3,1 
2,8 
0,9 
0,6 
22,5 
4,0 
3,3 
0.9 
0,9 
2,0 
15.3 
2.5 
3.7 
0,6 
1,4 
1,8 
144,0 
41,2 
26,5 
16,3 
14,2 
7,0 
IV 
107,3 
51,3 
11,7 
4,7 
2.6 
2,3 
20,5 
10,1 
3,7 
0.1 
2,7 
0,2 
13,7 
1,9 
6,6 
1,8 
0.4 
0,4 
40,9 
15,1 
17,4 
4,5 
1,8 
0,6 
21,6 
8,9 
0.3 
2,3 
1.4 
1,3 
33,0 
8.1 
0,9 
0,6 
1,4 
0,7 
128,1 
46,8 
10,0 
15,6 
11,8 
8,8 
I 
89,0 
47,4 
9,4 
6,4 
2,9 
2,0 
20,6 
7,7 
2,8 
1,0 
2.3 
0,3 
33,9 
16,7 
10,6 
2,0 
0,4 
0,3 
40,7 
19,4 
13,7 
5,0 
1.0 
0.5 
18,3 
5,9 
0,0 
3,6 
1.0 
0,7 
30,6 
18,1 
4,0 
0,5 
1,1 
0,7 
123,2 
37,5 
10.1 
15,6 
12,3 
8,6 
1960 
II 
103,1 
48,9 
4,2 
8.0 
13,4 
2,3 
25,4 
13,1 
6,5 
0,9 
2,6 
0,4 
31.4 
13,3 
8,8 
1,7 
0,5 
0,5 
29,1 
14,6 
2.7 
7,9 
1,0 
0,8 
14,6 
4,5 
0,1 
1,7 
1,0 
0,1 
25,6 
6,9 
8,1 
0,4 
1,8 
1.1 
128,2 
43,0 
10,8 
15,1 
16,3 
9,1 
III 
88,8 
52,2 
0,0 
7,0 
1,1 
1,8 
23,3 
13,6 
2,5 
1.1 
2,4 
0,3 
31,4 
9,2 
18,2 
2,5 
0,2 
0,3 
27,2 
17,2 
1,8 
5.2 
0,7 
0,5 
20,1 
5,2 
0,9 
2,5 
1,6 
2,2 
16,8 
2,0 
4,0 
0.4 
1,4 
2,3 
41,4 
8,4 
6,5 
9,1 
1,0 
2,7 
IV 
113,4 
61,7 
11.1 
7.2 
3,2 
2,5 
23,7 
12,3 
2.7 
0.8 
3,1 
0,2 
16.3 
4.6 
5.4 
2.4 
0,1 
0,2 
54,2 
24,5 
17.1 
7,6 
2,4 
0,6 
21,9 
7,9 
0,4 
0,4 
1,2 
2.6 
24,1 
9,3 
2,6 
1,0 
1,0 
0,1 
43,1 
0 
7,1 
12,5 
3,4 
2,3 
1961 
ι 
A L G É R I E 
91,6 
45,0 
10,9 
5,4 
2,5 
1,7 
Total 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de te r re 
Gruaux et semoules 
Ex­ A .E .F . 
24,1 
10,7 
4,5 
1,1 
2,9 
0,2 
Total 
Bois 
Coton égrené 
Café ver t 
Pétrole b r u t 
Arachides 
S É N É G A L ­ M A L I ­ M A U R I T A N I E ' ) 
33,8 
19,0 
8,5 
1.6 
0.0 
0,2 
Total 
Arachides décort iquées 
Hui le d'arachide 
Tour teaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
C Ô T E D ' I V O I R E 
58,7 
23,6 
22,0 
8,8 
2,0 
0,3 
Total 
Café ver t 
Cacao 
Bois 
Bananes fraîches 
Amandes de palme et palmiste 
M A D A G A S C A R 
19,7 
6,4 
2,6 
0,0 
1.7 
0,8 
Total 
Café ver t 
Vanil le 
Tabacs bruts 
Riz 
Sucre 
C A M E R O U N 
32.8 
16.7 
5,5 
1.3 
1.8 
0,9 
Total 
Cacao 
Café ver t 
Bananes fraîches 
Bois 
Co ton égrené 
Ex­ C O N G O BELGE >) 
Total 
Cuivre 
Café, thé , épices 
Graines et huiles 
Métaux précieux 
Minerais 
00 
(a) Moyenne de deux t r imestres. 
1) A par t i r de 1961 Sénégal seul. 
2) A par t i r du 3· t r imest re 1960, les chiffres concernent uniquement la Rep. du Congo (Katanga et Sud­Kasai exclus). 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewählten Erzeugnissen 
ELFENBEINKUESTE 
COTE DIVOIRE 
e x p o r t 
Mio S 
BELGISCH-KONGO ehem.2) 
CONGO BELGE ane. 
illil 
KAMERUN 
CAMEROUN 
6 4 Ί ) Einschl. Mali und Mauretanien bis zum 31.12.1960 
(2) Vom 3. V ier te l jahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republ ik Kongo (ohne Katanga und Süd-Kasai). 
T A B . 11 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportations des principaux produits 
COMMERCE DES P R I N C I P A U X 
ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
Mio f 
A L G E R I E N 
W e i n 
Z i t rus f rüchte 
Eisenerze 
Insgesamt 
Gemüse, f r isch, Kartoffeln 
Grütze und Gr ieß 
F R . ­ Ä Q U A T O R I A L A F R I K A (eh 
Holz 
Baumwol le, e n t k ö r n t 
Rohkaffee 
Erdöl , roh 
Erdnüsse 
Insgesamt 
S E N E G A L ­ M A L I ­ M A U R E T A N 
Erdnüsse, geschält 
Erdnußöl 
Ölkuchen 
Gummen 
Häute und Felle 
E L F E N B E I N K Ü S T E 
Rohkaffee 
Kakao 
Holz 
Bananen, frisch 
Palmkerne 
M A D A G A S K A R 
Rohkaffee 
Vanil le 
Rohtabak 
Reis 
Zucker 
K A M E R U N 
Kakao 
Rohkaffee 
Bananen, frisch 
Holz 
Baumwol le, e n t k ö r n t 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
B E L G I S C H ­ K O N G O ( e h e m . ) ■) 
Kupfer 
Kaffee, Tee, Gewürze 
Ölsaaten und Ö l 
Edelmetalle 
Erze 
Insgesamt 
1958 
488,4 
267,2 
32,8 
26,0 
23,4 
12,6 
em. ) 
94,7 
37,1 
28,2 
4,3 
7,8 
1,5 
I E N ' ) 
137,0 
67,6 
45,8 
8,9 
2,2 
1.0 
150,0 
89,4 
30,5 
15,8 
6,1 
1,9 
96,4 
38,0 
7,0 
4,9 
9,5 
5,1 
106,1 
46,0 
23,6 
5,6 
6,1 
4,6 
412,5 
108,3 
58,0 
50,6 
45,4 
32,0 
1959 
367,9 
180,8 
25,6 
18,7 
17,5 
6,9 
90,6 
38,9 
21,7 
3,9 
11,5 
0,8 
115,9 
49,7 
43,0 
8,2 
1,5 
1,3 
137,0 
64,8 
43,0 
16,3 
4,3 
2,0 
75,5 
24,2 
9,1 
3,7 
5,1 
4,6 
108,4 
38,0 
20,3 
3,8 
5,9 
4,4 
496,1 
159,8 
64,1 
59,0 
45,7 
28,4 
1960 
394,3 
210,3 
24,7 
28,7 
20,7 
8,6 
93.0 
46,6 
14,5 
3,8 
10,1 
1.2 
112.9 
43,8 
43,0 
8,6 
1.2 
1.4 
151.2 
75,7 
35,3 
25,7 
5,2 
2,4 
74.9 
23,6 
6,7 
3,0 
4,8 
5,6 
97,0 
36,3 
18,7 
2,4 
5,3 
4,2 
337,7 
88,9 
34,4 
52,3 
33,0 
22,7 
II 
91,0 
43,5 
2,8 
4,2 
6,2 
1,8 
25,6 
8,7 
8,5 
1,7 
3,2 
0,2 
38,5 
18,9 
13,4 
3,5 
0,6 
0,4 
30,5 
15,2 
6,5 
4,9 
1,0 
0,6 
14,8 
7,1 
3,2 
0,0 
0,9 
0,2 
23,9 
6,1 
8,3 
1,2 
1,3 
1,3 
121,6 
39,8 
17,2 
13,9 
10,0 
6,5 
1959 
III 
97,1 
41,1 
0,0 
4,7 
6,7 
1,0 
26,6 
12,1 
5,5 
1,3 
3,3 
0,1 
31,2 
13,2 
11,7 
0,7 
0.3 
0,3 
20,3 
11,8 
3,1 
2,8 
0,9 
0,6 
22,5 
4,0 
3,3 
0.9 
0,9 
2,0 
15.3 
2.5 
3,7 
0,6 
1,4 
1,8 
144.0 
41,2 
26,5 
16,3 
14,2 
7,0 
IV 
107,3 
51,3 
11,7 
4,7 
2.6 
2,3 
20,5 
10,1 
3,7 
0.1 
2,7 
0,2 
13,7 
1,9 
6,6 
1,8 
0.4 
0,4 
40,9 
15,1 
17,4 
4,5 
1,8 
0,6 
21,6 
8,9 
0.3 
2,3 
1.4 
1,3 
33,0 
8.1 
0,9 
0,6 
1,4 
0,7 
128,1 
46,8 
10,0 
15,6 
11,8 
8,8 
I 
89,0 
47,4 
9,4 
6,4 
2.9 
2,0 
20,6 
7,7 
2,8 
1,0 
2.3 
0,3 
33,9 
16,7 
10,6 
2,0 
0,4 
0,3 
40,7 
19,4 
13,7 
5,0 
1.0 
0.5 
18,3 
5,9 
0,0 
3,6 
1.0 
0,7 
30,6 
18,1 
4,0 
0,5 
1.1 
0,7 
123,2 
37,5 
10.1 
15,6 
12,3 
8,6 
1960 
II 
103,1 
48,9 
4,2 
8,0 
13,4 
2,3 
25,4 
13,1 
6,5 
0,9 
2,6 
0,4 
31,4 
13,3 
8.8 
1,7 
0,5 
0,5 
29,1 
14,6 
2.7 
7,9 
1,0 
0,8 
14,6 
4,5 
0,1 
1,7 
1,0 
0,1 
25,6 
6,9 
8,1 
0,4 
1.8 
1.1 
128,2 
43,0 
10,8 
15,1 
16,3 
9.1 
111 
88,8 
52,2 
0,0 
7,0 
1,1 
1,8 
23,3 
13,6 
2,5 
1.1 
2,4 
0,3 
31,4 
9,2 
18,2 
2,5 
0,2 
0,3 
27,2 
17,2 
1,8 
5,2 
0,7 
0,5 
20,1 
5,2 
0,9 
2,5 
1.6 
2,2 
16,8 
2,0 
4,0 
0.4 
1,4 
2,3 
41,4 
8,4 
6,5 
9,1 
1,0 
2,7 
IV 
113,4 
61,7 
11.1 
7,2 
3,2 
2,5 
23,7 
12,3 
2.7 
0.8 
3,1 
0,2 
16.3 
4.6 
5,4 
2.4 
0,1 
0,2 
54,2 
24,5 
17,1 
7,6 
2,4 
C,6 
21,9 
7,9 
0,4 
0,4 
1,2 
2,6 
24,1 
9,3 
2,6 
1,0 
1,0 
0,1 
43,1 
0 
7,1 
12,5 
3,4 
2,3 
1961 
ι 
A L G É R I E 
91,6 
45,0 
10,9 
5,4 
2,5 
1,7 
Total 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de te r re 
Gruaux et semoules 
Ex­ A .E .F . 
24,1 
10,7 
4,5 
1,1 
2,9 
0,2 
Total 
Bois 
Coton égrené 
Café ver t 
Pétrole b r u t 
Arachides 
S É N É G A L ­ M A L I ­ M A U R I T A N I E ' ) 
33,8 
19,0 
8,5 
1.6 
0.0 
0,2 
Total 
Arachides décort iquées 
Hui le d'arachide 
Tour teaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
C Ô T E D ' I V O I R E 
58,7 
23,6 
22,0 
8,8 
2,0 
0,3 
Total 
Café ver t 
Cacao 
Bois 
Bananes fraîches 
Amandes de palme et palmiste 
M A D A G A S C A R 
19,7 
6,4 
2,6 
0,0 
1,7 
0,8 
Total 
Café ve r t 
Vanil le 
Tabacs bruts 
Riz 
Sucre 
C A M E R O U N 
32.8 
16.7 
5,5 
1.3 
1.8 
0,9 
Total 
Cacao 
Café ver t 
Bananes fraîches 
Bois 
Co ton égrené 
Ex­ C O N G O BELGE ' ) 
Total 
Cuivre 
Café, t hé , épices 
Graines et huiles 
Métaux précieux 
Minerais 
πα 
(a) Moyenne de deux t r imestres. 
1) A par t i r de 1961 Sénégal seul. 
2) A par t i r du 3· t r imest re 1960, les chiffres concernent uniquement la Rép. du Congo (Katanga et Sud­Kasai exclus). 
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Handel der wichtigsten 
DRITTEN LÄNDER 
TAB. 12 
Mio * 
Période 
l m | 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
i 
J 
A 
e x | 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
Ze i t r aum 
Royaume-Uni 
Monde 
t o r t 
G 
10 488,1 1 
11 153,5 1 
12 758,1 1 
2 634,4 
2 753,4 
2 754,2 
3 011,4 
3 150,7 
3 195,0 
3 133,4 
3 282,1 
3 236,7 
3 124,4 
1 081,0 
1 070,5 
1 060,8 
1 061,2 
1 011,4 
1 057,9 
1 160,8 
1 063,4 
1 132,1 
989,0 
1 115,6 
989,8 
1 097,8 
1 037,0 
973,5 
995,3 
» o r t 
G 
9 276,0 
9 690,9 
10 297,4 
2 310,0 
2 457,2 
2 296,7 
2 627,0 
2 687,3 
2 624,2 
2 390,7 
2 625,7 
2 734,2 
2 727,5 
923,9 
802,2 
803,6 
822,3 
764,8 
754 2 
990 3 
881,2 
959,1 
864,1 
911,0 
927,6 
875,0 
924,9 
904,9 
892,0 
W e l t 
CEE 
491,5 
567,1 
854.2 
356,8 
392,8 
393,6 
423,9 
475,9 
488,9 
395.4 
458,8 
473.3 
437,2 
162,6 
211.0 
105,5 
143,2 
146,7 
149.4 
164,4 
145.0 
157,5 
146,5 
169,3 
105,4 
163.9 
167,9. 
159,3 
157,2 
285.7 
421.8 
573,0 
346,5 
357,7 
346,0 
371,6 
414.0 
399,4 
363.3 
405,5 
454,5 
468,9 
146.6 
121.4 
131.4 
117.1 
114.8 
133 4 
137 2 
134,9 
147,7 
138,8 
168.0 
132.2 
176.3 
160.4 
161.2 
142,7 
E W G 
Vereinigtes 
Königre ich 
Norvège 
Monde 
G') 
1 309,0 
1 320,9 
1 459.3 
328.9 
325,3 
327,8 
332,8 
357,1 
379,9 
346,3 
377,2 
386,3 
456,6 
120,8 
133,9 
97,8 
116,4 
132,1 
116,0 
128,6 
132,6 
128,5 
135,2 
122,8 
142,2 
151,3 
163.1 
CEE 
463,0 
461,4 
480,1 
115,8 
103,3 
123,9 
118,4 
110,9 
120.7 
127,7 
121,1 
128,3 
146,2 
45,3 
33,4 
35,6 
41,2 
50,9 
33,2 
40,5 
47,4 
41,8 
45,5 
41,0 
47,5 
54,4 
44,3 
G' ) 
743,3 
809,3 
879,2 
190,7 
201,5 
196,8 
220,4 
225,5 
217,2 
203,4 
233,5 
227,6 
227,4 
70,3 
74,5 
62,4 
68,6 
72,4 
74,0 
70,8 
88,7 
76,7 
66.7 
84,2 
75,2 
73,9 
78,3 
W e l t 
202,2 
210,4 
225,9 
51,0 
52,2 
49,8 
57,6 
56,6 
54,8 
53,8 
61,0 
59,5 
54,6 
17,4 
20,4 
16,1 
17,2 
20,5 
18,4 
20,7 
21,9 
16,9 
16,1 
26,5 
15,4 
20,0 
19,2 
E W G 
Norwegen 
Suèd 
Monde 
G») 
2 366.3 
2 412,7 
2 876.3 1 
531.5 
592.9 
560.2 
718.0 
740.7 
686,7 
660,8 
793,5 
722.7 
724,0 
239,2 
231.4 
196,5 
221.2 
243.1 
247.9 
259.9 
285.7 
247,7 
222.6 
252.4 
234.5 
238.1 
237,1 
200,0 
G ' , 
2 087.9 
2 207.2 
2 566.6 
480,4 
567.0 
520.7 
636.1 
609.0 
617,3 
592,9 
717,3 
632.0 
655,8 
209.8 
199,7 
207,5 
199.3 
186.1 
238,3 
233.7 
245,3 
220,2 
201,2 
210,6 
205,3 
246,1 
239,9 
229.9 
W e l t 
e 
CEE 
989.0 
997,3 
154,0 
215,0 
242,4 
230,3 
303,1 
291,9 
285,2 
267,0 
308,7 
284,3 
291,1 
102,2 
94,4 
76,3 
91.0 
99.7 
96.8 
102,3 
109.6 
93,2 
86,6 
104,5 
94,3 
99,0 
92,3 
83,3 
647,2 
682,9 
811,0 
141,3 
172,6 
170,4 
198,1 
189,7 
195,7 
201,9 
224,8 
202,7 
230,1 
69,6 
66,3 
64,3 
65,6 
72,0 
74,0 
72,7 
78,1 
70,0 
63,1 
69,6 
71,5 
76,3 
89,0 
71,2 
E W G 
Schweden 
Danemark 
Monde 
G') 
1 359,4 
1 594,5 
1 794,8 
355,3 
390,1 
387,8 
461,2 
467,4 
425,9 
421,4 
494,5 
464,4 
439,0 
149,3 
147,4 
143,6 
146,0 
131,8 
157,0 
152,1 
185,4 
162,7 
147,6 
154,1 
133,3 
140,7 
165.0 
146,5 
145,0 
CEE 
483,5 
586,4 
692,8 
129,4 
149,1 
148,6 
176,4 
174,2 
167,7 
159,4 
192,9 
183,0 
173,7 
58,5 
55,5 
50,4 
59,0 
50,5 
64,0 
59,6 
69,3 
63,1 
59,4 
60,5 
52,9 
57,1 
63,7 
62,5 
55,9 
G' ) 
1 244,4 
1 374,6 
1 462 9 
320,2 
317,3 
346,9 
390,1 
352,5 
359,4 
358,9 
399,6 
361,8 
355,5 
117,9 
128,3 
118,5 
120,9 
119,5 
129,2 
124,5 
145,9 
121,8 
113,3 
126,7 
111,7 
108,0 
135,8 
115,9 
122,8 
W e l t 
395,0 
435.8 
434,0 
105,1 
94,0 
97,5 
121,7 
107,3 
106,6 
99,1 
108,5 
106,2 
103,7 
35,9 
37,1 
33,5 
34,3 
31,3 
36,7 
38,2 
33,6 
34,7 
33,7 
37,8 
32,3 
35,1 
36,3 
32,2 
36,4 
E W G 
Dänemark 
Suisse 
Monde 
1 707,1 
1 923,9 
2 245,1 
413,2 
481,5 
464,1 
554,5 
501,5 
564,7 
564,4 
614,5 
646,8 
669,2 
191,1 
193,5 
189,5 
183,6 
191.3 
196,5 
206,2 
211,8 
199,6 
206,3 
240,9 
211,6 
225,1 
232,5 
224,5 
218,5 
1 547,2 
1 692,6 
1 892,0 
372,0 
401,9 
416,6 
492,6 
429,0 
453,5 
462,1 
547,4 
478,9 
492,4 
154,5 
149,2 
161,7 
137,6 
162,8 
178,3 
178,4 
190,7 
145,4 
159,1 
174,4 
156,5 
161,2 
174,7 
176,2 
124,8 
W e l t 
CEE 
1 003,3 
1 158,7 
1 370,7 
249,3 
279,3 
282,1 
341,5 
298.1 
337,8 
354,0 
381,1 
393,5 
419,4 
113,4 
116,0 
118,5 
114,3 
121,2 
124,2 
125,5 
131,4 
123,0 
123,9 
146,6 
131,7 
143,6 
144,1 
163,7 
139,2 
606,2 
675,4 
774,5 
155,0 
160,9 
162,6 
193,1 
178,6 
184,4 
186,1 
225,8 
198,4 
205,3 
63,8 
60,3 
63,1 
56,3 
66,7 
72,9 
73,0 
79,9 
58,8 
66,0 
73,6 
65,6 
67,2 
72,5 
69,3 
61,8 
E W G 
Schweiz 
A u t r i 
Monde 
1 073,5 
1 144,4 
1 415.8 
252,0 
279,9 
284,8 
327,7 
331,6 
344,4 
353,2 
386,7 
378,7 
356,2 
121,1 
111,0 
119,4 
113,8 
120,0 
124,3 
125,6 
136,8 
117,1 
116,0 
145,6 
118,6 
122,9 
114,7 
129,6 
917,8 
964,2 
1 119,9 
215,7 
239,1 
244.1 
265,2 
257,4 
280,8 
285,4 
296,6 
278,1 
304,1 
95,9 
91,2 
98,9 
89,0 
97,5 
101,3 
92,9 
102,4 
81,2 
87,9 
109,0 
99,7 
101,6 
102,8 
104,8 
W e l t 
che 
CEE 
583,3 
653,7 
799,6 
143,2 
159,8 
162,3 
188,5 
181,4 
197.9 
197,9 
222,5 
217,0 
217,1 
68,2 
63.1 
69,2 
62,5 
66,0 
71,9 
71,5 
79,1 
66,3 
66,0 
84,7 
71,3 
75,6 
70,2 
81,0 
455.5 
473,3 
562,7 
106.5 
123,3 
118.5 
125.0 
125,2 
144.2 
147.0 
146.1 
143,4 
153.5 
49.2 
46.9 
50,1 
46,0 
50,9 
51.5 
48.0 
46,6 
40,8 
44,2 
58,4 
50,2 
53,0 
50,3 
53.0 
E W G 
Öste r re ich 
Un ion Sud-Africaine 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555,4 
1 368,2 
1 522,2 
330,7 
351,2 
329,6 
356,7 
379,5 
405,0 
397,8 
369,8 
392,6 
132,5 
136.0 
135.8 
148,0 
114,0 
119,1 
132,9 
117,8 
135,1 
116,8 
140,7 
122,6 
136,6 
G 
1 095,9 
1 194.8 
1 223,6 
268,5 
297,5 
301,6 
327,2 
314,8 
320,4 
295,3 
293,1 
322,4 
111,6 
108,7 
102,8 
90,4 
102,1 
99.5 
102.9 
90.7 
97,9 
106,8 
117,7 
103,1 
W e l t 
282.4 
250,2 
64,1 
61,5 
57.0 
67,6 
74.1 
24,9 
174,5 
184,1 
34,3 
48,0 
44,6 
57,2 
47,3 
E W G 
Südafrikanische 
Un ion 
*) Ab 1958. 
») Ab 1959. 
66 
') A partir de 1958. 
*) A partir de 1959. 
TAB. 12 Commerce des principaux 
PAYS TIERS 
Mio $ 
Perlode 
Etats-Unis 
Monde 
I m p o r t 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
ex f 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
III 
IV 
1960 I 
II 
III 
IV 
1961 I 
II 
1960 M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
Zeitraum 
CEE 
G (fob) 
12 846,3 
15 212.3 
14 649.0 
3 573.2 
3 854,1 
3823,1 
3 909.7 
3 807,2 
3 829,9 
3 543,4 
3 469,0 
3 400,0 
3 456,7 
1 261,8 
1 313,0 
1 155,0 
1 228,1 
1 160,1 
1 157,2 
1 160,8 
1 157,1 
1 123,6 
1 045,9 
1 230,5 
1 041,9 
1 194,6 
1 220,2 
»ort 
G 
17 874,5 
17 566,2 
20 519,1 
4 136,9 
4 445,5 
4 344,3 
4 629,3 
4 887,9 
5 331,7 
4 921,5 
5 377,2 
5 252,3 
5 148,3 
1 803,9 
1 717,2 
1 699,3 
1 651,6 
1 610,1 
1 743,9 
1 796,7 
1 796,6 
1 646,7 
1 671,4 
1 934,2 
1 705,5 
1 743,9 
1 698,9 
1 637,0 
W e l t 
1 673,7 
2 401.3 
2 263,2 
511,2 
609,4 
628,7 
652,1 
637,2 
568,1 
510,7 
546,8 
498,8 
186,2 
179,3 
168,0 
166,3 
176,4 
185,1 
178,5 
183,2 
158,6 
156,8 
183,4 
157,6 
182,5 
2 428,3 
2 394,8 
3 438,7 
534,3 
541,5 
581,1 
737,9 
834,1 
845,7 
861,4 
892,9 
923,1 
293,4 
274,7 
284,4 
303,2 
273,8 
280,6 
303,3 
309,0 
283,2 
293,5 
346,4 
299,2 
303,0 
E W G 
Vereinigte Staaten 
Canada 
Monde CEE 
(fob) 
5 351,2 
5 897,1 
5 662,8 
1 279,8 
1 585,3 
1 409,4 
1 622,6 
1 386,3 
1 500,7 
1 336,8 
1 433,9 
1 296,1 
1 506,0 
527,6 
477,8 
437,2 
458.6 
441,0 
461,5 
534,6 
437,8 
433,7 
396,6 
465,8 
443,6 
5 082,3 
5 405.2 
5 432,6 
1 089,9 
1 413.2 
1 252,1 
1 470,3 
1 338,1 
1 347,3 
1 318,8 
1 409,9 
1 237,3 
496,9 
467,4 
475,3 
396,3 
447,2 
488,0 
476,6 
445,3 
445,9 
358,1 
433,3 
440,9 
W e l t 
253,2 
312,3 
319,2 
51,5 
86,0 
86,9 
87,9 
58,0 
85,2 
74,3 
84,2 
56,1 
30,1 
26,4 
22,9 
26,9 
24,5 
27,2 
34,2 
22,8 
18,7 
16,3 
21,1 
24,9 
438,0 
332,8 
450,0 
66,4 
76,2 
83,2 
107,0 
90,8 
89.6 
119,6 
149,4 
103,5 
38,0 
34,7 
41,3 
36,4 
41,9 
51,8 
51,9 
45,7 
38,3 
29,5 
35,7 
37,4 
E W G 
Kanada 
Brésil 
Monde 
G 
1 352,9 
1 374,5 
1 280,5 
330,7 
381,8 
344,0 
318,0 
318,7 
370,0 
308,5 
283,3 
121,0 
140,0 
104,3 
88.6 
115,6 
93,6 
94,7 
95,0 
82,5 
70,6 
N 
1 243,0 
1 282,0 
1 159,0 
300,0 
277,0 
402,6 
302,4 
281,3 
332,0 
331,0 
214,7 
184,3 
123,0 
108,0 
79,8 
60,9 
74,0 
72,7 
66,0 
66,3 
66,3 
59,3 
58,7 
W e l t 
Brasil 
CEE 
234,5 
258,7 
53,4 
65,1 
75,9 
64,3 
66,3 
217,8 
253,3 
60,9 
54,3 
72,9 
65,2 
60,6 
19,6 
EWG 
en 
Argen 
Monde 
1 232,6 
993,0 
1 190,7 
139,7 
223,6 
329,1 
300,6 
246,9 
318,9 
285,2 
339,7 
133,8 
118,0 
95,0 
90,0 
100,2 
99,4 
103,0 
137,3 
94,9 
94,7 
993,9 
1 009,0 
1 078,7 
226,1 
264,2 
254,9 
263,8 
242,6 
297,4 
285,7 
253,0 
94,6 
96,7 
90,0 
102,0 
93,7 
84,6 
76,6 
91.8 
80,3 
89,1 
W e l t 
t ine 
CEE 
314,5 
254,5 
34,7 
50,7 
79,1 
90,0 
68,2 
101,1 
42,5 
37,1 
330,5 
376,4 
75,8 
90,3 
96,3 
114,0 
97,1 
104,2 
32,7 
31,3 
EWG 
Argent in ien 
Union In 
Monde 
G 
1 814,8 
1 863,5 
1 907,1 
409,1 
527,7 
457,4 
469,3 
441,4 
523,5 
486,4 
455,8 
500,0 
174,6 
175,4 
154,7 
173,6 
158,1 
153,2 
144,2 
158.4 
174,7 
155,1 
170,2 
179,4 
178,5 
G 
1 215,8 
1 307,8 
1 325,9 
280,1 
278,3 
352,2 
397,2 
321,7 
276,2 
333,4 
394,6 
346,1 
108,6 
65,1 
101.8 
119,7 
111.9 
117,8 
130,1 
146,7 
114,2 
111.9 
120.0 
112,3 
119,1 
W e l t 
Indische 
dienne 
CEE 
343,7 
399,8 
94,0 
123,5 
88,4 
93,9 
85,1 
37,5 
81,8 
100,3 
20,7 
23,7 
24,0 
31,9 
26,2 
8.6 
E W G 
Union 
Japon 
Monde 
G 
3 033,4 
3 599,5 
4 493,0 
790,0 
946,5 
902,2 
960,8 
1 130,0 
1 112,0 
1 132,0 
1 118,6 
1 298,6 
385,0 
371,9 
379,6 
368,3 
384,0 
351.8 
363.7 
403.1 
402,8 
433,2 
462,6 
439,0 
513,0 
G 
2 876,8 
3 456,5 
4 055,0 
729,0 
811,7 
883,3 
1 032,5 
885,8 
957,2 
1 050,0 
1 161,5 
1 046,9 
311,4 
336.1 
339,6 
341.8 
368,1 
352.7 
366,4 
442,4 
361.0 
315.0 
370,9 
346.0 
328,0 
W e l t 
Japa 
CEE 
148,8 
180.9 
209,0 
41.9 
46,1 
46.8 
46,1 
53.5 
53,6 
51,0 
50,9 
66.1 
18,2 
15,9 
16,9 
15,7 
18,4 
17,1 
15,9 
17.9 
17,9 
22,9 
25,3 
124,0 
134,0 
173,7 
30,0 
28,4 
33,6 
42,0 
39,4 
37,4 
44,6 
52,5 
39,4 
11,8 
12,7 
15,2 
13,9 
15,5 
17,2 
14,5 
20,6 
7,6 
15,3 
16,5 
E W G 
1 
Austral ie 
Monde CEE 
G (fob) 
1 797,2 
1 855,6 
2 372,6 
430,9 
461,2 
462,5 
512,2 
542,8 
570,2 
629,4 
629,8 
636,9 
540,2 
204,4 
203,2 
199,3 
232,7 
197,4 
223.0 
201,9 
204,9 
223,3 
212,9 
200.7 
195.0 
176.9 
168,3 
G 
1 664,1 
2 006.8 
2 054,8 
461,0 
490,4 
447,9 
613.4 
547,4 
505,5 
433.8 
557.3 
564.0 
605,8 
172,5 
175,6 
150,3 
137.5 
146,0 
153,8 
215,4 
188,1 
185,4 
180.8 
197.8 
183,8 
211,4 
210,6 
W e l t 
Aust ra 
182,0 
212,3 
276,6 
47,0 
53,8 
52,9 
58,3 
60 9 
68,8 
73,2 
73,2 
75,0 
62,2 
27,6 
21,5 
27,5 
24,4 
21,3 
26,9 
21,2 
25,1 
23,2 
24,1 
27.7 
22,5 
19,3 
20,4 
302,7 
381,7 
346,3 
78,4 
92,6 
70,7 
131,4 
112,1 
78,1 
56,2 
96,9 
89,4 
97,8 
21,3 
27,9 
23,4 
2,7 
30,1 
26,3 
36,9 
33,7 
29,9 
26,8 
32,7 
31,0 
30,9 
35,9 
E W G 
ien 
HO 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB. 13 
i m p o r t 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursp rung 
1 Origine 
A E L E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Ir lande 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Pologne 
Nigér ia 
Rodhésie, Nyassaland 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Venezuela 
Brésil 
A rgen t i ne 
Irak 
Iran 
Kowei t 
Un ion Indienne 
Ceylan 
Japon 
Hong-Kong 
Malaisie, Féd. 
Aust ra l ie 
Nouve l le -Zé lande 
A E L E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Mét ropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Ir lande 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Pologne 
Nigér ia 
Rhodésie, Nyassaland 
Un ion Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Venezuela 
Brésil 
A rgen t ine 
Irak 
Iran 
Kowei t 
Un ion Indienne 
Ceylan 
Japon 
Hong-Kong 
Malaisie. Féd. 
Aust ra l ie 
Nouvel le-Zé lande 
M io 
Janvier 
1960 
9 448,3 
401,1 
243,8 
427,9 
1 256,0 
336,3 
2 665,1 
471,4 
166,0 
370,6 
252,2 
127,7 
53,8 
28,6 
1 470,3 
128,6 
109,2 
99,9 
111,1 
79,1 
117,3 
113,5 
138,2 
1 002,1 
463,0 
127,2 
75,0 
148,1 
62,5 
76,5 
183,7 
180,2 
52,4 
93,3 
58,0 
70,2 
284,7 
274,0 
Janvier 
1960 
11 376,6 
488,1 
291,4 
521,7 
1 501,7 
408,2 
3 211,1 
563,3 
198,5 
466,9 
305,1 
153,3 
64,0 
34,2 
1 785.6 
155.0 
144.9 
115.6 
142.2 
93.1 
140,4 
138,5 
171,9 
1 233,6 
578,9 
146,9 
92,7 
179,1 
80,0 
86,6 
224,3 
208,2 
61,5 
105,5 
68,8 
86,9 
323,8 
316,6 
$ 
-Mai 
1961 
9 877,4 
461,9 
223,3 
438,8 
1 423,9 
353,5 
2 901,4 
508,0 
176,9 
423,5 
258,2 
145,3 
68,8 
34,9 
1 615,6 
160,4 
126,6 
101,4 
145,7 
81,8 
111,9 
106,3 
153,9 
1 031,9 
441,9 
127,9 
78,7 
135,0 
70,3 
84,5 
196,5 
195,0 
53,2 
97,5 
61,8 
66,5 
235,9 
237,8 
Juin 
1961 
11 899,0 
563,1 
276,1 
524,2 
1 718,8 
426,2 
3 508,4 
625,9 
211,7 
529,4 
322,4 
172,0 
83,1 
40,8 
1 985,3 
200,7 
163,4 
116,2 
173,3 
98,4 
135,0 
145,4 
192,9 
1 209,4 
542,7 
148,4 
99,0 
163,3 
79,6 
100,0 
230,6 
222,6 
66,7 
128,0 
73,2 
77,0 
286,4 
279,6 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
| Origine 
R O Y A U M E - U N I 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Mét ropo le 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Ir lande 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Pologne 
Nigér ia 
Rhodésie-Nyassa 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes Occ id . 
Venezuela 
Ch i l i 
A rgen t i ne 
Irak 
Iran 
Kowe i t 
Un ion Indienne 
Ceylan e t Maldives 
Japon 
Hong-Kong 
Malaisie, Féd. 
Aus t ra l ie 
N o u v . Zelande 
N O R V È G E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropo le 
Royaume-Uni 
Suède 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Islande 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Z o n e Est-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
L ibér ia 
Ghana 
Rhodésie-Nyassa 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes Occ id . 
Ant i l les Néer land. 
Venezuela 
Brésil 
A rgen t i ne 
Un ion Indienne 
Ch ine Cont inenta le 
Japon 
Hong-Kong 
Phil ippines 
Malaisie, Féd. 
M io 
Janvier-
1960 
8 467,7 
253,7 
132.3 
336,4 
338,5 
188,6 
1 249,5 
143,2 
298,1 
273,3 
86,9 
22,5 
31,1 
855,1 
209,3 
167,0 
95,4 
111,6 
66,9 
164,2 
187,4 
214,9 
988,1 
694.9 
149,6 
141,3 
71,0 
188,4 
93,5 
89,3 
298,7 
248,8 
74,6 
74,7 
78,6 
83,1 
412,4 
375,2 
Janvier 
1960 
737,7 
20,5 
22,1 
35,1 
140,4 
12,7 
230,8 
106.6 
130.2 
32,5 
10,3 
4,5 
1.6 
285,7 
4,1 
4,6 
8,6 
10,2 
3,9 
2,1 
4,8 
0,2 
4,8 
2.2 
1,9 
62,7 
36,0 
5,7 
5,8 
6,4 
8,7 
5,4 
1,9 
2,5 
3,2 
5,0 
2,5 
2,1 
$ 
A o û t 
1961 
8 329,9 
279,5 
120,3 
324,5 
357,3 
190,2 
1 271,8 
143,9 
309,5 
273,2 
92,9 
26,3 
34,9 
880,7 
270,4 
176,4 
93,2 
134,6 
76,2 
162,7 
191,3 
224,9 
862,4 
638,7 
140,1 
132,6 
61,6 
161,7 
89,8 
98,7 
314,5 
260,2 
79,5 
80,6 
88,7 
73,8 
343,9 
335,7 
-Juin 
1961 
842,9 
28,0 
22,7 
40,8 
169,3 
13,7 
247,5 
134,0 
147,4 
37,2 
13,5 
5,6 
2,0 
339,7 
0,6 
8,7 
6,7 
10,6 
3,9 
2,2 
5,6 
0,1 
2,2 
1,3 
3,0 
55,7 
38.7 
6.6 
1,5 
15,6 
8,8 
4.6 
1.7 
1,0 
16,8 
2,0 
1,1 
1,2 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
| Origine 
S U È D E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Rhodésie, Nyassaland 
Un ion Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes Occ id . 
Ant i l les néer land. 
Venezuela 
Co lomb ie 
Brésil 
Ch i l i 
A rgen t ine 
Iran 
Arab ie Séoudite 
Kowe i t 
Qatar , Bahr. T ruc . 
Japon 
Phil ippines 
Malaisie, Féd. 
S U È D E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécolovaquie 
Rhodésie, Nyassaland 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes O c c i d . 
Ant i l les néer land. 
Venezuela 
Co lomb ie 
Brésil 
Ch i l i 
A rgen t ine 
Iran 
Arab ie Séoudite 
Kowe i t 
Qatar , Bahr. T ruc . 
Japon 
Phil ippines 
Malaisie, Féd. 
M io 
Janvier 
1960 
1 190,5 
49.6 
49.1 
85,9 
258,9 
40,7 
484,2 
161,9 
40,6 
46,7 
21,3 
12,5 
3,6 
286,6 
12,5 
11,4 
23,6 
5,8 
10,0 
4,4 
8,3 
4,3 
136,3 
8,2 
5,9 
8,4 
14,9 
5,1 
16,8 
7,6 
9,4 
12,6 
3,5 
5,9 
12,6 
12,0 
8,5 
9,7 
Janvier-
1960 
1 421,9 
59,6 
58,1 
106,6 
307.8 
46.5 
578.6 
188,3 
49,3 
58,2 
25,3 
14,6 
4,3 
340,0 
16,4 
12,5 
29,1 
6,8 
11,4 
5,4 
10,6 
5,2 
167,9 
10,7 
7,4 
10,5 
17,6 
6,0 
21,3 
9,2 
11,2 
12,8 
3,5 
5,9 
14,1 
13,9 
8,5 
11,8 
$ 
-Mai 
1961 
1 195,3 
45,8 
43.0 
86,0 
263,1 
39,7 
477,6 
162,6 
46,7 
54.0 
24.2 
15,7 
4,4 
307,6 
13,7 
11,1 
26,6 
6,4 
8,6 
5,4 
6,5 
4,4 
140,4 
8,3 
4,7 
10,2 
14,5 
4,9 
17,3 
8,1 
7,5 
8,4 
8,0 
0,6 
10,1 
15,2 
5,4 
6,6 
lui n 
1961 
1 432,4 
54,2 
51,8 
101,5 
316,0 
46,4 
569,9 
194,8 
55,6 
64,2 
29,2 
18,2 
4,9 
366,9 
17,3 
12,0 
31,7 
7,3 
10,4 
6,5 
8,2 
5,6 
169,4 
10,3 
6,4 
10,6 
17,4 
6,2 
21,4 
10,2 
9,3 
10,6 
9,4 
0,6 
11,6 
18,7 
6,9 
7,8 
68 
TAB. 13 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
1 Destination 
A E L E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
URSS 
Ghana 
Nigér ia 
Rhodésie, Nyassaland 
Un ion Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Venezuela 
Brésil 
A rgen t ine 
Iran 
Pakistan 
Un ion Indienne 
Chine Cont inenta le 
Japon 
Hong-Kong 
Malaisie, Féd. 
Austral ie 
Nouvel le-Zélande 
A E L E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
URSS 
Ghana 
Nigér ia 
Rhodésie, Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Venezuela 
Brésil 
Argent ine 
Iran 
Pakistan 
Union Indienne 
Chine Cont inenta le 
Japon 
Hong-Kong 
Malaisie, Féd. 
Austral ie 
Nouvel le-Zélande 
Mio 
Janvier-
1960 
7 786,1 
239,5 
183,6 
274,7 
802,8 
325,7 
1 826,3 
467,1 
215,8 
289,5 
218,9 
114,8 
65,3 
46,8 
1 418,2 
149,0 
130,7 
65,8 
51,4 
103,6 
57,2 
112,4 
61,3 
231,6 
730,2 
310,0 
65,1 
55,7 
77,1 
47,9 
53,7 
211,2 
58,6 
52,9 
60,4 
46,2 
341,2 
127,2 
Janvier-
1960 
9 255,3 
285,5 
221,1 
327,2 
966,1 
391,1 
2 191,1 
569,2 
262,0 
344,1 
258,8 
134,8 
75,6 
56,0 
1 700,5 
175,7 
155,7 
77,2 
60,3 
131,1 
66,8 
132,9 
72,7 
275,1 
871,1 
358,9 
74,3 
70,6 
85,5 
72,3 
60,2 
250,5 
76,6 
62,8 
72,1 
55,4 
408,0 
154,0 
$ 
Mai 
1961 
7 974,3 
300.6 
190,7 
293,4 
843,2 
356,7 
1 984 6 
484,9 
255,6 
309,5 
231,0 
127,2 
71,1 
57,6 
1 537,2 
171,9 
143,5 
71,0 
47,5 
123,7 
69,2 
110,8 
62,1 
229,8 
530,9 
321,6 
36,5 
68,8 
85,3 
64,1 
59,7 
211,7 
30,1 
76,9 
66,1 
53,3 
315,2 
169,4 
|uin 
1961 
9 654,7 
364,7 
230,0 
369,5 
1 023,8 
429,4 
2 417,4 
589,9 
313,3 
369,1 
286,6 
146,2 
85,3 
86,9 
1 877,3 
208,2 
170,6 
87,0 
58,1 
150,4 
81,3 
129,6 
74,3 
269,3 
648,1 
381,5 
45,3 
83,5 
105,3 
72,5 
73,4 
249,8 
37,0 
97,2 
79,0 
63,8 
367,8 
202,2 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
R O Y A U M E - U N I 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
URSS 
Ghana 
Nigéria 
Kenya-Ouganda 
Rhodésie Nyassa 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes Occ id . 
Argent ine 
Irak 
Iran 
Pakistan 
Union Indienne 
Ceylan et Maldives 
Chine Cont inentale 
Japon 
Hong-Kong 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Austra l ie 
Nouv. Zelande 
N O R V È G E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Islande 
Finlande 
Espagne 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Libéria 
Nigér ia 
Un ion Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Cuba 
Féd. des Indes Occid. 
Venezuela 
Brésil 
Argent ine 
Union Indienne 
Chine Cont inentale 
Hong-Kong 
Indonésie 
Austra l ie 
Mio 
Janvier-
1960 
6 938,0 
183,7 
127,1 
232,0 
346,0 
173,1 
1 061,9 
133.3 
241,1 
167,8 
96.9 
44,0 
47,9 
731,0 
223,4 
92,5 
104,3 
80.6 
153,1 
67,8 
88,8 
303.3 
671,7 
417,8 
127,3 
80.0 
55,5 
70,6 
73,3 
298,4 
56,5 
65,0 
53,0 
73,3 
68,4 
66,2 
487,2 
199,9 
Janvier-
1960 
442,8 
11,3 
10,0 
18,2 
59,3 
12,5 
111,3 
102,5 
48,5 
28,4 
3,8 
3,5 
1,2 
187,9 
2.8 
7,8 
4,0 
1.1 
2,2 
8,8 
3,8 
2,2 
4,5 
4,9 
9,6 
4,6 
31,9 
1,8 
1,5 
1,6 
1,2 
9,7 
1,9 
2,0 
2,7 
1,1 
2.6 
4,2 
$ 
- \o0t 
1961 
7 258,6 
230,2 
150,9 
262,2 
358,7 
225,3 
1 227,3 
167,1 
256,5 
168,5 
104,8 
45,5 
77,1 
819,5 
261,1 
94,5 
139,9 
97,4 
150,4 
65,1 
91,6 
298,3 
525,9 
448,6 
113,4 
90,0 
59,0 
69,6 
82,6 
320,7 
48,9 
26,2 
84,2 
80,2 
75,7 
72,8 
404,6 
260,1 
Juin 
1961 
455,0 
15,4 
8.4 
15,7 
64,7 
9,9 
114,1 
99,8 
54,0 
34,8 
4,4 
3.2 
1,7 
197,9 
1,8 
8,3 
4,0 
1.9 
0,6 
7,8 
2,5 
2,7 
3,9 
3,7 
6,2 
3,6 
35,1 
2,0 
0,4 
2,3 
1,0 
9,1 
2,9 
5.2 
4,2 
1,6 
2,0 
4,3 
A U S F U H R L Ä N D E R - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
S U È D E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Libéria 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Panama, Rép. 
Venezuela 
Co lombie 
Brésil 
A rgen t ine 
Union Indienne 
Chine Cont inenta le 
japon 
Austral ie 
S U È D E 
M O N D E 
France 
Be Ig ¡que-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
Aut r iche 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Libéria 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Panama, Rép. 
Venezuela 
Colombie 
Brésil 
Argent ine 
Union Indienne 
Chine Cont inenta le 
Japon 
Austral ie 
Mio 
Janvier 
1960 
1 026,8 
36.9 
48.1 
48.7 
150.5 
34.8 
319,0 
161.1 
93,3 
64.8 
16,2 
6.1 
4,4 
345.9 
3,6 
43,7 
8.5 
3.4 
4.7 
2.8 
13.4 
10,1 
7,0 
4,7 
10.1 
11.3 
75.8 
8,6 
8,1 
5,8 
5,9 
3,3 
11,2 
7,3 
9,3 
2,8 
4,0 
13,5 
Janvier-
1960 
1 226,5 
45,3 
57,7 
60,4 
180,5 
41,4 
385,3 
198,4 
111,5 
78,4 
19,5 
7,5 
5,2 
420,5 
4,4 
51,8 
10,1 
4,4 
5,2 
4,8 
16,6 
12,1 
9,2 
5,8 
10,1 
14,4 
87,0 
10,2 
9,5 
5,9 
6,9 
4,3 
14,9 
9,1 
10,9 
7,0 
4,7 
17,1 
$ 
•Mai 
1961 
1 083,4 
48,0 
44.0 
52.0 
168.1 
38.4 
3S0.5 
177,5 
110,0 
79,4 
20,8 
7,8 
6,6 
402,1 
3,2 
48,4 
10,5 
3,8 
5,4 
3.2 
10,7 
8,5 
5,9 
5,0 
0,8 
12,2 
53,4 
9,3 
6,2 
0,9 
2,7 
5,1 
12,0 
11,4 
11,5 
1,7 
5,4 
16,0 
luin 
1961 
1 323,3 
57,6 
53,2 
77,7 
204,2 
46,8 
439,5 
212,2 
129,3 
99,0 
25,6 
10,0 
9,0 
485,1 
4,0 
57,8 
12,7 
4,8 
6,9 
4,0 
15,3 
10,5 
8,0 
6,7 
1,1 
14.0 
63.3 
11.1 
7.1 
0,9 
3,4 
5,7 
14,4 
14,2 
13,2 
4,0 
7.3 
18,5 
m 
69 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB. 13 
i m p o r t 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
S U È D E 
M O N D E 
France 
Be lg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Mét ropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Rhodésie, Nyassaland 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes Occ id . 
An t i l l es néer land. 
Venezuela 
Co lomb ie 
Brésil 
Ch i l i 
A rgen t i ne 
Iran 
Arab ie Séoudite 
Kowe i t 
Qa ta r , Bahr. T ruc . 
Japon 
Phi l ippines 
Malaisie. Féd. 
D A N E M A R K 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembou rg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Islande 
Finlande 
Espagne 
Tu rqu ie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Maroc 
États-Unis 
Canada 
Panama, Rép. 
Zone Canal Panama 
Venezuela 
Brésil 
Pérou 
Argen t ine 
Israël 
Un ion Indienne 
Un ion Birmane 
Chine Cont inenta le 
Japon 
Thaïlande 
Mio 
Janvier-
1960 
1 618,4 
68,1 
66,3 
119,0 
350,2 
51,3 
654,9 
211,0 
56,2 
67,1 
28,7 
16,4 
4,9 
384,3 
22,5 
13,1 
33,6 
7,9 
12,5 
6,1 
12,2 
6,1 
192,8 
12,2 
7,7 
11,4 
19,9 
6,8 
24,7 
10,9 
12,7 
15,0 
3,9 
7,1 
17,0 
17,0 
8,8 
12,7 
Janvier-
1960 
1 182,9 
54.4 
42,9 
71,7 
258,2 
24,1 
451,3 
173,9 
39,7 
106,9 
20,9 
6,7 
3,1 
351,2 
1,6 
23,0 
8.6 
8,1 
19.6 
9,0 
14,8 
5,4 
2,2 
2,6 
125,4 
4.1 
0,1 
— 8,0 
17,1 
2,5 
10,3 
2,6 
4,7 
3,2 
15,2 
10,9 
3,6 
$ 
ui l le t 
1961 
1 632,4 
63,2 
59,0 
113,7 
364,3 
53,0 
653,2 
220,9 
62,8 
73,4 
33,5 
20,6 
5,7 
416,9 
21,0 
12,6 
35,3 
8,5 
12,4 
7,5 
8,9 
6.3 
193,8 
11,2 
7,4 
11,1 
19,5 
7,3 
25,1 
11,3 
9,7 
12,1 
11,6 
0,6 
13,9 
20,8 
7,6 
8,4 
A o û t 
1961 
1 194,9 
58,0 
45,5 
73,4 
268,4 
29,8 
475,1 
170,7 
48,7 
124,7 
22,1 
8,9 
4,0 
379,1 
1,6 
23,6 
8,2 
5,7 
18,8 
10,1 
12,2 
6,2 
1,8 
2,5 
99,4 
2,4 
0,0 
0,0 
5,1 
18,7 
3,5 
7,8 
3,0 
3,6 
3,3 
10,3 
7,4 
1,9 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursp rung 
I Origine 
S U I S S E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Egypte 
China 
Nigér ia 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Brésil 
Pérou 
Chi l i 
A rgen t ine 
Israël 
Un ion Indienne 
Chine 
Japon 
Phil ippines 
Malaisie, Féd. 
Aust ra l ie 
A U T R I C H E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
AELE 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Tu rqu ie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Roumanie 
Bulgarie 
Egypte 
Ghana 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Equateur 
Brésil 
Pérou 
A rgen t i ne 
Un ion Birmane 
Japon 
Malaisie. Féd. 
Aust ra l ie 
M io 
Janvier 
1960 
1 439,3 
176,3 
65,0 
58,9 
410,8 
157,7 
868,7 
81.9 
4,9 
24,9 
12,4 
29,8 
2,9 
156.8 
2,6 
11,3 
3,8 
3,7 
4,8 
9,0 
5,0 
4,6 
5,7 
9.1 
172.2 
27.1 
4,7 
7.2 
5,0 
4,1 
10,9 
4,0 
3,8 
6.0 
16.8 
3.2 
3.8 
4,3 
Janvier-
1960 
795.4 
30.2 
12.7 
24.4 
313,9 
67,2 
448,4 
42.0 
4.8 
10,3 
5,7 
32,5 
1.3 
96,6 
5,2 
15,5 
3,3 
2,4 
19,2 
9,5 
16,1 
13,4 
14,5 
5,3 
4,4 
4,3 
3,9 
2,1 
57,5 
7,5 
2,7 
4,0 
2,4 
10,9 
0.1 
3,3 
5.5 
4,7 
$ 
A o û t 
1961 
1 759,0 
225,4 
92,4 
65,8 
551,7 
180,5 
1 115,8 
103,3 
6,4 
35,8 
16,2 
42.1 
3,4 
207,2 
7,2 
12,8 
4,3 
4,6 
7,3 
12,2 
6,2 
3,5 
5,5 
9,8 
192,1 
22,5 
4,0 
6,9 
4,6 
3,6 
10.3 
4,9 
5.6 
5,6 
20,4 
2,1 
3,6 
4,4 
u i l le t 
1961 
864,5 
35,0 
14,0 
26,4 
370,5 
69,2 
515,1 
44,1 
3,9 
12,5 
5,8 
39,1 
1.4 
106,8 
4,0 
13,8 
3,4 
4,2 
29,9 
9,8 
14,2 
12,8 
10,6 
6,6 
3,4 
2,9 
3,1 
3,5 
55,6 
5,8 
2,4 
5,6 
1.8 
3,3 
0,0 
3,6 
3,8 
4,7 
E I N F U H R L Ä N D E R - PAYS IMPORTATEUR 
Ursp rung 
j Origine 
P O R T U G A L 
M O N D E 
France 
Be lg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Mét ropo le 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
AELE 
Ir lande 
Espagne 
URSS 
Tchécoslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Guinée portugaise 
Congo-Léo 
Angola 
Mozambique 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Mex ique 
Ant i l l es néer land. 
Venezuela 
Brésil 
A rgen t i ne 
Irak 
Iran 
Japon 
Malaisie. Féd. 
Aus t ra l ie 
Nouve l le -Zé lande 
E S P A G N E 
M O N D E 
France 
Belg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
Turqu ie 
URSS 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
A lgér ie 
Egypte 
Un ion Sud-Afr icaine 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Sur inam, Ant i l les néer l . 
Venezuela 
Brésil 
Ch i l i 
A rgen t i ne 
Irak 
Iran 
Arab ie Séoudite 
Kowe i t 
Pakistan 
Un ion Indienne 
Malaisie. Féd. 
M io 
Janvier-
1960 
283,7 
22,5 
17,4 
9,2 
48,2 
10,3 
107,6 
33,9 
1.2 
5,9 
1,2 
10,9 
1,5 
54,6 
0,7 
2,0 
0,7 
0.8 
0,6 
2,9 
3,5 
0,6 
16,8 
2,0 
2,5 
18,6 
1,7 
0,1 
4,5 
2,8 
1,1 
1,9 
13,5 
1,1 
8,2 
2,1 
1,3 
0,8 
Janvier 
1960 
276,0 
21,8 
4,1 
7,1 
30,8 
9,3 
73.1 
23,7 
3,8 
7,3 
4,1 
8,3 
3,1 
1,9 
52,2 
2,7 
1,0 
2,0 
4,1 
1,5 
1,4 
1.2 
38,0 
2,0 
2,5 
2,7 
2,0 
8,3 
2,6 
3,2 
3,5 
11,4 
9,1 
19,3 
3.8 
1,4 
0,4 
8,8 
S 
ui l le t 
1961 
359,9 
27,2 
18,9 
10,0 
55,5 
13,5 
125,1 
61,7 
1,6 
9,9 
1,9 
11,0 
3,1 
89,2 
0,3 
4,5 
0,3 
0,5 
1,9 
2,6 
5,6 
0,8 
15,9 
21,1 
2,5 
29,6 
3,0 
2,3 
3,6 
1,6 
1,9 
2,7 
12,4 
1,1 
0,7 
2,1 
1,8 
1,1 
-Mai 
1961 
418,4 
39,6 
4,9 
13,3 
43,3 
11,3 
112,4 
28,4 
3,2 
10,3 
2,1 
8,2 
2,3 
2,1 
56,6 
2,6 
0,6 
0,9 
7.2 
1,5 
4.2 
2.6 
106.8 
4.2 
2.1 
4,1 
4,3 
11,3 
5,3 
2,1 
3,2 
12,6 
7,1 
26,4 
3,6 
0,2 
2,0 
6,1 
70 
TAB. 13 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
1 Destination 
SUÈDE 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Suisse 
Aut r i che 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Libéria 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Panama, Rép. 
Venezuela 
Colombie 
Brésil 
A rgen t ine 
Union Indienne 
Chine Cont inenta le 
Japon 
Austral ie 
DANEMARK 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Aut r i che 
Portugal 
AELE 
Islande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Libéria 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Féd. des Indes Occ id . 
Venezuela 
Brésil 
Ch i l i 
Argent ine 
Iran 
Union Indienne 
Japon 
Thaïlande 
Indonésie 
Austral ie 
Mio 
Janvier-
1960 
1 434,0 
53,6 
65,2 
70,7 
211,3 
48,8 
449,6 
230,7 
137,9 
90,4 
22,5 
9,5 
6.3 
497,3 
5,1 
59,3 
11,4 
5,7 
6,5 
5.5 
19,1 
13,6 
11,3 
8.0 
10,3 
16,5 
97.7 
12,7 
10,9 
6,0 
8,1 
4,7 
17,3 
11,2 
12,9 
9,4 
5,3 
20,3 
Janvier-
1960 
951,3 
15,9 
8,8 
17,7 
196,6 
48,2 
287,2 
252,6 
42,2 
84,3 
12,7 
5,5 
1,5 
398,8 
5,5 
15,5 
3,5 
2,2 
2.8 
10,7 
9,7 
6,4 
4,6 
4,4 
3.8 
68,6 
6,6 
2,4 
11,3 
17,8 
2,4 
2,0 
2,9 
2,9 
2,6 
2,9 
2,3 
3,1 
$ 
ui l let 
1961 
1 553,2 
66,4 
62,5 
90,4 
237,7 
53,7 
510,7 
241,5 
161,4 
112,2 
29,8 
13,3 
10,1 
568,3 
4,7 
70,7 
14,6 
5,7 
8,5 
5.0 
18.6 
11,4 
10,4 
8,2 
1,3 
15,7 
74,5 
12,3 
8,6 
1,0 
3,9 
6,4 
18,0 
17,9 
16,3 
4,8 
9,7 
22,0 
Août 
1961 
956,0 
25,9 
9,5 
20,1 
196,8 
26,5 
278.8 
247,6 
46,0 
87,5 
15,6 
6,5 
1,9 
405,1 
2,9 
23,5 
3,6 
4,2 
2,8 
0,9 
10,6 
8,2 
7,9 
0,6 
3,1 
68,4 
7,4 
2,4 
8,2 
24,1 
2,6 
3,8 
3,9 
3,0 
4,8 
3,4 
4,9 
3,2 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
l Destination 
SUISSE 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Aut r i che 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Egypte 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Mexique 
Venezuela ' 
Colombie 
Brésil 
Pérou 
Argent ine 
Iran 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Singapour 
Austra l ie 
A U T R I C H E 
M O N D E 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE-Métropole 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Roumanie 
Bulgarie 
Egypte 
Union Sud-Africaine 
États-Unis 
Canada 
Venezuela 
Argent ine 
Liban 
Iran 
Union Birmane 
Union Indienne 
Japon 
Austral ie 
Mio 
Janvier-
1960 
1 181,8 
81,2 
41,5 
50,0 
212,4 
97,3 
482,4 
71,0 
13,3 
32,8 
21,3 
35,2 
14,2 
187,8 
12,8 
20,1 
12,3 
5,7 
6,8 
6.7 
8,2 
9,2 
9,2 
14,8 
116,6 
20,1 
14,5 
14,9 
8,2 
15,2 
4,9 
12,0 
6,9 
14,6 
17,3 
15,8 
6,4 
18,3 
Janvier-
1960 
637,1 
10.9 
13.2 
19.6 
165,5 
110,3 
319,5 
19,2 
6,0 
15,7 
6,1 
28,7 
1.7 
' 77,4 
4,1 
3,9 
22,2 
8,1 
5.0 
21,4 
11,3 
10.1 
16,3 
15,1 
4,4 
4,7 
3,6 
6.2 
28,9 
3.8 
2,4 
4.5 
2.8 
3,9 
0,6 
3,2 
4,0 
4,4 
$ 
Aoû t 
1961 
1 272,3 
99,6 
43,8 
54,9 
227,3 
109.2 
534,8 
77,5 
16,1 
38,4 
21,8 
44,1 
13,6 
211,5 
14,1 
23.3 
10,9 
7,4 
5,7 
6,0 
9,0 
9.1 
10,0 
12,1 
113,0 
19.6 
3,1 
12,7 
9,4 
15,2 
7,0 
20,0 
8,6 
14,7 
27,6 
17,4 
7,7 
18,0 
ui l let 
1961 
687,0 
14,4 
12,7 
21,8 
190,1 
110,9 
349,9 
21,0 
6,3 
19,1 
7.8 
39,5 
3,0 
96,7 
4,7 
3,8 
20,6 
7,6 
4,9 
20.2 
13,9 
15.1 
16.2 
14,7 
7,1 
5,8 
4,4 
4,4 
25,1 
3,8 
1,6 
5,8 
3,2 
3.8 
0,7 
4,8 
3,0 
5,2 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS ί 
Best immung 
I Destination 
PORTUGAL 
M O N D E 
France 
Bel g ¡que­Luxe m bourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Un 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
AELE 
Espagne 
Grèce 
URSS 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algér ie 
Tunisie 
Guinée portugaise 
Congo­Léo 
Angola 
Mozambique 
Union Sud­Africaine 
États­Unis 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Brésil 
Argent ine 
Chypre 
Israël 
Japon 
PTOM Portug. Asie 
Austra l ie 
ESPAGNE 
M O N D E 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Yougoslavie 
Turqu ie 
URSS 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Maroc 
Egypte 
Ghana 
Nigér ia 
Union Sud­Africaine 
États­Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Venezuela 
Colombie 
Brésil 
Chi l i 
Argent ine 
Jordanie 
Japon 
Austral ie 
.XPORTATEUR 
Mio S 
Janvier­Jui 
1960 
168,9 
5,7 
5,0 
4,0 
13,8 
5,8 
34,3 
20,8 
1,4 
4,1 
2,1 
2,0 
0,7 
31 ,1 
1,8 
0,8 
1,3 
0,6 
0,9 
4,6 
1,0 
0,5 
1.9 
1,7 
24,3 
15,4 
1,4 
21,3 
1,7 
1.1 
1,1 
0,9 
0.6 
0,3 
1.5 
1,1 
1.8 
1.2 
Janvier­M 
1960 
331.4 
33,2 
10,8 
13.2 
54,6 
34,1 
145.5 
52,2 
4,5 
7,1 
■1.0 
8,3 
2/1 
1,5 
80.0 
2,2 
1,2 
1,7 
6,1 
1,9 
0,7 
3,1 
1,8 
0,5 
2,1 
0,9 
27,8 
2,0 
1,5 
5,5 
1,7 
0.5 
5.6 
1 ,7 
1.3 
0,2 
5,7 
2,3 
let 
1961 
170,7 
7,2 
5.1 
4.6 
13.1 
5,4 
35.4 
25,1 
1,7 
4,4 
3,9 
2.5 
1.2 
38,8 
2,4 
1,2 
0,0 
0,8 
0,9 
2,4 
0,7 
0,3 
1,7 
1,5 
18,2 
15,4 
2.0 
18,6 
2,6 
0.9 
1.2 
2,5 
1,3 
0,4 
1,3 
1,8 
1,6 
1.1 
ai 
1961 
326,9 
31,8 
9.2 
13,8 
51,4 
39,8 
146,0 
52,9 
3,5 
7,0 
3,7 
6,9 
1.6 
3,6 
79.2 
1,5 
2,1 
1,1 
2,0 
2,0 
0,6 
2,6 
0.9 
1,3 
1,7 
0,8 
28,4 
2,6 
1,3 
3,5 
1,9 
1,4 
4,1 
1,0 
1,9 
0,5 
4,7 
2,4 
GD 
71 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
TAB. 13 
im po rt 
E I N F U H R L Ä N D E R ­ PAYS (Λ 
U rsp rung 
1 Origine 
! G R È C E 
M O N D E 
France 
Belg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropoles 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
URSS 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie . 
Roumanie 
Bulgarie 
Tunisie 
Egypte 
Soudan 
États­Unis 
Canada 
Cuba 
Brésil 
A rgen t ine 
Iran 
Israël 
Japon 
Malaisie, Féd. 
Aust ra l ie 
Nouvel le­Zé lande 
I R L A N D E 
M O N D E 
France 
Belg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne 
Italie 
CEE­Mét ropo le 
Royaume­Uni 
Finlande 
États­Unis 
Canada 
Irak 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
France 
Be lg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Mét ropo le 
Royaume­Uni 
États­Unis 
Ch ine Cont inen ta le 
Japon 
Thaïlande 
ÌPORTATEUR 
Mio 
Janvier­
1960 
328,6 
14.8 
18.1 
9.2 
51,0 
19,3 
112.4 
38.5 
0,8 
6,3 
2,4 
4.4 
6,4 
1,0 
59,8 
3,8 
0,8 
7,7 
9,9 
3,1 
5,6 
2,8 
2.0 
0,9 
1,2 
1,7 
1,1 
31,6 
4.3 
1,2 
1.3 
3,3 
13,0 
1,5 
43.6 
0,9 
1,0 
1,0 
Janvier 
1960 
316.0 
7.5 
7,2 
9.8 
17,0 
2,9 
44,4 
156,5 
4,6 
20,8 
4,1 
10,5 
Janvier 
1960 
449,5 
3,2 
6,7 
8,1 
12,9 
4,4 
35,3 
43,5 
57,1 
82,7 
70,9 
15,4 
$ 
uin 
1961 
337,3 
17,7 
10,5 
15,8 
58,8 
20,5 
123,3 
36,8 
2.3 
8.8 
2.0 
4.9 
¡:2o 
63,0 
3.9 
2.2 
8,6 
13,7 
2,6 
5.2 
2,8 
2.4 
1.7 
4,3 
2,1 
0,9 
46,4 
6,6 
0,7 
1,8 
3,6 
12,5 
1,7 
13.8 
1.2 
1.4 
0,6 
Juin 
1961 
373,1 
8,6 
8,2 
9,9 
19,9 
3,5 
50,1 
185,0 
5,7 
31,5 
7,3 
10,8 
­Mai 
1961 
453,7 
3,9 
7,7 
S,2 
13,6 
4.7 
38,1 
54,7 
62,3 
67,3 
61,2 
19,7 
E I N F U H R L Ä N D E R ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
| | Origine 
É T A T S ­ U N I S 
M O N D E 
France 
Belg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Mét ropo le 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Espagne 
Un ion Sud­Afr icaine 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Rép. Domin ica ine 
Féd. des Indes Occ. 
Ant i l les néer land. 
Venezuela 
Co lomb ie 
Brésil 
Pérou 
Ch i l i 
A rgen t ine 
Koweï t 
Un ion Indienne 
Japon 
Hong­Kong 
Phil ippines 
Malaisie, Féd. 
Indonésie 
Aust ra l ie 
Nouve l le ­Zé lande 
F I N L A N D E 
M O N D E 
France 
Be lg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Mét ropo le 
Royaume­Uni 
Suède 
Danemark 
URSS 
États­Unis 
Mio 
Janvier 
1960 
6 332,8 
197,0 
172,6 
89,2 
399,3 
167,8 
1 025,9 
470,2 
28,9 
80,1 
42,1 
76,8 
20,0 
15,6 
733,7 
41,1 
52,9 
1 187,0 
215,1 
266.7 
30,0 
38.5 
113,2 
393,1 
119,2 
217,7 
58,5 
82,1 
44,8 
49,5 
95,0 
471,9 
61,1 
125,2 
68,4 
85.8 
62,3 
45,3 
Janvier 
1960 
455,4 
28,8 
12,2 
15,9 
85,5 
8,5 
150,9 
59,7 
45,6 
11,0 
69,1 
31,3 
$ 
­Mai 
1961 
5 636,5 
145,3 
129,3 
83,2 
344,2 
136,8 
838,9 
328,2 
26.1 
57,8 
43,0 
70,1 
16,5 
16,0 
557,7 
33,1 
45,6 
1 131,1 
238,6 
12,7 
49,4 
64,2 
123,1 
401,1 
118,2 
213,5 
72,8 
77,4 
43,3 
50,9 
98,6 
386,2 
42,8 
128,8 
40,3 
62,8 
60,6 
51,9 
­Mai 
1961 
474,4 
23,6 
11,3 
16,7 
99,7 
10,9 
162,2 
63,1 
49,8 
14,8 
65,2 
32,8 
E I N F U H R L Ä N D E R ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursp rung 
j Origine 
J A P O N 
M O N D E 
France 
Belgi que­Luxe m bourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Mét ropo le 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
A u t r i c h e 
Portugal 
AELE 
URSS 
Un ion Sud­Afr icaine 
États­Unis 
Canada 
Mex ique 
Brésil 
Pérou 
A rgen t i ne 
Irak 
Arab ie Séoudi te 
Kowe i t 
Pakistan 
Un ion Indienne 
Formose 
Thai lande 
Phi l ippines 
Malaisie, Féd. 
Bornéo Br i t . , N o r d 
Indonésie 
PTOM Por t . Asie 
Aust ra l ie 
Nouve l le ­Zé lande 
DEP. USA Oceanie 
I S R A Ë L 
M O N D E 
France 
Be lg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Mét ropo le 
Royaume­Uni 
Finlande 
Suisse 
États­Unis 
Japon 
Mio 
Janvier 
1960 
1 129,9 
8,6 
3,8 
9,1 
29,5 
2.5 
53,5 
24,0 
0,3 
2,3 
2,0 
7.7 
0,6 
0,7 
37,6 
12,3 
15,4 
396.5 
56,5 
23,4 
4,2 
9.0 
7.2 
20,2 
29,0 
50,6 
9.5 
26.7 
18,8 
19,4 
42,0 
45,3 
16,5 
19,2 
9,3 
84,5 
8.1 
7,7 
Janvier 
1960 
157,7 
8,4 
4,0 
7,5 
22,5 
4.4 
46,8 
18,3 
1,9 
7,3 
46,7 
0,4 
$ 
Mars 
1961 
1 298,6 
8,8 
3,3 
8,5 
41,5 
4,0 
66,1 
28,0 
0,4 
4,3 
2,1 
10,0 
1,3 
1,4 
47,5 
27,5 
14,7 
475,5 
62,5 
31,6 
16,2 
15,2 
9,3 
15,3 
31,8 
62,1 
10,5 
27,5 
23,1 
23,9 
33,6 
37,1 
16,7 
17,8 
9,7 
91,6 
8,3 
13,2 
­Avr i l 
1961 
180,5 
12,5 
3,6 
8,0 
32,4 
4,7 
61,2 
24,5 
2,4 
6,2 
47,3 
0,8 
72 
TAB. 13 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
A U S F U H R L Ä N D E R ­ PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
1 Destination 
G R È C E 
M O N D E 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Aut r i che 
Portugal 
AELE 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark­Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Roumanie 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
États­Unis 
Canada 
Brésil 
Chypre 
Irak 
Iran 
Israël 
Japon 
Austra l ie 
I R L A N D E 
M O N D E 
France 
Belg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Suède 
Espagne 
États­Unis 
Canada 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
États­Unis 
Japon 
Malaisie, Féd. 
Indonésie 
Mio 
Janvier­
1960 
87,2 
2,7 
0,4 
2,2 
11,5 
6,4 
23,2 
8,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,9 
2,4 
0,2 
13,0 
1,1 
0.3 
4,3 
0,3 
9,1 
1,4 
4,8 
3,2 
2,3 
0,8 
1,7 
0,3 
1,0 
12,4 
0,9 
0,5 
0,9 
0,3 
0,1 
1,5 
1,8 
0,2 
Janvier­
1960 
191,6 
2,0 
1.6 
1,5 
5,7 
1,2 
12,0 
137,5 
1,1 
0,5 
15,3 
1.3 
Janvier­
1960 
309,2 
0,7 
1.6 
1,8 
8,3 
1,9 
14,3 
42,8 
61,1 
18,1 
31,7 
5,1 
$ 
Juin 
1961 
84,5 
2,6 
0,8 
2,0 
8,6 
3,3 
17.3 
7,0 
0,3 
0,8 
0,2 
1,1 
2,1 
0,3 
' 11,8 
1,6 
1,6 
4,5 
0,2 
8.1 
3,5 
3,7 
5,2 
4,2 
1,1 
1,2 
0,5 
1,2 
12,0 
0,4 
1,3 
0,8 
0.2 
0,3 
0,7 
1,1 
0,3 
uin 
1961 
237,0 
1,5 
1,9 
2,9 
9,7 
1,3 
17,3 
175,4 
1,1 
0,5 
14,6 
1,6 
Mai 
1961 
293,8 
0,3 
2,2 
1,9 
7,4 
1,9 
14,2 
47,9 
40,4 
17,3 
32,5 
13,6 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
I Destination 
É T A T S ­ U N I S 
M O N D E 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Espagne 
Turqu ie 
Pologne 
Egypte 
Union Sud­Africaine 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Féd. des Indes Occ. 
Venezuela 
Colombie 
Brésil 
Pérou 
Chi l i 
Argent ine 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne 
Corée­Sud 
Japon 
Hong­Kong 
Philippines 
Austral ie 
F I N L A N D E 
M O N D E 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Suède 
URSS 
États­Unis 
Brésil 
Mio 
Janvier 
1960 
8 507,2 
242.4 
181.9 
273,5 
462,8 
256,8 
1 417,5 
520,0 
40,0 
118,4 
44,2 
100,5 
39,2 
14,0 
876,3 
48,4 
69,7 
43.7 
62,1 
114,7 
1 617,8 
327,9 
119,5 
37,2 
248,1 
108,8 
148,2 
58.2 
77,6 
124,7 
48,2 
70,3 
268,5 
73,5 
544,2 
57,4 
123,3 
128,9 
Janvier­
1960 
315,4 
13,4 
9.1 
16,7 
36,7 
7,4 
83.3 
72.0 
14,6 
41,5 
22,3 
10,8 
$ 
■Mai 
1961 
8 701,7 
257,9 
180,5 
273,1 
449,9 
364,0 
1 525.3 
458,8 
38,0 
108,8 
43,2 
108,6 
26,7 
23,7 
807,6 
102,3 
52,0 
59,2 
65,1 
109,1 
1 481,5 
322,4 
12,1 
38,2 
196,2 
100,5 
209,3 
63,0 
95.1 
164,6 
52,1 
81,4 
222,4 
72,2 
745,6 
61,7 
133,2 
133,6 
Mai 
1961 
346,8 
17,1 
11,0 
20.8 
42,1 
11,3 
102,3 
78,3 
16,4 
37.9 
17,6 
9,6 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bescimmung 
I Destination 
J A P O N 
M O N D E 
France 
Belg ique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
AELE 
Grèce 
URSS 
Li beria 
Niger ia 
Union Sud­Africaine 
États­Unis 
Canada 
Venezuela 
Brésil 
Pakistan 
Union Indienne 
Union Birmane 
Corée du N o r d 
Formose 
Hong­Kong 
Thaïlande 
Vietnam du Sud 
Phil ippines 
Singapour 
Indonésie 
Aust ra l ie 
D é p . USA Oceanie 
I S R A Ë L 
M O N D E 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne R.F. 
Italie 
CEE­Métropole 
Royaume­Uni 
Suisse 
Turqu ie 
États­Unis 
Hong­Kong 
Mio S 
Janvier­Mars 
1960 
885,7 
3.6 
6.3 
9.3 
14.9 
5,3 
39.4 
32.1 
1.1 
6.1 
5.5 
6.3 
0,9 
7,8 
58.8 
18,3 
5,9 
32,8 
12.2 
11.4 
261,5 
27.4 
8.2 
12.5 
13,6 
16.8 
10,4 
21,0 
21.6 
35.9 
26.2 
4.8 
23,3 
18,8 
29,2 
19.1 
18,6 
Janvier­Avr 
1960 
106,7 
1,9 
5,0 
7.5 
11 .5 
4,4 
30,3 
24,6 
6.2 
3,3 
11,3 
3.4 
1961 
946,9 
3,4 
4,7 
8.7 
16.9 
5,7 
39,4 
42,7 
1.4 
8.3 
2,2 
8,7 
0,9 
0,2 
64,4 
7,7 
9,8 
26,6 
17,5 
13.1 
208,0 
25,8 
5,3 
16,9 
11,7 
38,2 
14,5 
33,8 
21,4 
32.8 
30,0 
15,3 
28,5 
20,2 
43,0 
26,5 
23,5 
il 
1961 
121,0 
2,8 
8,9 
6,6 
14,1 
6,4 
38,8 
24,0 
6,4 
3,1 
12,9 
3,5 
ou 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
T A B . 17 
Mengen — Tonne — Quantités 
W A R E N 
A U S F U H R L Ä N D E R 
1 
Reis 
Madagaskar 
Grü tze und Griess 
A lger ien 
Z i t rus f rüch te 
A lger ien 
Bananen, fr isch 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Elfenbeinküste 
Kamerun 
Belg. Überseegebiete *) 
Gemüse, fr isch *) 
A lger ien 
Zucke r und Hon ig 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Réunion 
Belg. Überseegebiete Λ) 
Madagaskar 
Kaffee 
Guadeloupe 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Madagaskar 
Neukaledonien 
Kakao f ) 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 
Madagaskar 
Tee 
A lger ien 
Belg. Überseegebiete ' ) 
Gewürze 
Alger ien 
Réunion 
Madagaskar ·) 
Fr. Polynesien 
1959 
29 685 
47 600 
243 400 
116 481 
131 425 
53 996 
57 905 
31 095 
155 500 
135 473 
69 256 
156 630 
2 500 
31 842 
296 
104 784 
11 558 
1 269 
29 491 
6 145 
91 774 
37 932 
1 425 
123 
156 
63 263 
8 362 
58 585 
2 904 
3 775 
228 
349 
3 202 
224 
40 
5 286 
177 
1960 
23 630 
56 120 
239 190 
115 223 
126 208 
72 620 
36 706 
33 543 
195 470 
147 681 
71 468 
204 178 
8 551 
41 542 
95 
147 596 
4 393 
849 
30 512 
6 494 
59 916 
40 193 
1 342 
175 
170 
62 896 
9 414 
63 530 
3 895 
5 146 
344 
3 629 
31 
3 141 
178 
1959 
II 
4 769 
11 100 
26 100 
32 244 
42 532 
12 364 
17 978 
7 813 
111 600 
67 113 
38 786 
814 
0 
1 646 
74 
24 241 
4 278 
12 071 
2 564 
24 434 
4 581 
310 
16 
46 
9 636 
761 
9 589 
416 
650 
59 
55 
833 
39 
22 
1 815 
23 
III 
5 206 
9 900 
400 
30 184 
31 744 
10 106 
8 703 
6 428 
6 900 
25 676 
16 606 
42 370 
0 
13 254 
33 
19 653 
3 242 
5 479 
2 033 
40 115 
12 620 
172 
23 
5 
4 615 
614 
4 777 
1 192 
1 107 
60 
56 
940 
35 
12 
493 
50 
IV 
6 838 
15 000 
89 200 
30 253 
28 523 
23 572 
9 103 
8 410 
21 400 
6 805 
560 
85 470 
2 500 
9 890 
1 
25 815 
1 045 
1 263 
823 
14 469 
14 395 
277 
27 
54 
26 124 
3 532 
14 133 
715 
669 
49 
22 
791 
74 
4 
808 
37 
1960 
I 
5 068 
13 100 
118 800 
32 342 
29 115 
13 772 
8 222 
11 061 
23 500 
38 945 
5 270 
62 281 
1 246 
5 403 
25 
34 449 
1 778 
5 710 
1 760 
15 184 
9 970 
447 
45 
39 
22 568 
3 530 
30 172 
1 994 
2 150 
54 
13 
895 
97 
7 
763 
57 
II 
4 752 
14 400 
41 000 
34 184 
47 872 
19 501 
6 595 
10 561 
133100 
83 435 
27 388 
3 582 
3 853 
1 507 
34 
31 719 
1 858 
13 292 
1 402 
18 145 
7 743 
250 
64 
51 
4 827 
1 226 
12 141 
289 
1 186 
120 
32 
1 120 
44 
7 
369 
29 
III 
7 280 
11 200 
400 
25 708 
27 456 
8 673 
6 332 
6 608 
8 100 
25 291 
35 629 
37 270 
2 436 
14 181 
17 
34 004 
728 
7 105 
1 829 
11 404 
8 711 
246 
10 
48 
3 376 
361 
3 670 
417 
653 
62 
18 
808 
92 
12 
781 
37 
IV 
6 530 
17 420 
78 990 
22 989 
21 765 
30 674 
15 557 
5 313 
30 770 
i o 
3 181 
101 045 
1 016 
20 451 
19 
47 424 
29 
4 405 
1 503 
15 183 
13 769 
399 
56 
32 
32 125 
4 297 
17 547 
1 195 
1 157 
108 
806 
5 
1 228 
55 
1961 
ι 
7 608 
10 610 
119 220 
32 466 
32 566 
19 151 
20 069 
14 090 
39 724 
9 332 
63 639 
10 204 
57 
43 626 
2 364 
1 418 
9 667 
1 918 
10 814 
682 
46 
51 
46 518 
6 063 
36 501 
2 1 3 8 
98 
1 
1 591 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
I 
Riz 
Rép. Malgache 
Gruaux et semoules 
A lgé r ie 
Agrumes 
A lgé r ie 
Bananes fraîches 
Guadeloupe 
Mar t i n ique 
Côte d ' Ivo i re 
Cameroun 
PTOM Belges *) 
Légumes frais x) 
A lgér ie 
Sucre et miel 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Réunion 
PTOM Belges *) 
Rép. Malgache 
Café 
Guadeloupe 
Cô te d ' Ivo i re 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges ') 
Rép. Malgache 
Nouv . Calédonie 
Cacao ■) 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Cô te d ' Ivo i re 
Togo 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 
Rép. Malgache 
Thé 
A lgér ie 
PTOM Belges ' ) 
Epices 
A lgér ie 
Réunion 
Rép. Malgache *) 
Polynésie Fr. 
' ) Einschl. Kar to f fe ln . 
' ) Einschl. Kakaobut te r und Kakaomasse. 
") Vani l le, Pfeffer und Gewuerzne lken. 
*) V o m 3. V ie r te l jah r 1960 an betreffen die Angaben nur die Republ ik Kongo (ohne Katanga und Süd­Kasai). 
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T A B . 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
W e r t e — 1 000 S — Valeurs 
W A R E N 
AUSFUHRLÄNDER 
I 
Reis 
Madagaskar 
Grü tze und Griess 
Alger ien 
Z i t rus f rüch te 
Alger ien 
Bananen, fr isch 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Elfenbeinküste 
Kamerun 
Belg. Überseegebiete 4) 
Gemüse, frisch l) 
Alger ien 
Zucker und Honig 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Réunion 
Belg. Überseegebiete *) 
Madagaskar 
Kaffee 
Guadeloupe 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Madagaskar 
Neukaledonien 
Kakao ') 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Madagaskar 
Tee 
Alger ien 
Belg. Überseegebiete 4) 
Gewürze 
A lger ien 
Réunion 
Madagaskar ') 
Fr. Polynesien 
1959 
5 052 
7 535 
25 558 
13 012 
14 681 
4 334 
3 784 
1 247 
17 506 
17 830 
9 107 
22 045 
391 
4 638 
340 
64 900 
7 237 
699 
20 283 
3 935 
61 535 
24 189 
1 012 
77 
113 
42 995 
6 041 
42 487 
1 911 
2 882 
171 
578 
2 520 
159 
916 
12 652 
2 507 
1960 
4 747 
8 591 
24 697 
12 236 
13 320 
5 157 
2 378 
1 348 
20 656 
19 303 
9 957 
30 403 
1 212 
5 607 
99 
75 725 
2 576 
506 
18 675 
3 792 
31 463 
23 550 
914 
81 
93 
35 317 
5 598 
36 337 
2 086 
3 059 
215 
2 973 
652 
9 279 
2 923 
1959 
II 
899 
1 791 
2 755 
3 506 
4 653 
1 013 
1 167 
313 
11 361 
8 772 
5 104 
115 
0 
223 
81 
15 244 
2 776 
8 252 
1 669 
16 559 
3 018 
212 
8 
34 
6 486 
548 
7 222 
288 
478 
46 
129 
600 
24 
490 
4 389 
301 
III 
887 
1 629 
28 
3 379 
3 522 
855 
563 
259 
950 
3 381 
2 179 
5 955 
0 
2 026 
41 
11 853 
1 949 
3 727 
1 272 
25 785 
8 045 
123 
14 
4 
3 135 
438 
3 427 
802 
805 
45 
103 
730 
26 
296 
1 303 
758 
IV 
1 357 
2 335 
11 744 
3 431 
3 229 
1 786 
591 
337 
2 641 
806 
73 
12 437 
391 
1 308 
2 
15 115 
595 
863 
519 
9 224 
8 941 
200 
14 
35 
17 423 
2 082 
9 334 
462 
454 
36 
29 
730 
64 
117 
2 844 
579 
1960 
I 
1 001 
2 001 
9 354 
3 429 
3 204 
1 005 
535 
442 
2 929 
5 459 
743 
9 279 
17 
631 
30 
19 425 
1 126 
4 023 
1 062 
9 235 
5 919 
290 
24 
22 
13 705 
2 228 
18 104 
1 118 
1 402 
35 
20 
854 
69 
174 
4 155 
880 
I 
976 
2 232 
4 181 
3 530 
4 930 
1 025 
425 
429 
13 429 
10 310 
3 769 
533 
675 
150 
36 
14 571 
1 013 
8 086 
839 
9 829 
4 468 
167 
28 
28 
2 499 
830 
6 927 
137 
682 
74 
55 
952 
36 
190 
1 923 
379 
III 
1 556 
1 772 
41 
2 763 
2 805 
721 
413 
264 
1 146 
3 532 
4 979 
5 554 
363 
2 175 
10 
17 180 
413 
3 958 
1 061 
5 894 
5 233 
156 
4 
24 
1 770 
208 
1 993 
215 
351 
39 
24 
591 
60 
229 
1 603 
345 
IV 
1 214 
2 586 
11 121 
2 514 
2 381 
2 406 
1 005 
213 
3 152 
2 
466 
15 037 
157 
2 601 
23 
24 549 
24 
2 600 
830 
6 505 
7 925 
301 
25 
19 
17 099 
2 332 
9 313 
616 
624 
67 
576 
59 
1 598 
1 319 
1961 
ι 
1 713 
1 653 
10 888 
3 650 
3 658 
2 040 
1 298 
2 450 
4 993 
1 276 
9 431 
813 
67 
23 595 
1 218 
768 
5 542 
1 056 
6 351 
452 
18 
20 
22 020 
2 885 
16 658 
984 
58 
12 
3 654 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
I 
Riz 
Rép. Malgache 
Gruaux et semoules 
Algér ie 
Agrumes 
Algér ie 
Bananes fraîches 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Côte d ' Ivo i re 
Cameroun 
PTOM Belges 4) 
Légumes frais l) 
Algér ie 
Sucre et miel 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Réunion 
PTOM Belges *) 
Rép. Malgache 
Café 
Guadeloupe 
Côte d ' Ivo i re 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges4) 
Rép. Malgache 
Nouv . Calédonie 
Cacao -) 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Côte d ' Ivoire 
Togo 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges4) 
Rép. Malgache 
Thé 
Algér ie 
PTOM Belges4) 
Epices 
Algér ie 
Réunion 
Rép. Malgache *) 
Polynésie 03 
' ) Y compr is pommes de t e r r e . 
a) Y compris beurre et pâte de cacao. 
') Vani l le, po ivre et girof les. 
4) A par t i r du 3" t r imes t re 1960, les chiffres concernent uniquement la République du Congo (Katanga et Sud­Kasal 
exclus). 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
TAB. 17 
Mengen — Tonne — Quantités 
W A R E N 
AUSFUHRLÄNDER 
1 
Ölkuchen 
A lger ien 
Senegal­Sudan­Mauretanien 3) 
N iger 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete *) 
Madagaskar 
Get ränke 
A lger ien *) 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Réunion 
Madagaskar 
Tabak 
A lger ien 
Madagaskar 2) 
Leder und Häute, roh 
A lger ien 
Senegal­Sudan­Mauretanien 3) 
N iger 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete *) 
Madagaskar 
Erdnüsse in Schalen 
Ehem. AEF 
Madagaskar 
Erdnußkerne 
Senegal­Sudan­Mauretanien 3) 
Niger 
Obervo l ta 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Kopra 
Togo 
Neukaledonien 
Fr. Polynesien 
Patmnüsse und Palmkerne 
Senegal­Sudan­Mauretanien *) 
Elfenbeinküste 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
1959 
24 643 
153 874 
5 470 
4 125 
2 242 
96 298 
4 576 
1960 
163 406 
4 650 
72 078 
2 278 
1315 700 1454 590 
8 963 
9 886 
3 320 
712 
7 800 
3 731 
12 500 
2 302 
358 
843 
831 
812 
3 535 
1 371 
10 587 
287 842 
52 432 
2 074 
3 621 
6 635 
4 549 
5 040 
2 355 
19 840 
2 975 
14 611 
43 801 
22 568 
7 051 
39 294 
7 763 
14 311 
2 560 
658 
11 020 
2 997 
9 800 
1 732 
878 
1 183 
366 
2 480 
8 129 
253 298 
479 
15 407 
3 598 
3 412 
1 049 
23 915 
4 181 
16 354 
61 274 
15 301 
7 702 
1959 
II 
7 272 
69 075 
807 
20 019 
330 700 
882 
2 1 6 5 
509 
2 000 
— 
3 900 
832 
52 
187 
223 
211 
1 086 
1 847 
110 432 
15 059 
1 264 
552 
1 257 
1 930 
673 
2 400 
484 
4 812 
7 952 
1 544 
11 693 
III 
6 101 
8 686 
1 001 
25 522 
310 900 
1 553 
1 817 
903 
3 500 
3 296 
2 900 
429 
70 
232 
224 
162 
964 
3 940 
76 141 
6 414 
425 
5 578 
824 
946 
466 
5 390 
1 316 
3 700 
6 447 
2 315 
5 720 
IV 
6 704 
35 838 
2 903 
27 305 
381 700 
4 175 
3 330 
1 267 
1 300 
435 
2 600 
481 
138 
264 
200 
144 
837 
2 448 
10 881 
3 376 
— 
1 
1 307 
858 
461 
5 319 
889 
4 196 
4 068 
1 636 
8 629 
1960 
I 
7 029 
37 126 
400 
149 
23 108 
553 
341 300 
1 206 
2 758 
419 
136 
1 100 
11 
2 200 
482 
240 
313 
176 
842 
184 
954 
98 154 
237 
211 
1 554 
1 300 
240 
5 150 
485 
2 978 
3 535 
1 417 
6 339 
II 
7 858 
33 011 
1 200 
801 
13 175 
512 
340 200 
1 127 
1 428 
256 
121 
1 200 
251 
2 800 
624 
205 
396 
144 
673 
1 005 
988 
75 682 
— 
729 
603 
1 299 
218 
5 450 
1 157 
5 319 
4 109 
2 507 
7 140 
III 
6 593 
61 325 
2 024 
300 
14 595 
510 
362 200 
2 196 
2 603 
854 
138 
7 900 
2 429 
2 200 
317 
239 
157 
14 
367 
685 
2 648 
52 956 
242 
2 587 
1 176 
361 
186 
5 200 
2 076 
3 436 
4 253 
2 229 
3 688 
IV 
31 944 
1 026 
21 200 
703 
410 890 
3 234 
7 522 
1 031 
263 
820 
306 
2 600 
309 
194 
317 
32 
598 
3 539 
26 506 
— 
71 
452 
405 
8 115 
463 
4 621 
3 404 
1 549 
3 149 
1961 
ι 
30 960 
300 
1 073 
877 
305 000 
1 648 
2 702 
343 
1 155 
1 110 
46 
2 620 
284 
154 
340 
544 
340 
1 757 
110 455 
9 239 
617 
541 
700 
500 
202 
2 406 
11 376 
3 539 
1 798 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEUR 
I 
Tou r teaux 
A lgé r ie 
Sénégal­Soudan­Maurit . 
N iger 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
Rép. Malgache 
Boissons 
A lgér ie ' ) 
Guadeloupe 
Mar t i n ique 
Réunion 
Rép. Malgache 
Tabacs 
A lgér ie 
Rép. Malgache 2) 
Cu i rs et peaux bru ts 
A lgér ie 
Sénégal­Soudan­Maurit . 
N ige r 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
Rép. Malgache 
Arachides en coque 
Ane. AEF 
Rép. Malgache 
Arachides décort iquées 
Sénégal­Soudan­Maurit . 
N ige r 
Haute Vo l ta 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
Coprah 
Togo 
Nouv . Calédonie 
Polynésie 
S 
') 
3) 
·) 
N o i x et amandes de palmistes 
Sénégal­Soudan­Maurit . 
Cô te d ' Ivo i re 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges4) 
') 
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') Wein. 
') Rohtabak. 
') Von 1961 an nur Senegal. 
') Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republik Kongo (ohne Katanga und Süd­Kasai). 
TAB. 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
Werte — 1 000 $ — Valeurs 
W A R E N 
A U S F U H R L Ä N D E R 
I 
Ölkuchen 
Alger ien 
Senegal, Sudan, Mauretanien 3) 
N iger 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Madagaskar 
Getränke 
Alger ien *) 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Réunion 
Madagaskar 
Tabak 
Alger ien 
Madagaskar ·) 
Leder und Häute, roh 
Alger ien 
Senegal, Sudan, Mauretanien 3) 
N iger 
Kamerun 
Ehern AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Madagaskar 
Erdnüsse in Schalen 
Ehern AEF 
Madagaskar 
Erdnußkerne 
Senegal, Sudan, Mauretanien ' ) 
N iger 
Obervo l ta 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Kopra 
Togo 
Neukaledonien 
Fr. Polynesien 
Palmnüsse und Palmkerne 
Senegal, Sudan, Mauretanien ' ) 
Elfenbeinküste 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
1959 
1 360 
8 216 
294 
210 
142 
6 252 
298 
181 833 
2 285 
2 967 
1 061 
233 
7 312 
3 555 
9 530 
1 336 
457 
386 
534 
634 
1 874 
300 
2 470 
49 665 
8 142 
236 
587 
839 
760 
1 113 
399 
4 096 
416 
1 992 
5 978 
3 618 
1 073 
5 843 
1960 
8 596 
227 
5 285 
155 
210 286 
1 876 
4 108 
837 
205 
9 888 
2 890 
8 246 
1 276 
429 
988 
328 
1 752 
1 891 
43 759 
77 
2 759 
547 
664 
167 
5 956 
539 
2 358 
8 819 
2 171 
1 061 
3 190 
1959 
II 
377 
3 472 
41 
1 311 
43 495 
267 
658 
150 
1 807 
— 
2 819 
401 
65 
99 
121 
155 
480 
385 
18 861 
2 337 
138 
100 
207 
445 
56 
556 
57 
612 
1 315 
243 
1 818 
III 
318 
725 
61 
1 675 
42 015 
391 
480 
294 
2 704 
3 302 
2 560 
340 
101 
102 
157 
172 
549 
984 
13 174 
867 
49 
656 
142 
186 
89 
991 
178 
579 
1 013 
344 
873 
IV 
420 
1 888 
154 
1 893 
51 531 
1 074 
1 082 
415 
1 572 
253 
2 455 
352 
203 
133 
162 
143 
557 
685 
1 884 
462 
— 
0 
223 
198 
78 
1 125 
146 
587 
704 
267 
1 345 
1960 
I 
427 
1 957 
22 
16 
1 765 
43 
47 411 
288 
762 
138 
32 
1 165 
8 
1 868 
344 
107 
195 
175 
488 
38 
255 
16 694 
39 
36 
270 
24 
45 
1 192 
69 
458 
612 
233 
1 043 
II 
444 
1 746 
56 
55 
1 217 
31 
49 536 
237 
411 
83 
41 
1 454 
142 
2 384 
526 
115 
365 
127 
432 
238 
231 
13 295 
— 
130 
109 
502 
44 
969 
130 
814 
612 
355 
1 174 
III 
365 
2 450 
103 
19 
959 
32 
52 436 
569 
715 
277 
48 
6 109 
2 431 
1 872 
219 
123 
167 
5 
316 
150 
604 
9 172 
38 
369 
221 
63 
22 
813 
283 
474 
543 
284 
574 
IV 
2 443 
46 
1 344 
49 
60 903 
782 
2 220 
339 
84 
1 160 
309 
2 122 
187 
84 
261 
21 
516 
801 
4 598 
— 
12 
75 
56 
2 982 
57 
612 
404 
189 
399 
1961 
ι 
1 551 
12 
67 
59 
44 964 
440 
792 
117 
34 
1 374 
53 
2 099 
175 
61 
202 
459 
76 
397 
19 029 
1 718 
118 
88 
112 
62 
25 
281 
1 354 
410 
208 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
I 
Tour teaux 
Algér ie 
Sénégal, Soudan, Mauri t . 
Niger 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges4) 
Rép. Malgache 
Boissons 
A lgér ie ■) 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Réunion 
Rép. Malgache 
Tabacs 
Algér ie 
Rép. Malgache ·) 
Cuirs et peaux bruts 
Algér ie 
Sénégal, Soudan, Mauri t 
N iger 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges4) 
Rép. Malgache 
Arachides en coque 
Ane. AEF 
Rép. Malgache 
Arachides décort iquées 
Sénégal, Soudan, Mauri t . 
Niger 
Haute Volta 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
Coprah 
Togo 
Nouv. Calédonie 
Polynésie 
") 
') 
') 
N o i x et amandes de palmistes 
Sénégal, Soudan, Maur i t . 
Côte d ' Ivoire 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
') 
M 
') Vins. 
) Tabacs bruts. 
*) A partir de 1961 Sénégal seul. 
') A partir du 3' trimestre 1960, les chiffres concernent uniquement la République du Congo (Katanga et Sud­Kasaï exclus). 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
TAB. 17 
Mengen — Tonne — Quant i tés 
W A R E N 
A U S F U H R L Ä N D E R 
I 
Naturkau tschuk , roh 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Ho lz , roh oder behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 3) *) 
Holz , gesagt 
Elfenbeinküste 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete ' ) 4) 
Baumwol le 
Obe rvo l t a 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete *) 
Madagaskar 
Sisal 
Madagaskar 
Kalz ium phosphate 
A lger ien 
Fr. Polynesien 
Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze 
A lger ien 
Neukaledonien 
N icke le rze 
Neukaledonien 
Bleierze 
A lger ien 
Ehem. AEF 
Z inke rze 
A lger ien 
Belg. Überseegebiete 4) 
1959 
3 957 
798 
40 155 
427118 
119 639 
848 888 
106 873 
17 016 
14 335 
19 943 
41 198 
872 
1 917 
764 
7 890 
40 288 
51 116 
446 
10 014 
498 100 
310 583 
11 017 
910 
1960 
3 597 
573 
635 251 
124 921 
90 793 
19 206 
24 109 
27 540 
380 
3 178 
873 
7 349 
679 
11 235 
470 120 
363 116 
15 824 
994 
2023 300 3556 930 
288 000 277 212 
780 637 
8 704 
8 705 
78 800 
74 931 
970 675 
7 304 
65 800 
54 850 
1959 
II 
817 
109 
9 177 
336 0 8 1 ' 
35 674 
25 441 
III 
1 070 
222 
9 477 
IV 
1960 
I 
1 037 969 
242 140 
11 677 10 724 
75 191*)115 8920129 320 
29 757 25 382 25 630 
. 215 921 
31 050 27 207 24 696 
6 420«) 4 397») 5 090') 3 921 
3 533 3 362 3 338 1 793 
4 448 
10 165 11 321 9 610 9 617 
465 
1 056 
2 295 
15 790 
15 457 
3 148 
121 800 
32 252 
3 141 
279 
463 100 
81 500 
204 560 
3 349 
1 100 
17 700 
21 876 
687 
3 226 
10 283 
15 724 
3 371 
138 900 
77 399 
2 810 
208 
447 400 
68 200 
240 209 
2 116 
3 000 
21 300 
14 544 
407 0 
122 370 
1 360 1 177 
7 201 5 036 
13 108 14 094 
1 810 1 028 
139 500 106 900 
69 659 81 097 
3 103 4 056 
299 168 
521 500 778 000 
67 099 55 989 
225116 166 871 
2 399 710 
2 680 1 081 
22 000 14 000 
22 288 23 694 
II 
452 
148 
9 155 
199 008 
42 220 
240 439 
26 697 
5 379 
5 452 
4 779 
8 613 
274 
2 121 
1 953 
11 224 
12 061 
41 
2 946 
107 900 
104 084 
3 391 
285 
1000 900 
50 741 
205 949 
3 423 
1 803 
20 200 
24 273 
III 
981 
97 
4 873 
124 841 
35 410 
290 128 
18 136 
4 641 
916 
4 233 
4 679 
106 
668 
4 065 
9 401 
8 252 
502 
3 860 
124 500 
84 037 
4 213 
235 
889 300 
92 059 
319131 
71 
1 590 
17 800 
6 271 
IV 
1 195 
183 
10 787 
182 082 
21 661 
21 264 
5 265 
15 948 
4 631 
19 
154 
6 967 
136 
3 401 
130 820 
93 898 
4 164 
306 
888 730 
78 423 
278 724 
2 830 
13 800 
612 
1961 
I 
1 207 
230 
201 912 
36 788 
244 430 
5 664 
1 420 
3 739 
120 
1 535 
7 903 
136 
2 825 
99 600 
3 646 
309 
686 380 
69 718 
194 248 
980 
17 800 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
I 
Caoutchouc nature l b r u t 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
Bois bruts ou équarr is 
Cô te d ' I vo i re 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges ') *) 
Bois sciés 
Cô te d ' Ivo i re 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges ' ) 4) 
C o t o n 
Haute Vo l ta 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF ι 
PTOM Belges ' ) 
Rép. Malgache 
Sisal 
Rép. Malgache 
Phosphates de calcium 
A lgér ie 
Polynésie 
Graph i te 
Rép. Malgache 
Mica 
Rép. Malgache 
Minera i de fer 
A lgér ie 
Nouv . Calédonie 
Minera i de N icke l 
Nouv . Calédonie 
Minera i de p lomb 
A lgé r ie 
Ane. AEF 
Minera i de zinc 
A lgér ie 
PTOM Belges 4) 
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' ) N u r Rohholz. 
3) Ho lz , behauen, gesägt, gehobel t , usw. 
9) K u b i k m e t e r . 
*) Vom 3. V ie r te l jahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republ ik Kongo (ohne Katanga und SUd­Kasai). 
T A B . 17 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
W e r t e —­1 000 $ —­ Valeurs 
W A R E N 
AUSFUHRLÄNDER 
I 
Naturkautschuk, roh 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete *) 
Holz, roh ode r behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete ' ) 
Holz, gesägt 
Elfenbeinküste 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Baumwolle 
Obervo l ta 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete 4) 
Madagaskar 
Sisal 
Madagaskar 
Kalzium phosphate 
Alger ien 
Fr. Polynesien 
Graph i t 
Madagaskar 
G l immer 
Madagaskar 
Eisenerze 
Alger ien 
Neukaledonien 
Nickelerze 
Neukaledonien 
Bleierze 
Alger ien 
Ehem. AEF 
Z inkerze 
Alger ien 
Belg. Überseegebiete 4) 
1959 
2 636 
523 
22 285 
14 860 
3 544 
31 159 
2 693 
1 444 
928 
1 577 
3 034 
274 
810 
252 
4 360 
21 668 
27 572 
259 
1 859 
4 653 
4 123 
1 033 
1 171 
18 667 
698 
17 561 
783 
552 
3 342 
2 264 
1960 
2 568 
446 
25 838 
23 999 
3 686 
2 829 
1 648 
1 633 
1 805 
83 
1 462 
421 
4 241 
20 682 
409 
2 464 
4 234 
6 789 
1 420 
1 161 
28 720 
668 
27 127 
409 
4 545 
2 497 
1959 
II 
546 
69 
4 782 
III 
729 
150 
5 398 
IV 
814 
186 
7 266 
4 533») 2 459') 4 039' 
1 078 
628 
397» 
221 
603 
142 
447 
1 307 
8 450 
8 112 
632 
1 159 
423 
300 
365 
4 171 
251 
4 528 
354 
65 
648 
657 
844 
795 
364» 
225 
651 
— 
292 
1 803 
5 550 
8 672 
628 
1 294 
1 025 
259 
284 
4 075 
167 
5 592 
142 
178 
371 
456 
747 
708 
1960 
I 
778 
120 
7 689 
) 4 688 
765 
7 783 
663 
442») 288 
227 
1 175 
134 
49 
676 
3 670 
6 853 
336 
1 268 
925 
280 
320 
4 740 
162 
4 378 
202 
182 
1 355 
730 
110 
357 
566 
0 
178 
685 
2 770 
7 391 
— ■ 
223 
999 
1 069 
365 
223 
6 443 
137 
6 172 
69 
60 
970 
1 066 
II 
365 
120 
6 755 
7 390 
1 273 
8 803 
796 
484 
254 
375 
513 
65 
988 
1 130 
6 503 
6 250 
10 
681 
990 
1 371 
324 
312 
8 035 
117 
5 637 
396 
100 
1 420 
1 088 
III 
717 
83 
3 691 
4 837 
1 028 
11 059 
543 
398 
199 
360 
301 
18 
288 
2 341 
2 534 
4 250 
316 
871 
1 094 
1 114 
369 
263 
7 041 
221 
8 611 
10 
90 
1 246 
315 
IV 
708 
123 
7 703 
7 084 
620 
827 
478 
1 070 
425 
— 
8 
85 
2 791 
83 
Ó89 
1 181 
3 235 
362 
363 
7 201 
193 
6 707 
159 
909 
28 
1961 
ι 
658 
130 
8 302 
1 420 
10 106 
533 
118 
335 
62 
— 
901 
4 547 
70 
585 
905 
332 
415 
5 396 
166 
6 133 
55 
922 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
Ι I 
Caoutchouc naturel b ru t 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges4) 
Bois bruts ou équarr is 
Côte d ' Ivo i re 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
Bois sciés 
Côte d ' Ivo i re 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
Cocon 
Haute Vol ta 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges 4) 
Rép. Malgache 
Sisal 
Rép. Malgache 
Phosphates de calcium 
Algér ie 
Polynésie 
Graphi te 
Rép. Malgache 
Mica 
Rép. Malgache 
Minerai de fer 
Algér ie 
Nouv . Calédonie 
Minerai de Nicke l 
Nouv . Calédonie 
Minerai de plomb 
Algér ie 
Ane. AEF 
Minerai de zinc 
Algér ie 
PTOM Belges ' ) CH 
1) Bois bruts seulement. 
2) Bois équarr is, sciés, rabotés, e t c . . 
) Mètres cubes. 
*) A par t i r du 3* t r imes t re 1960, les chiffres concernent uniquement la Républ ique du Congo (Katanga et Sud­Kasaï 
exclus). 
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AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
T A B . 17 
Mengen — Tonne — Quant i tés 
W A R E N 
A U S F U H R L Ä N D E R 
1 
Zinnerze 
Kamerun 
Belg. Überseegebiete *) 
Manganerze 
Belg. Überseegebiete ") 
G u m m i arabicum 
Senegal­Sudan­Mauretanien 4) 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete *) 
Erdö l , roh 
A lger ien ' ) 
Ehem. AEF 
Ol ivenö l 
A lger ien 
Erdnußöl 
Senegal­Sudan­Mauretanien 4) 
N iger 
Belg. Überseegebiete ") 
Palmöl 
Elfenbeinküste 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete ") 
Pa lmkemöl 
Belg. Überseegebiete ") 
Kupfer 
A lger ien ■) 
Belg. Überseegebiete 8) 
Madagaskar 
N icke l 
Neukaledonien 
A l u m i n i u m 
Kamerun 
Z i n k 
Belg. Überseegebiete *) 
Z i n n 
Belg. Überseegebiete f ) 
Kobal 
Belg. Überseegebiete ") 
1959 1960 
120 105 
9 792 
302 616 169 149 
5 048 3 699 
581 
4 002 2 641 
713 734 
780 778 808 763 
3 200 2 940 
114 060 114 086 
5 241 
6 307 5 592 
1 385 1 618 
6 472 10 642 
656 613 
2 758 3 572 
183 875 167 593 
60 131 52 405 
4 090 4 890 
282 397 149 688 
324 468 
18 192 43 649 
57 493 42 072 
53 684 30 403 
2 865 2 570 
11 657 7 266 
1959 
II III 
60 — 
2 209 2 741 
61 929 81 897 
2 121 1 396 
827 1 158 
140 014 116 834 
228 244 212 175 
1 300 300 
35 374 31 181 
2 370 468 
2 620 1 574 
400 82 
— 566 
1 112 190 
44 195 46 532 
13 630 16 064 
990 1 050 
68 927 71 699 
4 446 5 003 
11 436») 11 551" 
16 829 14 004 
468 1 204 
2 588 3 399 
IV 
— 
2 952 
100 793 
1 212 
1 069 
322 919 
190 088 
500 
17 446 
1 796 
1 092 
164 
90 
731 
45 298 
17 206 
1 450 
81 228 
6 033 
1960 
I 
— 
2 921 
91 806 
1 084 
54 
1 087 
II 
60 
2 792 
77 014 
1 611 
41 
595 
III 
— 
1 202 
329 
727 
417 
363 
1234 276 13644251757 414 
178 513 
1 200 
28 260 
1 534 
135 
— 
1 185 
48 187 
15 090 
1 170 
64 185 
94 
8 670 
) 26 130») 7 453 
12 284 
651 
2 877 
16 941 
975 
4 035 
195 998 
800 
30 488 
1 423 
530 
— 
843 
45 361 
14 850 
1 046 
71 085 
109 
11 271 
10 071 
13 462 
1 100 
3 231 
191 149 
600 
40 891 
973 
617 
— 
1 083 
27 210 
11 890 
1 224 
14 418 
214 
12 243 
9 118 
— 
121 
— 
IV 
45 
1 375 
— 
277 
596 
243 103 
340 
14 447 
1 662 
336 
613 
461 
46 835 
10 575 
1 450 
0 
51 
11 465 
15 430 
— 
374 
— 
1961 
ι 
— 
• 
147 
146 
215 786 
310 
22 736 
68 
2 761 
— 
1 193 
• 
157 
10 411 
9 422 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
I 
Minerai d 'étain 
Cameroun 
PTOM Belges ' ) 
Minera i de manganèse 
PTOM Belges ' ) 
Gommes arabiques 
Sénégal­Soudan­Maurit . 4) 
Ane. AEF 
PTOM Belges *) 
Pétro le b r u t 
A lgé r ie ' ) 
Ane. AEF 
Hui le d 'o l ive 
A lgé r ie 
Hu i le d 'Arach ide 
Sénégal­Soudan­Maurit . 4) 
N ige r 
PTOM Belge ' ) 
Hu i le de palme 
Cô te d ' Ivo i re 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges ' ) 
Hu i l e de palmistes 
PTOM Belges ' ) 
Cu iv re I 
A lgér ie *) 
PTOM Belges ' ) 
Rép. Malgache 
N icke l 
Nouv . Calédonie 
A l u m i n i u m 
Cameroun 
Z inc 
PTOM Belges ' ) 
Étain 
PTOM Belges ") 
Cobal t 
PTOM Belges ' ) 
') N u r Aus fuhr nach Frankre ich (ca. 98 v H der Gesamtausfuhr in 1959). 
*) Generalhandel . 
a) Einschl. Halb­ und Fer t igwaren. 
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4) Von 1961 an nur Senegal. 
· ) V o m 3. V ie r te l jahr 1960 an betref fen die Angaben n u r d ie Republ ik K o n g o 
(ohne Katanga und Süd­Kasai). 
TAB. 17 EXPORTATIONS OES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
W e r t e — 1 000 $ — Valeurs 
WAREN 
AUSFUHRLANDER 
1 
Zinnerze 
Kamerun 
Belg. Überseegebiete ") 
Manganerze 
Belg. Oberseegebiete *) 
Gummi arabicum 
Senegal. Soudan, Mauretanien *) 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete *) 
Erdöl, roh 
Algerien *) 
Ehem. AEF 
Olivenöl 
Algerien 
ErdnuBöl 
Senegal, Sudan, Mauretanien 4) 
Niger 
Belg. Überseegebiete ') 
Palmöl 
Elfenbeinküste 
Dahome 
Kamerun 
Ehem. AEF 
Belg. Überseegebiete ") 
Palmkernöl 
Belg. Überseegebiete ') 
Kupfer 
Algerien*) 
Belg. Überseegebiete *) 
Madagaskar 
Nickel 
Neukaledonien 
Aluminium 
Kamerun 
Zink 
Belg. Überseegebiete *) 
Zinn 
Belg. Überseegebiete *) 
Kobalt 
Belg. Überseegebiete ") 
1959 
160 
14 831 
6 756 
1 545 
117 
708 
16 950 
11 463 
1 394 
42 951 
1 656 
1 575 
360 
1 193 
158 
621 
37 682 
17 953 
2 308 
159 762 
141 
7 890 
9 804 
9 684 
6 112 
28 737 
1960 
150 
12 704 
3 603 
1 219 
442 
10 508 
1 388 
42 969 
1 579 
421 
2 252 
130 
806 
33 857 
15 149 
2 817 
88 930 
220 
20 621 
17 833 
6 560 
5 374 
10 773 
1959 
II 
82 
3 364 
1 502 
583 
66 
3 364 
3 192 
496 
13 393 
818 
640 
101 
247 
8 849 
4 070 
586 
39 790 
1 448 
4 828») 
3 015 
965 
5 783 
III 
4 204 
1 686 
443 
209 
2 787 
3 261 
198 
11 679 
142 
415 
20 
132 
41 
10178 
5 163 
579 
41 291 
2 239 
5 060«) 
2 514 
2 619 
7113 
IV 
4 579 
2107 
429 
184 
7 621 
2 726 
249 
6 567 
523 
286 
53 
26 
170 
9 690 
5 048 
810 
46 795 
2 607 
3 349») 
2 364 
1 425 
8 557 
1960 
I 
3 992 
1 741 
377 
8 
178 
27 398 
2 337 
549 
10 601 
402 
32 
274 
10 193 
4 667 
674 
37 464 
45 
3 944 
3 205 
3 549 
2 132 
5 341 
II 
86 
4 861 
1 453 
502 
6 
97 
29 746 
2 627 
375 
11 489 
417 
134 
196 
9 505 
4 602 
581 
43 062 
55 
4 812 
4 400 
3 011 
2 402 
5 432 
III 
1 799 
409 
245 
123 
59 
37 993 
2 424 
296 
15 438 
278 
171 
239 
5 149 
3 336 
729 
8404 
102 
6 261 
3 746 
— 
264 
— 
IV 
64 
2 052 
— 
95 
108 
3 120 
168 
5 441 
482 
84 
130 
97 
9 010 
2 544 
833 
0 
18 
5 604 
6 482 
— 
576 
— 
1961 
ι 
— 
43 
48 
2 934 
176 
8 508 
17 
496 
250 
75 
5 067 
3 969 
PRODUITS 
PAYS EXPORTATEURS 
I 
Minerai d'ítaln 
Cameroun 
PTOM Belges ') 
Minerai de manganèse 
PTOM Belges ' ) 
Gommes arabiques 
Sénégal, Soudan, Maurit. 
Ane. AEF 
PTOM Belges ' ) 
Pétrole brut 
Algérie ») 
Ane. AEF 
Huile d'olive 
Algérie 
Huile d'arachide 
Sénégal, Soudan, Maurit. 
Niger 
PTOM Belges ') 
Huile de palme 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Cameroun 
Ane. AEF 
PTOM Belges ' ) 
Huile de palmistes 
PTOM Belges') 
Cuivre 
Algérie ' ) 
PTOM Belges ") 
Rép. Malgache 
Nickel 
Nouv. Calédonie 
Aluminium 
Cameroun 
Zinc 
PTOM Belges ') 
Étain 
PTOM Belges ') 
Cobalt 
PTOM Belges ' ) 
') 
*) 
' ) Uniquement exportations vers la France (soit environ 9 8 % du total en 1959). 
*) Commerce général. 
' ) Y compris demi­produits et produits finis. 
*) A partir de 1961 Sénégal seul. 
*) A partir du 3' trimestre 1960, les chiffres concernent uniquement la 
République du Congo (Katanga et Sud­Kasal exclus). 
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EINFUHR DER EWG 
aus dem Commonwealth O und den AOM 
nach Warenklassen im Jahre I960 
Tab. 22 
Werte­ 1000 i ­Valeurs 
CST­
SchlUssel 
Code 
CST 
Warenbenennung 2) 
Dénomination des produits 
EWG­EINFUHREN AUS : / IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE AOM 
Vereinigtes 
Königreich 
Royaume­Unl 
Übriges 
Commonwealth 
Reste du 
Commonwealth 
Andere Länder 
Αι/tres Pays 
0 0 I 
0 0 
0 I I 
O I 2 
O I 3 
0 I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2'. 
0 2 5 
0 2 
0 3 I 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
I) 4 2 
0 « 3 
Ο 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
O 4 Β 
0 4 
O 5 I 
O ï 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
O 5 
O 6 I 
0 6 2 
O 6 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
O 8 I 
O 8 
O 9 I 
0 9 9 
0 9 
1 I I 
I I 2 
I I 
I 2 I 
I 2 2 
1 2 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 2 
2 3 I 
2 3 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 I 
2 5 
2 é I 
2 6 2 
26 3 
2 6 4 
2 6 L> 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
A N I M A U X 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I C C O N G E L E E 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U H E S 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
L A I T E T C R E M E D E L A I T 
B E U R R E 
F R O H A G E E T C A I L L E B O T T E 
O E U F S D O I S E A U X 
P O I S S O N S 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F R O M E N T E T H E T E I L 
R I Z 
O R G E 
M A I S 
A U T R E S C E R E A L E S 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
P R E P A R D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
F R U I T S S E C H E S O U 0 E S H Y D R A T E 5 
P R E P E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
S U C R E E T M I E L 
C O N F I S S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
C A F E 
C A C A O 
C H O C O L A T E T P R E P 
T H E E T H A T E 
Ε Ρ I C E S 
A U C A C A O 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T R E G E N 
B O I S O E C H A U F F C H A R B O N D E B O I S 
B O I S R O N D S B R U T S S i M P L E O U A R 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I H P L T R A V 
L I E G E B R U T E T D E C H E T S 
P A P I E R E T D E C H E T S 
I A L E 
S O I E 
L A I N E S E T P O I L S O R I G A N I 
C O T O N 
J U T E N O N F I L E E T O U P E S D F C H E T S 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N E T J U T E 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T D I S C 
F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S 
E N C R A I S N A T U R E L S 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
S 0 U F R t P Y R I T E S D E F E R N O N C R I L 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
2 7 0 3 5 6 
2 7 0 3 5 6 
3 5 4 0 5 1 
5 0 3 6 
3 7 7 3 2 
3 9 6 8 1 9 
2 9 4 3 3 
6 6 4 β 7 
1 2 7 2 9 4 
2 Ι β 9 3 6 
4 4 2 1 5 0 
I 2 6 5 2 3 
7 8 1 5 2 
2 0 6 6 7 5 
2 7 2 0 4 6 
4 1 2 9 3 
1 5 4 5 3 9 
2 6 5 2 5 8 
1 6 1 0 7 8 
3 4 7 3 4 
6 7 7 4 
5 15 5 7 
9 β 7 2 7 9 
6 9 9 0 3 5 
5 0 7 4 4 
8 8 7 6 2 
3 2 5 7 4 7 
6 7 5 0 5 
I 2 3 I 7 9 3 
15 8 0 1 3 
1 7 4 4 5 
17 5 4 5 8 
5 0 7 1 4 1 
2 1 2 4 3 2 
2 1 4 4 1 
2 6 5 5 0 
2 3 1 0 6 
7 9 0 6 7 0 
2 7 3 8 2 3 
2 7 3 8 2 3 
1 6 3 3 6 
1 7 8 6 2 
3 4 1 9 8 
2 9 5 5 
3 9 6 5 4 6 
3 9 9 5 0 1 
2 2 8 0 0 6 
2 5 8 4 9 
2 5 3 8 5 5 
2 8 2 5 6 6 
7 9 4 1 2 
3 6 1 9 7 8 
5 5 β 2 7 8 
5 5 8 2 7 8 
4 5 3 9 4 8 
4 5 3 9 4 8 
1 1 3 0 6 
3 0 4 0 17 
4 7 0 9 7 2 
1 3 e 8 0 
8 0 0 1 7 5 
3 8 5 3 0 0 
3 8 5 3 0 0 
3 1 9 0 4 
7 8 7 6 6 1 
7 5 5 5 1 7 
6 8 7 1 7 
I 0 I I 9 9 
S 4 1 1 4 
4 9 6 9 7 
1 8 4 8 8 0 9 
I 0 6 6 β 6 
5 4 A 0 3 
6 1 4 0 0 
6 0 2 5 3 
1 6 2 5 2 2 
4 4 5 2 6 4 
6 θ 6 9 1 
6 Β 6 9 I 
1 4 3 4 3 3 
2 0 4 3 
7 8 9 2 
1 5 3 3 6 8 
2 0 19 1 
2 8 5 8 4 
6 3 9 0 0 
1 1 5 1 16 
2 2 7 7 9 I 
3 8 8 5 4 
4 6 2 6 
4 3 4 8 0 
3 2 1 9 4 
4 7 9 3 
2 5 8 9 2 
3 8 1 6 
1 C 1 4 2 
13 1 6 2 
6 3 9 0 
3 4 4 4 5 
1 3 0 8 5 4 
2 0 6 5 7 6 
1 4 1 2 
1 5 6 5 1 
16 7 6 9 2 
2 2 4 7 7 
4 1 3 8 0 8 
I 4 3 I I 
1 1 9 9 6 
2 6 3 0 7 
8 4 9 9 
1 1 4 5 5 
13 6 1 3 
3 6 9 
1 4 3 3 
3 5 3 6 9 
5 9 4 9 1 
5 9 4 9 1 
7 3 2 8 
1 1 0 7 8 
18 4 0 6 
2 8 6 1 
7 8 6 5 8 
β 1 5 1 9 
2 C 5 5 0 
1 4 6 4 6 
3 5 1 9 6 
4 9 8 3 6 
4 7 2 6 
5 4 5 6 2 
5 7 9 6 
5 7 9 6 
1 9 4 6 7 
1 9 4 6 7 
4 7 4 5 
3 5 6 3 3 
3 2 2 9 6 
2 6 8 
7 2 9 4 2 
2 6 2 6 2 
2 6 2 6 2 
2 1 7 1 
1 4 4 1 6 8 
1 5 9 1 6 
1 4 8 3 
2 6 3 8 9 
2 8 17 1 
18 4 1 2 
2 3 6 7 1 0 
8 6 9 8 
3 8 7 8 9 
5 0 8 3 
1 2 9 7 0 
4 4 4 3 9 
1 0 9 9 7 9 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
2 7 6 8 
1 9 5 2 
4 7 2 0 
1 
I 
1 
7 7 
8 0 
2 1 3 7 
4 9 0 6 
7 0 4 3 
8 2 
4 7 2 8 
1 6 β 8 
I 4 6 
2 7 
9 2 7 9 
1 5 1 1 
1 7 4 6 1 
1 2 0 6 1 2 
5 6 5 3 
8 2 5 6 
3 2 6 1 3 
7 1 0 9 
17 4 2 4 3 
6 6 2 9 4 
7 
6 6 3 0 1 
I 1 9 9 5 5 
6 5 4 3 8 
4 
1 1 2 
4 3 9 9 
18 9 9 0 8 
1 5 2 3 8 
1 5 2 3 8 
1 7 
1 7 
2 4 6 3 3 1 
2 4 6 3 3 1 
1 1 1 9 9 
2 9 8 
1 1 4 9 7 
1 4 5 2 9 
5 7 
1 4 5 8 6 
1 0 1 7 0 0 
1 0 17 0 0 
1 7 0 0 2 
1 7 0 0 2 
9 1 2 5 8 
4 9 5 5 
6 8 2 
9 6 8 9 5 
1 4 
1 4 
6 7 9 
4 3 4 18 
3 8 5 7 
5 3 
4 8 0 0 7 
5 0 6 3 
2 1 
2 5 4 
2 6 2 5 
2 2 8 1 
1 0 2 4 4 
3 4 5 5 
3 4 5 5 
1 7 9 2 
1 2 
8 8 8 
2 6 9 2 
1 6 3 
4 
2 5 5 
7 9 8 
1 2 2 0 
5 0 5 4 
2 6 4 
5 3 18 
1 8 4 7 1 
3 9 
15 4 8 
6 9 
3 3 2 
5 1 1 8 
2 5 5 7 7 
6 1 5 
2 6 
7 9 8 
2 0 2 2 
« 2 5 
3 8 8 6 
1 ¿ o 9 
2 7 7 6 
4 2 7 5 
4 9 4 
6 3 » 
18 5 1 
5 I 5 
9 3 
3 5 9 2 
3 9 9 1 
3 9 9 1 
3 9 
9 8 5 
1 0 2 4 
8 
1 2 4 8 8 
1 2 4 9 6 
3 0 1 
1 9 8 9 
2 2 9 0 
7 5 7 7 
S 6 7 0 
I 3 2 A 7 
2 8 8 
2 β a 
7 0 9 0 
7 0 9 0 
7 
2 17 5 
1 3 7 
1 4 
2 3 3 3 
3 4 1 9 
3 4 1 9 
2 8 
4 5 8 5 9 
3 0 3 8 
1 6 2 
3 9 6 
2 4 2 6 
5 3 2 7 
5 7 2 3 6 
2 2 
2 9 7 
I 5 
1 9 6 9 0 
1 7 5 6 7 
3 7 5 8 8 
4 2 3 
4 2 3 
5 6 3 1 
3 2 4 
3 2 5 6 
9 2 1 1 
1 9 7 8 
1 7 7 7 2 
5 1 3 
3 7 0 3 
2 3 9 6 6 
2 4 7 2 
2 7 4 7 
5 2 19 
1 2 1 1 7 2 
1 5 8 
2 6 8 3 7 
6 6 3 1 
1 7 2 5 7 
1 3 
4 3 
1 7 2 1 1 1 
3 0 9 9 3 
1 3 6 8 
6 6 9 9 
3 4 5 4 
1 9 3 0 
4 4 4 4 4 
1 0 8 4 
3 2 3 
1 4 0 7 
3 8 3 7 7 
9 8 5 5 0 
2 4 
10 6 2 4 
9 5 11 
1 5 7 0 8 6 
1 6 1 1 3 
1 6 1 1 3 
2 
I 7 9 
ι ε ι 
1 4 7 5 
1 4 7 5 
18 0 8 9 
9 
1 8 0 9 8 
1 0 3 2 9 8 
17 1 6 0 
1 2 0 4 5 8 
I 1 6 3 6 7 
I 1 6 3 6 7 
2 4 0 7 7 7 
2 4 0 7 7 7 
5 7 
6 1 8 2 7 
1 1 5 3 3 
1 
7 3 4 1 8 
12 7 1 8 
1 2 7 I Β 
5 4 5 
4 7 9 0 7 9 
2 6 Β 2 7 
6 3 7 8 6 
2 4 0 1 1 
4 I 0 
2 2 4 0 
5 9 6 8 9 8 
5 
8 6 7 
13 4 9 3 
1 0 2 2 5 
4 9 7 8 1 
7 4 3 7 1 
1 9 6 5 1 3 
1 9 6 5 1 3 
2 0 0 4 2 7 
2 4 5 7 
2 3 7 4 4 
2 2 6 8 2 8 
7 1 0 0 
2 0 1 2 6 
6 2 6 2 5 
9 9 2 4 2 
1 8 9 0 9 3 
8 0 0 0 6 
6 5 6 0 9 
1 4 5 6 15 
1 1 8 5 9 8 
3 ­ 1 6 1 4 
8 1 6 5 1 
2 5 4 6 2 6 
1 3 2 1 0 4 
I 2 I 9 I 
5 2 
1 0 4 4 0 
6 4 1 2 7 6 
3 4 0 2 3 9 
4 2 2 8 5 
5 7 3 5 8 
I 1 9 9 6 6 
3 5 5 6 4 
5 9 5 4 1 2 
7 4 8 2 5 
2 3 4 3 
7 7 1 6 8 
3 3 9 8 1 6 
3 6 3 5 0 
5 9 4 9 
1 4 9 3 0 
7 6 7 0 
4 0 4 7 1 5 
1 7 8 9 9 0 
1 7 8 9 9 0 
8 9 6 7 
5 6 0 3 
1 4 5 7 0 
8 6 
5 7 5 9 4 
5 7 6 8 0 
1 7 7 8 6 7 
8 9 0 7 
1 8 6 7 7 4 
1 0 7 3 2 6 
5 1 7 9 9 
1 5 9 1 2 5 
3 3 4 1 2 7 
3 3 4 1 2 7 
1 6 9 6 1 2 
1 6 9 6 1 2 
6 4 9 7 
I 1 3 1 2 4 
4 2 2 0 5 1 
1 2 9 I 5 
5 5 4 5 8 7 
3 4 2 8 8 7 
3 4 2 8 8 7 
2 9 1 6 C 
I 1 7 8 7 6 
6 6 6 3 18 
3 2 8 6 
4 6 5 4 6 
2 3 1 0 7 
2 3 6 6 5 
9 0 9 9 5 8 
9 2 B 9 8 
1 4 4 2 9 
4 2 5 5 8 
1 4 7 4 3 
4 B 4 5 4 
2 1 3 0 8 2 
1) Sieh« Litt« der Commonwealth­Linder am Fnde der Tab. 23 
2) Deutsche Warenbenennungen siehe « Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) » 
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Tab. 22 
Werte- 1000 i - Valeurs 
IMPORTATIONS DE LA CEE 
en provenance du Commonwealth1) et des AOM 
et par catégories des produits en I960 
CST­
Schlussel 
Code 
CST 
Warenbenennung 2) 
Dénomination des produits 
EWG­EINFUHREN AUS : / IMPORTATIONS DELACEE VENANT DE : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE AOM 
Vereinigtes 
Königreich 
Royaume­Uni 
Übriges 
Commonwealth 
Reste du 
Commonwealth 
Andere Länder 
Autres Pays 
2 6 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 6 6 
2 b 
2 9 I 
2 9 2 
2 9 
3 2 I 
3 2 
3 3 I 
33 2 
3 3 
3 4 I 
34 
3 5 I 
3 5 
A I I 
4 I 
4 2 I 
4 2 2 
4 2 
4 3 I 
4 3 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 I 5 
5 I 
5 2 I 
5 2 
53 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 I 
5 6 
5 7 I 
5 7 
5 6 I 
5 S 
5 9 9 
5 9 
6 I I 
6 I 2 
6 I 3 
6 I 
6 2 I 
6 2 9 
6 2 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
Λ 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 4 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S D E F E R 
F E R R A I L L E S 
M I N E R E T C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
D E C H E T S D E M E T A U X N O N F E R R E U X 
M I N E R A R G E N T E T P L A T I N E D E C H E T 
M I N E R E T C O N C T H O R I U M U R A N I U M 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E N D A 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E N D A 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 
P E T R O L E S B R U T S E T P A R T R A F F I N 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z D U S I N E S 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
P R O D U I T S C H I M I O U E S O R G A N I Q U E S 
E L E M E N T S C H I M I O U E S I N O R G A N 1 
A U T R E S P R O O C H I M I N O R G A N I Q U E S 
M A T E R I A U X R A D I O A C T I F S A S S I M 
G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I K B R U T 
C O L O R O R G A S Y N T I N D I G O N A T E T C 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
P I G M E N T S F E I N T U R E S V E R N I S 
5 4 1 P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
E X P L O S I F S 
M A T I E R E 5 P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C U I R S 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R N D A 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
A R T M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C N D A 
B O I S A K T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S N C » 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
A R T I C L E 5 EN P A P I E R O U C A R T O N 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M IL 
A R T I C L E S EN M A T T E X T I L E S N D A 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
5 7 3 8 5 2 
2 3 2 5 5 3 
3 3 13 4 1 
1 2 9 1 5 2 
6 4 9 5 
3 2 8 9 6 
13 0 6 2 8 9 
1 0 7 4 7 1 
1 8 5 4 4 7 
2 9 2 9 1 8 
8 7 8 8 6 9 
8 7 8 8 6 9 
2 0 1 4 3 6 0 
5 8 15 6 2 
2 5 9 5 9 2 2 
1 9 2 8 4 
1 9 2 8 4 
8 5 9 9 
8 5 9 9 
1 0 9 6 6 5 
1 0 9 6 6 5 
2 0 2 9 7 7 ■ 
1 4 1 5 S 1 
3 4 4 5 5 8 
2 6 5 7 9 
2 6 5 7 9 
4 2 0 8 0 9 
1 3 6 6 3 4 
7 6 8 7 6 
6 4 4 5 
6 4 0 7 6 4 
4 0 1 9 5 
4 0 1 9 5 
7 9 0 3 9 
1 0 5 5 1 
5 2 7 3 3 
1 4 2 3 2 3 
15 2 13 8 
15 2 1 3 8 
5 0 9 0 8 
1 7 8 7 4 
3 2 2 2 7 
1 0 1 0 0 9 
9 7 0 3 1 
9 7 0 3 1 
1 1 8 3 9 
1 1 8 3 9 
2 5 9 7 0 5 
2 5 9 7 0 5 
2 1 7 2 5 0 
2 1 7 2 5 0 
1 0 7 5 0 5 
8 4 2 0 
2 3 8 5 0 
1 3 9 7 7 5 
3 2 6 5 6 
9 0 2 2 7 
1 2 2 6 8 3 
5 5 1 9 0 
2 5 I I 5 
1 9 0 6 1 
9 9 3 6 6 
3 9 16 8 5 
4 6 2 6 9 
4 3 7 9 5 4 
3 8 7 8 8 1 
1 6 4 Ε 1 0 
3 4 5 7 1 6 
3 4 7 Β 5 
6 0 2 3 0 
5 3 3 0 8 
7 0 3 G ί 
1 I I 6 7 3 5 
I 13 2 9 5 
1 5 2 7 1 7 
13 7 6 4 
3 6 7 2 1 
2 5 0 4 
3 19 0 0 1 
2 5 3 6 8 
8 7 0 7 2 
I 12 4 4 0 
5 8 7 8 2 6 
5 8 7 8 2 6 
8 0 3 0 
2 1 9 0 6 4 
2 2 7 0 9 4 
18 7 0 3 
18 7 0 3 
1 8 4 0 
1 8 4 0 
1 4 6 6 2 
1 4 6 8 2 
8 2 7 5 
1 7 I 2 0 
2 5 3 9 5 
1 1 6 3 1 
1 1 6 3 1 
1 7 4 6 5 2 
6 2 8 6 4 
4 4 0 6 0 
5 5 5 
2 8 2 1 3 1 
17 0 6 0 
17 0 6 0 
2 8 8 9 8 
3 8 4 3 
3 C 6 3 0 
6 3 3 7 1 
5 5 7 17 
5 5 7 17 
17 5 3 2 
1 1 0 2 2 
19 4 2 0 
4 7 9 7 4 
7 8 6 15 
7 8 6 15 
7 3 2 8 
7 3 2 8 
1 1 9 2 C 5 
I 1 9 2 0 5 
7 5 2 3 1 
7 5 2 3 1 
5 1 0 7 7 
5 8 8 2 
7 4 8 6 
6 4 4 4 5 
17 6 0 0 
5 2 1 5 C 
6 9 7 5 0 
3 0 3 3 9 
13 9 7 7 
2 3 6 8 
4 6 6 8 4 
9 7 9 4 0 
2 β 6 7 0 
I 2 6 6 1 C 
2 6 16 4 3 
9 7 1 2 8 
2 3 14 2 6 
I 6 C 4 6 
3 2 7 4 0 
3 2 7 6 0 
3 2 0 ¿ : 
7 0 3 7 8 6 
14 4 3 0 
4 5 3 
5 6 8 6 0 
4 0 16 
I 0 
3 2 5 3 2 
1 0 8 3 0 1 
2 2 5 3 
8 1 3 5 
1 0 3 8 8 
1 9 0 
1 9 0 
16 4 8 7 4 
6 6 5 
16 5 5 3 9 
1 0 
1 0 
4 5 5 9 0 
3 7 7 3 2 
8 3 3 2 2 
7 9 3 
7 9 3 
15 0 0 
3 2 
5 
6 5 
16 2 2 
2 
2 
6 
6 
2 5 7 4 
2 5 2 4 
7 1 1 3 
7 3 
7 I Ρ 9 
3 6 I 
3 6 1 
1 2 
1 2 
3 
3 
15 4 1 
15 4 1 
3 7 7 
1 
3 7 8 
1 I 
1 9 2 
2 0 3 
3 6 6 7 
3 0 8 
7 8 5 
4 7 6 0 
3 9 5 5 
1 0 0 
4 0 5 5 
0 
5 9 
8 4 
1 1 1 4 
2 2 2 0 
I 4 5 
2 5 2 4 
1 5 9 3 
5 0 2 5 
8 
1 
9 2 9 6 
3 8 1 7 
2 1 1 9 
5 9 3 6 
2 5 5 0 8 
2 5 5 0 6 
4 4 3 6 8 
4 4 3 8 8 
2 8 
2 8 
1 2 0 2 
1 2 0 2 
5 1 7 
2 2 7 
7 4 4 
6 1 5 
6 1 5 
2 9 4 4 3 
1 3 5 3 9 
7 2 3 0 
5 3 4 
5 0 7 4 6 
2 3 3 2 
2 3 3 2 
8 9 9 1 
6 9 4 
7 7 8 6 
7 4 7 1 
" 0 9 2 
" 0 9 2 
1 0 3 7 
3 7 8 2 
3 3 6 2 
8 9 8 1 
17 1 0 
17 10 
1 2 9 0 
1 2 9 0 
3 2 3 0 8 
3 2 3 0 8 
2 8 7 6 2 
2 8 7 6 2 
1 6 0 8 2 
5 0 6 
6 2 7 4 
2 2 8 6 2 
5 3 0 1 
1 1 6 7 1 
1 6 9 7 2 
17 8 7 
4 5 1 
2 5 1 
2 4 8 9 
8 4 5 8 
5 7 7 4 
1 4 2 3 2 
3 0 2 1 2 
4 0 6 4 
4 6 18 3 
9 o 6 
9 1 6 6 
2 1 6 E 
/. c 2 G 
9 7 6 2 ° 
3 7 5 0 3 
8 9 13 
7 8 0 9 7 
17 0 5 5 
2 3 3 
3 0 6 
1 4 2 18 7 
1 1 9 0 5 
17 5 2 8 
2 9 4 3 3 
2 1 0 2 
2 1 0 2 
5 2 3 5 6 7 
4 0 6 3 2 
5 6 4 19 9 
5 15 5 
5 15 5 
2 3 4 2 
I A 9 6 5 
17 3 0 7 
6 3 3 
6 3 3 
2 Β 4 9 
4 5 5 6 
3 I 8 
4 6 4 
8 2 0 7 
3 9 2 
3 9 2 
e 
1 1 2 5 
2 9 
1 1 6 2 
9 0 7 
9 0 7 
2 β 4 0 
3 3 
4 
2 8 7 7 
2 0 
2 0 
3 4 
3 4 
10 5 2 7 
10 5 2 7 
4 4 3 9 
4 4 3 9 
Ι S 2 7 3 
4 
2 I 6 
15 4 9 3 
I 6 2 
3 4 4 
5 0 6 
1 3 9 8 
3 5 0 
9 
17 5 7 
2 0 0 4 
6 3 
2 14 7 
10 2 7 6 
2 3 4 3 
3 3 3 5 
5 I 
2 3 C 
9 6 2 0 
13 9 9 
2 7 2 6 2 
4 0 8 3 9 9 
6 7 9 4 6 
18 1 0 2 7 
6 6 3 3 5 
3 7 4 0 
5 7 
7 2 7 5 0 4 
6 4 1 2 8 
7 0 5 9 3 
13 4 7 2 1 
2 6 3 2 4 3 
2 6 3 2 4 3 
13 1 7 8 8 9 
2 7 6 8 1 3 
I 5 9 4 7 0 2 
5 5 3 
5 5 3 
6 7 5 9 
6 7 5 9 
0 Β 6 I 6 
8 8 6 1 6 
1 4 6 2 5 3 
7 1 5 3 7 
2 1 7 7 9 0 
1 2 9 0 7 
1 2 9 0 7 
2 1 2 3 6 5 
5 5 6 4 3 
2 5 2 6 3 
4 7 8 7 
2 9 Β 0 5 β 
2 0 4 0 9 
2 0 4 0 9 
4 1 1 4 2 
4 8 8 9 
1 4 2 8 2 
6 0 3 13 
8 3 8 9 8 
8 3 8 9 8 
2 15 8 6 
3 C 3 4 
9 3 6 Β 
3 3 9 8 8 
16 3 2 5 
1 6 3 2 5 
3 17 5 
3 17 5 
9 7 6 6 2 
9 7 6 6 2 
I 0 7 2 7 7 
10 7 2 7 7 
2 4 6 9 6 
2 0 2 8 
9 8 7 3 
3 6 5 9 7 
9 5 8 2 
2 5 8 7 0 
3 5 4 5 2 
1 7 9 9 9 
1 0 0 2 9 
1 5 6 4 8 
4 3 6 7 6 
2 7 9 2 4 8 
1 1 6 6 2 
2 9 0 9 1 0 
8 5 7 5 0 
6 0 9 4 7 
6 4 7 1 3 
1 7 6 9 2 
I 0 0 I 0 
7 6 3 a 
3 1 0 8 8 
2 8 5 8 3 6 
1) voir la liste des pays du Commonwealth au bas du Tableau 23 
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EINFUHR DER EWG 
aus dem Commonwealth1) und den AOM 
nach Warenklassen im Jahre I960 
Tab. 22 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs 
IMPORTATIONS DE LA CEE 
en provenance du Commonwealth 1) et des AOM 
et par catégories des produits en I960 
CST­
SchlUssel 
Code 
CST 
Warenbenennung 2) 
Dénomination des produits 
EWG­EINFUHREN AUS : / IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE AOM 
Vereinigtes 
Königreich 
Royaume-Unl 
Übriges 
Commonwealth 
Reste du 
Commonwealth 
Andere Länder 
Autres Pays 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 I 
6 0 2 
6 8 3 
6 0 4 
6 0 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 a 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9a 
6 9 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 I 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 I 2 
8 2 I 
Β 2 
ι 3 I 
I 3 
8 4 2 
8 4 
8 5 I 
0 5 
1 6 2 
> 6 3 
t 6 4 
> 9 2 
) 9 i 
1 9 4 
1 9 5 
) 9 ó 
I 9 7 
I 9 9 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
P I E C E S D E C 0 N S T R E N M A T C E R A M 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
V E R R E 
V E R R E R I E 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
P I E R R E S G E H H E S E T P E R L E S F I N E S 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A C E S 
A C I E R L I N G O T S E T A U T F O R M P R I M 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
F E U I L L A R D S 
R A I L S A U T E L E M E N T S D V O I E S F E R 
F I L S F E R A C I E R S F F I L M A C H 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
O U V R A C E S F O N T E A C I E R 8 R U T S N D A 
A R G E N T 
C U I V R E 
N I C K E L 
A L U M Ι Ν I 
P L O M B 
Z I N C 
Ε Τ A Ι Ν 
U R A N I U M 
A U T R E S 
E T P L A T I N E E T C 
T H O R I U M E T 
M E T C O M M U N S 
A L L I A G E S 
N O N F E R R E U X 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O H M U N S 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
A U T A R T M A Ν U F E N M E T C Q M M N D A 
C H A U D I E R E S E T f o l N O N E L E C T R 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
H A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A C H I N E 5 E T A P P A R E I L S N D A 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I O U E S 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O G 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν 0 A 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
A E R O N E F S 
B A T E A U X 
A P P 5 A N 1 T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
M E U Β L S O M M I E R S L I T E R I E E T S I M 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N E T S I M 
V E T E M E N T S 
F O U R R U R E S 5 F A R T C H A P E L L E R I E 
C H A U S S U R E S 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
H O R L O G E R I E 
I N S T R H U S I Q U E P H O N O S D I 5 0 U E 5 
O U V R A C E S I M P R I M E S 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
A R T I C L E S D E B U R E A U 
O B J E T S 0 A R T E T A N T I Q U I T E 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
6 3 9 10 
7 5 7 5 6 
6 5 6 0 0 
7 6 3 4 4 
4 10 8 9 
3 0 5 3 4 
2 0 3 6 5 0 
5 5 6 0 8 3 
18 3 3 8 8 
3 3 0 3 0 9 
4 0 14 16 
5 5 9 5 10 
9 8 3 6 4 
2 12 19 
2 9 9 5 8 
1 I 6 I 9 0 
4 8 9 9 
1 7 4 5 2 5 3 
9 7 3 2 2 
8 5 3 3 0 0 
7 9 10 0 
2 16 7 14 
4 9 9 6 7 
5 2 5 3 7 
13 9 15 4 
3 9 8 
6 3 2 7 5 
15 5 10 4 7 
3 4 19 1 
2 2 2 5 6 
19 6 3 8 
3 15 4 7 
7 7 0 4 7 
19 9 5 7 
3 8 9 5 3 
10 8 18 9 
3 5 17 7 8 
3 3 9 4 2 1 
15 8 4 7 8 
1 7 7 5 4 6 
2 3 0 7 8 0 
2 6 2 6 Β 4 
2 I I I 6 8 
0 0 4 3 9 3 
2 18 4 4 7 0 
2 0 8 3 7 3 
4 2 2 3 8 
19 3 4 1 3 
9 5 9 4 7 
1 0 e 2 4 
3 2 12 4 9 
8 7 2 0 4 4 
19 9 6 4 
7 0 0 4 0 5 
2 6 8 8 2 
3 8 7 2 9 0 
1 0 9 8 4 0 
12 4 4 3 8 1 
4 9 0 0 4 
4 9 0 8 4 
5 9 6 9 4 
5 9 6 9 4 
13 5 5 0 
1 3 5 5 0 
2 6 10 8 5 
17 2 6 
2 6 2 8 1 I 
7 2 12 0 
7 2 12 0 
15 7 6 12 
4 4 7 2 2 
1 I I I 9 
5 5 4 0 4 
2 6 8 8 5 7 
6 18 9 6 
1 0 0 0 8 5 
3 7 5 0 1 
5 3 2 3 2 
1 7 4 4 9 
2 6 6 6 1 
17 4 8 8 
5 3 8 0 5 
3 0 0 4 7 7 
5 3 0 3 3 
4 6 9 2 6 
3 3 6 3 1 
6 0 7 8 4 
2 8 2 3 9 
2 0 9 I 3 
2 8 9 9 2 
2 7 2 5 18 
7 7 2 8 3 
2 2 18 2 2 
3 6 2 3 4 8 
4 3 5 6 5 7 
8 3 7 13 
2 0 0 6 7 
2 0 6 2 4 
6 9 8 5 3 
3 3 2 9 
12 9 4 6 9 6 
2 0 3 2 9 
15 4 0 5 1 
5 12 6 
5 7 4 6 4 
12 6 3 8 
3 10 8 3 
6 7 3 9 3 
4 
16 2 8 9 
3 6 4 3 7 7 
2 7 9 0 1 
16 3 9 1 
15 7 7 2 
18 6 7 6 
3 5 8 4 3 
9 8 0 6 
2 9 6 3 4 
6 6 3 0 6 
2 2 0 5 2 9 
13 6 2 6 6 
8 8 3 7 8 
0 7 8 8 3 
10 3 2 6 7 
13 0 5 3 3 
I 0 3 2 9 0 
4 10 3 0 3 
I 0 5 9 9 2 8 
12 15 6 4 
3 2 3 7 0 
I 3 7 I I 0 
6 5 5 4 9 
7 3 5 6 
14 8 7 5 1 
5 12 7 0 0 
13 6 8 1 
5 2 4 7 4 6 
17 8 3 6 
5 4 0 0 4 
6 3 9 3 3 
6 7 4 2 0 0 
3 4 10 5 
3 4 10 5 
4 14 3 2 
4 14 3 2 
1 C I C I 
I O I O 1 
17 8 7 5 9 
9 0 7 
17 9 6 6 6 
5 4 2 9 1 
5 4 2 9 1 
6 2 6 3 1 
3 13 9 3 
4 0 7 0 
14 5 2 0 
1 I 2 6 I 4 
4 7 9 7 2 
6 7 19 4 
2 6 9 3 7 
2 4 5 18 
I C 2 0 9 
7 7 7 2 
1 I 7 4 I 
2 6 0 9 2 
2 2 2 4 3 5 
I 4 
I 2 5 
I 
I 2 
4 I 6 
5 6 8 
10 0 6 6 
I 
I 
I 
4 8 
I 0 I I 7 
1 7 3 0 5 
4 ? I 
9 9 
7 7 9 5 
15 8 2 5 
2 2 9 9 0 3 
3 9 
I 2 3 
I 9 2 
8 0 
4 5 8 
I 3 0 
I I I 
7 8 
I I 6 
2 
1 6 9 
3 5 2 
9 0 8 
7 3 
2 2 8 
2 5 6 
5 
4 
3 4 
6 0 0 
3 4 3 
2 4 
2 9 2 7 
8 
3 3 11 
I 7 
I 7 
2 
4 3 
4 3 
? 0 
2 0 
1 4 8 
I 6 
4 2 
2 
2 I 0 
9 I 
4 
2 
I 
I I 0 
7 
I 3 I 
3 * 4 
1 4 2 3 
4 0 3 1 
1 1 4 0 8 
4 3 5 2 
1 6 15 
1 8 2 8 
9 2 16 4 
1 1 6 8 2 1 
6 8 3 3 
1 7 4 0 
7 6 4 2 
2 5 9 2 4 
2 4 0 8 
3 5 7 
1 6 1 7 
9 4 2 4 
2 9 1 
5 6 2 3 6 
1 3 6 8 9 
2 6 0 2 4 
3 2 3 17 
2 9 6 1 
3 4 2 4 
3 5 8 
1 0 9 6 2 
2 
4 2 8 0 
9 6 0 3 7 
3 I o 4 
1 2 17 
2 0 0 0 
3 3 3 5 
β 8 9 2 
7 2 3 6 
1 7 6 1 
1 4 7 2 9 
4 2 3 6 4 
7 0 9 2 1 
3 8 6 2 1 
1 4 7 8 1 
1 9 6 5 7 
3 5 4 4 8 
3 1 2 3 4 
9 3 0 5 6 
3 0 4 5 1 8 
1 6 4 1 4 
2 9 6 8 
1 I 0 I 3 
1 8 4 9 6 
3 7 0 
2 8 2 6 3 
7 7 5 2 4 
1 0 « 7 
8 4 2 8 5 
5 3 8 6 
2 14 0 2 
1 2 0 8 4 
1 2 4 2 5 4 
0 5 2 
0 5 2 
1 7 4 8 
1 7 4 8 
7 5 9 
7 5 9 
1 3 3 4 5 
1 5 S 
1 3 5 0 3 
1 5 6 6 
15 6 6 
1 7 5 0 0 
3 7 9 8 
3 5 8 9 
8 0 1 
2 5 6 8 0 
4 6 9 ί 
6 1 6 9 
2 4 4 5 
5 5 8 2 
18 4 1 
6 8 1 0 
4 0 7 
4 C 4 2 
3 19 9 4 
3 I 
5 2 2 
5 4 0 
3 4 8 
3 0 
2 2 2 
2 0 0 0 4 
2 16 9 7 
7 3 5 1 
3 7 0 4 
4 5 6 
3 4 3 4 
3 3 6 
4 4 
I 5 7 
1 3 
1 5 4 9 5 
5 6 5 
1 4 1 6 6 5 
2 2 e 5 1 
5 1 3 7 0 
1 6 6 9 
1 4 1 7 
3 1 6 3 9 
3 4 1 0 
2 5 4 5 8 6 
9 
I 1 9 
1 0 
3 9 
5 6 2 
1 7 4 
8 1 0 
2 4 8 
1 9 7 1 
6 3 4 7 
1 5 6 
5 7 3 6 
3 1 5 
6 4 9 
5 9 4 
1 6 8 2 
15 4 7 9 
4 6 5 
1 8 
7 7 1 
8 Η 
9 7 
1 2 2 7 
2 6 6 5 
4 I 
4 5 5 
3 8 0 4 
1 5 
4 3 15 
7 7 8 
7 7 8 
2 8 4 
2 8 4 
7 9 
7 9 
17 8 7 8 
7 
17 8 8 5 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
9 9 0 
1 4 1 
3 5 
6 1 
1 2 2 7 
1 5 9 
1 1 9 
3 0 7 
18 1 8 
2 1 
3 1 7 
5 3 7 
16 7 5 
4 9 5 3 
9 4 0 9 
2 4 2 7 7 
1 9 8 9 6 
1 0 8 5 9 
I I I 9 3 
7 5 7 1 
6 2 0 7 4 
14 5 2 7 9 
8 18 5 5 
I 0 3 0 4 2 
3 0 9 S 9 
9 4 4 9 5 
1 1 9 0 6 
7 9 5 
7 6 7 3 
3 6 7 0 8 
12 6 6 
3 6 6 7 0 9 
6 2 7 2 5 
3 4 10 3 6 
18 6 8 6 
8 7 6 14 
3 18 15 
1 9 5 β 0 
2 13 4 5 
3 9 2 
2 3 4 7 1 
6 0 6 8 6 4 
3 0 4 8 
4 4 0 6 
16 6 4 
9 4 9 7 
3 17 3 0 
2 7 4 1 
6 5 4 4 
2 6 8 2 6 
8 6 4 5 6 
1 2 5 7 5 7 
3 12 12 
6 9 1 1 8 
10 7 4 2 5 
9 6 0 5 2 
7 5 8 7 3 
2 9 8 2 0 0 
8 0 3 6 3 7 
6 9 8 5 7 
6 6 5 4 
4 4 2 6 3 
I I 8 I 0 
2 9 9 7 
14 2 9 7 4 
2 7 6 5 5 5 
5 13 6 
9 0 5 7 6 
3 6 3 6 
3 0 5 15 3 
3 3 8 Γ 0 
4 3 8 3 0 1 
13 3 4 7 
13 3 4 7 
16 2 13 
I 6 2 I 3 
2 6 0 9 
2 6 0 9 
5 10 6 0 
6 5 4 
5 17 14 
I 4 I 2 I 
1 4 I 2 I 
7 6 3 4 3 
9 3 7 2 
3 3 6 3 
4 0 0 2 0 
12 9 1 18 
2 9 0 5 9 
2 6 5 12 
7 8 8 6 
2 13 12 
5 3 7 7 
1 1 8 5 2 
4 7 9 6 
2 19 4 5 
I 2 8 7 4 I 
1) Siehe Lisce der Commonwealth-Lander am Ende der Tab. 23 
2) Deutsche Warenbenennungen siehe « Internationales Warenverzeichnis für den AuBenhandel (CST) 
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GESAMTAUSFUHR DES COMMONWEALTH 
WICHTIGE WAREN 
1) 
TAB. 23 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S D U C O M M O N W E A L T H 1) 
P R I N C I P A U X P R O D U I T S 
Jahr 1959 Année 
CST-
SchlUssel 
0 
01 
04 
041 
07 
074 
1 
2 
21 
24 
26 
262 
28 
283 
3 
4 
Warenbenennung 
Produits al imentaires 
Nahrungsmi t te l 
Viandes et préparat ions de viande 
Fleisch und Fleischwaren 
Céréales et produ i ts à base de céréales 
Get re ide und Getreideerzeugnisse 
dont : Froment et épeautre (y compris le 
métei l) non moulus 
dor. : We izen , Spelz und Mengkorn 
Canada 
Austral ie 
Café, t hé , cacao, épices et produi ts dérivés 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und W a r e n daraus 
dont : Thé et maté Union Indienne 
dar. : Tee und Mate 
Boissons e t tabacs 
Getränke und Tabak 
Matières premières autres que les combustibles 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Peaux et pel leteries brutes 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Bois et liège 
Holz und Kork 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Spinnstoffe und Abfäl le von Spinnstoffen 
dont : Laine et poils d 'or ig ine animale 
dar. : W o l l e , Tierhaare und Rosshaare 
Union Sud-Africaine 
Austra l ie 
Nouv.-Zélande 
Minerais et déchets de métaux 
Erze und Metallabfälle 
dont : Minerais et concentrés de métaux 
communs non fer reux 
dar. : Erze unedler NE-Metal le und Kon­
zentrate Canada 
Austral ie 
Combust ib les minéraux, lubri f iants et produi ts con­
nexes 
Mineralische Brennstoffe, Schmiermi t te l und ver­
wandte Erzeugnisse 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale ou 
végétale 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö le 
1 000 s 
3 987 623 
521 945 
929 047 
461 093 
112 916 
785 186 
265 427 
285 757 
5 726 427 
258 347 
506 533 
1 629 079 
157 192 
794 662 
250 916 
1 248 503 
478 451 
43 515 
2 012 614 
206 682 
Code 
CST 
5 
6 
65 
¿52 
653 
656 
68 
681 
682 
683 
684 
7 
8 
Dénominat ion des produi ts 
Produits chimiques 
Chemische Erzeugnisse 
Ar t ic les manufacturés classés par matières 
Bearbeitete W a r e n , nach Beschaffenheit gegliedert 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les et 
articles similaires 
Garne, Gewebe, Tex t i l fe r t igwaren und verwand­
te Erzeugnisse 
dont : Tissus de co ton , à l 'exclusion des t is­
sus spéciaux 
dar. : Andere Gewebe (ohne Bänder und 
Spezialgewebe) Union Indienne 
Hong Kong 
Tissus autres que de coton, à l 'exclu­
sion des tissus spéciaux 
Andere Gewebe (ohne Bände- und 
Spezialgewebe) Union Indienne 
Hong Kong 
Ar t ic les ent iè rement ou principale­
ment en matières text i les, n.d.a. 
(autres que les vêtements et les 
chaussures) 
Andere Tex t i l fe r t igwaren , a.n.g. 
(ohne Bekleidung und Schuhwaren) 
Un ion Indienne 
Hong Kong 
Métaux communs 
Unedle Metal le 
dont : Fonte, fer et acier Canada 
dar. : Eisen und Stahl Austral ie 
Cuivre Canada 
Kupfer, auch legier t Austra l ie 
Nickel Canada 
Nicke l , auch legiert 
A lum in ium Canada 
A lumin ium, auch legiert 
Machines et matériel de t ranspor t 
Maschinen und Fahrzeuge 
Art ic les manufacturés divers 
Verschiedene bearbeitete W a r e n 
T O T A L Divers inclus 
I N S G E S A M T einschl. Verschiedenes 
1 0 0 0 $ 
404 442 
3 419 033 
666 846 
131 8 )6 
47 869 
138 138 
5 127 
89 124 
11 831 
2 479 457 
125 128 
57 187 
153 096 
13 507 
139 008 
221 556 
603 901 
395 109 
17 268 416 
') Ausgen.: Grossbritannien. ') Royaume-Uni exclu. 
COMMONWEALTH-LÄNDER / PAYS DU COMMONWEALTH 
Gibraltar, Malte, Gozo 
Gambie 
Sierra Leone, St. Hélène 
Ghana 
Nigéria (incl. Cameroun brit.) 
Kenya, Ouganda 
Tanganyika 
Zanzibar, Pemba, Maurice, Seychelles 
Rhodésie et Nyassaland, Féd. 
Union Sud-Africaine 
Canada 
Féd. des Indes Occid. 
Honduras, brit. 
Guyana, brit. 
Chypre 
Koweit 
Qatar, Bahrein, Truc. Oman 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Ceylan, Maldives 
Hong Kong 
Malaisie, Fed. 
Singapour 
Bornéo du Nord, brit., Brunei, Sarawak 
Australie 
Nouvel le-Zélande 
Terr. brit. en Oceanie 
m 
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A U S T A U S C H INTRA-EWG 1955-1960 
mit und ohne Saaranteil am 
grenzüberschreitenden Warenverkehr 
T A B . 24 
im po rt Mio $ 
CST-
Teil 
0 
1 
2 + 4 
3 
5 
7 
6 + 8 
Waren ben en n ung 
Insgesamt 
Landwir tschaft l iche Er­
zeugnisse (ge maß Anhang II 
des EWG-Vert rages) 
Andere Erzeugnisse 
Nahrungsmi t te l 
Get ränke und Tabak 
Rohstoffe fausg. minera­
lische Brennstof fe) ; t i e r i ­
sche und pflanzliche Ö le 
und Fette 
Mineralische Brennstoffe 
Chemische Erzeugnisse 
Maschinen und Fahr­
zeuge 
Bearbei tete W a r e n 
Jahr 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
mit Saaranteil (1) 
Intra-
E W G 
insg. 
5 563,7 
6 336,4 
7 031.7 
6 790.3 
8 082,1 
10 149,7 
949,0 
1 049.1 
1 161.9 
1 054.5 
1 291,7 
1 490,8 
4 614,7 
5 087,3 
5 869.8 
5 735,8 
6 790,4 
8 658,9 
732,2 
783,8 
914,1 
821,6 
1 035,3 
1 177,2 
56,0 
73,2 
76,9 
81,3 
87,0 
116,7 
662,2 
748,3 
755,7 
622,2 
792,4 
993,5 
675,2 
696,8 
787,2 
744,5 
747,5 
834,9 
368,7 
424,0 
464,9 
486,1 
584,6 
745,6 
1 022,3 
1 278,9 
1 478,7 
1 514,4 
1 771,0 
2 237,4 
2 015,4 
2 277,7 
2 530,5 
2 457,5 
2 996.9 
3 976,6 
Frank 
E W G 
945,3 
1 171,8 
1 307,7 
1 227.3 
1 362,1 
1 847,9 
113,0 
162,6 
128,7 
113,1 
203,2 
203,6 
832,3 
1 009,2 
1 179,0 
1 114,0 
1 158.9 
1 644,3 
83,9 
127,6 
100,1 
86,9 
175,8 
167,2 
4,9 
5,8 
5,4 
5,5 
4,6 
5,1 
78,9 
101,8 
91,8 
79,0 
78,8 
103,9 
214,1 
215,5 
278,9 
281,0 
281,4 
322,4 
70,9 
87,7 
90,9 
79,3 
94.5 
129.2 
197.5 
266,3 
323.7 
304.7 
326,3 
408.0 
289,4 
366,6 
417,1 
389,2 
432,7 
711,4 
reich Deutschland (BR) 
au* 
Deutsch­
land (BR) 
440.1 
568,6 
681,2 
652,8 
738,8 
989,9 
16,3 
19.3 
19,3 
20.4 
31.4 
32.1 
423.8 
549,3 
661,9 
632,4 
707,4 
957.8 
12,2 
14,0 
14,6 
16,4 
26.7 
27,0 
1,5 
2,1 
2,0 
1,9 
1,7 
1,3 
19,6 
31,9 
30,4 
27,7 
21.0 
26,6 
148,8 
151,1 
188,0 
202,1 
204,7 
229,1 
41,4 
53,0 
53,9 
46,8 
54,0 
74,1 
123,9 
189,5 
237,1 
218,3 
228,6 
263,3 
89,6 
126,4 
154,7 
139,3 
201,8 
368,2 
E W G 
1 502,5 
1 569,1 
1 763,3 
1 896,1 
2 461,0 
3 022,5 
486,3 
519,3 
606,3 
572,4 
675,0 
807,0 
1 016,2 
1 049,8 
1 157,0 
1 323,7 
1 786,0 
2 215,5 
388,5 
402,8 
493,4 
460,1 
551,2 
661,4 
23,6 
35,3 
34,7 
37,6 
43,1 
51,3 
203,2 
207,8 
216,1 
182,9 
244,7 
313,9 
142,8 
151.1 
143,1 
120,2 
117,2 
112.6 
59,6 
60.9 
67,2 
76,7 
104,6 
144,2 
81,7 
92,2 
127,8 
208,7 
313,3 
386,1 
598,2 
600,2 
663,4 
776,1 
1 017,6 
1 319,1 
Frankreich 
503,9 
481,4 
542,4 
562,2 
774,4 
950,6 
102.2 
86.8 
107.0 
87.3 
118.0 
175.8 
401.9 
394,6 
435,4 
474,9 
656.4 
774.8 
76.7 
49.9 
72.2 
57,1 
84,9 
132,9 
15,9 
24,1 
23,7 
21,0 
22.9 
30,8 
58,7 
60,5 
59,3 
50,1 
85,0 
122,9 
84,3 
79,3 
81,4 
64,0 
43,2 
23,0 
13,8 
15,7 
16,4 
19,5 
32,9 
44,8 
19,0 
21,5 
41,2 
64,0 
115,0 
136,5 
233,7 
226,2 
244,3 
280,2 
370,4 
451,5 
Intra-
E W G 
insg. 
5 316,8 
6 053,6 
6 716,6 
6 455,8 
7 600,7 
9 484,3 
945,6 
1 043,1 
1 154,2 
1 037,1 
1 247,6 
1 403,8 
4 371,2 
5 010,5 
5 562,4 
5 418,7 
6 353,1 
8 080,5 
730,6 
780,4 
909,0 
806,9 
996,7 
1 100,3 
54,9 
71,6 
75,4 
79,5 
84,0 
110,1 
652,1 
732,6 
739,0 
608,3 
758,5 
932,1 
592,6 
613,3 
701,0 
670,0 
665.5 
739,5 
365,3 
418,2 
458,2 
479,7 
570,9 
725.3 
992,0 
1 233,9 
1 422,0 
1 448,8 
1 701,6 
2172 ,9 
1 897,8 
2150 ,6 
2 389,4 
2 302,3 
2 758,0 
3 636,5 
oh i e Saarantei (2) 
Frankreich ; Deutschland (BR) 
au« 
E W G 
858,7 
1 050,1 
1 166,8 
1 075,3 
1 125,9 
1 490,2 
109,8 
156,8 
123,8 
108,3 
198,4 
201,2 
748,9 
893,3 
1 043,0 
967,0 
927,5 
1 289,0 
82,4 
124,2 
97,6 
84,5 
173,1 
165.6 
4,0 
4.3 
4.0 
4,1 
3,6 
4,7 
71,8 
88,4 
77,0 
66,6 
73,7 
100,8 
195,9 
198,0 
260,0 
260,2 
233,7 
243,5 
67,7 
82,7 
85,2 
74,7 
87,0 
119,0 
171,9 
226,5 
273,0 
247,3 
273,8 
373,3 
259,6 
325,8 
370,7 
337,0 
313,4 
482,5 
Deutsch­
land (BR) 
353,4 
446,9 
540,3 
500,8 
502,6 
632,2 
13,0 
13,4 
14,4 
15,6 
26,7 
29,7 
340,4 
433,5 
525,9 
485,2 
475,9 
602,5 
10,7 
10,6 
12,2 
14,0 
24,1 
25,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,7 
0,9 
12,4 
18,4 
15,6 
15,3 
15,9 
23,5 
130,6 
133,6 
169,1 
181,2 
157,0 
150,3 
38,2 
48,0 
48,2 
42,1 
46,5 
63,9 
98,3 
149,8 
186,4 
160.9 
176.1 
228.6 
59.8 
85.6 
108,3 
87.1 
82,5 
139,3 
E W G 
1 342,3 
1 408,0 
1 589,1 
1 713,6 
2 215,4 
2 714,8 
486.2 
519.2 
603,6 
559,7 
635,7 
722,4 
856,1 
888,8 
985,5 
1 153,9 
1 579,7 
1 992,4 
388,4 
402.8 
490,8 
447,9 
515,3 
586,0 
23,6 
35,2 
34,6 
37,2 
41,1 
45,2 
200,3 
205,5 
214,2 
181,4 
215,8 
255,6 
78,4 
85,0 
75,8 
66,6 
82,9 
96,1 
59,3 
60,1 
66,2 
75,0 
98,4 
134,1 
77,0 
87,0 
121,8 
200,5 
296,5 
356,3 
510,4 
513,9 
568,8 
673,1 
897,9 
1 207,8 
Frankreich 
343,7 
320,5 
368,3 
379,9 
529,5 
642,9 
101,9 
86,7 
104,2 
74,7 
78,7 
91,1 
241,8 
233,8 
264,1 
305,2 
450,8 
551,8 
76,6 
49,9 
69,6 
44,8 
49,1 
57.5 
15,9 
24,1 
23,6 
20,6 
20,8 
24,6 
55,8 
58,1 
57,5 
48,6 
56,1 
64,6 
20,0 
13,2 
14,1 
10.3 
9,0 
6,5 
13,6 
15.0 
15,4 
17.8 
26,7 
34,7 
14,3 
16,4 
35,2 
55,7 
98,1 
106,6 
145,9 
139,9 
149,7 
177,2 
250,7 
340,2 
(1) Saarland eingeschlossen im französischen Zollgebiet bis 5. Juli 1959; ab 6. Juli 1959 im deutschen Zollgebiet. 
(2) Angaben erstellt durch Kürzen der Zollstatistiken um : den Austausch Deutschland-Saarland vor der Eingliederung des Saarlandes in das Wirtschaftsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland (ab 6. Juli 1959) und den Austausch Frankreich-Saarland nach dieser Eingliederung. Der Austausch Frankreich-Saarland vor der 
Eingliederung und der Austausch Deutschland-Saarland nach der Eingliederung sind- als Binnenhandel- bereits in den Zollangaben nicht erfaßt. Die Angaben « o h n e 
Saaranteil » entsprechen folglich für den gesamten Berichtszeitraum dem Austausch zwischen Frankreich und Deutschland ausschließlich des Austausches eines 
der beiden Länder mit dem Saarland. 
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e x p o r t 
ÉCHANGES INTRA-CEE 1955-1960 
chiffres douaniers bruts et chiffres corrigés 
par élimination des échanges avec la Sarre 
Sec­
t io n-
CST 
0 
1 
2 + 4 
3 
5 
7 
6 + 8 
Désignation des produi ts 
Tota l 
Produits agricoles (selon 
l 'Annexe II du Tra i té 
CEE) 
Aut res produi ts 
Produits al imentaires 
Boissons et Tabacs 
Matières premières (au­
tres que les combustibles 
minéraux) ; corps gras, 
graisses, huiles d 'or ig ine 
animale ou végétale 
Combust ibles minéraux, 
lubri f iants et produ i ts 
connexes 
Produits chimiques 
Machines et matér ie l de 
t ranspor t 
Art ic les manufacturés 
Année 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
Chiffres douaniers bruts (1) 
Int ra-
CEE 
tota l 
5 647,3 
6 436,1 
7154 .1 
6 864,0 
8 167,6 
10 245,6 
956,9 
1 057,7 
1 135,2 
1 023,8 
1 272,3 
1 463,9 
4 690,4 
5 378,4 
6 018,9 
5 840,2 
6 895.3 
8 781.7 
739,2 
785.8 
880,2 
795.4 
1 014,0 
1 172,0 
59,4 
81.1 
82,9 
79,0 
85,3 
112,9 
614,0 
699,4 
727,9 
583,8 
747,0 
963,9 
679,1 
706,0 
821,1 
782,0 
792,4 
873,7 
347,7 
406,8 
444,2 
467,9 
574,2 
708,0 
1 081,6 
1 371,8 
1 572,7 
1 620,5 
1 828,0 
2 317,5 
2 093,6 
2 339,8 
2 585,8 
2 484,3 
3 073,0 
4 032,7 
France | Al lemagne (R.F.) 
vers 
CEE 
1 180,6 
1 148,5 
1 266,9 
1 135,6 
1 523,6 
2 041,6 
204,1 
182,4 
221,5 
140,5 
204,3 
293,1 
976,5 
966,1 
1 045,4 
995,1 
1 319,3 
1 748,5 
141,2 
102,0 
143,9 
83,5 
135,5 
206,5 
35,1 
46,7 
47,1 
38,7 
43,2 
58,0 
243,0 
248,2 
267,1 
203,9 
292,4 
388,9 
123,2 
107,4 
109,5 
96,0 
70,2 
54,7 
57,2 
62,1 
68,2 
69,2 
90,1 
127,5 
124,1 
149,6 
166,7 
186,1 
267,8 
376,9 
441,9 
420,1 
460,5 
447,9 
618,0 
806,2 
Al lemagne 
(R.F.) 
505,5 
474,8 
544,7 
534,6 
736,1 
942,9 
97,4 
91,9 
108,4 
83,1 
121,8 
174,5 
408,1 
382,9 
436,3 
451,5 
614,3 
768,4 
69,5 
51,0 
69,7 
52,4 
88,3 
128,8 
18,3 
28,4 
27,4 
21,2 
23,8 
33,6 
54,9 
53,5 
57,1 
47,0 
79,0 
122.2 
83,3 
76,0 
82,5 
65,8 
42,2 
21,9 
14,8 
15,1 
17,6 
18,8 
34,1 
48,6 
19,3 
22,0 
47,1 
72,0 
120,6 
146,4 
240,6 
225,1 
243,9 
254,8 
346,3 
430,5 
CEE 
1 767,9 
2168,5 
2 502,9 
2 406.0 
2 730,1 
3 368,3 
56,7 
66,4 
74,4 
80,3 
97,2 
106,1 
1 711.2 
2 102,1 
2 428,5 
2 325.7 
2 632.9 
3 262,2 
39,0 
43,1 
54,7 
61,2 
75,1 
82.4 
4,9 
5,9 
6,7 
7.8 
7,7 
8.5 
88,8 
128,5 
137,3 
108,1 
125,8 
165.9 
327,0 
340,0 
393.8 
397,5 
421.7 
485.5 
159.8 
194,8 
208,3 
221.3 
272,3 
328,0 
634,2 
813,7 
933.8 
896,8 
960,6 
1 115.9 
514,2 
634,6 
759,5 
702,8 
855.0 
1 167,8 
France 
434,5 
586,0 
677,7 
667,4 
787,9 
999,9 
16,9 
19,0 
19,7 
20,9 
32,5 
32,2 
417,6 
567.0 
658,0 
646,5 
755,4 
967,7 
12,7 
14,7 
14,9 
16,0 
27,2 
27,9 
1,8 
1,5 
2,5 
2,7 
2,2 
1,6 
17,0 
30,2 
29,7 
26,4 
19,9 
25,3 
137,4 
145,1 
172,7 
184,6 
194,3 
223,6 
39,1 
51,1 
51,3 
49,4 
57,7 
72,4 
131,2 
205,0 
249,2 
238,6 
228,6 
270,6 
95,2 
136,6 
155,1 
147,3 
220,3 
374,6 
Intra-
CEE 
total 
5 404,5 
6 153,3 
6 839,0 
6 529,5 
7 686,2 
9 580,3 
953,3 
1 052,8 
1 127,6 
1 006,4 
1 228,2 
1 378,2 
4 451,2 
5 100,5 
5 711,4 
5 523,1 
6 458,0 
8 202,1 
737,6 
782,4 
875,1 
780,8 
975,6 
1 096,3 
58,2 
80,4 
81,1 
76,8 
82,1 
106,3 
604,0 
683,6 
711,2 
569,9 
713,1 
902,5 
596,5 
622,5 
734,9 
707,6 
710,4 
778,3 
344,4 
401,0 
437,5 
461,5 
560,5 
687,7 
1 051,3 
1 326,9 
1 516,0 
1 554,6 
1 758,6 
2 253,0 
1 976,0 
2 212,7 
2 444,8 
2 329,1 
2 834,1 
3 692,6 
Chiffres corr igé 
Fra 
CEE 
1 020.4 
987.4 
1 092.7 
953,1 
1 278,4 
1 733,9 
204,0 
182,3 
218,7 
127,9 
165,3 
209,8 
816,4 
805,1 
874,0 
825,2 
1 113,1 
1 524,1 
141,2 
102,0 
141,3 
71,3 
99,8 
132,3 
35,0 
46,6 
47,0 
38,3 
41,1 
51,9 
240,1 
245,9 
265,3 
202,4 
263,5 
330,6 
58,8 
41,4 
42,2 
42,4 
36,0 
38,2 
57,0 
61,4 
67,2 
67,5 
83,9 
117,4 
119,4 
144,5 
160,7 
177,8 
250,9 
347,0 
354,1 
333,8 
365,9 
344,9 
498,3 
694,9 
s (2) 
nee Al lemag 
vers 
Allemagne 
(R.F.) 
345,4 
313,7 
370,5 
352,1 
490,9 
635,2 
97,3 
91,8 
105,6 
70,4 
82,8 
91,2 
248,1 
221,9 
264,9 
281,7 
408,1 
544,0 
69,5 
51,0 
67,1 
40,2 
52,6 
54,6 
18,2 
28,3 
27,3 
20,8 
21,8 
27,4 
52,0 
51,2 
55,3 
45,5 
50,1 
63,9 
19,0 
9,9 
15,3 
12,2 
7,9 
5,4 
14,6 
14,3 
16,6 
17,1 
27,9 
38,5 
14,6 
16,9 
41,1 
63,8 
103,8 
116,5 
152,8 
138,7 
149,2 
151,8 
226,6 
319,2 
CEE 
1 681,3 
2 046,8 
2 362,0 
2 254.0 
2 493,9 
3 010,6 
53,3 
61,6 
69,5 
75,5 
72,4 
103,7 
1 628,0 
1 985,2 
2 292,5 
2 178,5 
2 421,5 
2 906,9 
37,4 
39,8 
52,3 
58,8 
72,4 
80,9 
3,8 
5,2 
5,0 
6,0 
6,5 
8,0 
81,7 
115,1 
122,5 
95,7 
120,7 
162,8 
308,7 
322,5 
374,9 
376,6 
374,0 
406,7 
156,6 
189,8 
202,6 
216,6 
264,9 
317,8 
608,6 
774,0 
883,1 
839,5 
908,1 
1 081,2 
484,5 
593,8 
713,1 
650,6 
735,7 
938,9 
ne (R.F.) 
France 
347,9 
464,3 
536,9 
515,6 
551,9 
642,2 
13,4 
14,1 
14,8 
16,1 
27,5 
29,8 
334,5 
450,2 
522,1 
499,5 
524,4 
612,4 
11,2 
11,3 
12,5 
13,6 
24,6 
26,3 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
1,0 
1,2 
9,9 
16,7 
14,9 
14,1 
14,8 
22,2 
119,2 
127,7 
153,8 
163,8 
146,5 
144,7 
35,9 
46,1 
45,6 
44,7 
50,2 
62,2 
105,6 
165,2 
198,5 
181,3 
176,1 
235,9 
65,4 
94,8 
108,8 
95,1 
101,0 
145,7 
(1) Sarre incluse dans le t e r r i t o i r e stat ist ique français jusqu'au 5 ju i l le t 1959; à par t i r du 6 ju i l le t 1959 dans le t e r r i t o i r e stat ist ique al lemand. 
(2) Chiffres obtenus en déduisant des chiffres douaniers bruts : les échanges Allemagne-Sarre avant le rattachement douanier de la Sarre à l 'Al lemagne (en date du 
6-7-59) e t les échanges France-Sarre après ce rattachement. Les échanges France-Sarre avant le rat tachement, et Allemagne-Sarre après le rattachement étaient con­
sidérés comme commerce in té r ieur et donc déjà exclus des chiffres do jan iers bruts. Par conséquent, les chiffres corrigés correspondent pour toutes les 
années aux échanges en t re la France et l 'Al lemagne à l 'exclusion de tou t échange de l'un de ces deux pays avec la Sarre. 
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g Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays ou zones 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
" ~ ^ ^ ^ ^ Veröf fent l i ch ter 
— _ _ ^ ^ Berichtszei t raum 
M E L D E L A N D ^ - ^ ^ _ ^ ^ 
O D E R - Z O N E ^ - ^ ^ 
EWG-Mi tg l iedstaaten insgesamt 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Nieder lande 
Deutschland (BR) 
Italien 
A lger ien und überseeische Departements insg. 
A lger ien 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Französisch-Guyana 
Assozi ierte überseeische Länder u. Gebiete insg. 
Länder ehem. Französisch-Westafrikas 
Senegal (einschl. Mali u. Mau- ƒ Impor t 
Tetanien) \ Expor t 
Mauretanien 
Mali 
Senegal 
N iger , Rep. 
Tschad, Rep. 
Obervo l ta , Rep. { ¡ £ P £ 
Elfenbeinküste, Rep. 
Dahome. Rep. 
Togo , Rep. 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvi l le) u. Ruanda-Urundi 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Madagaskar 
Komoren 
Ehem. Französisch - Äquator ia l - f Impor t 
afr ika \ Expor t 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
Neuguinea, N ied . - Expor t 
EUROPA 
EFTA - Mitgl iedsländer insgesamt 
Vereinigtes Königreich 
Norwegen 
Schweden 
Dänemark 
Schweiz 
Öster re ich 
Portugal 
Island 
Ir land 
Finnland 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tü rke i 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM-Os t 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
AFRIKA 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägyp ten 
Sudan 
Guinea, Rep. 
Sierra Leone 
Ghana 
S 
1959 
O 
Ausgabe-
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
6 
6 
6 
1 
2 
6 
2 
5 
2 
5 
5 
6 
6 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
6 
3 
5 
3 
5 
5 
6 
3 
4 
3 
4 
3 
N D 
Mr. (1) : 
3 
4 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
6 
3 
S 
3 
5 
5 
6 
4 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
4 
6 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
7 
2 
4 
5 
7 
2 
3 
3 
3 
6 
7 
S 
3 
5 
7 
3 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
J 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
S 
4 
6 
5 
5 
6 
9 
7 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
4 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
F 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
6 
S 
S 
S 
S 
2 
2 
5 
5 
S 
6 
4 
6 
S 
7 
6 
9 
7 
4 
7 
7 
7 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
7 
5 
7 
7 
6 
5 
1 
1 
5 
M 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
7 
7 
5 
7 
7 
4 
6 
7 
7 
6 
9 
7 
5 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
5 
7 
7 
9 
1 
7 
7 
6 
9 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
A 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
7 
6 
2 
7 
4 
7 
6 
10 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
1 
7 
9 
9 
1 
9 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
10 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
10 
10 
7 
S 
10 
3 
2 
7 
7 
7 
6 
10 
10 
7 
9 
10 
7 
7 
7 
7 
1 
9 
10 
10 
1 
9 
1 
9 
2 
1 
2 
1960 
J 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
6 
6 
10 
6 
10 
3 
2 
9 
9 
9 
9 
6 
10 
10 
7 
10 
10 
7 
7 
9 
7 
1 
10 
5 
2 
10 
2 
6 
2 
J 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
2 
2 
6 
6 
5 
6 
6 
2 
6 
10 
10 
2 
6 
6 
9 
6 
10 
9 
7 
10 
10 
2 
ó 
5 
5 
5 
6 
A 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
10 
10 
6 
6 
6 
S 
S 
s 
6 
S 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
6 
6 
6 
1 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
6 
S 
5 
S 
« 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
6 
S 
S 
s 
6 
D 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 
2 
4 
t 
4 
5 
4 
7 
5 
5 
4 
5 
7 
2 
4 
5 
7 
2 
3 
3 
6 
7 
5 
5 
7 
6 
6 
6 
J F M 
1961 
A 
N» d 'éd i t ion (1): 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
9 
■ 
7 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
S 
S 
5 
5 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
9 
7 
4 
7 
7 
7 
4 
5 
4 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
6 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
5 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
7 
7 
9 
7 
7 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
7 
10 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
7 
9 
9 
9 
7 
7 
M 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
10 
7 
7 
7 
7 
9 
10 
10 
10 
7 
10 
7 
7 
7 
10 
10 
7 
9 
10 
7 
7 
7 
7 
9 
10 
10 
9 
9 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
7 
10 
10 
7 
7 
9 
7 
10 
10 
J 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
10 
10 
9 
10 
9 
7 
10 
10 
A 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Pér iode parue ^ 
^ _ — — " " " PAYS 
^ ^ ­ — — ~ ~ ~ O U ZONES DÉCLARANTS 
CEE. ensemble des Métropoles 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Al lemagne (RF) 
Italie 
A lgér ie et Dépar tements d 'Ou t re ­Mer , ensemble 
A lgér ie 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Guyane française 
Pays et T e r r i t . d 'Ou t re ­Mer Associés, ensemble 
Pays de l'ancienne A f r i que Occidentale Fran­
çaise, ensemble 
Impor t ƒ Sénégal (y compris Mali et Maur i -
Expor t \ tanie) 
Maur i tan ie 
Mali 
Sénégal 
N iger , Rép. du 
Tchad, Rép. du 
Export { H a u t e V o l t a ' Rép' de la 
Côte d ' Ivo i re , Rép. de la 
Dahomey, Rép. du 
Togo , Rép. du 
Cameroun 
Congo (Léopoldvi l le) et Ruanda-Urundi 
Cô te française des Somalis 
Somalie 
Madagascar 
Corn ores 
Impo r t f Ancienne A f r i que Equatoriale Fran-
Expor t \ çaise 
Nouvel le-Calédonie 
Polynésie française 
Expor t Nouvel le-Guinée néer l . 
EUROPE 
AELE, ensemble des pays membres 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Islande 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turqu ie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
AFRIQUE 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Guinée, Rép. 
Sierra Leone 
Ghana 
Niger ien 
Angola 
Ä th iop ien 
Kenia 
Uganda 
Tanganyika 
Mauri t ius 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
Südafrikanische Union 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mex iko 
Kuba 
Dominikanische Republ ik 
Jamaika 
Tr in idad und Tobago 
Niederländische An t i l l en 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chi le 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ien 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
Indien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa 
Hongkong 
Thailand 
Laos 
Kambodscha 
Süd-Vietnam 
Phi l ippinen 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien 
AUSTRAUEN UND OZEANIEN 
Austral ien 
Neuseeland 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
/ 
1 { 
{ 
Impor t 
Expor t 
Impor t 
Expor t 
Impo r t 
Expor t 
Impo r t 
Expor t 
Impor t 
Expor t 
Impo r t 
Expor t 
Impo r t 
Expor t 
Impor t 
Expor t 
Impor t 
Expor t 
Impor t 
Expor t 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
5 
6 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
5 
3 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
3 
6 
3 
5 
3 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
4 
4 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
1 
5 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
5 
3 
3 
1 
3 
4 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
6 
3 
6 
4 
3 
3 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
4 
4 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
4 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
4 
6 
4 
6 
5 
5 
3 
4 
5 
7 
7 
5 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 6 
6 7 
6 7 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
7 7 
5 
1 
1 
7 7 
S 
9 9 
1 
6 9 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
6 6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
5 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
10 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
10 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
6 
2 
2 
2 
2 
9 
2 4 4 
3 3 3 
2 3 3 
2 6 6 
2 
5 5 5 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
2 6 6 
4 4 5 
3 4 4 
3 3 3 
7 
6 6 6 
7 
5 6 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 6 
5 6 7 
6 7 7 
6 7 7 
7 7 9 
7 7 
9 9 10 
6 9 9 
6 6 9 
9 10 
9 
9 
10 
9 10 
9 9 9 
Nigér ia 
Angola 
Ethiopie 
Kenya 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
E x p o r t } Mozambique 
Rhodésie et Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
AMÉRIQUE 
États-Unis 
E S } C^* 
Mexique 
LÄ }cuba E Ä } Dominicaine, Rép. 
Jamaïque 
Tr in idad et Tobago 
Ant i l les néer i . 
Guatemala 
Honduras, Rép. 
Salvador 
Nicaragua 
K } s^tå-Rica 
Panama, Rép. 
Venezuela ! 
Co lombie ! 
Guyane br i tannique ! 
E Ä } *".*eur 
Brésil 
Pérou 
Chi l i 
LÄ} Boivie Paraguay 
Uruguay 
Argent ine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Impor t Ì , k 
Expor t i 
Impor t 1 . „ 
Expor t ) l r a n 
Israël 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Corée du Sud 
Japon 
Formose 
Hong-Kong 
Thailande 
Laos 
Cambodge 
V ie tnam, Rép. du 
Philippines 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Ä } '"d°^ie 
OCEANIE 
Austra l ie 
Nouvel le-Zélande 
(1) Zahlen in Fettdruck : Monacsstatistik 1961; 
2 Zahlen in Schwachdruck: Synoptische Übersichten 1960. 
(1) Caractères gras: Statistiques Mensuelles 1961; 
Caractères maigres: Tableaux Synoptiques 1960. 
UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Frankreich 
Belg ien­Luxemburg 
Nieder lande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Alge r i en , Guadeloupe, Franz.­
Guayana, Mar t in ique 
Réun ion, Kamerun , Rep. Mada­
gaskar, ehem. Franz.­Äquato­
r ia lafr ika (Rep. : Tschad, Z e n ­
t ra la f r ika , Gabun , Kongo) , 
ehem. Franz.­Westafr ika (Sene­
gal, Sudan, Mauretan ien, Elfen­
Beinküste, O b e r v o l t a , Daho­
me, N ige r und Togo) 
Kongo (ehem. Belg.­Kongo), 
Ruanda­Urundl 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Nieder ländisch­Neuguinea 
Neuka ledon ien , Französisch­
Polyneslen 
Verein igtes Königre ich 
Ir land 
No rwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Öster re ich 
Portugal 
Spanien 
Gr iechenland 
T ü r k e i 
Währungsgeb ie te de r D M ­ O S T 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Kanada 
Israel 
Ceylon 
Hongkong 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Aust ra l ien 
Währungse inhe i t 
U n i t é nationale 
1 000 Francs français 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
Janv 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Li re 
1 000 Francs français 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs beiges 
1 000 Francs D j i bou t i 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Ster l ing 
1 Pound Ster l ing 
1 000 K roner 
1 000 K rono r 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schil l inge 
1 000 Escudos 
1 000 Go ld pesetas 
1 000 Drachmas 
Janv 
Févr 
Mars 
. ­Août 
Janv 
Févr 
Mars 
1 000 Lires 
Janv.­Août 
Sept.­Décem. 
1 000 Rubel 
1 000 Z l o t y 
1 000 Kroner 
1 000 For ints 
1 Can. t 
Janv. 
1 000 Pound Ster l ing 
1 000 Rupees 
1 000 Hong . $ 
1 000 Mal . S 
1 000 Sing. $ 
1 Pound Ster l ing 
■Avril 
Gegenwer t in Do l la r 
Equivalent en dol lars 
1958 
2,38095 
20,044 ·) 
263,158 
263,158 
263,158 
263,158 
263,158 
238,095 
238,095 
238,095 
238,095 
1,6 
2,38095 
4,76190 
20,044 
4,66435 
140,00 
263,158 
13,0952 
2,80 
2,80 
140,00 
193,20 
3,125 
144,778 
232.70 
38,46 
34,78 
326,70 
33,33 
357.1 
250,00 
250,00 
138,89 
85,18 
1,03144 
555,6 
210,00 
175,00 
326,70 
326,70 
2,24 
1959 
2,02550 
20,015 ·) 
—=» 
—► 
—► 
-
2,02550 
4,05100 
20,015 
-
—> 
—y 
11,14025 
—► 
—► 
-
-> 
-> 
—>■ 
-
-
-
-+ 
— * ■ 
357,1 
-
-> 
-* 
1,04058 
—► 
-
—V 
— * ■ 
—y 
1960 
202,55 
20,00 
—► 
—>· 
—*» 
-
202,55 
20,00 
—*-
— » ■ 
— j ­
—► 
—*■ 
-* 
-
— y 
-+ 
-* 
-
-
-
166.67 
—► 
357,1 *) 
111,1 ·) 
—y 
— * ■ 
-
1,03166 
-* 
— * ■ 
-
-
— * ■ 
1961 
_ ► 
—► 
263,158 
263,158 
276,243 
272,950 
238,095 
238,095 
250,000 
—* 
-* 
-> 
-
—► 
') 
- ► 
—► 
-* 
— * ■ 
-> 
—y 
— > ■ 
-
-
-
—► 
—*· 
— y 
—»· 
—»-
1,01044 
—► 
-
-
->· 
-
—► 
France 
Be lg ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Al lemagne (RF) 
Italie 
A lgé r i e , Guadeloupe, Guyane f ran ­
çaise, Mar t in ique 
Réun ion , Cameroun , Rép. Mal­
gache, Anc ienne AEF (Rép. : du 
Tchad , Cent ra f r ica ine , du Ga­
b o n , du Congo) , Anc ienne 
A O F (Sénégal, Soudan, Mau r i ­
tan ie , C o t e d ' I vo i re , Haute 
Vo l t a , Dahomey , N i g e r , Togo) 
Congo (Léopo ldv i l l e l , Ruanda-
U r u n d l 
Cô te Française des Somalis 
Somalle, Rép. 
Nouve l le Guinée Néerlandaise 
Nouve l le Calédonie , Polynésie 
Française 
Royaume-Uni 
Ir lande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Au t r i che 
Portugal 
Espagne 
Grèce 
Tu rqu ie 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Canada 
Israël 
Ceylan 
Hong-Kong 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Aust ra l ie 
») Durchschnittskurs. b) siehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bas. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht 
14. Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1960 
Januar-Dezember 1960 
Januar-März 1961 
15. Handel der EWG insgesamt nach Wirtschaftskategorien 
der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts­
kategorien 
17. Ausfuhr der wichtigsten überseeischen Waren . . . , 
18. Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
19. Anteil der EWG und des Hauptpartners am Handel der 
einzelnen Länder 
20. Austausch zwischen den EWG-Mitgliedstaaten und 
europäischen Anwärterländern 
21. Handel des Vereinigten Königreichs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
N ' 
N° 
N· 
N· 
N . 
N° 
N· 
IM· 
N ' 
1, 
4, 
7-8 
2, 
2, 
3, 
6. 
5. 
5. 
98 
70 
.98 
88 
92 
64 
78 
82 
86 
N°7-8,106 
N< 9, 72 
T A B L E A U X SPÉCIAUX 
parus dans les précédents numéros 
14. Commerce des pays de la CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier-septembre 1960 
Janvier-décembre 1960 
Janvier-mars 1961 
15. Commerce de l'ensemble de la CEE par catégories éco­
nomiques de produits et par zones géographiques 
16. Commerce des pays de la CEE par catégories économi­
ques de produits 
17. Exportations des principaux produits d'Outre-Mer 
18. Evolution du commerce de la CEE par classes de pro­
duits et par zones 
19. Part de la CEE et du principal partenaire dans le com­
merce de chaque pa/s 
20. Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays 
européens en voie d'adhésion 
21. Commerce du Royaume-Uni avec la CEE et le 
Commonwealth, par Divisions CST 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ÜBER DEN AUSSENHANDEL 
Erscheint (*) Sprache(n)(**) Verkaufsbe­
dingungen 
D M FL 
M o n a t s s t a t i s t i k : kon junk tu re l l e Angaben nach Ländern und Warenka te ­
gor ien über den Handel der E W G , der assoziierten Überseegebiete und 
der andern Länder der W e l t 
­^­ Methodologischer Anhang 
­Ar ersetzt die zweimonat l ichen Z u s a m m e n f a s s e n d e n Ü b e r s i c h t e n , 
erschienen 1960 
A l l g e m e i n e s Stat ist isches B u l l e t i n und Monatss ta t is t i k des Aus­
senhandels z u s a m m e n 
Ana ly t ische Ü b e r s i c h t e n : Einzelangaben nach W a r e n und nach Ländern 
über den Außenhandel der EWG­Länder 
— rückb l ickende Jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bände je Jahr) 
— Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände je Jahr) 
— Viertel jahresausgaben für und ab 1961 (8 Bände je Jahr) 
■jJr je Ber ichtszei t raum 1 Einfuhr­ und 1 Ausfuhrband 
I n te rna t iona les W a r e n v e r z e i c h n i s fü r den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
— ber ich t ig te Neuauflage der französischen Fassung ( 1 . Ausgabe er­
schöpft) 
— Ausgaben der deutschen und i tal ienischen Fassung 
— Ausgabe der nieder ländischen Fassung 
H a n d e l d e r A s s o z i i e r t e n Ü b e r s e e s e b i e t e : Einzelangaben über alle 
e in­ und ausgeführten W a r e n für 25 Überseeländer 
— rückb l ickende Jahresausgabe 1959 
— Jahresausgaben für 1960 
■jfc Je Ber ichtszei t raum 1 Einfuhr­ und 1 Ausfuhrband 
A u ß e n h a n d e l nach L ä n d e r n 1953­1958: rückb l ickende Angaben über 
den Handel der einzelnen EWG­Länder , der assoziierten Überseegebiete 
und der andern Länder der W e l t 
monat l ich 
ab 1961 
(1961) 
zwe imonat l . 
monat l . 
Bi 
·** · · · 
Bi 
A b . 11 N r n . 
einzeln 
A b . 6 N r n . 
A b . 22 N r n . 
4 0 . — 
4.—­
4 , — 
24 — 
64 — 
36,50 
3,60 
3,60 
22 ,— 
5 8 , — 
2. Halbj . 60 
halb). 
(v ier te l j . ) 
Bi 
Bi 
Bi 
1 Band 
A b . 4 Bände 
A b . 8 Bände 
einzeln 
8 .— 
2 8 , — 
5 6 , — 
8 .— 
7,25 
25,50 
5 0 , — 
7.25 
Jan. 61 
Febr. 61 
(Juli 61) 
Febr. 61 
(1961) 
1959 
Un ein Heft 
1 Band 
ein Band 
3,60 
7,25 
16,50 15,— 
( · ) In der Spalte « Erscheint » stehen die zukünf t igen Veröf fent l ichungen zwischen K lammern . 
(**) B i : zweisprachige Ausgaben: f ranzösisch/deutsch; u n : einsprachige Ausgaben; ( · · * ) französisch, deutsch, i ta l ienisch, n ieder ländisch, engl isch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
Sta t is t ique m e n s u e l l e : données conjoncturel les par pays et catégories de 
produ i ts sur le commerce de la CEE, des Associés d ' O u t r e ­ M e r et des 
autres pays du monde 
tic supplément méthodo log ique 
Vr remplace les T a b l e a u x synopt iques b imes t r i e l s parus en 1960 
A b o n n e m e n t c u m u l é pour Bu l le t in G é n é r a l de Sta t is t iques e t 
S ta t i s t ique Mensue l l e du C o m m e r c e E x t é r i e u r 
T a b l e a u x a n a l y t i q u e s : données détail lées par p rodu i ts e t par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
— édi t ions annuelles rétrospect ives 1958 et 1959 (2 tomes par année) 
— éd i t i on semestr ie l le pour 1960 (4 tomes par an) 
— éd i t i on t r imes t r ie l l e pour 1961 et au delà (8 tomes par an) 
TÍC pour chaque pér iode 1 t ome impor ta t ions et 1 t ome expor ta t ions 
Classif icat ion S ta t i s t ique e t T a r i f a i r e pour le commerce in ternat ional 
( C S T ) 
— rééd i t ion révisée du t e x t e français ( 1 " éd i t ion épuisée) 
— éd ' t ions al lemande, i tal ienne 
— éd i t i on néerlandaise 
C o m m e r c e des Associés d ' O u t r e ­ M e r : données détail lées sur tous les 
produ i ts impor tés et expor tés par 25 pays d ' O u t r e ­ M e r 
— éd i t i on ré t rospect ive annuelle 1959 
— éd i t ion 1960 
•­A* pour chaque pér iode 1 t ome impor ta t ions et 1 t ome expor ta t ions 
C o m m e r c e e x t é r i e u r par pays 1953­1958: données rétrospect ives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associés d ' O u t r e ­ M e r et des autres 
pays du monde 
Parut ion (*) 
mensuel 
à part i r 
de 1961 
(1961) 
b imest r ie l 
mensuel 
2" sem. 60 
semestr iel 
( t r imes t r ie l ) 
Langues ( · · ) 
Bi. 
· ·* · · · 
Bi. 
Bi. 
Bi. 
Bi. 
Cond i t ions 
de vente 
A b . 11 η° · 
A l 'un i té 
A b . 6 n»· 
A b . 22 η° · 
1 t o m e 
A b . 4 tomes 
A b . 8 tomes 
A l 'un i té 
FB 
500 
50 
50 
300 
800 
100 
350 
700 
100 
NF 
4 9 . — 
5 ,— 
5 — 
2 9 , — 
79 — 
1 0 , — 
34,50 
69 — 
1 0 , — 
LIRE 
6.250 
620 
620 
3.725 
10.000 
1.250 
4.370 
8.740 
1.250 
janv. 61 
fév. 61 
( ju i l le t 61) 
fév. 61 
(1961) 
1959 
Un . 
Bi. 
un vo lume 
un vo lume 
50 
100 
200 
10.— 
19,50 
620 
1.250 
2.500 
(*) Dans la colonne « Parut ion », les publ icat ions à paraître sont en t re parenthèses. 
(**) B i . : éd i t ion b i l ingue: français/al lemand; U n . : éd i t ion un i l ingue; ( " * ) français, a l lemand, i ta l ien, néerlandais, anglais. 
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